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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 - Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) vom
27. Juni 2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung schreibt vor,
dass bei der Meldung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der Ärztl. Prüfung
im Verlauf bzw. als Abschluss des Studiums). Bescheinigungen über die Teilnahme an
den Praktischen Übungen gemäß den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt werden müs-
sen. Diese Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen. Zusätzlich müssen sie bei der
Zentralen Eintragung (ZE) im Fachbereich Medizin belegt werden (Termin wird im Ver-
lauf des Semesters mitgeteilt), damit eine ordnungsgemäße Kurseinteilung erfolgen
kann. Neben den scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1) Veran-
staltungen vor, die die Erreichung des Ausbildungszieles fördern, deren Besuch aber
nicht bindend vorgeschrieben ist. Es wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu besu-
chen. Für Studierende der Medizin liegt ein ausführliches Curriculum vor. Das Curricu-
lum für die Vorklinik wird bei Studienbeginn ausgegeben; die klin. Curricula sind im
Internet abrufbar: http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de/klinik . Für das letzte
Studienjahr, das Praktische Jahr, liegt eine Informationsschrift vor. Alle o.a. Veranstal-
tungen, die im Teil I (Medizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich Medi-
zin aufgeführt sind, dürfen nur von Studierenden besucht werden, die für das Fach
Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Klinische Veranstaltungen dürfen nur von den
Medizinstudierenden besucht werden, die die Ärztl. Vorprüfung bestanden haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der Approbations-
ordnung für Zahnärzte vom 26.1.1995 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prü-
fungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie,
wenn entsprechend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen. Nach Mög-
lichkeit wurden nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine (Abkür-
zung jeweils Vb) angegeben, sondern auch der betreffende Hörsaal bzw. Kursraum. Die
einzelnen Gebäude des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B. bedeutet H 21 C:
Haus 21, Eingang C.  Studienberatung für das gesamte Studium der Medizin: Dekanat
(Haus 1, 2. St.).
I. Medizin
Vorklinische Semester
1. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstal-
tungsorte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den
Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren.
2. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstal-
tungsorte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den
Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik N.N.
S; siehe Aushang
Physik für Mediziner als 6-wöchiges Blockpraktikum in der Dietz E.
vorlesungsfreien Zeit; PR; siehe Aushang Mäntele W.
Schubert D.
Chemie für Mediziner - Blockveranstaltung - Bader H.J.
PR; Januar/Februar, siehe Aushang Russ Th.
Kursus der Anatomie I Korf H.-W.
PR; siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H., Winckler J., Deller Th.
Berufsfelderkundung Dannecker M.
PR; siehe Aushang Deppe H.-U.
Elsner G., Sigusch V.
Kursus der Med. Psychologie I Dannecker M.
PR; siehe Aushang Deppe H.-U.
Elsner G., Sigusch V.
Med. Terminologie Siefert H.
PR; siehe  gesonderten Aushang, Parallelkurse und Mitarbeiter
Biologie für Mediziner I Bonzelius F.
PR; siehe Aushang
Anatomie am Lebenden N.N.
S; siehe Aushang
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Physik für Mediziner Mäntele W.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Chemie für Mediziner - Blockveranstaltung - Bader H.J.
V; n.V., siehe Aushang, H 1, ZBau Russ Th.
Grundlagen der Inneren Medizin Mitrou P.
V; Montag, 8:00 bis 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben Spyridopoulos I.
Anatomie I Nürnberger F.
V; Di-Do, 14:15 - 16:00, H 1, ZBau Wicht H.
Med. Soziologie (m. Disk.) Deppe H.-U.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Biologie für Mediziner Bonzelius F.
V; Mi, 8:15 - 9:45, H 1, ZBau
Berufsfelderkundung Gem.-Veranst.
V; Mo, 9:00 - 13:00, H 1, ZBau
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin I Gem.-Veranst.
V; Mittwoch, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Propädeutik Frauenheilkunde und Geburtshilfe Gem.-Veranst.
V; Dienstag, 10:00 bis 12:00 Uhr, gemeinsam mit Propädeutik Innere
Medizin; Ort wird noch bekanntgegeben
3. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstal-
tungsorte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den
Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren
4. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstal-
tungsorte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den
Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kursus der Anatomie III Korf H.-W.
K; siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H., Winckler J., Deller Th.
Physiologie I Backus K.H.
PR; werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben. Busse R.
Mülsch A.
Physiologie II Backus K.H.
S; siehe Aushang Busse R.
Mülsch A.
Biochemie II Brandt U.
PR; wird rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben. Müller-Esterl W.
Schägger H., Groner B.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie III Korf H.-W.
V; siehe Aushang Stehle J.
Physiologie Backus K.H.
V; siehe Aushang Busse R.
Mülsch A.
Biochemie II Brandt U.
V; Mo-Fr; siehe Aushang Groner B.
Groß W., Müller-Esterl W., Schägger H., Gem.-Veranst.
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2003/04 beginnt das klinische Studium nach den Regeln des Studi-
enjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
(ÄAppO-neu)  !  Das Curriculum wird derzeit für die ersten drei klinischen Semester
vollständig auf die neue ÄAppO umgestellt. Es sind daher aus räumlichen bzw. personel-
len Gründen noch Änderungen möglich ! Die Veranstaltungen des ersten klinischen
Semesters werden sowohl im Winter- wie im Sommersemester angeboten, sodass der
Übergang vom vorklinischen in den klinischen Studienabschnitt unproblematisch ist.
Die Stundenpläne für das neue Curriculum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit
muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden angeht,  auf die laufend
aktualisierte Online-Version des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im
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Haus 23, Zentralbau verwiesen werden.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1, 
Teil 2: s. 3. klin. Sem.!); PR; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Di 08:00 - 10:00 H 27 B Böttcher H.D.
Hertel A., Jacobi V., Jüling-Pohlit L., Lanfermann H., Ramm U., Schmidt H., Schopohl
B., Standke R., Vogl Th., Menzel Ch., Zanella F.
Anamnese und klinische Untersuchung (Teil 1 des Praktikums Innere Medizin Gem.-Ver-
anst.
I); K; Mo, ab 13.00 Uhr, Mi, ab 11.00 Uhr, auf Stationen des
Univ.-Klinikums und akad. Lehrkrankenhäuser
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 1); S; Di, Do, Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch
bekanntgegeben
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1) Gem.-Veranst.
PR; Mi, 8.00 - 9.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum Gem.-Veranst.
PR; Di, Do, Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum (ÄAppO-neu) Gem.-Veranst.
PR; Di, Do, Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie (ÄAppO-neu) Gem.-Veranst.
K; Fr, 8.00 - 10.00 Uhr, Blocks: Di, Do, Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden
noch bekanntgegeben
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze J.B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, 10:00 - 12:00, H 27 B; in zwei Gruppen
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze J.B.
S; Di, Do, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach. Die
vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung der
Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw. der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2, 3 der
ÄAppO-alt) sein.
Propädeutik Kinderheilkunde Klingebiel Th.
V; Dienstag, 10:00 bis 12:00 Uhr, gemeinsam mit Propädeutik Innere und Mitarbeiter
Medizin; Ort wird noch bekanntgegeben
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie Brade V.
V; Mo-Do 10-10.45, H 40 Doerr H.W.
Ludwig A.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie Frank S.
V; Do, 8:15 - 10:00, H 2, ZBau Huwiler A.
Kaszkin M., Linz W., Wiemer G., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Sandow J., Schölkens
B.A.
Humangenetik Arnemann J.
V; Di, Do, 11:15 - 12:00, H 40 König R.
Langenbeck U., Schäfer D.
„Mit Kompetenz zur Promotion“. Einführung in die med. Bibliographie f. Siefert H.
Stud. u. Doktoranden; UE; Mo, 17:15 - 18:00, H 49, IfG, Eingang Laier M.
Paul-Ehrl.-Str. 20
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Althoff P.H.
Medizin im Rahmen des UKLIF; V; Mo, Mi, 14:00 - 16:00, H 2, ZBau Mitrou P.
Wagner Th.O.F.
Allgemeine Pharmakologie und Toxokologie (Teil 1, Teil 2: siehe 2. klin. Gem.-Veranst.
Semester); V; Donnerstag, 10:00 bis 12:00 Uhr, Ort wird noch
bekanntgegeben
Einführung Innere Medizin N.N.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 27 B
Grundlagen der Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Montag, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Grundlagen der Pathologie Gem.-Veranst.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 6 B
Propädeutik Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 11:00 bis 12:00 Uhr, gemeinsam mit Propädeutik Orthopädie;
Ort wird noch bekanntgegeben
Propädeutik Dermatologie Gem.-Veranst.
V; Montag, 11:00 bis 12:00 Uhr, gemeinsam mit Einführung
Allgemeinmedizin; Ort wird noch bekanntgegeben
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Propädeutik Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Dienstag, 10:00 bis 12:00 Uhr, gemeinsam mit anderen Fächern; Ort wird
noch bekanntgegeben
Propädeutik Neurologie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Propädeutik Orthopädie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 11:00 bis 12:00 Uhr, gemeinsam mit Propädeutik Chirurgie; Ort
wird noch bekanntgegeben
2. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2003/04 beginnt das klinische Studium nach den Regeln des Studi-
enjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
(ÄAppO-neu)  ! Das Curriculum wird derzeit für die ersten drei klinischen Semester voll-
ständig auf die neue ÄAppO umgestellt.  Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen
Gründen noch Änderungen möglich ! Studierende, die noch Kurse nach der bis zum SS
03 gültigen ÄAppO (ÄAppO-alt) für den klinisch-praktischen Abschnitt (ehemals 2. klin.
Studienabschnitt) absolvieren tun dies nach der neuen Unterrichtsorganisation, da nicht
zwei parallele Studiengänge angeboten werden können, erhalten aber die Bescheinigun-
gen über ihre Studienleistungen nach alter ÄAppO. Die Stundenpläne für das neue Cur-
riculum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten
und Namen der Lehrenden angeht,  auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden. Ab dem zweiten klinischen Semester kann das Studium eines Wahlfaches
begonnen werden. Hierfür sind keine festen Veranstaltungsformen, Zeiten oder Themen
vorgegeben. 
Praktikum Allgemeinmedizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Jork K.
Semestern); PR; Mittwoch, 13:00 bis 15:00 Uhr; Orte werden noch u. Lehrbeauftragte
bekanntgegeben
Geschichte, Theorie, Ethik in der Medizin (Querschnittsbereich 2) Bockenheimer-Lucius G.
K; Zeit u. Ort werden noch bekanntgegeben Siefert H.
Anästhesiologie Gem.-Veranst.
V; Dienstag, 9:00 bis 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Blockpraktikum Chirurgie I (ein zweites folgt in höheren klinischen Gem.-Veranst.
Semestern); K; Blocks von 4 Wochen Dauer ab der fünften Vorlesungswoche,
Mo., Mi., Fr., ab 13:00 Uhr,, Die., Do., ab 10:00 Uhr; Orte/Stationen
werden noch bekanntgegeben
A.) Seminar : Arbeitsmedizin, Sozialmedizin Gem.-Veranst.
S; Mittwoch, 16:00 bis 18:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
B.) Seminar : Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Gem.-Veranst.
S; Montag, 14:00 bis 16:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
C.) Seminar : Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 9, 1. Teil); S; Donnerstag, 15:00 bis 17:00 Uhr; Ort
wird noch bekanntgegeben
D.) Seminar : Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Gem.-Veranst.
Informatik und EbM (Querschnittsbereich 1, 2. Teil); S; Mittwoch, 16:00
bis 18:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Blockpraktikum Innere Medizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Gem.-Veranst.
Semestern); K; Blocks von 5 Wochen Dauer ab der fünften Vorlesungswoche,
Mo., Mi., Fr., ab 13:00 Uhr,, Die., Do., ab 10:00 Uhr; Orte/Stationen
werden noch bekanntgegeben
A.) Seminar : Arbeitsmedizin, Sozialmedizin Gem.-Veranst.
S; Mittwoch, 16:00 bis 18:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
B.) Seminar : Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek G.
S; Montag, 14:00 bis 16:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
C.) Seminar : Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 9, 1. Teil); S; Donnerstag, 15:00 bis 17:00 Uhr; Ort
wird noch bekanntgegeben
D.) Seminar : Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Gem.-Veranst.
Informatik und EbM (Querschnittsbereich 1, 2. Teil); S; Mittwoch, 16:00
bis 18:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Infektiologie, Immunologie (Querschnittsbereich 4, Teil 1) Gem.-Veranst.
S; Montag, 10:00 bis 12:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
Medizin d. Alterns und d. alten Menschen (Querschnittsbereich 7, Teil 1) Gem.-Veranst.
V; Montag, 9:00 bis 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze J.B.
S; 1-stündig, in zwei Gruppen, n.V.
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach. Die
vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung der
Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw. der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2, 3 der
ÄAppO-alt) sein.
Allgemeinmedizin Jork K.
V; Mittwoch, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben u. Lehrbeauftragte
: Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Mittwoch, 8:00 bis 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Donnerstag, 8:00 bis 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik und EbM Gem.-Ver-
anst.
V; Freitag, 8:00 bis 9:00 Uhr, 1. bis 6. Vorlesungswoche; Ort wird noch
bekanntgegeben
Frauenheilkunde, Geburtshilfe Gem.-Veranst.
V; Dienstag, 8:00 bis 9:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin Gem.-Veranst.
V; Freitag, 9:00 bis 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Kinderheilkunde Gem.-Veranst.
V; Montag, 8:00 bis 9:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Gem.-Veranst.
V; Mittwoch, 11:00 bis 12:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Pharmakologie, Toxikologie II. (2. Teil der Vorlesung aus dem ersten Gem.-Veranst.
klin. Semester); V; Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr, Ort wird noch
bekanntgegeben
3. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2003/04 beginnt das klinische Studium nach den Regeln des Studi-
enjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
(ÄAppO-neu)  ! Das Curriculum wird derzeit für die ersten drei klinischen Semester voll-
ständig auf die neue ÄAppO umgestellt.  Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen
Gründen noch Änderungen möglich ! Studierende, die noch Kurse nach der bis zum SS
03 gültigen ÄAppO (ÄAppO-alt) für den klinisch-praktischen Abschnitt (ehemals 2. klin.
Studienabschnitt) absolvieren tun dies nach der neuen Unterrichtsorganisation, da nicht
zwei parallele Studiengänge angeboten werden können, erhalten aber die Bescheinigun-
gen über ihre Studienleistungen nach alter ÄAppO. Die Stundenpläne für das neue Cur-
riculum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten
und Namen der Lehrenden angeht,  auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden. Ab dem zweiten klinischen Semester kann das Studium eines Wahlfaches
begonnen werden. Hierfür sind keine festen Veranstaltungsformen, Zeiten oder Themen
vorgegeben. 
Praktikum Allgemeinmedizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Jork K.
Semestern); K; Mittwoch, 13:00 bis 15:00 Uhr; Orte werden noch u. Lehrbeauftragte
bekanntgegeben
Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, Strahlenschutz Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 11); S; Dienstag, 10:00 bis 12:00 Uhr, Ort wird noch
bekanntgegeben
Blockpraktikum Chirurgie I (ein zweites folgt in höheren klinischen Gem.-Veranst.
Semestern); K; Blocks von 4 Wochen Dauer ab der fünften Vorlesungswoche,
Mo., Mi., Fr., ab 13:00 Uhr,, Die., Do., ab 10:00 Uhr; Orte/Stationen
werden noch bekanntgegeben
A) Seminar : Arbeitsmedizin, Sozialmedizin Gem.-Veranst.
S; Mittwoch, 16:00 bis 18:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
B.) Seminar : Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Gem.-Veranst.
S; Montag, 14:00 bis 16:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
C.) Seminar : Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 9, 1. Teil); S; Donnerstag, 15:00 bis 17:00 Uhr; Ort
wird noch bekanntgegeben
Blockpraktikum Innere Medizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Gem.-Veranst.
Semestern); K; Blocks von 5 Wochen Dauer ab der fünften Vorlesungswoche,
Mo., Mi., Fr., ab 13:00 Uhr,, Die., Do., ab 10:00 Uhr; Orte/Stationen
werden noch bekanntgegeben
A.) Seminar : Arbeitsmedizin, Sozialmedizin Gem.-Veranst.
S; Mittwoch, 16:00 bis 18:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
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B.) Seminar : Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Mondorf U.F.
S; Montag, 14:00 bis 16:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben Oremek G.
Seidl Ch., Siede W.
C.) Seminar : Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 9, 1. Teil); S; Donnerstag, 15:00 bis 17:00 Uhr; Ort
wird noch bekanntgegeben
Infektiologie, Immunologie (Querschnittsbereich 4, Teil 2) Gem.-Veranst.
S; Montag, 10:00 bis 12:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
Klinisch-pathologische Konferenz (Querschnittsbereich 5) Gem.-Veranst.
V; Mittwoch, 11:00 bis 12:00 Uhr, gem. m. Klin. Radiologie (Q 11); Ort
wird noch bekanntgegeben
Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie (Querschnittsbereich 9) Gem.-Veranst.
V; Do., 10:00 bis 12:00 Uhr, Fr., 11:00 bis 12:00 Uhr; Ort wird noch
bekanntgegeben
Orthopädie (Das Praktikum ist ein unabhängiger Bestandteil des Gem.-Veranst.
Blockpraktikums; PR; Zeiten und Orte werden noch bekanntgegeben - siehe
Kursprogramm Blockpraktikum Chirurgie
Prävention, Gesundheitsförderung (Querschnittsbereich 10) Gem.-Veranst.
V; Montag, 9:00 bis 10:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
Rechtsmedizin Gem.-Veranst.
UK/KO; Montag, 10:00 bis 12:00 Uhr, 1. bis 4. Vorlesungswoche; Ort wird
noch bekanntgegeben
Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheilverfahren Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 12); V; Freitag, 9:00 bis 11:00 Uhr, gem. m.
Vorlesung Orthopädie; Ort wird noch bekanntgegeben
Urologie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 8:00 bis 9:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach. Die
vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung der
Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw. der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2, 3 der
ÄAppO-alt) sein.
Allgemeinmedizin Gem.-Veranst.
V; Mittwoch, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Donnerstag, 8:00 bis 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Frauenheilkunde, Geburtshilfe Gem.-Veranst.
V; Dienstag, 8:00 bis 9:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Mittwoch, 8:00 bis 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Kinderheilkunde Gem.-Veranst.
V; Montag, 8:00 bis 9:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8) Gem.-Veranst.
V; Dienstag, 9:00 bis 10:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
Orthopädie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 9:00 bis 11:00 Uhr, gem. m. Querschnittsbereich 12; Ort wird
noch bekanntgegeben
4. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten: Die Praktika werden als Blockkurse durchgeführt. Daher bitte Aushänge
H 23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de).
Kinderheilkunde, Blockpraktikum Böhles H.
PR; werden per Aushang im H 32, ZKi u. H 23, ZBau bekanntgegeben Hofstetter R.
Klingebiel Th., Schrod L., und Mitarbeiter
Psychosomat. Medizin u. Psychotherapie Jordan J.
PR; werden per Aushang im H23 ZBau u. H 93, bekanntgegeben Overbeck G.
Gem.-Veranst.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR I Ahr A.M.
PR; werden per Aushang im H23 ZBau bekanntgegeben Baumann R.
Born H.-J., Gätje R., Granitzka S., Dericks-Tan J., Loibl S., Jung-Hofmann C.,
Steinborn-Kröhl A., Solbach Ch., von Minckwitz G., Kuhl H., Vering A., Kissler
S., Scharl A., Costa S.-D.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde - Blockpraktikum - Gall V.
PR; werden durch Aushang H23 ZBau bekanntgegeben Gstöttner W.
Kiefer J., Knecht R., Stürzebecher E., Gjuric M., May A., Weber A.
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Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR II Engel K.
PR; Mo-Fr, 8:15 - 16:00, Raum n.V.; in den vorgesehenen Einrichtungen Michel R.-Th.
Schuhmann R., Scharl A., Volk M., Vering A., Wernicke K., Gem.-Veranst.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. N.N.
Informatik (2); V; Mo, 12.00 - 14.00
Chirurgische Klinik Gem.-Veranst.
V; Mo, Di, Fr, 8.00 - 9.00 Uhr
Kinderheilkunde Gem.-Veranst.
V; Mo, Mi, Fr, 9.00 - 10.00 Uhr
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, im Rahmen Gem.-Veranst.
der entspr. Zahnmed.-Vorlesung; V; Fr, 12:00 - 14:00, H 29, R. 124
Medizinische Klinik Gem.-Veranst.
V; Mo, 10.00 - 11.00 Uhr, Di, Fr, 10.00 - 12.00 Uhr
Radiologische Klinik Gem.-Veranst.
V; Fr, 13.00 - 15.00 Uhr
5. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte Aushänge H 23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de)
Urologie Jonas D.
PR; Einzeltermine siehe Semester-Plan Ludwig G.
Tunn U.
Psychiatrie Bauer H.
PR; Mo, Gruppe A: 14.15, Gruppe B: 16.00, H 93 E Herrlich J.
Maurer K., Pflug B., Poustka F., Volk S., Weinel E., Wetterling T.
Neurologie Seifert V.
PR; Di, 14:00 - 16:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23 ZBau Steinmetz H.
Neurologie Schütz H.
PR; Di, 14:00 - 16:00, Städtische Kliniken Frankfurt-Höchst
Neurologie Janzen R.
PR; Di, 14.00 - 18.00, Akadem. Lehrkrankenhaus Nordwest
Orthopädie Graichen H.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, H97, OUPF Hovy J.A.
Janssen G., Kerschbaumer F., Kurth A., Rittmeister M., Rehart S., Zichner L.
Kursus der speziellen Pharmakologie Baas H.K.J.
K; Mo, 8.:15 - 10:00 , Mi, 14:30 - 16:00,  siehe Aushang H23ZBau Geißlinger G.
Harder S., Lötsch J., de Mey Ch., Mitrovic V., Schneider W., Woodcock B.
Augenheilkunde Gümbel H.
PR; Do, 8.00 - 10.00 bzw. 14.00 Uhr, siehe Einteilung im Aushang H23 ZBau Koch F.
Kohnen Th., Ohrloff Ch., Schalnus R., Schnaudigel O.-E., Welt R., Zubcov-Iwantscheff
A.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Med. Poliklinik Auch-Schwelk W.
V; Mo, 11:15 - 12:00, Kapelle, ZBau; Do, 11:15 - 13:00, Kapelle, ZBau Bauersachs R.
Bergmann L., Caspary W., Hach-Wunderle V., Hellstern A., Just-Nübling G., Kaltwasser
J., Lenz T., Scharrer I., Stein H.-J., Wehrmann T., Bargon J.G.
Chirurgische Poliklinik Rose S.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Schmidt-Matthiesen A.
Wimmer-Greinecker G.
Psychiatrische Gutachtertätigkeit Richtberg W.
V; Fr, 11:00 - 12:00, H 93 E Bauer H.
Psychiatrische Poliklinik Weber B.
V; Fr, 10:00 - 11:00, H 93 E
Neurologische Klinik Steinmetz H.
V; Di, 11:15 - 12:45, H 93 E
Klinik u. Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten Gille J.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 21 C; Di, 9:15 - 11:00, H 21 C Kaufmann R.
Schöfer H.
Orthopädische Klinik Engelhardt M.
V; Mi, 10:00 - 11:30, H 97 Graichen H.
Hovy J.A., Janssen G., Kurth A., Kerschbaumer F., Koydl P., Leonhard Th., Rittmeister
M., Starker M.F.W., Zichner L., Rehart S.
6. Semester des klin. Studiums
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Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bei allen PR des 1. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H
23, ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de.
Dermato-Venerologie Kaufmann R.
PR; Mi, 9:15 - 11:00, H 21 C Schöfer H.
Ochsendorf F.R.
Kursus des Ökolog. Stoffgebietes Gem.-Veranst.
PR; siehe Sem.-Plan, Einführung/
a) Kursteil Hygiene Brandt U.
V; siehe Sem.-Plan
b) Kursteil Sozialmedizin Deppe H.-U.
K; siehe Semesterplan Baumann W.
Elsner G., Kreck H.Ch., Kugler Ch.
c) Kursteil Rechtsmedizin Bratzke H.
K; siehe Sem.-Plan Kauert G.
Mebs D., und Mitarbeiter
d) Kursteil Arbeitsmedizin Elsner G.
K; siehe Sem.-Plan Nienhaus A.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Rechtsmedizin für Mediziner, Juristen u. Kriminalisten Bratzke H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44 Kauert G.
Mebs D.
Praktisches Jahr
Chirurgie Gem.-Veranst.
S; Mi, 14:30 - 16:00, S 3, ZBau
II. Zahnmedizin
Vorklinische Semester
Gemäß der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO
zur Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992 werden im ZZMK
(Carolinum) infolge des Hochschullehrermangels von den Professoren nur Pflichtveran-
staltungen angeboten. Hinweis: Die Stud.-Beratung für das Fach Zahnmedizin erfolgt
durch die Didaktik der Zahnmedizin (Haus 29). Außerdem stehen die Professoren des
Zentrums nach dem Hauptkolleg zur Verfügung. Der Besuch der Lehrveranstaltungen
erfolgt nach dem am Schw. Brett ausgehängten Stud.-Plan. + vor einer prakt. Übung
bedeutet, daß diese Veranstaltung während der Zentralen Eintragung (ZE) belegt wer-
den muß (Termine werden noch bekanntgegeben). Für alle Kursveranstaltungen u.
Praktika des ZZMK ist nur die Zulassung einer beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze möglich. Vorbesprechungen (Vb); für die
zahnmedizinisch vorklinischen Kurse und für das ges. kl. Studium: Mo, 20.10., 8.30 Uhr,
H 29. Der Plan für das vorklinische u. klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und
Ortsangabe) wird zu Beginn der Vorlesungszeit durch Aushang bekanntgegeben. Maß-
gebend für die Organisation der Unterrichtsveranstaltungen, auch bei kurzfristigen
Änderungen, sind für das WS 2003/04 allein die Aushänge im ZZMK, Haus 29.
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Innere Medizin Klingenheben Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider W.
Gem.-Veranst.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Holzer K.
V; Mo, 12:15 - 13:00, EF 93, ZBau
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann D.
K; lt. Stundenplan und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
K; lt. Stundenplan (H 29)
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Röntgenkurs Heidemann D.
K; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Röntgenpraktikum Heidemann D.
PR; lt. Stundenplan (H 29) und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Raetzke P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Raetzke P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Einführung in die Kieferorthopädie Schopf P.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Faßbinder W.
K; Mo, 10:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, Hellstern A.
bekanntgegeben Klingenheben Th.
Schneider W.
2. Semester des klin. Studiums
Innere Medizin Klingenheben Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider W.
Gem.-Veranst.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
I); K; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik Heidemann D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Raetzke P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 und Mitarbei-
ter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
3. Semester des klin. Studiums
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Bitter K.
II); K; Zeit/Ort n.V. Klein C.
Nentwig G.-H., und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Einführung in den Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Mo, 8:00 - 10:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Kinderzahnheilkunde Heidemann D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 und Mitarbeiter
Parodontologie Raetzke P.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Parodontologie Raetzke P.
K; Fr, 10:30 - 12:00, H 29; laut Aushang, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Schopf P.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler A.
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Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner Hauk H.
PR; Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Operationskurs II Nentwig G.-H.
K; Mo-Fr, 8:00 - 10:30, Raum n.V. und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde II Heidemann D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Heidemann D.
Parodontologie); K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Raetzke P.
Ratka-Krüger P., und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Schopf P.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 und Mitarbeiter
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
5. Semester des klin. Studiums
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille J.
Schöfer H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E Knecht R.
May A., Weber A., Gem.-Veranst.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
III); K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen Ottl P.J.
V; Do, 16:15 - 17:00, H 29, R. 124
Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung II Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, und Mitarbeiter
H 29
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R. 124
Chirurg. Poliklinik Paolucci V.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Rose S.
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge N.N.
V; Do, 8:00 - 10:00, R 113
Med. Mikrobiologie mit prakt. Übungen N.N.
PR; Do, 8:00 - 10:00, R 113
III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und -
falls entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. N.N.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang, H 25, EG
Ergänzungen zur V Biologie f. Zahnmediziner N.N.
PRP; siehe Aushang, H 25, EG
Chemie für Mediziner
Propädeutik: Ergänzungen zur V Chemie f. Mediziner u. z. PR Chemie f. Bauer H.-H.
Mediziner; PRP; n.V., siehe Aushang H 74, 1. St.
Propädeutik: Ergänzungen zur V Chemie f. Mediziner u. z. PR Chemie für Bauer H.-H.
Mediziner; PRP; n.V., siehe Aushang H 74, 1. St.
Physik für Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele W.
UE; n.V. und Mitarbeiter
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Stützkurs zum PR Physik f. Mediziner Roßberg D.
PRP; siehe spez. Ankündigung im H 74, 2. St.
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 15:30 - 17:30, Raum n.V.; Konferenzraum Burger W.
Kinderklinik Hofstetter R.
Schächinger V., Zeiher A.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Jungmann E.
PR; Do, 16:00 - 17:00, H 33 B; Endokrin. Amb. und Mitarbeiter
Endokrinologie in der Praxis Kusterer K.E.
S; Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrin.
Hämostaseologische Krankheitsbilder, Diagnostik u. Therapie Scharrer I.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Raum n.V.
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop K.
S; Di, Fr, 11:30 - 12:00, Kapelle, ZBau Auch-Schwelk W.
Brodt H.-R., Boehme A., Lindhoff-Last E., Oremek G., Scharrer I., Scheuermann E.,
Staszewski S., Stein H.-J., Wigand R.
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen Th.
Zanella F., Gem.-Veranst.
Kolloquium über Gefäßkrankheiten, Hämostase u. Thrombose (höh. Sem. u. Bauersachs R.
Doktoranden); S; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Krankheiten des Endokriniums u. des Stoffwechsels Usadel K.-H.
KO; Mi, 15:00 - 17:00, H 33 B; Diabetikerambulanz N.N.
Arbeiten in den endokrinologischen Laboratorien Usadel K.-H.
KO; ganztägig, n.V.
Molekulargenetische Analysen in der Endokrinologie Badenhoop K.
S; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop K.
V; Do, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Berkefeld J.
Böhles H., Caspary W., Bechstein W.O., Hansmann M.-L., Kuhl H., Rosak Ch., Usadel
K.-H., Wahl A.R., Wenisch H., Gem.-Veranst.
Diabetes mellitus: von der Forschung zur Klinik Caspary W.
S; Fr, 15:00 - 17:00, H 33; Sem.-Raum Ambul. f. Endokrin. Vering A.
Prakt. Gastroenterologie u. Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
S; ganztägig, n.V. Vering A.
Endoskopische Sonographie in der Gastroenterologie Strohm W.D.
V; nach Vereinbarung, Tel.: 07131/492300
Experimentelle Gastroenterologie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Caspary W.
KO; Fr, 14:30 - 15:00, Raum n.V. Bechstein W.O.
Gastroenterologische Endoskopie N.N.
V; Mo, 16:15 - 17:00, Raum n.V.; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben.
Klinisch-patholog. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Gastroenterologische Endoskopie Dietrich Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Gastroenterologisches Kolloquium Caspary W.
KO; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V. Lembcke B.
und Mitarbeiter
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Bechstein W.O.
13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben Hansmann M.-L.
Gem.-Veranst.
Praktische Gastroenterologie Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
PR; ganztägig, n.V. Lembcke B.
Klin. Immunologie u. Immunpathologie Brodt H.-R.
V; Di, 10:15 - 11:00, S 22-1 Dancygier H.
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Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Hoelzer D.
V; Zeit/Ort n.V.
Pathophysiologie u. Klinik maligner Tumorerkrankungen (3. - 6. klin. Sem.) Weidmann E.
V; Mo, 15:15 - 17:00, L 100, ZBau, UG; Vb siehe Aushang Mitrou P.
und Mitarbeiter
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Repetitorium Innere Medizin Helm E.B.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 23-4 Hopf L.
Krippner H., Kronenberger H., Lenz T., Nickelsen Th., Scharrer I., Staszewski S., Wildgr-
ube J.H., Gem.-Veranst.
Ringvorlesung: Onkologie N.N.
V; Mo, 10:15 - 11:00, Kapelle, ZBau
Stammzelltransplantation Martin H.
S; wird noch bekanntgegeben
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl., Transplantationsambulanz, Schleusenweg 22 Kramer W.
Scheuermann E.
Experimentelle Kardiologie Dimmeler S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30, Raum n.V. Zeiher A.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Auch-Schwelk W.
KO; Di, 16:30 - 19:00, Raum n.V. Bussmann W.-D.
Hohnloser S., Zeiher A., Gem.-Veranst.
Rheumatolog.-immunolog. Arbeiten im Laboratorium Kaltwasser J.
PR; ganztägig n.V.
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30, H 33; Konferenzraum, Hochpaterre Hohnloser S.
Zeiher A.
Klinische Elektrokardiographie Grönefeld G.
V; Mo, 14:15 - 15:00, Raum n.V. Hohnloser S.
Experimentelle Gastroenterologie, Arbeiten im Labor Caspary W.
V; Zeit/Ort n.V. Lembcke B.
Stein H.-J., Gem.-Veranst.
Klinische Molekulargenetik in der Kardiologie Winkelmann B.
S; jede 2. Woche Mo, 18:15 - 20:00, H 23-4; Vb 26.4.2004
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V. Lenz T.
Methoden der Organersatztherapie bei Niereninsuffizienz Geiger H.
UK; 2-stdg. n.V., 14-tgl. Lenz T.
Scheuermann E.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger H.
S; Fr, 14:30 - 15:30, Raum n.V.; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz T.
Scheuermann E.
Pathophysiologie, Klinik u. Therapie der arteriellen Hypertonie Geiger H.
V; 2 Semesterwochenstunden
Ausgewählte Kapitel aus der klin. Biochemie (ab 2. klin. Sem.) N.N.
V; Fr, 17:00 - 19:00, Raum n.V.
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek G.
PR; ganztägig n.V.
Spezielle Fragen der Immunologie bei bakteriellen und parasitären N.N.
Erkrankungen mit Prakt. im Labor; S; 20 Std. n.V.
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie Langenbeck U.
V; Zeit/Ort n.V. von Melchner H.
Abdominelle Sonographie Dietrich Ch.
K/UE; Fr, 16:00 - 17:30, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor Lembcke B.
Ambulante Diagnostik u. Therapie in der Kardiologie Sievert H.
K; Kardiologische Ambulanz, H 23 B, E h 27 Zeiher A.
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Diabetologie in Klinik und Praxis Haak Th.J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, H 33 B; Diabetes-Ambulanz
Einführung in die Flugmedizin Winkelmann B.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 16:15 - 18:00, S 22-1; Vb 26.4.2004
Exkursion zum Kurort Falkenbach A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt Th.
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Gesundheitsökonomie Dietrich Ch.
V; 14.30, H 11, Raum 023; Vb 23.4.2004 und Mitarbeiter
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden B.
V; Mi, 16:15 - 18:00, Kapelle, ZBau
Grundlagen u. Klinik der Hepatologie Güldütuna S.
V; Mi, 8:15 - 9:00, Kapelle, ZBau
Innovation und wirtschaftliche Realisierung in der Medizin Löw-Friedrich I.
V; jeweils 1 St. pro Woche, n.V., Sem-Raum Innere Medizin, H 23 B, R 1H2; Zahlten R.
bis 27.4.2004
Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT) u. Haak Th.J.
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus; PR; Di, 15:30 - Schmidt K.
16:15, H 33; A, Diabetes-Ambulanz Gem.-Veranst.
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner E.
V; Zeit/Ort n.V.
Klin. Visite Nephrologie (ab 3. klin. Sem.) Lenz T.
UK; Mo, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Treffpunkt: Sekretariat Nephrologie
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie Nickelsen Th.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 33; Diabetiker-Ambulanz
Klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung Rogge H.
S; Mo, 10:30 - 11:15, S 2, ZBau
Klinische Massage Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich I.
S; Seminarraum Innere Medizin, H 23B, Raum 1H2
Möglichkeiten der Rehabilitation von Lungen- u. AtemwegserkrankungenKronenberger H.
V; 2-stdg. n.V.
Praktikum der internistischen Ultraschalldiagnostik für Fortgeschrittene Lenz T.
(ab 7. Sem.); PR; Do, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Treffpunkt Station B 5, H
23 B
Reflexive Massagetechniken Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Seminar über Ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Burger W.
S; Do, 12:15 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie; 4-wöchentl.; Vb
22.4.2004
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, S 2, ZBau Unverdorben M.
Klinik-Koll. des ZIM Gem.-Veranst.
KO; Mo, 12:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben.
Externes Lehrangebot
Interventionelle Therapie der Koronaren Herzkrankheit Haase J.
AWA; ganztägig, n.V., Kardiologisches Centrum, Klinik Rotes Kreuz
Klin. Interpretation u. pathophysiolog. Bedeutung von Thomas L.
Laboratoriumsuntersuchungen; V; Di, 15:00 - 15:45, Raum n.V.; Krankenhaus
Nordwest
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45, Raum n.V.; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
Klinische Gastroenterologie u. Hepatologie Dancygier H.
V; Di, 10:15 - 11:00, Raum n.V.; Hörsaal der Städtischen Kliniken
Offenbach am Main, Starkenburgring 66
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert H.
UE; n.V., St. Katharinen Krankenhaus, Frankfurt/M.
Ausgewählte Kapitel der Internistischen Intensivmedizin Kullmer Th.
V; Di, 15:15 - 17:00, Raum n.V.; Med. Klinik I der Kliniken des
Main-Taunus-Kreises in Bad Soden
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase J.
PR; Mi, 15.00 - 16.30, Klinik Rotes Kreuz, Königswarter Str. 16, Abt.
Kardiologie
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern Wigand R.
Examenskurs Innere Medizin Lembcke B.
K; Blockkurs, 14-tägig - Semesterferien
Exkursion zur Nordseeinsel Borkum Kronenberger H.
E; 5-tägig in der Rehaklinik Borkum Riff der BfA, in den Semesterferien
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Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; Mo-Fr; ganztg., n.V.,
Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann T.
PR; Med. Klinik I, Klinikum Hannover Siloah, n.V.
Klin. Kardiologie Sievert H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak Ch.
UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Klinische Forschung IV Schulz W.
V; jeden Mi, 13.00 Uhr
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf - Rau H.
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift
Darmstadt, Med. Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Moderne Arzneimittelforschung und -entwicklung Schulz W.
V; Jeden Do, 15.00 - 17.00, Aventis Pharma Deutschland GmbH Zahlten R.
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen (10. Sem.) Konrad Th.
S; Di, 17.00 - 19.30 Uhr, isf  - Institut für Stoffwechselforschung - Güldütuna S.
Frankfurt Mondorf U.F.
Rau H.
Praktische Gastroenterologie - Doktorandenseminar Lembcke B.
S; ganztägig, n.V., St. Barbara Hospital Gladbeck
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Schulz W.
Kardiologische Praxis
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; 2-stdg. n.V.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Klinik und Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Hansmann M.-L.
13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23 ZBau, bekanntgegeben. Gem.-Veranst.
Biologische Grundlagen der interventionellen und operativen Therapie von Adili F.
Gefäßkrankheiten; V; Do, 16:00 - 17:00, Seminarraum Schmitz-Rixen Th.
Chirurgische Untersuchungsverfahren (inc. Sonographie) und Nahttechniken Sachs M.
(alle klin. Sem.); V/PR; 2-stdg. n.V.
Examensvorbereitung Chirurgie (alle klin. Semester) Adili F.
V; Do, 15:00 - 16:00, Seminarraum
Experimentelle Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
und Mitarbeiter
Gefäßchirurgischer Nahtkurs Adili F.
PR; Blockpraktikum über 2 Tage, 8 Stunden Schmitz-Rixen Th.
und Mitarbeiter
Geschichte der operativen Chirurgie (alle klin. Sem.) Sachs M.
V/PR; 2-stdg. n.V.
Interaktive Examensvorbereitung Chirurgie mit inhaltlicher Schmidt-Matthiesen A.
Mitgestaltungsmöglichkeit für die Studenten und Prüfungssimulation (5./6.
klin. Sem. u. PJ-Studenten); S; Mo, 16:00 - 18:00, S 3, ZBau
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
K; jede 2. Woche Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Propädeutik Chirurgie (1. - 3. klin. Sem.) Adili F.
V; Fr, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Rose S.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester Fieguth H.G.
KO; Fr, 13.00 - 15.00, Bibliothek THG Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock Balzer J.O.
Kinderchirurgie für klin. Fächer Heller K.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; 1 d 27
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Pädiatrische und kinderchirurg. Patienten einschl. radiologischer Heller K.
Diagnostik; KO; Zeit/Ort n.V. N.N.
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Praktikum Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
PR; Fr, 7:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; Vb, 12.30 h,
Chirurgische Bibliothek
Anleitung zur wissenschafltichen Arbeit in der experimentellen Scholz M.
Herzchirurgie; PR; ganztags
Biologische und technologische Grundlagen der Herzchirurgie Scholz M.
V; Sekretariat der THG-Chirurgie
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
V; Di, 12:15 - 13:00, H 23 A, EG 2b
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
S; Di, 13:15 - 14:00, H 23 A, EG 2b
Thoraxchirurgie für Examenssemester Wagner R.H.
KO; Do, 13:00 - 17:00, Raum n.V.
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium Fieguth H.G.
KO; Mi, 16.00 - 17.00, Bibliothek THG, Raum E 1, 1. Stock, Haus 23 A Wagner Th.O.F.
Angewandte präklinische Notfallmedizin Marzi I.
S; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Multidisziplinäre Theorie des akut Unfallverletzten Paolucci V.
V; Di, 8:15 - 9:00, Raum n.V.; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben
Spezielle Aspekte der Handchirurgie Frank J.
S; Mi, 17.00 Uhr, 14tägl., Chirurg. Bibliothek, H 23 A Siebert H.
Marzi I.
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen Chirurgie Blaheta R.
PR; ganztags, 6-wöchiger Blockkurs, H 23 A, EG 7
Chirurg. Krankheitsbilder, Schwerpunkt Onkologie (Repetitorium für Probst M.
Examenssemester); KO; Di, 14:30 - 16:00, H 8 E; Vb: 28.10., vor H 2, ZBau
Kinderurologie (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; 1-stdg., n.V.
Klinik u. Pathologie urologischer Erkrankungen Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Kramer W.
Pathologie und Klinik urologischer Tumoren Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Kramer W.
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Praxis der urologischen Sonographie Kramer W.
S; siehe Organisatorisches
Propädeutik Urologie Hanke P.
V; Do, 17:45 - 18:30, EF 93, ZBau
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore Blaheta R.
S; 2-stündig, H 23 A, EG 7
Urologische Operationen (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00, Raum n.V.
Doktorandenseminar Scholz M.
S; Sekretariat der THG-Chirurgie
Endoskopische/Minimal-invasive (MIC) Chirurgie Kipfmüller K.-H.
V; werden per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben. Paolucci V.
Fallbesprechungen aus der Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
KO; Do, 13:00 - 17:00, Raum n.V.
Künstliche Lungen zum Einsatz bei akutem und chronischem Lungenversagen Matheis
G.F.
S; Vb am 20.10., 11.00 ct, Sekretariat der THG-Chirurgie
Medizintechnikentwicklung für die Herz-, Thorax- und Gefässchirurgie Matheis G.F.
PR; 2-tägiges PR, Vb 20.10., 11.00 ct, Sekretariat der THG-Chirurgie Scholz M.
Simulatortraining Lungenversagen Matheis G.F.
PR; Vb 20.10., 11.00 Uhr ct., Sekretariat der THG-Chirurgie
Wissenschaftstheorie Bickeböller R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, A3, UG, H 23 A
Externes Lehrangebot
Gefäß- und Thoraxchirurgie (Blockunterricht) Wagner R.H.
PR; Mo - Fr, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinif für Gefäß-
u. Thoraxchirurgie
Ausgewählte Kapitel aus der Akutchirurgie (alle klin. Sem.) N.N.
V; jede 2. Woche Di, 17:30 - 19:15, Konferenzraum; Krankenhaus Nordwest
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Chirurgisches Seminar N.N.
V; Di oder Do wechselnd, 13.15 - 14.45, St. Markus-Krankenhaus
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha H.
V; Mi, 13.45 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie Zegelman M.
UK; Do, 17.00 - 18.30, Station 60/Station 100, Krankenhaus Nordwest
Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie Zegelman M.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest
Chirurgisches Koll. für Examenssemester Hottenrott E.-Ch.
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus und Mitarbeiter
Harnableitende Operationen Hanke P.
V; Mi, 16.30 - 18.00, 14-tägl., St. Elisabethen-Krankenhaus
(Konferenzraum)
Urologie mit klinischer Visite Hanke P.
PR; ganztägig, St. Elisabethen-Krankenhaus Besser H.
Schaumann W.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner K.
PR; ganztags, n.V.
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie - alle klin. Exner K.
Sem.; V; 16.00 - 17.30, Mo, St. Markus-Krankenhaus, OvL-Haus 1. Stock
Spez. Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Exner K.
Handchirurgie - alle. klin. Sem.; PR; 8.00 - 14.00, Mo - Fr
Interdisziplinäres chirurgisch onkologisches Kolloquium Tonus C.
KO; Mi, 13.15 Uhr, Klinikum Offenbach
Nahtkurs Tonus C.
K; Jeden 1. Freitag im Monat, 14.00 Uhr, Klinikum Offenbach
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Klinikum Darmstadt
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert H.
mit  klinischer  Visite; S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Chirurgie bei Risikogruppen (Allgemein-, Thorax-, Gefäß- u. Dittmer H.
Unfallchirurgie) ab 3. klin. Semester; V; Mi, 16:30 - 18:00, Seminarraum; Stelter W.-J.
Städt. Krankenhaus Frankfurt-Höchst, Seminarraum 1. Stock
Basiskurs laparoskopische Chirurgie Gutt C.
S; Termine nach Rücksprache
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.
Chirurgisch differentialdiagnostische Aspekte am Krankenbett - eine klin. Doertenbach
J.-G.
Demonstration; V; Di, 14.00 - 16.00, Krankenhaus Weilburg, Chir. Abt.
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; St.
Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching) Weiner R.
S; Mo, 28.04.03, 14.00 - 17.00, Cafeteria KH Nordwest
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; alle 4 Wochen
Nierentransplantation Faßbinder W.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, Konferenzraum; St. Hanke P.
Elisabethen-Krankenhaus
Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau-Krankenhaus
Visceralchirurgie, Diagnostik - Therapie - Intensivmedizin Probst M.
UK/KO; Wochenweise im Klinikum Lemgo, n.V.
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:30, Konferenzraum; UG, Kinderklinik , Burger W.
H 32 Hofstetter R.
Schächinger V., Zeiher A., Gem.-Veranst.
Allergologische, immunologische und infektiologische Diagnostik und Zielen S.
Therapie im Kindesalter - 5. - 8. Klin. Sem.; S; Mo, 17:00 - 18:00, H 32; und Mitarbeiter
1. OG, Raum C 124
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Differentialdiagnostisches Seminar für Examenssemester Böhles H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 32
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Systematik der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ab 3. Semester Klingebiel Th.
klin. Stud.; V; Zeit/Ort n.V.
Neuropädiatrie pur - Vom Symptom zur Diagnose Kieslich M.
S; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Kindernephrologisches Seminar u. Nierensonographie N.N.
V; Fr, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Clementine-Kinderhospital, Frankfurt/M.
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allgemeine Notfallmedizin Lischke V.
V; jede 2. Woche Di, 13:00 - 14:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
Anästhesie (klin. Sem.) Bremerich D.
PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbespr. 13.4.2004, 14.00 Uhr, H 23 Kessler P.
A, Bibl. ZAW Lischke V.
Westphal K., Wissing H., Zwißler B.Ch.G., Dudziak R.
Anästhesie bei minimal-invasiver Chirurgie Bremerich D.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
Lischke V., Westphal K., Wissing H., Zwißler B.Ch.G.
Spezielle anästhesiologische Intensivmedizin Bremerich D.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
Lischke V., Westphal K., Zwißler B.Ch.G.
Anästhesiologische Schmerztherapie Kessler P.
V; jede 2. Woche Di, 13:00 - 14:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Lischke V.
Westphal K., Zimmermann M., Bremerich D.
Grundlagen der Schmerztherapie (Pathogenese, Diagnostik, Therapie) Latasch L.
V; jede 2. Woche Mi, 13:15 - 14:45, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Dennhardt R.
Ausgewählte Kapitel aus der klinischen Anästhesiologie Behne M.
V; Mi, 15:00 - 17:00, S 23-3 Klein G.
Probst S., Vettermann J., Westphal K.
Externes Lehrangebot
Praktikum im Rettungsdienst. Fakultatives Praktikum nach Rücksprache Lischke V.
PR; Vorbespr. 26.4.2004, 17.30 Uhr, H 23 A, Bibl. ZAW
Ausgewählte Kapitel aus der Anästhesie u. der Intensivmed. (mit prakt. Latasch L.
Übungen); V/UE; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Krankenhaus Nordwest,
Anästhesiesekretariat
Seminar für PJ-Studenten Striebel H.W.
S; Jeden 1. u. 3. Do im Monat, 16.00 - 18.00, Seminarraum der Städt. und Mitarbeiter
Kliniken Frankfurt/M.-Höchst
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt.
Kliniken Ffm-Höchst
Anästhesiologie Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP,  Asklepios Klinik Langen; Vorbespr.
22.7.2004, 16.00 - 18.00 Uhr
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.30 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II,  Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf H.-B.
AWA; Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen; Vorbespr.
19.11.2004, 16.00 - 18.00 Uhr
Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Klein G.
KO; Do 17.00 - 18.30, Hörsaal 2. Stock, Klinikum Offenbach; Vb 22.4.2004; Steuer A.
Vorbespr. 15.4.2004
Intensivmedizin Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
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(14 Betten), Asklepios Klinik Langen; Vorbespr. 23.7.2004, 16.00 - 18.00
Uhr
Klinische Anästhesie Behne M.
PR; 1-wöchiges Praktikum in den Kliniken Maria Hilf, Mönchengladbach;
Vorbespr. 28.4.2004
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf H.-B.
der Kreisklinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40
Std.
Praktikum der Anwendung sonographisch determinierter Flussmessungen in Klein G.
der Aorta decendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
u. prakt. Übungen; PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum in der
Anästhesieabteilung des Robert-Bosch-Krankenhauses, Stuttgart
Praktikum der klinischen Anästhesiologie und speziellen Intensivmedizin Klein G.
PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum im Robert-Bosch-Krankenhaus,
Stuttgart
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Behandlung von Alkoholkranken Wetterling T.
S; Di, 15:15 - 16:00, Raum n.V.
Doktoranden-Kolloquium Maurer K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30, Raum n.V.
Psychopharmakologie Wetterling T.
S; Do, 15:15 - 16:30, Raum n.V.
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer K.
V; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Wissenschaftliches Kolloquium der Kliniken für Psychiatrie und Maurer K.
Psychother. I und II, der Klinik für Kinder- u. Jugendpsych. u. Overbeck G.
Psychother. u. der Klinik für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie; V; Pflug B.
Mi, 17:15 - 18:30, H 93 E Poustka F.
Doktoranden-Kolloquium Pflug B.
KO; Mo, 18.00 - 19.00, Sekretariat
Gruppenprogramme in der Behandlung psychiatrischer Patienten und deren Herrlich J.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93, Sem.-Raum III
Psychiatr. klin. Visite (klin. Sem., Fortgeschr.) Bauer H.
S; 2-stdg., Mi, 10.00 - 12.00, Räume wechselnde Stationen Pflug B.
Psychodynamische Aspekte psychiatr. Erkrankungen (klin. Sem., Fortgeschr.) Weinel E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Spez. Geriatrie (klin. Sem., Fortgeschr.) Bauer H.
S; 1-stdg., Mi, 14.15 - 15.00
Spezielle Psychiatrie u. Psychotherapie (klin. Sem.) Pflug B.
S; Do, 18:00 - 19:30, H 93, Bibliothek
Psychosomatische Klinik: aktuelle Themen u. neueste Jordan J.
Forschungsentwicklungen; S; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V. Overbeck G.
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmötzer G.
Wöckel L.
Einführung in die Rehabilitation von chronisch kranker und behinderter  Voll R.
Kinder und Jugendlicher; S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, H 92,
Sem.-Raum
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter besonderer Berücksichtigung Poustka F.
impulsiven und aggressiven Verhaltens; V; Mi, 15:00 - 16:00, H 92, Wöckel L.
Sem.-Raum
Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik unter Anwendung Poustka F.
standardisierter Verfahren/Instrumente; S; Mi, 17:00 - 18:00, H 92,
Sem.-Raum
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Neubiologische Aspekte agressiven Verhaltens Demisch L.
V; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Praktische Übungen zur Psychopathologie Weber B.
S; Mi, 14:00 - 15:00, Poliklinik, H 93
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Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen Demisch L.
S; Do, 17.30 - 19.00, H 92, Bibliothek und Mitarbeiter
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Linden D.
S; Mo, 13:00 - 14:30, H 93, B11a
EEG-Kurs - Das EEG in der Psychiatrie Linden D.
S/UE; Do, 13:30 - 14:15, H 93, B11a
Funktionelle Bildgebung in der kognitiven Neurowissenschaft Linden D.
S; Do, 16:00 - 18:00, H 93, B11a
Einführung in das autogene Training (klin. Sem.) Demisch K.
V/UE; Mi, 13:00 - 14:00, H 93 E
Biologische Psychiatrie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck S.
Entwicklungspsychopathologie; V; Zeit n.V., H 92, Sem.-Raum; Mo, 17.30 Uhr
Psychiatrische Therapie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, H 93, Station 93-1
Externes Lehrangebot
Praktische Ausbildung in der Klinik im Fach Psychiatrie und Psychotherapie Grube M.
PR; Do, 17.00 s.t. - 18.00 s.t., Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst, Hartwich P.
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie
Der Schlaf und seine Störungen Volk S.
V; Fr, 11:00 - 13:00, Konferenzraum; Fachklinik Hofheim/Ts.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Kinderradiologie Schmidt H.
KO; Mo, 12:30 - 15:00, H 32, C 25
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, 16:15 - 17:15, Raum n.V.; Parallel-Kurs, Peters J.
Do, 16.30 h - 17.20 h (siehe Aushang H 23 A, Ef 45, Rö-Abtg.) Thalhammer A.
und Mitarbeiter, Gem.-Veranst.
Behandlung bösartiger Tumoren mit energiereichen Strahlen Böttcher H.D.
V; Fr, 13:15 - 14:00, S 3, ZBau
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Korrelation von Neuroradiologie und Pathomorphologie bei Hirntumoren Nafe R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 95, Raum 055
Neuroradiologie Diagnostik und Therapie: Wo liegen die Grenzen?  (für Lanfermann H.
höhere Semester); V; Di, 14:15 - 15:00, H 95, Raum 055
Radiologisches Koll. f. Stud. im prakt. Jahr Berkefeld J.
KO; Do, 14:00 - 15:00, Kapelle, ZBau; Do, 14.00 - 15.00 Uhr bzw. 16.00 Böttcher H.D.
Uhr, Ort wird per Aushang bekanntgegeben u. H 23 A, Ef 93, ganzjährig Hertel A.
Jacobi V., Lanfermann H., Menzel Ch., Ramm U., Schmidt H., Schopohl B., Thalha-
mmer A., Vogl Th., Zanella F., Gem.-Veranst.
Radiologie zum Anfassen für Examenssemester u. Stud. im prakt. Jahr Hermann H.-J.
K; Mi, 11:15 - 12:45, EF 93, ZBau Lörcher U.
Starck E., Tuengerthal S.J.
Bildgebende Mammadiagnostik Peters J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG
Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer A.
V; Mi, 17:15 - 18:00, Raum n.V.; wird per Aushang bekanntgegeben
Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F 25 EG
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; Mo, 16:00 - 17:30, S 3, ZBau Grünwald F.
Schroth H.-J., Standke R., Steinsträßer A., Hör G., Gem.-Veranst.
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; 16.00 - 17.30 Uhr, Mo, H 21 D, Bibliothek Raum 106 Grünwald F.
Schroth H.-J., Standke R., Steinsträßer A.
Interventionelle Radiologie Balzer J.O.
K; Mi, 17:00 - 18:30, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Mack M.
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
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Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Externes Lehrangebot
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, Mose S.
patientenorientierten Beispielen; S; Mo 16.02.2004 bis Fr 20.02.2004,
Klinik für Strahlenheilkunde u. Radioonkologie, Villingen-Schwenningen
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin (Blockprakt. Schroth H.-J.
für Studenten im Prakt. Jahr); PR; Mo - Fr, 8.00 - 15.00,  Klinikum und Mitarbeiter
Stadt Hanau
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.;
Klinikum Stadt Hanau
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen Lörcher U.
(höhere Semester); KO; Do, Fr, 13:00 - 13:45, Raum n.V.
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- u. Lörcher U.
Kernspintomographie mit prakt. Übungen an den Geräten (höhere Semester);
K; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert V.
Zanella F., Zimmermann M., Gem.-Veranst.
Zerebrovaskuläre Konferenz Schmitz-Rixen Th.
UK; Mi, 15:30 - 16:15, Raum n.V.; Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Steinmetz H.
Zanella F.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kleinschmidt A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Funktionelle MRT des Gehirns Kleinschmidt A.
S; Fr, 13:00 - 14:00, H 95, Sem.R. 438 d
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella F.
Neurologische Falldemonstration Steinmetz H.
UK; Mo, 17.00 c.t. und Mitarbeiter
Neurologisches Seminar Steinmetz H.
S; Mo, 18.00 c.t. und Mitarbeiter
Zerebrale Grundlagen kognitiver Funktionen Kleinschmidt A.
S; Di, 18:00 - 19:00, H 95, Sem.R. 438 d
Zerebrovaskuläres Kolloquium Steinmetz H.
S; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; siehe Aushang ZNN Sitzer M.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe A.
S; einstündig, n.V. (Station 95-3, H 95) Seifert V.
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Spinalkanals: Seifert V.
Differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen aus Zimmermann
M.
neurochirurgischer Sicht; S; einstündig, n.V. (Sem.Raum A 09, H 95)
Fallbesprechung in der Neurochirurgie Raabe A.
S; einstündig n.V. Seifert V.
Zimmermann M.
Intensivmedizinische Visite in der Neurochirurgie Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:00 - 7:45, Station 95-3, H 95 und Mitarbeiter
Intracerebrale Blutungen aus neurochirurgischer Sicht Seifert V.
S; zweistündig, n.V., Bibliothek, H 95
Intraoperative Neurophysiologie in der Neurochirurgie: Einführung u. Szelényi A.
„Hands on“; EK; Do, 16:30 - 17:15, H 95, Raum A 10
Neurochirurg. Operationen (4. - 6. klin. Sem.) Seifert V.
UK; 3-stdg.
Neurochirurgie Seifert V.
V; Di, 13:00 - 13:45, H 95, Bibliothek und Mitarbeiter
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella F.
und Mitarbeiter
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Neurochirurgische Behandlung von Spastik Seifert V.
S; einstünidig, n.V., Bibliothek, H 95
Periphere Nervenchirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Planung neurochirurgischer Operationen Raabe A.
KO; Mo-Fr, 14:30 - 15:15, H 95, Bibliothek Seifert V.
Zimmermann M.
Roboter- und Computerassistierte Neurochirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95 Zimmermann M.
Wissenschaftliche Konferenz mit Doktoranden Raabe A.
KO; einstündig, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik, H 95 Seifert V.
Zimmermann M.
Ringvorlesung „Schmerzkonferenz“ Jork K.
V; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 95, Sem.Raum 08
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Mack A.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz H.
Zanella F., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Klinisch neurologische Visite Zipper S.G.
PR; Mi, 15.00 Uhr s.t., 14-tägig, St. Elisabethenkrankenhaus
Neurolog. Pharmakotherapie Baas H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00
Neurologische Intensivmedizin Baas H.K.J.
S; Do, 9.00 - 10.00
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Zeit/Ort n.V. Steinborn-Kröhl A.
Louwen F.A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Do, 16:00 - 18:00, H 15C; EG, Raum 27 und Mitarbeiter
Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Endokrinologie der Dericks-Tan J.
Schwangerschaft; PR; Zeit/Ort n.V. Kuhl H.
Siebzehnrübl E.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje R.
AWA; Zeit/Ort n.V. Solbach Ch.
und Mitarbeiter
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Louwen F.A.
Pathogenese gestations-spezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Steinborn-Kröhl A.
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
Endokrinologische Labordiagnostik, Praktikum in kleinen Gruppen Dericks-Tan J.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
Endoskopie in der Gynäkologie/Endoskopische Operationen, Kaufmann M.
Videodemonstration; PR; Zeit/Ort n.V. Kissler S.
Siebzehnrübl E.
Evidenz basierte Diagnostik und ´Therapie in der Gynäkologischen Onkologie von Minck-
witz G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15C; Raum 27, EG und Mitarbeiter
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Kissler S.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
und Mitarbeiter
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Siebzehnrübl E.
PR; jede 2. Woche Fr, 12:15 - 13:00, H 14 EG; E 12
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Grundlagen u. Anwendung von Ultraschalldiagnostik in der Gynäkologie Gätje R.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Louwen F.A.
Grundlagen, Anwendung u. Probleme der hormonalen Kontrazeption und der Kuhl H.
Hormonsubstitution; PR; Zeit/Ort n.V.
Gynäko-Onkologisches Seminar Loibl S.
S; jeder 1. u. 3. Mi im Monat, 15.30 s.t., einstündig, Bibliothek, H 14 von Minckwitz G.
B, 2. Stock
Gynäkologische Operationen, wiederherstellende Mammaoperationen Kaufmann M.
PR; Di, Mi, 8:00 - 12:00, H 14 B; 1. Stock, OP-Bereich Solbach Ch.
Harninkontinenz u. Senkungserkrankungen, operative Demonstration Kaufmann M.
PR; Di, Mi, 8:00 - 12:00, H 14 B; 1. Stock, OP-Bereich Gätje R.
und Mitarbeiter
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG von Minckwitz G.
Loibl S., und Mitarbeiter
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Mo, 8:00 - 9:00, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B und Mitarbeiter
Praktische Übungen und Videodemonstrationen zur endoskopischen Chirurgie Siebzehnrü-
bl E.
in der Gynäkologie; PR; Di, 17:15 - 18:00, H 14 A; Bibliothek Kissler S.
Pränataldiagnostik, Praktikum in kleineren Gruppen Gätje R.
PR; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Louwen F.A.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15 C, EG, Raum 27 Ahr A.M.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Schulz J.
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis; S; 17:00 - 18:00,
Bibliothek, ZFG; jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
Externes Lehrangebot
Einführung in die operative Gynäkologie N.N.
PR; Mi, 9:00 - 12:00, Raum n.V.
Geburtshilfliches Hauspraktikum N.N.
PR; siehe Organisatorisches
Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie u. Costa S.-D.
Geburtshilfe; AWA; Mo, 16.00 - 18.00, Markus Krankenhaus, Frankfurt
Einführung in die operative Gynäkologie Costa S.-D.
PR; Mi, 9.00 - 12.00 Uhr
Einwöchiges Praktikum - bedside-teaching Costa S.-D.
PR; Mo - Fr, 7.30 - 15.45 Uhr
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Volk M.
PR; n.V., St. Vincenz - Krankenhaus Limburg
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Geburtshilfliches Internat Scharl A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main e.V.,
Besprechungsraum der Frauenklinik
Praktikum der Gynäkologie und Geburtshilfe Vering A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergologie Boehncke W.-H.
S; Do, 16.00 - 18.00, Haus 17, Seminarraum KG
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd A.
PR; Zeit/Ort n.V. Boehncke W.-H.
Kaufmann R., Ochsendorf F.R., Runne U., Schöfer H., Kippenberger S.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Seminarraum ZDV und Mitarbeiter
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Mi,
15:00 - 15:45, H 21 C
Einführung in die klinische Medizin Kaufmann R.
S; Fr, 10:00 - 11:30, 14:00 - 15:30, H 21 C; Seminarraum ZDV und Mitarbeiter
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Experimentelle Dermatologie. Prakt. Übungen unter Anleitung für Bernd A.
Medizinstudenten; PR; Fr, 10:00 - 14:00, H 17 UG, Sem.-R. Boehncke W.-H.
Gille J., Kippenberger S.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R. Kippenberger S.
Dermatologische Differentialdiagnosen Fuchs J.H.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 21 C Ochsendorf F.R.
Schöfer H.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Hagedorn M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Hagedorn M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Klnikum Darmstadt, Heidelberger
Landstr. 379
Dermatologie in der Praxis (bed-side teaching)  PR + S Fuchs J.H.
PR; Praxis PD Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch F.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus R.
AWA; ganztg.
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen Th.
AWA; ganztags, n.V.
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff A.
AWA; ganztg. n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Schnaudigel O.-E.
AWA; ganztg.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00, Raum n.V. Koch F.
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht R.
AWA; n.V.
Allergie/Entzündung im HNO-Gebiet Klima A.
V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:30, H 8 E
Externes Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz M.
S; 1 Woche ganztg. n.V.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber A.
PR; n.V.
Übungen zur Allergologie in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (5. - 6. klin. Meyer-Breiting
E.
Sem.); PR; ganztg. n.V.
Übungen zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (2. - 6. klin. Sem.) Meyer-Breiting E.
PR; ganztg. n.V.
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Einführung in die Rheuma-Orthopädie  (5. u. 6. klin. Sem.) Kerschbaumer F.
V; 2-stdg., Fr, 14.00 - 15.00, vier Termine Rittmeister M.
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Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags
Anästhesie und Intensivmedizin Kessler P.
V; Mi, 7:15 - 8:00, H 97; Raum 244, 2. Stock
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken (ab 7. Sem.) Rittmeister M.
S; 2-stündig, Fr, 12.30 - 14.00, 4 Termine und Mitarbeiter
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth A.
V; Mi, 15:00 - 16:30, H 97
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen H.
S; 14-tägl., 2 Stunden, im Hörsaal, H 97
Verbandskurs (klin. Sem.) Scale D.
K; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Knochen- und Weichteiltumoren (5. und 6. klin. Sem.) Hovy J.A.
V; Mi, 13:30 - 14:30, Raum n.V. Kurth A.
Biomechanische Probleme in der Orthopädie Koydl P.
V; jede 2. Woche Mi, 12:30 - 13:30, H 97 Graichen H.
Diagnostik u. Therapie ausgewählter Krankheitsbilder in der  Orthopädie Leonhard Th.
V; Mi, 2-stdg.
Ringvorlesung Sportmedizin Engelhardt M.
V; Di, 11:00 - 12:30, H 97 Mortier J.
Seebauer W., Tusk I., Wendt Th., Zichner L., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Allgemeine Orthopädie Starker M.F.W.
V; Mi, 10.00 - 11.30, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Namborn
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien und Starker M.F.W.
Biomaterial; V; Mi, 14.00 - 15.00, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Praktikum der Orthopädie Starker M.F.W.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. Krankengymnasten Heipertz-Hengst
Ch.
S; 2-stdg.
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Laboratorium Deller Th.
AWA; ganztags, n.V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Deller Th.
KO; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; siehe Aushang Korf H.-W.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami A.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Winckler J.
AWA; ganztags, n.V.
Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Regulation des Mülsch A.
Blutkreislaufs (ab 5. Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Busse R.
Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie Smolders J.
AWA; ganztags u. halbtags
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie Backus K.H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Neurophysiologie (ab 5. Sem.) Schillen Th.B.
V/S; Fr, 17:00 - 18:30, Raum n.V.
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Physiologie für Psychologen Gögelein H.W.
V; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Einführung u. Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet: Experimenteller Gögelein H.W.
Untersuchungen an kardialen in vitro Modellen; AWA; ganztags
Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt U.
S; Mo 9.00 - 10.00, H 25 B,  Raum 210
Arbeiten im Inst. Biochemie I Brandt U.
AWA; ganztägig, H 25 B, 2. + 3. Stock Schägger H.
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; wird durch Aushang
bekanntgegeben, 2. St.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, für Dikic I.
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 9:00 - 10:00, H 75, Müller-Esterl W.
Hochpart. Tikkanen R.H.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Dikic I.
AWA; Zeit n.V., H 75, Hochpart.; ganztägig Müller-Esterl W.
Tikkanen R.H.
Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Dikic I.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 9:00 - 10:00, H 75, Hochpart. Müller-Esterl W.
Tikkanen R.H.
Molekularbiologie d. malignen Wachstums (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; Do 8.00 - 10.00, Ort  wird durch Aushang bekanntgegeben
Struktur und Funktion von biologischen Membranen und Modellmembranen, Freisleben
H.-J.
einschliesslich Liposomentechnologie unter besonderer Berücksichtigung
archaelaer Tetraetherlipide; S; Di 10.00 - 11.00, H 25 B, Hörsaal 3
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin  -ZPG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Deppe H.-U.
S; 1-stdg. n.V., Tel. 6301-7610
Neuere Ergebnisse der Gesundheitspolitik u. Medizinische Soziologie für Deppe H.-U.
Fortgeschrittene; S; Zeit n.V., S-10-1; nach vorheriger Anmeldung
Ausgewählte Probleme in der arbeitsmedizinischen Epidemiologie, zugleich Elsner G.
Doktorandenkolloquium; S; Di, 17:00 - 18:00, H 15C, Zi 427
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sigusch V.
S; Mi, 16:00 - 20:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Anleitung zu wiss. Arbeiten Dannecker M.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 15 B; 4. OG, Zi 433
Prämissenkritische Sexualwissenschaft, zugleich Doktorandenseminar Sigusch V.
S; Mo, 11:00 - 13:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulare Grundlagen der antiviralen Chemotherapie (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; 1-stdg. Fr Weber B.
Bakt. Kurs f. Lebensmittelchemiker - Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schubert R.
im Laboratorium; K; Mi, 9:00 - 12:00, Raum n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade V.
PR; ganztägig
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig A.
PR; ganztägig
Medizinische Mikrobiologie für Studenten der Biologie u. Immunologie Brade V.
V; Mo-Do, 10:15 - 11:00, H 40 Cinatl J.
Ludwig A., Doerr H.W., Rabenau H., Gem.-Veranst.
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Ludwig A.
Doktorranden; S; Mo, 16:30 - 17:30, Raum n.V.
Aktuelle Probleme der Med. Virologie (Seminar für Doktorranden u. Doerr H.W.
Diplomanden); S; Mo, 12:30 - 13:15, H 40
Anleitung zu Promotionen u. Dipl.-Arbeiten dre Mediziner u. Doerr H.W.
Naturwissenschaftler; PR; ganztg. Cinatl J.
Rabenau H., Weber B., Gem.-Veranst.
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Gentechnlogische  Arbeitsmethden in der Virologie Cinatl J.
PR; Zweiwöchiges, ganztägiges Blockpraktikum Demirhan I.
Impfpraktikum Doerr H.W.
PR; Mo, 16:00 - 18:30, Raum n.V.
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Cinatl J.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Rabenau H.
Weber B.
Virale Immunpathogenese Cinatl J.
V; Mo, 12:15 - 13:00, Bibliothek, Haus 40 Rabenau H.
Scholz M., Weber B., Gem.-Veranst.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Rabenau H.
Vornhagen R., Weber B., Gem.-Veranst.
Molekularbiologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a.); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40 Werner A.
und Mitarbeiter
Virologie und Molekularbiologie von HIV (Einführung in klassische u. Werner A.
molekulare Techniken Virologie); PR; einwöchiges ganztägiges
Blockpraktikum
Virologie und Molekularbiologie von Polioimpfstoffen (Einf. in klassische Loewer J.K.
u. molekulare Techniken der Virologie); PR; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Februar 2004)
Externes Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst.)
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst.
Molekularbologie u. Immunologie medizinisch relevanter Viren Loewer J.K.
V; jede 2. Woche Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.; Hörsaal des und Mitarbeiter
Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer J.K.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Caspary W.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Hansmann M.-L.
Gem.-Veranst.
Arbeiten im Institut Hansmann M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Molekular-pathologischer Kurs Hansmann M.-L.
K; 8-tägig, ganztags, in der vorlesungsfreien Zeit, n.V., Aushang,
begrenzte Teilnehmerzahl
Klinisch-patholog. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
K; jede 2. Woche Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk S.
V; Fr, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Einführung in die Hämatopathologie Falk S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk S.
V; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klinisch-pathologische Konferenz Falk S.
K; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
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Klinisch-pathologische Konferenz Mall G.
V; Di, 13:15 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 14:30 - 15:15, Raum n.V.; Klinkum
Darmstadt
Klin. Patholgoie für Examenssemester Schmidts H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St. Geißlinger G.
Huwiler A., Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank S.
AG; ganztg. Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“ Frank S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St. Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Seminar „Work in progress“ Frank S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St. Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger G.
S; ganztg., siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J., Gem.-Veranst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten über die klin. Pharmakologie / Transport-, Woodcock B.
Resorptions- u. Eliminationsvorgänge bei verschiedenen Pharmaka; AG;
halb- oder ganztg.
Arzneimitteltherapie kompakt Geißlinger G.
V; Do, 10:15 - 11:15, Raum n.V. mit Klinikern
Klinische Pharmakologie u. Therapie Geißlinger G.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H 2, ZBau und Mitarbeiter
Klinische Pharmakologie und angewandte Arzneimitteltherapie - Geißlinger G.
Blockpraktikum; PR; in der vorlesungsfreien Zeit, 4 Wochen, Anmeldung mit Klinikern
nach Vorankündigung in der Vorlesung
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung“ Geißlinger G.
S; Fr, 11:00 - 12:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“ Geißlinger G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J., Gem.-Veranst.
Seminar „Was ist gesichert in der Therapie Kardiovaskulärer Erkrankungen“ Mitrovic V.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.
Externes Lehrangebot
Allgemeine und spezielle Phytotherapie Kaszkin M.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 74, 4. St.
Einführung in die Therapie mit Phytopharmaka Kaszkin M.
V; Zeit/Ort n.V.
Arzneimittelrecht, Arzneimittelmarkt u. staatl. Kontrolle Quiring K.
V; 2-std., n.V. (klin. Sem.)
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Radeke H.H.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St.
Grundsätze und Praxis der Angewandten Klinischen Pharmakologie de Mey Ch.
V; Mo, 10:15 - 11:45, H 74
Klinisch-pharmakologische Visite in der kardiologischen Abt. Mitrovic V.
AG; Mi, 14:00 - 17:00, Raum n.V.; Kerkhoff-Klinik Bad Nauheim
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Der ärztliche Behandlungsfehler aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Albrecht P.-A.
Interessenslagen (für Studierende der Humanmedizin u. Bratzke H.
Rechtswissenschaften); S; Vb u. Einzelheiten lt. Aushang
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke H.
E; Termine werden durch Aushang bekanntgegeben. und Mitarbeiter
Forensische Biologie (f. Med. u. Naturwiss.) Bratzke H.
S; jede 2. Woche Mi, 16:15 - 17:45, H 44 und Mitarbeiter
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Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert G.
Mebs D.
Praxis der Forensischen Toxikologie (f. Med., Juristen und Kauert G.
Naturwissenschaftler); V; Mi, 14:15 - 15:00, H 44
Toxikologie tierischer u. pfanzlicher Gifte Mebs D.
KO; jede 2. Woche Mo, 15:15 - 16:45, H 44
Zentrum der Medizinischen Informatik -ZINFO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Med. Computerrecht: Med. Computer- u. Technologierecht; Ärztl. Ethik in Beier B.
der med. Praxis; V; 2-stdg. n.V.
Praktische Biometrie - Das Programmpaket BIAS Ackermann H.
V/UE; Blockveranstaltung, 4 + 6 Std.
Übungen zur med. Informatik (1) (nur mit der Vorlesung) Kirsten W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. Ackermann H.
Informatik (1): Befunddokumentation und elektr. Krankenblatt; V; Mo, Kirsten W.
12:30 - 14:00, H 3,Raum 306
Datenstrukturen med. Datenbanken semantische Datenmodellierung Göhring R.
V; 2-stdg, 14-tgl.
Institut für Humangenetik
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss.  Arbeiten Arnemann J.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten König R.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten Langenbeck U.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der HumangenetikArnemann J.
KO; Do, 12.00 - 13.00, Raum 213 König R.
Genetik im Internet König R.
UE; VB im Raum 213
Humangenet. Koll. Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; jede 2. Woche, Di, 15.00 König R.
- 17.00, Raum 213 Langenbeck U.
und Mitarbeiter
Molekularbiologische Grundlagen genetisch bedingter Erkrankungen Arnemann J.
V; Do, 14:00 - 15:00, H 9 B, R 213 König R.
Neuere Aspekte der Tumorgenetik Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00, H 9 B, R 213
Praktikum der Humangenetik - Problemorientierte Übungen zur genetischen Arnemann J.
Beratung u. klinischen Genetik (Dysmorphologie, Syndromologie) unter Brude E.
Einbeziehung moderner cytogenetischer u. molekulargenetischer Schäfer D.
Untersuchungsmethoden; UE; ganztägig, H 9,  Raum 213 König R.
Schäfer D.
Institut für Allgemeinmedizin -IFA-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Hospitation in der Allgemeinmedizin - Verlaufsbeobachtung Jork K.
PR; Zeit/Ort n.V. u. Lehrbeauftragte
Klassische Homöopathie Aevermann S.
S; Di, 18.00 - 19.30, Raum nach Aushang Haus 10 C
Naturheilkunde und Osteopathia Gündling P.W.
S; Mi, 17:30 - 19:30, H 9 B, R 213; Lernstudio Sievert L.E.
Verlaufsbeobachtung Jork K.
PR; wird per Aushang im H 23 u. Haus 10 C, Zi. 112, bekanntgegeben und Mitarbeiter
Arbeitskreis Traditionelle Akupunktur Birker K.
S; Mi, 19:00 - 21:30, H 14 A Grandjean M.
Einführung in die Reise- und Touristikmedizin Vetter G.
S; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, H 10 C, Seminarraum
Externes Lehrangebot
Geriatrie in Klinik und Praxis - Einführung in die klinische Geriatrie - Werner H.
Gelegenheit zu interdisziplinärer Visite am Krankenbett; S; Zeit/Ort n.V.
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Psychosomatische und psychiatrische Aspekte in der Hönmann W.
Allgemeinmedizin/Familienmedizin; S; Di, 16.00, 14-tägl.
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin -IFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Geschichte der operativen Chirurgie Sachs M.
V/S; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Preiser G.
AWA; ganztags n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Winkelmann O.
AWA; ganztags n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Siefert H.
AWA; ganztags, n.V.
Der menschliche Leichnam in der Medizin - Historische, kulturelle, Bockenheimer-Lucius
G.
rechtliche und ethische Aspekte; S; Mo, 18:15 - 19:45, H 49, Eing.
Vogelweidstr. Kursraum
Doktorandenkolloquium - Blockseminar - Siefert H.
KO; 1-stdg. n.V. Bockenheimer-Lucius G.
Laier M., Lux Th., Sachs M., Gem.-Veranst.
Medizinhistorische Archivalien: Übungen zur Paläographie und Siefert H.
Interpretation ungedruckter Quellen; UE; 1-std. nach Vereinbarung
Ringvorlesung: „Was ist Leben?“ Bockenheimer-Lucius G.
V; jede 2. Woche Di, 17:15 - 18:30, H 2, ZBau Linden D.
Siefert H.
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Siefert H.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG; Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Bockenheimer-Lucius
G.
Beginn: s. gesonderten Aushang Gem.-Veranst.
Zum Umgang mit dem menschlichen Leichnam in der Medizin (Blockseminar nur
Bockenheimer-Lucius G.
f. Erstsemester); S; Einzeltermin am 25.10.2003, 10:00 - 12:30, H 49,
IfG, Eingang Paul-Ehrl.-Str. 20; Seminarraum
Recht und Ethik in der Medizin - Interdisziplinäres Blockseminar mit Schmidt K.W.
Fallbesprechungen; S; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Historische und aktuelle Probleme der Ethnomedizin Lux Th.
S; Di, 14-tägig, n.V., Haus 49, Eingang Paul-Ehrlich-Str. 20
Externes Lehrangebot
Ethische und rechtliche Fragen im klinischen Alltag - Blockseminar - Schmidt K.W.
S; Zeit/Ort n.V.
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten Plate K.-H.
AWA; ganztags Tews D.S.
und Mitarbeiter
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews D.S.
S; 10 Doppelstunden, n.V.
Hirnsektionen Plate K.-H.
UE; Di, 14:00 - 15:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Tews D.S.
und Mitarbeiter
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Darmstadt Plate K.-H.
UE; 2-stdg., 4-monatl., n.V. Tews D.S.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Offenbach Plate K.-H.
UE; 2-stdg., 6-monatl., n.V. Tews D.S.
Molekulare Mechanismen neurologischer Erkrankungen Plate K.-H.
S; n.V., 10 Doppelstunden
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate K.-H.
Demonstrationen (5. - 11. Sem.); UE; 2-stdg., 3-monatl. , Mo, 16.15 - Seifert V.
18.00 Uhr Steinmetz H.
Zanella F.
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Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Das HLA-System: Molekulare Struktur und klinische Bedeutung - alle klin. Seidl Ch.
Sem.; S; H 76,  2 stdg.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Seidl Ch.
Transplantationsimmunologie und -diagnostik; S; Di, 15:00 - 16:00, Raum
n.V.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie u. Roth W.K.
Zellbiologie; S; Di, 16:00 - 17:00, H 76
Grundlagen der Stammzellbiologie Henschler R.
S; Fr, 14:00 - 15:00, H 76 Seifried E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. Seifried E.
Semester; V; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 76 Henschler R.
Oldenburg J., Roth W.K., Seidl Ch., Tonn T., Weichert W.
Immungenetik: Molekulare Struktur und klinische Bedeutung des HLA-Systems Seidl Ch.
S; 2-stdg, H 76
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem. Seifried E.
PR; 1 Woche n.V. Seidl Ch.
Oldenburg J.
Molekularbiologische und gentechnische Methoden in der Medizin - alle Seifried E.
klin. Sem.; V; Mi, 18:00 - 19:30, H 76 Seidl Ch.
Henschler R., Oldenburg J., Tonn T., Roth W.K.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung Oldenburg J.
V; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, H 76 Seifried E.
und Mitarbeiter
Praktikum zur Vorlesung „Molekularbiologische und gentechnische Methoden Seifried E.
in der Medizin - alle klin. Sem.; PR; 2 Wochen n.V., H 76 Seidl Ch.
Henschler R., Oldenburg J., Tonn T., Roth W.K.
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Oldenburg J.
S; ganztägig, n.V., H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Roth W.K.
S; ganztägig n.V., H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Seidl Ch.
S; ganztägig n.V., H 76
Virurssicherheit von Blutprodukten Roth W.K.
S; 1-stdg. n.V., H 76
Weitere Veranstaltungen
Klinikumsinternes Lehrangebot
Erste-Hilfe-Kurs N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling G.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 14 A
Medizinhistorische Archivalien: Übungen zur Paläographie und Siefert H.
Interpretation ungedruckter Quellen; UE; 1-std. nach Vereinbarung
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Siefert H.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG; Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Bockenheimer-Lucius
G.
Beginn: s. gesonderten Aushang Gem.-Veranst.
‘Gen-Chips’ in der biomedizinischen Forschung: Anwendung und Ergebnisse Stauber R.H.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Schnierle B.
und Naturwissenschaftler; AWA; Mo, 10.30 - 11.30, Georg-Speyer-Haus, Raum
223
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn R.H.
AWA; Fr, 16:15 - 17:00, S 3, ZBau
Basiskurs evidenzbasierte Medizin - Diagnose/Therapie/Internetrecherche Gutt C.
S; Termine nach Rücksprache
Behandlungsplan in der Parodontologie Ratka-Krüger P.
V; Mo, 16:30 - 18:00, H 29; Lt. Aushang, H 29
Historische und aktuelle Probleme der Ethnomedizin Lux Th.
S; Di, 14-tägig, n.V., Haus 49, Eingang Paul-Ehrlich-Str. 20
Wissenschaftsjournalismus/Medizinpublizistik: „Gut geschrieben, gern Nolde E.
gelesen“ - Anl. zum schriftl. Arbeiten; S; Do, 18:15 - 19:45, S 2, ZBau
Zahnärztliche Behandlung von Patienten mit Allgemeinerkrankungen Rahn R.H.
V; Do, 17:00 - 18:00, H 29; Seminarraum 113
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Bilderkennung und Fallbearbeitung - Für Studierende der klinischen Schulze J.B.
Semester; KO; 2-stündig, n.V.
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Groner B.
AWA; ganztägig, täglich, n.V. Wels W.S.
von Laer M., Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., u. Lehrbeauftragte
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Groner B.
V; Di, 17:00 - 18:30, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Dikic I.
Karas M., Schnierle B., Stauber R.H., Tikkanen R.H., von Laer M., Marschalek R., und
Mitarbeiter
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Wels W.S.
Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., und Mitarbeiter
Research Meeting des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Fr, 9:15 - 10:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Wels W.S.
Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., und Mitarbeiter
Externes Lehrangebot
Einführung in das computerunterstützte Lehren und Lernen in der Medizin Scheiermann
N.
V; Do, 16.00 - 18.00, Konferenzraum im Eingangsgebäude des
Markus-Krankenhauses, Raum A 411, Bauteil A, 4. Obergeschoss
Ethische und rechtliche Fragen im klinischen Alltag - Blockseminar - Schmidt K.W.
S; Zeit/Ort n.V.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 - Biologie und
Informatik
Studienberatung f. folgende Studiengänge des Fachbereiches: Diplom, L1, L2, L3 + L5,
Inst. f. Didaktik der Biologie, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. Trommer, Gerhard (L3) s. Schw.
Brett. Inst. d. Anthropologie u. Humangenetik f. Biol., Siesmayerstr. 70, s. Schw. Brett.
Botanisches Institut, Biozentrum, Niederursel, N200, 3. OG, Prof. Dr. Nover, Lutz
(Dipl./L3) nach tel. Anmeldung 798-29287 oder per E-Mail:
nover@cellbiology.uni-frankfurt.de; Siesmayerstr. 70, Prof. Dr. Sandmann, Gerhard
(Dipl./L3) Mo 16-17 o. n. tel. V. 798-24746. Institut für Informatik, PD Dr. Brause, Rüdi-
ger (Dipl./L3), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 308, Tel. 798-23977 , Sprechstunde n. V.;
Prof. Dr. Drobnik, Oswald (Dipl.), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 17, Tel. 7 98-2 83 62,
Sprechstunde n.V. - Institut f. Mikrobiologie, Biozentrum, Niederursel, s. Aushang, Prof.
Dr. Entian, Karl-D. (Dipl./L3): n.V. - Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70, Prof. Dr.
Fleißner, Günther (L3): Mi 12-13. - Außerdem finden Studienberatungen in den
Sprechstunden der Professoren statt. 
Biologie (Diplom)
Grundstudium
Pflanzenphysiologisches Praktikum (ab 4. Fachsemester) Brüggemann W.
UE; Anf; Kursr. II/EG.,K III/1.OG - E = Entwicklungsphysiologie ; St = Nover L.
Stoffwechselphysiologie — Di - E: Nover, Lutz (uMv.  Port, M. )// St: Tenhaken R.
Brüggemann, Wolfgang (uMv. Feußner, M.; N.N.)   // Mi - E: Nover, Lutz unter Mitwir-
kung von
(uMv. Scharf, K.-D.; Siddique, M.) // St: N.N (uMv. Rählert N.; N.N.)// Fauth M.
Do - E: Nover, Lutz (uMv. v. Koskull-Döring) // St: Tenhaken, Raimund Feußner M.
(uMv.  Pereira Dias, M.; N.N. ) // Fr - E: Nover, Lutz (uMv. Fauth, M.; Pereira Dias M.
Weil, M.) // St: N.N. (uMv. N.N.; N.N.); Di-Do, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Port M.
Vorbesprechung gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie; Vorbespr. 13.4.2004, Rählert N.
9.00 Uhr, GrHsBio Scharf K.-D.
Siddique M., von Koskull-Döring P., Weil M., N.N.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 14.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
am 10.3. und 24.3.; Mi, 16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten - Vorlesungsbeginn 07.09., letzte
Führung Do 14.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Sicherheit in der Biotechnologie Driesel A.J.
S; Blockveranstaltung; mittwochs n.V.; Vorbesprechung 21.04.2004, 13:00
s.t., Treffpunkt Anmeldung/Hausmeister Biozentrum
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum (ab 4. Sem.) Entian K.-D.
PR; Parallelkurse Zulassungsbeschränkungen: 108 Teilnehmerplätze; Di, Do, Klimmek O.
Fr, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; Biozentrum N.240 Raum 017 und 018 - Simon J.
Vorbespr. und verbindlicher Termin für die Platzvergabe gemeinsam m. Soppa J.
Pflanzen- u.Tierphysiolog. Praktikum; Vorbespr. 13.4.2004, 9.00 Uhr, unter Mitarbeit von
GrHsBio Kötter P.
Rose M.
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V/S; Anf; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - Nover L.
12:00, GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: Do 15.04., Osiewacz H.D.
Gr. Hörsaal Biologie Starzinski-Powitz A.
Zimmermann H., Saaler-Reinhardt S.
Tierphysiologisches Praktikum Plassmann W.
UE; Mi, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Prinzinger R.
Mikrobiologie u. Botanik; Vorbespr. 13.4.2004, 9.00 Uhr, GrHsBio Schleucher E.
Systematik und Ökologie(Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 10-11 GrHsBio - Übg.: A: Mi Gnatzy W.
10-12, Fr 14-18;  B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13;  Exk. Klussmann-Kolb A.
meist samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Oehlmann J.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10.12; Mo, Mi, 12:00 - Piepenbring M.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Streit B.
Vorbespr. 13.4.2004, 15.00 Uhr, GrHsBio Wiltschko R.
Wiltschko W., Wittig R., Zizka G., unter Mitarbeit von, Alberternst B., Dressler S.,
Hübner S.M., Kirschner R., Koch B., Oetken M., Pfenninger M.,
Riechmann-Kastl H., Schulte K., Schwenk K., Thalau P., Uebeler M.
Seminar zur Studien- und Berufsplanung (für Studierende der Biologie) Gem.Veranst.
S; Anf; mehrere Termine im Semester; siehe Aushang; Zeit n.V., GrHsBio;
nach Vereinbarung (siehe Aushang)
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Hauptstudium
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles E.
KO; donnerstags, n.V., siehe Aushang, Biozentrum Entian K.-D.
Klimmek O., Melcher K., Simon J., Soppa J.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; dienstags, Kl. Hörsaal Zoolog. Institut; siehe Aushang
Botanisches Institut
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring M.
E; Botanisch-Mykologische Großexkursion; voraussichtlich 17. - 24.9.04, unter Mitwir-
kung von
8 Tage, Vorbespr. Ende des SS, siehe Aushang Kirschner R.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 14.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
am 10.3. und 24.3.; Mi, 16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten - Vorlesungsbeginn 07.09., letzte
Führung Do 14.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Zoologisches Institut
Gentechnisches Arbeiten Volknandt W.
S; n. V. Ort: Biozentrum
Umgang mit Radioisotopen Volknandt W.
S; n. V., Ort: Biozentrum
Biochemie
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie - Teil Biochemie I: Tampé R.
Proteine, Enzyme, Immunologie; V/S; ab 5. Sem.; n. V.
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie - Teil Entian K.-D.
Enzympräparation und -analytik; S; ab 5. Sem.,; n.V.
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie - Teil Entian K.-D.
Stoffwechselseminar; V/S; Zeit/Ort n.V. Klimmek O.
Simon J., Soppa J., Stein T.
Biochemisches Praktikum I Tampé R.
PR; n. V. (ab 5. Sem.)
Biochemische Blockpraktika Entian K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; n. V.; Vorbesprechung n. V. Klimmek O.
Simon J., Soppa J., Stein T., Tampé R.
Seminar zu den Blockpraktika Entian K.-D.
S; praktikumsbegleitend; n. V. Klimmek O.
Simon J., Soppa J., Stein T.
Seminar über aktuelle Literatur Klimmek O.
S; begleitend z.d. Biochem. Blockpraktika; n. V. Simon J.
Stein T.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa J.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Stein T.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Stein T.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Soppa J.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Entian K.-D.
S; n. V.
Genetik
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Nover L.
PR; 6 wö. Blöcke; n. V. unter Mitwirkung von
Scharf K.-D., von Koskull-Döring P.
Projektpraktikum mit Seminar für Fortgeschrittene Nover L.
PR; 6-8 wö. Blöcke; n. V., ganzjährig mögl., Bioz./Geb. N200/3.OG unter Mitwirkung von
Fauth M., Scharf K.-D., von Koskull-Döring P.
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Seminar für Examenskandidaten Nover L.
S; n.V. unter Mitwirkung von
Fauth M., Scharf K.-D., von Koskull-Döring P.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Nover L.
S; n.V. unter Mitwirkung von
Scharf K.-D., von Koskull-Döring P.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
Seminar f. Examenskanditaten Osiewacz H.D.
S; n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar zum Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
S; n. V., Bioz./Geb. N200/2.OG.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
PR; n.V., Bioz./Geb.N 200/2.OG
Seminar für Examenskand. des AK „Pflanzliche Molekularbiologie u. Tenhaken R.
Genomforschung“; S; n.V., Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar zum Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
S; n.V., Bioz./Geb.N200/2.OG
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa J.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Boles E.
PR; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Melcher K.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Boles E.
AWA; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Melcher K.
AWA; n. V.
Seminar für Examenskand. Soppa J.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Boles E.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Melcher K.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Entian K.-D.
S; n. V.
Humanbiologie
Große Anthropologische Exkursion Protsch von Zieten R.
E; 1-wöchig (max. Teilnehmerzahl 25); siehe Aushang Hammerl J.
Humanbiologisches Hauptpraktikum für Lehramtskandidaten - Teilbereich Hammerl J.
Anthropologie; PR; Blockveranstaltung 13.4.2004-23.4.2004, 12:45 - 16:15,
Hum.BioHs.; Vorbespr. 13.4.2004, 11:45 Uhr, Hum.BioHs.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Protsch von Zieten R.
PR; (H), 9-stdg., n.V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar f. Examenskandidaten Protsch von Zieten R.
S; n.V.
Seminar z. Pr. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Protsch von Zieten R.
S; Zeit/Ort n.V.
Mikrobiologie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa J.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Melcher K.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon J.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Klimmek O.
PR; n. V.
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Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Melcher K.
AWA; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Klimmek O.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Simon J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskand. Soppa J.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Melcher K.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Klimmek O.
S; n. V.
Neurobiologie
Chronobiologie Fleissner G.
V; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Medien in zoolog. Forschung und Lehre Fleissner G.
PR; begleitend zu Chronobiologie; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, NCR Fleissner G.
PR; n. V. unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Praktikum: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Sem. z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; n. V. , 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Seminar f. Examenskandidaten Fleissner G.
S; n. V. unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Blockpraktikum Insektenhören Kössl M.
PR; 3 Plätze, 4-wöchig; Zeit n.V., Zoo.KR. III; Vorbespr. siehe Aushang Seyfarth E.-A.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106, n. V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
PR; n. V.
Sem. z. Blockpraktikum Insektenhören Kössl M.
S; n. V. Seyfarth E.-A.
Sem. zum PP Einführung i n die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106,n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl M.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108, n. V.
Seminar für Examenskandidaten, Neurobiologie u. Biosensorik Kössl M.
S; n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Braun N.
PR; n. V. Biozentrum N210/2. OG
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum N210/2.OG
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; 6 Wochen, ganztg., (9.15) Biozentrum N210/2.OG
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Braun N.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Braun N.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Plassmann W.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Rohrer H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Peichl L.
PR; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plassmann W.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rohrer H.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Plassmann W.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Peichl L.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer H.
S; „Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsneurobiologie“; Fr, 9:00 -
11:00, Raum n.V.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Peichl L.
S; n. V.
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Geobotanik und Pflanzenökologie Brüggemann W.
V/PR; S, 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (1. Semesterhälfte), Kl. Hs+ KR  II, Wittig R.
Bot. Inst., Vorbespr. n. V. unter Mitwirkung von
Alberternst B., Moog P., Riechmann-Kastl H., Uebeler M.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V/PR/S; 2+7+1 SWS;; Mo-Fr, ganztägig (2. Semesterhälfte), Vorbespr. n. Zizka G.
V., Kl. Hs. + K II, Bot. Inst. unter Mitwirkung von
Dressler S., Kirschner R., Printzen Ch., Schulte K.
Geländepraktikum Piepenbring M.
PR; (nur 1. Semesterhälfte); PR., 6 halbe Tage; n. V.,Vorbespr. n. V. Wittig R.
Zizka G., unter Mitwirkung von, Alberternst B., Kirschner R., Riechmann-Kastl H.,
Uebeler M.
Pflanzengeographie Wittig R.
V; auch für interessierte Lehramtskandidaten; Di, 16:00 - 18:00,
Bot.Kl.Hs.Bot.
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; (2. Semesterhälfte) Zizka G.
Große Exkursion mit Geländepraktikum und Seminar Zizka G.
E/S; Praktikum; 8.tägig, n.V., (siehe gesonderte Ankündigung) unter Mitwirkung von
Schöller H.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik mit  Seminar Brüggemann W.
PR; Vb. n. V., v. Mo.-Fr.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik mit Exkursionen und Piepenbring M.
Seminar; PR; (in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der unter Mitwirkung von
Grundvorraussetzungen für die Diplomarbeit); Mo-Fr, (ganztägig), n. V.,  Kirschner R.
in den Räumen des AK Piepenbring
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik mit Exkursionen und Wittig R.
Seminar; PR; 5+2+3 SWS in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der unter Mitwirkung
von
Grundvoraussetzungen für die Diplomarbeit, nur 1. Semesterhälfte; Mo-Fr,  Alberternst B.
(ganztägig), n. V. in den Räumen der Abteilung Wittig Riechmann-Kastl H.
Uebeler M.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik mit Exkursionen und Zizka G.
Seminar; PR; in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der
Grundvoraussetzung für die Diplomarbeit; ganztägig, n.V. in den Räumen
des AK  Zizka
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann W.
S; Vb. n. V.
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Seminar für Examenskandidaten Piepenbring M.
S; n. V.
Seminar für Examenskanditaten Wittig R.
S; nur 1. Semesterhälfte; Vorbespr.  n. V, Seminar n. V. Raum 224 im unter Mitwirkung
von
Botanischen Institut Alberternst B.
Riechmann-Kastl H., Uebeler M.
Seminar für Examenskanditaten Zizka G.
S; 2.stdg. n. V.
Ökologie und Evolution der Tiere
Blockpraktikum: Histologie Fleissner G.
PR; 1.3. - 8.4. unter Mitarbeit von
Gudo M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (auch Schwerpunkt Fuchs S.
Ökologie); PR; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Seminar f. Examenskandidaten (auch Schwerpunkt Ökologie) Fuchs S.
S; n V., Inst. f. Bienenkunde
Seminar z. Praktikum Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Fuchs S.
(auch Schwerpunkt Ökologie); S; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; 9 Tage; Ende März / Anf. April 2004 unter Mitarbeit von
Oetken M., Bachmann J.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Oehlmann J.
PR; n. V. unter Mitarbeit von
Oetken M., Schulte-Oehlmann U.
Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann J.
S; n. V. unter Mitarbeit von
Oetken M., Schulte-Oehlmann U.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
S; nach bes. Ankündigung unter Mitarbeit von
Bachmann J., Oetken M.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann J.
S; Di, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, Schrenk F.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Evolutionsbiologie der Säugetiere Schrenk F.
PR; letztes Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Sem. z. Prakt. Evolutionsbiologie der Säugetiere Schrenk F.
S; letzes Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Herkner B., Hertler Ch., Kullmer O.
Seminar für Examenskandidaten Schrenk F.
S; n. V.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Schrenk F.
S; n. V. unter Mitarbeit von
Herkner B., Hertler Ch., Kullmer O.
Große Exkursion nach an die Nordsee (Wilhelmshaven, Helgoland) Streit B.
E; 23 Plätze; Anfang Sept., ca. 10 Tage, nach bes. Ankündigung Türkay M.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Streit B.
PR; n. V. unter Mitarbeit von
Pfenninger M., Schwenk K.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit B.
S; n. V. unter Mitarbeit von
Pfenninger M., Schwenk K.
Sem. zur Großen Exkursion an die Nordsee Streit B.
S; Vorbereitungsseminar; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; n. V. Türkay M.
Praktikum Einführung in die wissensch. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; auch für Studierende des nicht mehr bestehenden Faches „Spezielle Wiltschko W.
Zoologie“ 8 SWS; Zoolog. Institut, R 020
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko W.
S; auch für Studierende des nicht mehr bestehenden Faches „Spezielle
Zoologie“; 2 SWS; Zoolog. Institut, n. V.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; auch für Studierende des nicht mehr bestehenden Faches „Spezielle Wiltschko W.
Zoologie“ 2 SWS; Zoolog. Institut, R 020
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Gr. meeresbiologische Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb A.
E/S; 15 Plätze; 15.8.-27.8.2004, Banyuls-sur-Mer, Südfrankreich
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb A.
PR; n. V.
Sem. f. Examenskandidaten Klussmann-Kolb A.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb A.
S; n. V.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik mit  Seminar Brüggemann W.
PR; Vb. n. V., v. Mo.-Fr.
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann W.
S; Vb. n. V.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Sandmann G.
PR; n.V.
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen Sandmann G.
S; Vorbespr. 14.4.2004, 13.00 Uhr, Bot.SR219
Seminar für Examenskand. des AK „Biosynthesen in Pflanzen und Sandmann G.
Mikroorganismen“; S; n.V.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Sandmann G.
S; n.V.
Tierphysiologie
Chronobiologie Fleissner G.
V; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, NCR Fleissner G.
PR; n. V. unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Praktikum: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner G.
PR; 1. Sem.-Hälfte, April/Mai, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner G.
PR; im August, n. V., 4-wöchig, Ort: Schlüchtern unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Ringvorl. zu ausgew.Kapiteln der Tierphysiologie Fleissner G.
V; jede Woche Di-Fr, 14:00 - 16:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Gnatzy W.
Koeniger N., Kössl M., Oehlmann J., Prinzinger R., Seyfarth E.-A., Schleucher E.,
Wiltschko R., Wiltschko W.
Sem. z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; n. V. , 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Seminar f. Examenskandidaten Fleissner G.
S; n. V. unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Seminar z. Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Seminar z. Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Seminar z. Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Block: Sinnesorgane und Verhalten Gnatzy W.
PR; 4 Wo, ganztg., n.V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Trömel Ch.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Gnatzy W.
PR; 2. Sem.-Hälfte
Seminar für Examenskandidaten Gnatzy W.
S; n. V.
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Seminar z. Block: Sinnesorgane und Verhalten Gnatzy W.
S; letztes Semester Drittel n. V. unter Mitarbeit von
Trömel Ch.
Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Gnatzy W.
AWA; Zeit n.V., Zoo.SR.310; 2. Sem.-Hälfte
Bienenbiologie und Bienenhaltung Fuchs S.
V/PR; 1. Sem.-Hälfte, Bienenhaus, Bot. Garten Koeniger N.
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger N.
PR; letztes Semester-Drittel, n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Fuchs S.
PR; 2. Sem.-Hälfte, 4-wö, ganztg., n. V., Institut f. Bienenkunde
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Koeniger N.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (auch Schwerpunkt Fuchs S.
Ökologie); PR; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene: Freilandversuche zur Koeniger N.
Paarungsbiologie der Honigbienen; E/P/S; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Seminar f. Examenskandidaten Koeniger N.
S; n. V.
Seminar f. Examenskandidaten (auch Schwerpunkt Ökologie) Fuchs S.
S; n V., Inst. f. Bienenkunde
Seminar z. Praktikum Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Koeniger N.
S; n. V.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Fuchs S.
(auch Schwerpunkt Ökologie); S; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Seminar zum  Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Fuchs S.
S; n. V., Institut f. Bienenkunde
Seminar zum Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger N.
S; n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel
Blockpraktikum: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth E.-A.
PR; 3 Plätze; Zeit n.V., Zoo.KR. III; 4 Wo, ganztg., 1. Sem.-Hälfte, R 119
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106, n. V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
PR; n. V.
Praktikum: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
PR; 4 Wo ganztg., n. V., 1.Sem.-Hälfte
Sem. z. Praktikum: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PP Einführung i n die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106,n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl M.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108, n. V.
Seminar für Examenskandidaten, Neurobiologie u. Biosensorik Kössl M.
S; n. V.
Seminar z. Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth E.-A.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. III; n.V.
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; 9 Tage; Ende März / Anf. April 2004 unter Mitarbeit von
Oetken M., Bachmann J.
Praktikum: Ökophysiologie Oehlmann J.
PR; 6 Plätze; 2. Sem.-Hälfte, 4-wöchig, ganztg. unter Mitarbeit von
Nentwig G., Oetken M.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
S; nach bes. Ankündigung unter Mitarbeit von
Bachmann J., Oetken M.
Seminar z. Praktikum: Ökophysiologie Oehlmann J.
S; n. V. unter Mitarbeit von
Nentwig G., Oetken M.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/PR; n. V. Schleucher E.
Praktikum (Freilandblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger R.
Tierphysiologie; PR; 5 Plätze; 4-wöchig, je 1. und 2. Semesterhälfte, n. unter Mitarbeit von
V., Vorbespr. siehe Aushang N.N.
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Praktikum (Laborblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger
R.
PR; 12 Plätze; 4-wöchig, ganztg., n. V., siehe Aushang Schleucher E.
Praktikum Einführung in die wissenschaft. Arbeitstechnik Schleucher E.
PR; n. V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, Prinzinger R.
Stoffwechselphysiologie; PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. für Examenskandidaten, Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
S; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
Sem. zum PR Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik Schleucher E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Prinzinger R.
Stoffwechselphysiologie; S; Zeit/Ort n.V.
Sem.z. Laborpraktikum: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger
R.
S; 1. Sem-Hälfte; n. V., siehe Aushang Schleucher E.
Sem.z.Freilandblock: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger R.
S; nmach Vereinb., s. Aushang Schleucher E.
unter Mitarbeit von, N.N.
Vorlesung/Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/S; für Studierende des Schwerpunktfachs Tierphysiologie im AK Schleucher E.
Stoffwechselphysiologie; n. V.
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
PR; Zoolog. Institut, R 020, n. V.  1. Sem.-Hälfte Wiltschko W.
Praktikum Einführung in die wissensch. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; auch für Studierende des nicht mehr bestehenden Faches „Spezielle Wiltschko W.
Zoologie“ 8 SWS; Zoolog. Institut, R 020
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko W.
S; auch für Studierende des nicht mehr bestehenden Faches „Spezielle
Zoologie“; 2 SWS; Zoolog. Institut, n. V.
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, R 020, 1. Sem.-Hälfte Wiltschko W.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; auch für Studierende des nicht mehr bestehenden Faches „Spezielle Wiltschko W.
Zoologie“ 2 SWS; Zoolog. Institut, R 020
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb A.
PR; n. V.
Sem. f. Examenskandidaten Klussmann-Kolb A.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb A.
S; n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Plassmann W.
PR; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plassmann W.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Plassmann W.
S; n. V.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; dienstags, Kl. Hörsaal Zoolog. Institut; siehe Aushang
Zell- und Entwicklungsbiologie
Praktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover L.
PR; 6-wö. Blöcke ganztg.; Vb n.V., Biozentr./N 200/2.OG. Osiewacz H.D.
Tenhaken R., unter Mitarbeit von, Fauth M., Hamann A., von Koskull-Döring P., Scharf
K.-D., Siddique M.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Nover L.
PR; 6 wö. Blöcke; n. V. unter Mitwirkung von
Scharf K.-D., von Koskull-Döring P.
Projektpraktikum mit Seminar für Fortgeschrittene Nover L.
PR; 6-8 wö. Blöcke; n. V., ganzjährig mögl., Bioz./Geb. N200/3.OG unter Mitwirkung von
Fauth M., Scharf K.-D., von Koskull-Döring P.
Seminar für Examenskandidaten Nover L.
S; n.V. unter Mitwirkung von
Fauth M., Scharf K.-D., von Koskull-Döring P.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Nover L.
S; n.V. unter Mitwirkung von
Scharf K.-D., von Koskull-Döring P.
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Seminar zum Praktikum „Zell- u. Entwicklungsbiologie“ Nover L.
S; Dr. Klaus-Dieter Scharf, Masood Siddique, Ph.D. student; Vorbespr. Osiewacz H.D.
n.V., Biozentr./N 200/3.OG. Tenhaken R.
unter Mitarbeit von, Fauth M., Hamann A., von Koskull-Döring P., Scharf K.-D., Siddi-
que M.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
Seminar f. Examenskanditaten Osiewacz H.D.
S; n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar zum Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
S; n. V., Bioz./Geb. N200/2.OG.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
PR; n.V., Bioz./Geb.N 200/2.OG
Seminar für Examenskand. des AK „Pflanzliche Molekularbiologie u. Tenhaken R.
Genomforschung“; S; n.V., Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar zum Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
S; n.V., Bioz./Geb.N200/2.OG
Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Mitochondrien Bereiter-Hahn J.
PR; 10 Plätze; 6 Wo, 2. Sem.-Hälfte
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik , Kinem. Bereiter-Hahn J.
Zellforschung; PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. f. Examenskandidaten, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn J.
S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Biozentrum N100/205
Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. z. Praktikum Zellbiologie: Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik Bereiter-Hahn J.
von Mitochondrien; S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur aktuellen Literatur Bereiter-Hahn J.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, NU B3; Beginn: 16.04. Nover L.
Osiewacz H.D., Starzinski-Powitz A., Zimmermann H.
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Zell-u.Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V; Ringvorlesung in englischer Sprache; Mo-Do, 8:30 - 10:00, NU B3; Vb Nover L.
13.04. Osiewacz H.D.
Tampé R., Starzinski-Powitz A., Zimmermann H.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum N210/2.OG
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; 6 Wochen, ganztg., (9.15) Biozentrum N210/2.OG
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Braun N.
PR; n. V. Biozentrum N210/2. OG
Praktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie mit Volknandt W.
Seminar; PR; Platzvergabe Ende des WS 03/04 (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); unter Mitar-
beit von
9.15, ganztg., tgl., Biozentrum N210/2. OG Failer B.U.
Praktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur mit Seminar Braun N.
S; (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); 9.15, Biozentrum N210/2. OG Zimmermann H.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Braun N.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Braun N.
S; n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Vorbereitungsseminar z. Praktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Volknandt W.
Molekularbiologie; S; n. V.
Vorbereitungsseminar z. Praktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Braun N.
S; N. V., 9.15, Biozentrum N210/2. Og Zimmermann H.
Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring M.
E; Botanisch-Mykologische Großexkursion; voraussichtlich 17. - 24.9.04, unter Mitwir-
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kung von
8 Tage, Vorbespr. Ende des SS, siehe Aushang Kirschner R.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 14.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
am 10.3. und 24.3.; Mi, 16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten - Vorlesungsbeginn 07.09., letzte
Führung Do 14.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Tierphysiologisches Praktikum für Nebenfach u. Lehramt Oehlmann J.
PR; Kurs A = 1. Sem.-Hälfte: Mi 14-18 // Kurs B = 2. Sem.-Hälfte: Mi Plassmann W.
14-18 (; Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr.u. verbindl. Termin für Prinzinger R.
die Platzvergabe Gr. Hörsaal, gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Schleucher E.
unter Mitarbeit von, N.N.
Physiologisches Praktikum f. L2/L5-Stud. N.N.
UE; (G) (E = Entwicklungsphysiologie/St = Stoffwechselphysiologie) E: Nover L.
Nover, Lutz (uMv. Weil, M. ) // St: N.N.(uMv. N.N.); Fr, 14:00 - 18:00,
Raum n.V.
fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3
Pflanzenphysiologisches Praktikum (ab 4. Fachsemester) Brüggemann W.
UE; Anf; Kursr. II/EG.,K III/1.OG - E = Entwicklungsphysiologie ; St = Nover L.
Stoffwechselphysiologie — Di - E: Nover, Lutz (uMv.  Port, M. )// St: Tenhaken R.
Brüggemann, Wolfgang (uMv. Feußner, M.; N.N.)   // Mi - E: Nover, Lutz unter Mitwir-
kung von
(uMv. Scharf, K.-D.; Siddique, M.) // St: N.N (uMv. Rählert N.; N.N.)// Fauth M.
Do - E: Nover, Lutz (uMv. v. Koskull-Döring) // St: Tenhaken, Raimund Feußner M.
(uMv.  Pereira Dias, M.; N.N. ) // Fr - E: Nover, Lutz (uMv. Fauth, M.; Pereira Dias M.
Weil, M.) // St: N.N. (uMv. N.N.; N.N.); Di-Do, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Port M.
Vorbesprechung gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie Rählert N.
Scharf K.-D., Siddique M., von Koskull-Döring P., Weil M., N.N.
Botanisches Hauptpraktikum mit Seminar L3 Piepenbring M.
PR; 7+1 stdg., Vorbesprechung n. V. (s. Aushang); 4-wöchiges Sandmann G.
Blockpraktikum, Beginn (siehe Aushang im Institut); Vb. 21.06.04, täglich Tenhaken R.
v. Mo-Fr 9:00-13:00 Uhr; Kursraum II/III  im Botanischen Institut und Zizka G.
Biozentrum;  (siehe Aushang); Vorbespr. 4.6.2004, 13:00 Uhr, unter Mitwirkung von
Bot.Kl.Hs.Bot. Dressler S.
Fauth M., Hamann A., Kirschner R., Schmidt M., Schulte K., N.N.
Geländepraktikum Piepenbring M.
PR; (nur 1. Semesterhälfte); PR., 6 halbe Tage; n. V.,Vorbespr. n. V. Wittig R.
Zizka G., unter Mitwirkung von, Alberternst B., Kirschner R., Riechmann-Kastl H.,
Uebeler M.
Seminar zum Botanischen Hauptpraktikum f. L 3 Piepenbring M.
S; Zeit n.V., Bot.KS. II; 1stdg., n.V. Sandmann G.
Zizka G., unter Mitwirkung von, Dressler S., Kirschner R., Schulte K.
Große Exkursion mit Geländepraktikum und Seminar Zizka G.
E/S; Praktikum; 8.tägig, n.V., (siehe gesonderte Ankündigung) unter Mitwirkung von
Schöller H.
Seminar zum Humanbiologischen Hauptpraktikum - Teilbereich AnthropologieHammerl J.
S; Blockveranstaltung 13.4.2004-23.4.2004, 11:45 - 12:45, Hum.BioHs.;
Vorbespr. 13.4.2004, 11:45 Uhr, Hum.BioHs.
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V/S; Anf; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - Nover L.
12:00, GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: Do 15.04., Osiewacz H.D.
Gr. Hörsaal Biologie Starzinski-Powitz A.
Zimmermann H., Saaler-Reinhardt S.
Funktionelle Organisation ausgew. Tierstämme Gnatzy W.
V; 4-wöchig; jede Woche Mo-Fr, 9:15 - 10:00, Zoo.SR.215; 2. Sem.-Drittel
Zoologisches Hauptpraktikum: Funktionelle Organisation ausgew. Tierstämme Gnatzy W.
mit Seminar; PR; 4-wöchig; jeden Tag, 10:15 - 16:30, Zoo.KR. I Plassmann W.
unter Mitarbeit von, Trömel Ch.
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; 9 Tage; Ende März / Anf. April 2004 unter Mitarbeit von
Oetken M., Bachmann J.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
S; nach bes. Ankündigung unter Mitarbeit von
Bachmann J., Oetken M.
Gr. meeresbiologische Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb A.
E/S; 15 Plätze; 15.8.-27.8.2004, Banyuls-sur-Mer, Südfrankreich
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Tierphysiologisches Praktikum Plassmann W.
UE; Mi, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Prinzinger R.
Mikrobiologie u. Botanik Schleucher E.
Systematik und Ökologie(Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 10-11 GrHsBio - Übg.: A: Mi Gnatzy W.
10-12, Fr 14-18;  B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13;  Exk. Klussmann-Kolb A.
meist samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Oehlmann J.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10.12; Mo, Mi, 12:00 - Piepenbring M.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 10:00 - 11:00, GrHsBio Streit B.
Wiltschko R., Wiltschko W., Wittig R., Zizka G., unter Mitarbeit von, Alberternst B.,
Dressler S., Hübner S.M., Kirschner R., Koch B., Oetken M., Pfenninger M.,
Riechmann-Kastl H., Schulte K., Schwenk K., Thalau P., Uebeler M.
Institut für Didaktik der Biologie
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten i. d. Didaktik Klein H.-P.
AWA; H, A; nach Vereinbarung Trommer G.
Pflichtveranstaltungen
Biologische Arbeitsweisen und ihre Realisierung
UE; 
Mi 10:00 - 13:00 Did.Bio.SR 308 Ruppert
W.
Do 09:00 - 12:00 Did.Bio.SR 308 Weitzel
H.
Nachbereitung des Schulpraktikums
UE; 
Zeit n.V. Did.Bio.SR 308 Weitzel
H.
Zeit n.V. Did.Bio.SR 308 Ruppert
W.
PR zum Kennenlernen von Pflanzen und Tieren
PR; Anf; 
Mi 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105 Grotjo-
hann N.
Mi 14:00 - 16:00 Did.Bio.ÜR.105 Grotjo-
hann N.
Fachdidaktische Exkursion zur landschaftsbezogenen Umweltbildung Trommer G.
„Norwegische Fjelle“; E; 30. 06.-08. 07. 2004
Fachdidaktisches Praktikum Grotjohann N.
PR; Im Block, je 14 Tage, ganztägig. Gruppe 1: Ende März (im Anschluß a.
d. Schulpraktikum), Gruppe 2 unmittelbar im Anschluss an das
Sommersemester; Vorbespr. 19.11.2003, 18:00 - 19:00 Uhr, Did.Hs.Did.Bio.
103
Fachdidaktisches Praktikum Ökologie/Umwelterziehung Grotjohann N.
PR; Do, 8:00 - 12:00, Did.Bio.ÜR.105
Grundfragen der Didaktik der Biologie II Trommer G.
V; Mi, 8:00 - 9:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Grundlagen der Fachdidaktik Biologie Klein H.-P.
S; Di, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 306
Schulpraktikum Herbst 2004 Ruppert W.
SP; wird vom Did. Zentrum mitgeteilt
Seminar zur Vorbereitung d. fachdid. Exkursion nach Norwegen Trommer G.
S; Di, 8:00 - 10:00, Did.Bio.SR 306
Seminar zur Vorbereitung der fachdid. Exkursion ans  Wattenmeer Klein H.-P.
S; Di, 16:00 - 18:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; Die Exkursion findet Anfang
Oktober 2004 statt
Seminar zur Vorl. „Grundfragen d. Didaktik der Biologie II“ Trommer G.
S; Mi, 9:00 - 11:00, Did.Bio.SR 306
Übung zur Vorbereitung des Schulpraktikums Ruppert W.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, Did.Bio.SR 308
Vorlesung „Grundlagen der Fachdidaktik Biologie“ Klein H.-P.
V; H, L2, L5; Di, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Wahlpflichtveranstaltungen
„Wie die Gorillas schwarz wurden“ - Evolution als grundlegendes Thema des Weitzel H.
Biologieunterricht; S; Do, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 308
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusammenarbeit m. d. Breimhorst D.
„Grünen Schule“); UE; mi 14-17, 4 Veranst. (zählt als 1stdg. Veranst.).
Termine werden noch bekanntgegeben
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Grundlegende Themen im Biologieunterricht: Entwicklg. einer Klein H.-P.
Unterrichtseinheit sowie von Unterrichtsentwürfen zum Thema „Alte und
neue Seuchen“; S; Di, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 306
Jugendlager/Workshop in Dutzenthal/Franken Trommer G.
E; Voraussichtlich 1 Woche im September 2004
Landschaftsbezogene Umweltbildung im Biologieunterricht Trommer G.
V; Di, 10:00 - 11:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Schulversuche für die Sekundarstufen I und II Weitzel H.
S; Fr, 12:00 - 16:00, Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106; 14tägig
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Klein H.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 306; 14tägig
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Weitzel H.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 308; 14tägig
Seminar zur Vorbereitung des Workshops in Dutzenthal Trommer G.
S; Bitte auf bes. Aushang im Institut achten, der erst nach der Rückkehr
von Herrn Prof. Dr. Trommer aus den USA (Austauschprofessur) Mitte März
2004 erfolgen kann.
Stress und Stressbewältigung - Ein Beitrag zur Gesundheitserziehung in Ruppert W.
der Schule; S; Mo, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 308
Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus
anderen Studiengängen
Allgemeine Botanik (f. Nebenfachstud.) Brüggemann W.
V; Do, 12:00 - 14:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb 15.4.2004 Neumann K.
Pflanzengeographie Wittig R.
V; auch für interessierte Lehramtskandidaten; Di, 16:00 - 18:00,
Bot.Kl.Hs.Bot.
Morphologisch-systematische Übungen Zizka G.
PR; Bestimmungsübungen f. Nebenfachstud.; Mo, 14:00 - 17:00, Bot.KS. II; unter Mitwir-
kung von
4 stdg. Dressler S.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 14.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
am 10.3. und 24.3.; Mi, 16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten - Vorlesungsbeginn 07.09., letzte
Führung Do 14.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Tierphysiologisches Praktikum für Nebenfach u. Lehramt Oehlmann J.
PR; Kurs A = 1. Sem.-Hälfte: Mi 14-18 // Kurs B = 2. Sem.-Hälfte: Mi Plassmann W.
14-18 (; Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr.u. verbindl. Termin für Prinzinger R.
die Platzvergabe Gr. Hörsaal, gem. mit Mikrobiologie u. Botanik; Schleucher E.
Vorbespr. 13.4.2004, 9.00 Uhr, GrHsBio unter Mitarbeit von
N.N.
Systematik und Ökologie(Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 10-11 GrHsBio - Übg.: A: Mi Gnatzy W.
10-12, Fr 14-18;  B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13;  Exk. Klussmann-Kolb A.
meist samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Oehlmann J.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10.12; Mo, Mi, 12:00 - Piepenbring M.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 10:00 - 11:00, GrHsBio Streit B.
Wiltschko R., Wiltschko W., Wittig R., Zizka G., unter Mitarbeit von, Alberternst B.,
Dressler S., Hübner S.M., Kirschner R., Koch B., Oetken M., Pfenninger M.,
Riechmann-Kastl H., Schulte K., Schwenk K., Thalau P., Uebeler M.
Bioinformatik (Diplom)
Grundstudium
Pflanzenphysiologisches Praktikum (ab 4. Fachsemester) Brüggemann W.
UE; Anf; Kursr. II/EG.,K III/1.OG - E = Entwicklungsphysiologie ; St = Nover L.
Stoffwechselphysiologie — Di - E: Nover, Lutz (uMv.  Port, M. )// St: Tenhaken R.
Brüggemann, Wolfgang (uMv. Feußner, M.; N.N.)   // Mi - E: Nover, Lutz unter Mitwir-
kung von
(uMv. Scharf, K.-D.; Siddique, M.) // St: N.N (uMv. Rählert N.; N.N.)// Fauth M.
Do - E: Nover, Lutz (uMv. v. Koskull-Döring) // St: Tenhaken, Raimund Feußner M.
(uMv.  Pereira Dias, M.; N.N. ) // Fr - E: Nover, Lutz (uMv. Fauth, M.; Pereira Dias M.
Weil, M.) // St: N.N. (uMv. N.N.; N.N.); Di-Do, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Port M.
Vorbesprechung gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie Rählert N.
Scharf K.-D., Siddique M., von Koskull-Döring P., Weil M., N.N.
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Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 14.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
am 10.3. und 24.3.; Mi, 16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten - Vorlesungsbeginn 07.09., letzte
Führung Do 14.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum (ab 4. Sem.) Entian K.-D.
PR; Parallelkurse Zulassungsbeschränkungen: 108 Teilnehmerplätze; Di, Do, Klimmek O.
Fr, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; Biozentrum N.240 Raum 017 und 018 - Simon J.
Vorbespr. und verbindlicher Termin für die Platzvergabe gemeinsam m. Soppa J.
Pflanzen- u.Tierphysiolog. Praktikum unter Mitarbeit von
Kötter P., Rose M.
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V/S; Anf; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - Nover L.
12:00, GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: Do 15.04., Osiewacz H.D.
Gr. Hörsaal Biologie Starzinski-Powitz A.
Zimmermann H., Saaler-Reinhardt S.
Tierphysiologisches Praktikum Plassmann W.
UE; Mi, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Prinzinger R.
Mikrobiologie u. Botanik Schleucher E.
Simulation und Visualisierung in der Bioinformatik Krömker D.
P; Max. 8 Teilnehmer; Persönliche Anmeldung vom 03.02.04-05.02.04 und vom
10.02.04-13.02.04, jeweils von 09.00-12.00 Uhr im Direktorat bei Frau
Maerz, Robert-Mayer-Str. 11-15, 3. Stock; Do, 14:00 - 16:00, SR 202
Systematik und Ökologie(Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 10-11 GrHsBio - Übg.: A: Mi Gnatzy W.
10-12, Fr 14-18;  B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13;  Exk. Klussmann-Kolb A.
meist samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Oehlmann J.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10.12; Mo, Mi, 12:00 - Piepenbring M.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 10:00 - 11:00, GrHsBio Streit B.
Wiltschko R., Wiltschko W., Wittig R., Zizka G., unter Mitarbeit von, Alberternst B.,
Dressler S., Hübner S.M., Kirschner R., Koch B., Oetken M., Pfenninger M.,
Riechmann-Kastl H., Schulte K., Schwenk K., Thalau P., Uebeler M.
Hauptstudium
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 14.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
am 10.3. und 24.3.; Mi, 16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten - Vorlesungsbeginn 07.09., letzte
Führung Do 14.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles E.
KO; donnerstags, n.V., siehe Aushang, Biozentrum Entian K.-D.
Klimmek O., Melcher K., Simon J., Soppa J.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; dienstags, Kl. Hörsaal Zoolog. Institut; siehe Aushang
Praktische/Technische Bioinformatik
Molekulare Informatik Schneider G.
S; Zuordnung: PTBi / max. Tln.zahl: 16; Blockveranstaltung, Ort: NU BCC
N100/5
Moleküldesign Schneider G.
PR; Anf; Zuordnung: PTBI / maximale Teilnehmerzahl: 25;
Blockveranstaltung, siehe Aushang, Ort: NU BCC N100/5
Moleküldesign Schneider G.
V; Anf; Zuordnung: PTBI; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Ort: NU BCC N100/5
Algorithmen in der computergestützten Strukturbiologie Gohlke H.
V/UE; n. V.
Molekulare Simulation Gohlke H.
V/UE; n. V.
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; jede 2. Woche Mi, 14:00 -
16:00, 307; Vb 21.4.2004
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
V/UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mo, 12:00 - 14:00, Magnus
HS; Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Simulation und Visualisierung in der Bioinformatik Krömker D.
S; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Pers. Anmeldung im Sekretariat,
Varrentrappstr. 40-42, 2. Stock, Zi 208; Do, 14:00 - 16:00, SR 202
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Datenbanksysteme I Zicari R.
V; Zuordnung PT1 (alt: P1), PTBI; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Datenbanksysteme I (Übungen) Zicari R.
UE; Zuordnung PT1 (alt: P1), PTBI; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler D.
S; Zuordnung: PTBi, ThBi; Vorbesprechungstermin wird per Aushang
bekanntgegeben
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler D.
V; Zuordnung: ThBi,  PTBi; Zeit/Ort n.V.
Adaptive Systeme 2 Brause R.
V; Anf; Zuordnung: PT2 (alt: P4) , PTBI; Zeit/Ort n.V.
Betriebssysteme 2 Brause R.
V; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P2; Zeit/Ort n.V.
Betriebssysteme 2 Brause R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Organic Computing Brause R.
S; Zuordnung neu: PT1, PT3, PTBi; alt:P4, P5; Do, 10:00 - 12:00, 307;
Blockseminar
Soft Computing für Bioinformatiker Paetz J.
V; Zuordnung neu: PTBI; s. Aushang
Soft Computing für Bioinformatiker Paetz J.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; s. Aushang
Computer-based Learning Schommer Ch.
S; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P1- Voranmeldung bis Mittwoch, den 15.
April 2004; Zeit n.V., 307; Blockseminar am Ende des Semesters
Einführung in die Technologie der Softwareagenten Zapf M.
V; Zuordnung neu: PT1, PTBi;  alt: P2, P3; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Theoretische Bioinformatik
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; Zuordnung: T2, T3 (alt: T2, T5); Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Eine
Vorbesprechung findet nach besonderer Ankündigung am Ende des
Wintersemesters statt.
Kryptographische Algorithmen Schnorr C.-P.
V; Zuordnung: T2, T3 (alt: T2, T5), ThBI; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.; Raum 711 gross
Kryptographische Algorithmen Schnorr C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
Komplexitätstheorie Schnitger G.
V; T2 (T2), ThBI; Mo, Di, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Komplexitätstheorie (Übungen) Schnitger G.
UE; T2 (T2), ThBI; werden in der ersten Vorlesungswoche bekanntgegeben. unter Mitar-
beit von
Gramlich G., Jukna, Stasys, Weinard M.
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler D.
S; Zuordnung: PTBi, ThBi; Vorbesprechungstermin wird per Aushang
bekanntgegeben
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler D.
V; Zuordnung: ThBi,  PTBi; Zeit/Ort n.V.
Biochemie
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie - Teil Biochemie I: Tampé R.
Proteine, Enzyme, Immunologie; V/S; ab 5. Sem.; n. V.
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie - Teil Entian K.-D.
Enzympräparation und -analytik; S; ab 5. Sem.,; n.V.
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie - Teil Entian K.-D.
Stoffwechselseminar; V/S; Zeit/Ort n.V. Klimmek O.
Simon J., Soppa J., Stein T.
Biochemisches Praktikum I Tampé R.
PR; n. V. (ab 5. Sem.)
Biochemische Blockpraktika Entian K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; n. V.; Vorbesprechung n. V. Klimmek O.
Simon J., Soppa J., Stein T., Tampé R.
Seminar zu den Blockpraktika Entian K.-D.
S; praktikumsbegleitend; n. V. Klimmek O.
Simon J., Soppa J., Stein T.
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Seminar über aktuelle Literatur Klimmek O.
S; begleitend z.d. Biochem. Blockpraktika; n. V. Simon J.
Stein T.
Neurobiologie
Chronobiologie Fleissner G.
V; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Medien in zoolog. Forschung und Lehre Fleissner G.
PR; begleitend zu Chronobiologie; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Praktikum: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Sem. z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; n. V. , 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Blockpraktikum Insektenhören Kössl M.
PR; 3 Plätze, 4-wöchig; Zeit n.V., Zoo.KR. III; Vorbespr. siehe Aushang Seyfarth E.-A.
Sem. z. Blockpraktikum Insektenhören Kössl M.
S; n. V. Seyfarth E.-A.
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Geobotanik und Pflanzenökologie Brüggemann W.
V/PR; S, 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (1. Semesterhälfte), Kl. Hs+ KR  II, Wittig R.
Bot. Inst., Vorbespr. n. V. unter Mitwirkung von
Alberternst B., Moog P., Riechmann-Kastl H., Uebeler M.
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; (2. Semesterhälfte) Zizka G.
Geländepraktikum Piepenbring M.
PR; (nur 1. Semesterhälfte); PR., 6 halbe Tage; n. V.,Vorbespr. n. V. Wittig R.
Zizka G., unter Mitwirkung von, Alberternst B., Kirschner R., Riechmann-Kastl H.,
Uebeler M.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V/PR/S; 2+7+1 SWS;; Mo-Fr, ganztägig (2. Semesterhälfte), Vorbespr. n. Zizka G.
V., Kl. Hs. + K II, Bot. Inst. unter Mitwirkung von
Dressler S., Kirschner R., Printzen Ch., Schulte K.
Pflanzengeographie Wittig R.
V; auch für interessierte Lehramtskandidaten; Di, 16:00 - 18:00,
Bot.Kl.Hs.Bot.
Große Exkursion mit Geländepraktikum und Seminar Zizka G.
E/S; Praktikum; 8.tägig, n.V., (siehe gesonderte Ankündigung) unter Mitwirkung von
Schöller H.
Ökologie und Evolution der Tiere
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; 9 Tage; Ende März / Anf. April 2004 unter Mitarbeit von
Oetken M., Bachmann J.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
S; nach bes. Ankündigung unter Mitarbeit von
Bachmann J., Oetken M.
Praktikum Evolutionsbiologie der Säugetiere Schrenk F.
PR; letztes Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Sem. z. Prakt. Evolutionsbiologie der Säugetiere Schrenk F.
S; letzes Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Herkner B., Hertler Ch., Kullmer O.
Große Exkursion nach an die Nordsee (Wilhelmshaven, Helgoland) Streit B.
E; 23 Plätze; Anfang Sept., ca. 10 Tage, nach bes. Ankündigung Türkay M.
Sem. zur Großen Exkursion an die Nordsee Streit B.
S; Vorbereitungsseminar; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; n. V. Türkay M.
Seminar für Examenskandidaten Streit B.
S; Di, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215
Gr. meeresbiologische Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb A.
E/S; 15 Plätze; 15.8.-27.8.2004, Banyuls-sur-Mer, Südfrankreich
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen Sandmann G.
S; Zeit/Ort n.V.
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Tierphysiologie
Chronobiologie Fleissner G.
V; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Praktikum: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner G.
PR; 1. Sem.-Hälfte, April/Mai, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner G.
PR; im August, n. V., 4-wöchig, Ort: Schlüchtern unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Ringvorl. zu ausgew.Kapiteln der Tierphysiologie Fleissner G.
V; jede Woche Di-Fr, 14:00 - 16:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Gnatzy W.
Koeniger N., Kössl M., Oehlmann J., Prinzinger R., Seyfarth E.-A., Schleucher E.,
Wiltschko R., Wiltschko W.
Sem. z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; n. V. , 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleissner G.
Seminar z. Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Block: Sinnesorgane und Verhalten Gnatzy W.
PR; 4 Wo, ganztg., n.V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Trömel Ch.
Seminar z. Block: Sinnesorgane und Verhalten Gnatzy W.
S; letztes Semester Drittel n. V. unter Mitarbeit von
Trömel Ch.
Bienenbiologie und Bienenhaltung Fuchs S.
V/PR; 1. Sem.-Hälfte, Bienenhaus, Bot. Garten Koeniger N.
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger N.
PR; letztes Semester-Drittel, n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Fuchs S.
PR; 2. Sem.-Hälfte, 4-wö, ganztg., n. V., Institut f. Bienenkunde
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene: Freilandversuche zur Koeniger N.
Paarungsbiologie der Honigbienen; E/P/S; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Seminar zum  Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Fuchs S.
S; n. V., Institut f. Bienenkunde
Seminar zum Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger N.
S; n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel
Blockpraktikum: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth E.-A.
PR; 3 Plätze; Zeit n.V., Zoo.KR. III; 4 Wo, ganztg., 1. Sem.-Hälfte, R 119
Praktikum: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
PR; 4 Wo ganztg., n. V., 1.Sem.-Hälfte
Sem. z. Praktikum: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth E.-A.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. III; n.V.
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; 9 Tage; Ende März / Anf. April 2004 unter Mitarbeit von
Oetken M., Bachmann J.
Praktikum: Ökophysiologie Oehlmann J.
PR; 6 Plätze; 2. Sem.-Hälfte, 4-wöchig, ganztg. unter Mitarbeit von
Nentwig G., Oetken M.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
S; nach bes. Ankündigung unter Mitarbeit von
Bachmann J., Oetken M.
Seminar z. Praktikum: Ökophysiologie Oehlmann J.
S; n. V. unter Mitarbeit von
Nentwig G., Oetken M.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/PR; n. V. Schleucher E.
Praktikum (Freilandblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger R.
Tierphysiologie; PR; 5 Plätze; 4-wöchig, je 1. und 2. Semesterhälfte, n. unter Mitarbeit von
V., Vorbespr. siehe Aushang N.N.
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Praktikum (Laborblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger
R.
PR; 12 Plätze; 4-wöchig, ganztg., n. V., siehe Aushang Schleucher E.
Sem.z. Laborpraktikum: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger
R.
S; 1. Sem-Hälfte; n. V., siehe Aushang Schleucher E.
Sem.z.Freilandblock: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger R.
S; nmach Vereinb., s. Aushang Schleucher E.
unter Mitarbeit von, N.N.
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
PR; Zoolog. Institut, R 020, n. V.  1. Sem.-Hälfte Wiltschko W.
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, R 020, 1. Sem.-Hälfte Wiltschko W.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; dienstags, Kl. Hörsaal Zoolog. Institut; siehe Aushang
Zell- und Entwicklungsbiologie
Praktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover L.
PR; 6-wö. Blöcke ganztg.; Vb n.V., Biozentr./N 200/2.OG. Osiewacz H.D.
Tenhaken R., unter Mitarbeit von, Fauth M., Hamann A., von Koskull-Döring P., Scharf
K.-D., Siddique M.
Seminar zum Praktikum „Zell- u. Entwicklungsbiologie“ Nover L.
S; Dr. Klaus-Dieter Scharf, Masood Siddique, Ph.D. student; Vorbespr. Osiewacz H.D.
n.V., Biozentr./N 200/3.OG. Tenhaken R.
unter Mitarbeit von, Fauth M., Hamann A., von Koskull-Döring P., Scharf K.-D., Siddi-
que M.
Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Mitochondrien Bereiter-Hahn J.
PR; 10 Plätze; 6 Wo, 2. Sem.-Hälfte
Sem. z. Praktikum Zellbiologie: Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik Bereiter-Hahn J.
von Mitochondrien; S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur aktuellen Literatur Bereiter-Hahn J.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, NU B3; Beginn: 16.04. Nover L.
Osiewacz H.D., Starzinski-Powitz A., Zimmermann H.
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Zell-u.Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V; Ringvorlesung in englischer Sprache; Mo-Do, 8:30 - 10:00, NU B3; Vb Nover L.
13.04. Osiewacz H.D.
Tampé R., Starzinski-Powitz A., Zimmermann H.
Praktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie mit Volknandt W.
Seminar; PR; Platzvergabe Ende des WS 03/04 (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); unter Mitar-
beit von
9.15, ganztg., tgl., Biozentrum N210/2. OG Failer B.U.
Praktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur mit Seminar Braun N.
S; (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); 9.15, Biozentrum N210/2. OG Zimmermann H.
Vorbereitungsseminar z. Praktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Volknandt W.
Molekularbiologie; S; n. V.
Vorbereitungsseminar z. Praktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Braun N.
S; N. V., 9.15, Biozentrum N210/2. Og Zimmermann H.
Informatik (Diplom)
Im Institut für Informatik können prinzipiell alle im Vorlesungsverzeichnis aufgeführten
Veranstaltungen von interessierten Seniorinnen und Senioren besucht werden. Bei den
angebotenen Seminaren und Praktika können allerdings Beschränkungen auftreten für
den Fall, dass die Anzahl der Bewerber die Anzahl der verfügbaren Plätze übersteigt.
Grundstudium
Proseminar: Advanced Aspects of Computer Vision and Intelligent Sensors Mester R.
P; Di, 12:00 - 14:00, 317; Robert-Mayer-Straße 2-4
Praktische Informatik Drobnik O.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, Magnus HS; nach Vereinbarung
Praktische Informatik 2 Drobnik O.
UE; Zeit/Ort n.V.
Simulation und Visualisierung in der Bioinformatik Krömker D.
P; Max. 8 Teilnehmer; Persönliche Anmeldung vom 03.02.04-05.02.04 und vom
10.02.04-13.02.04, jeweils von 09.00-12.00 Uhr im Direktorat bei Frau
Maerz, Robert-Mayer-Str. 11-15, 3. Stock; Do, 14:00 - 16:00, SR 202;
Vorbespr. 4.2.2004, 14.00 - 16.00 Uhr, SR 202
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Technische Informatik 2 Waldschmidt K.
V; Fr, 14:00 - 17:00, H II; Einzeltermine am 23.7.2004, 13:30 - 17:30, H
II, H VI; 3.9.2004, 13:30 - 17:30, H II
Technische Informatik 2 Waldschmidt K.
UE; Zeit und Ort wird in der 1. Vorlesung bekannt gegeben unter Mitarbeit von
Formale Sprachen und Automatentheorie Wotschke D.
P; Maximale Teilnehmerzahl: 10; Persönliche Anmeldung vom unter Mitarbeit von
03.02.04-05.02.04 und vom 10.02.04-13.02.04, jeweils von 09.00-12.00 Uhr Malcher A.
im Direktorat bei Frau Maerz, Robert-Mayer-Str. 11-15, 3. Stock; Do,
12:00 - 14:00, 307
Web Technologien Zicari R.
P; Max. Teilnehmerzahl: 8; Persönliche Anmeldung vom 03.02.04-05.02.04
und vom 10.02.04-13.02.04, jeweils von 09.00-12.00 Uhr im Direktorat bei
Frau Maerz, Robert-Mayer-Str. 11-15, 3. Stock; Blockseminar am
Semesterende; Vorbespr. 2.4.2004, 10.15 - 11.45 Uhr, 307
Praktische Informatik 2
V; 
Mi 09:00 - 12:00 Magnus HS Drobnik O.
Theoretische Informatik 2
V/UE; Scheinerwerb durch Klausur; 
Di, Do 08:00 - 10:00 Magnus HSWotschke D.
Übung Theoretische Informatik 2
UE; 
Mi 12:00 - 14:00 Magnus HSWotschke D.
unter Mitarbeit von, Sunckel B.
Wissenschaftliche Dokumentation Klauer B.
P; Persönliche Anmeldung vom 03.02.04-05.02.04 und vom 10.02.04-13.02.04,
jeweils von 09.00-12.00 Uhr im Direktorat bei Frau Maerz,
Robert-Mayer-Str. 11-15, 3. St.; Blockveranstaltung 21.7.2004-22.7.2004,
Zeit n.V., 307
Hauptstudium
Praktisch / technische Informatik
Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik O.
AG; Di, 16:00 - 18:00, 11
Mobile Computing Drobnik O.
V; Zuordnung neu: PT2; alt: P2; Mi, 16:00 - 18:00, 11
Betriebssysteme Kemp R.
V; Zuordnung: DPO 83: A3, T4, T5; DPO 90: T4, T5, P2 DPO: 97: T1, PT1;
Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Magnus HS; Do, 16:00 - 18:00, Magnus HS
Betriebssysteme Kemp R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Di, 14:00 - 16:00, Magnus HS
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
V/UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mo, 12:00 - 14:00, Magnus
HS; Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; jede 2. Woche Mi, 14:00 -
16:00, 307; Vb 21.4.2004
Simulation und Visualisierung in der Bioinformatik Krömker D.
S; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Pers. Anmeldung im Sekretariat,
Varrentrappstr. 40-42, 2. Stock, Zi 208; Do, 14:00 - 16:00, SR 202;
Vorbespr. 4.2.2004, 14:00 - 16:00 Uhr, SR 202
Automatische Deduktion Schmidt-Schauß M.
V; PT2, alt: P2, P4; Di, Do, 10:00 - 12:00, 11 unter Mitarbeit von
Mann M.
Automatische Deduktion Schmidt-Schauß M.
UE; PT2, alt: P2, P4; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Mann M.
Model Checking Schmidt-Schauß M.
S; PT2, alt: P2, P4; Di, 14:00 - 16:00, 11 unter Mitarbeit von
Mann M.
Entwurf und Analyse digitaler Schaltungen Waldschmidt K.
PR; Zuordnung: PT3;  P5, P6 (alt); Mi, 14:00 - 18:00, R 09 b Klauer B.
Damm M.
Systemtheorie für Informatiker Grimm Ch.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P6); Do, 14:00 - 16:00, 11
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AG Data Mining und Knowledge Discovery Zicari R.
AG; n.V. - siehe untige Webseite bei DBIS; n.V.
Datenbanksysteme I Zicari R.
V; Zuordnung PT1 (alt: P1), PTBI; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Datenbanksysteme I (Übungen) Zicari R.
UE; Zuordnung PT1 (alt: P1), PTBI; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Web Technologien Zicari R.
S; Zuordnung neu: PT1, alt: P1; Blockveranstaltung am Semesterende;
Vorbespr. 2.4.2004, 10.15 - 11.45 Uhr, 307
Adaptive Systeme 2 Brause R.
V; Anf; Zuordnung: PT2 (alt: P4) , PTBI; Zeit/Ort n.V.
Betriebssysteme 2 Brause R.
V; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P2; Zeit/Ort n.V.
Betriebssysteme 2 Brause R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium Adaptive Systemarchitektur Brause R.
AG; Do, 10:00 - 12:00, 307
Organic Computing Brause R.
S; Zuordnung neu: PT1, PT3, PTBi; alt:P4, P5; Do, 10:00 - 12:00, 307;
Blockseminar
Computer-based Learning Schommer Ch.
S; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P1- Voranmeldung bis Mittwoch, den 15.
April 2004; Zeit n.V., 307; Blockseminar am Ende des Semesters; Vorbespr.
16.4.2004, 15.00 Uhr
Einführung in die Technologie der Softwareagenten Zapf M.
V; Zuordnung neu: PT1, PTBi;  alt: P2, P3; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Mixed Reality Gemeinsame Lehrveranstaltung der Physik und Informatik
V; Zuordnung (für Informatik) neu: PT3 alt: P5, P6; Mo, 10:00 - 12:00, SR Krömker D.
202; zusätzlich: 3 Exkursionen geplant Mester R.
Mixed Reality Gemeinsame Lehrveranstaltung der Physik und Informatik
UE; Zuordnung (für Informatik) neu: PT3; alt: P5, P6; jede 2. Woche Di, Krömker D.
14:00 - 16:00, SR 202; zusätzlich:  3 Exkursionen geplant; Vb 20.4.2004 Mester R.
Non-Standard-Rendering-Verfahren Joseph H.
V; Zuordnung neu: PT3; alt: P6; Fr, 8:00 - 10:00, SR 202
Theoretische Informatik
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; Zuordnung: T2, T3 (alt: T2, T5); Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Eine
Vorbesprechung findet nach besonderer Ankündigung am Ende des
Wintersemesters statt.
Kryptographische Algorithmen Schnorr C.-P.
V; Zuordnung: T2, T3 (alt: T2, T5), ThBI; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.; Raum 711 gross
Kryptographische Algorithmen Schnorr C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Internet Algorithmen Schnitger G.
S; T2 (T2); Blockseminar am Ende des Sommersemesters
Komplexitätstheorie Schnitger G.
V; T2 (T2), ThBI; Mo, Di, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Komplexitätstheorie (Übungen) Schnitger G.
UE; T2 (T2), ThBI; werden in der ersten Vorlesungswoche bekanntgegeben. unter Mitar-
beit von
Gramlich G., Jukna, Stasys, Weinard M.
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke D.
S; Zuordnung neu:  T1, T2;  alt: T1, T2; Di, 14:00 - 16:00, 307
Formale Entwurfsmethoden für kooper. Systeme II Ochsenschläger P.
V; Zuordnung: T1 (alt: T1); Di, 16:00 - 18:00, Magnus HS; Vb 27.4.2004
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
Computerethik: Praktische Ethik des ‘Informationszeitalters’? Niquet M.
S; Zuordnung für Informatiker: L3; Fr, 18:00 - 20:00, 307
Informatik im Unterricht der Sekundarstufe II Poloczek J.
S; Zuordnung: nur L3; Do, 16:00 - 18:00, 11
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 - Chemische
und Pharmazeutische Wissenschaft
Anschrift des Dekanats: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12),
60439 Frankfurt am Main, Tel.: 798-29545.
Prüfungsamt: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.13), 60439 Frank-
furt, Tel.: 798-29212: Studiengang Biochemie (Dipl), Studiengang Chemie (Dipl.).
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. C. Glaubitz, Tel.:
798-29927, Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-29476.
Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237.
Chemie: Studienberatung vor dem Vordiplom: Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof.
Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.: 798-29156; nach dem Vordi-
plom: Prof. Dr. N. Auner, Tel.: 798-29591, Prof. Dr. B. Brutschy, Tel.: 798-29587, Prof.
Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150,  Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. E. Egert (Geschäfts-
führender Vorsitzender) Tel.: 798-29230. Die Veranstaltungen des Studiengangs Chemie
finden in der Regel in den Chem. Instituten des Campus Riedberg statt. 
Beratung für Studierende der Lehrämter:
Lehramt an Gymnasien (L3): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455;
Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof.
Dr. J. Wachtveitl, Tel.: 29351; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. M. Göbel, Tel.:
29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader,
Tel.: 29455; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor.
Chemie: Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. J.
Engels, Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, Sandhof-
str. angeboten. Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und
Bewerber/-innen zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan),
Tel.: 798-29339. Die Anerkennung von Studienleistungen erfolgt über Frau Dr. Überall
(Inst. f. Pharm. Chemie), Tel.: 798-29919. Beratung in Prom. Angelegenheiten für Phar-
mazie erfolgen durch die Professoren der einzelnen Institute.
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Prof.
Dr. A. Mosandl, Tel.: 798-29203
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie): Biozentrum,
Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.10), 60439 Frankfurt/Main, Frau Tietze-Scheu-
brein, Tel.: 798-29210
Die Veranstaltungen der Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebensmittelchemie
finden in der Regel in den Hörsälen und Seminarräumen des Biozentrums, Campus
Riedberg statt. 
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Mosandl A.
Grundstudium; OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 10:00 - 11:00, NU/  N210 Hener U.
Raum 3.03; (1. Sem)
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener U.
Hauptstudium; OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 14:00 - 15:00, NU/  N210 Mosandl A.
Raum 3.03; (5 .- 8. Sem.)
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Blockveranstaltung 13.10.2003-17.10.2003
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink L.
OV; Einzeltermin am 13.4.2004, 11:00 - 12:00, NU H3
Einführung in das Anorg. Grundpraktikum Wagner M.
EK; Anf; Einzeltermin am 13.4.2004; nach Ankündigung
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Chemie Egert E.
OV; Für Studierende der Chemie und Lebensmittelchemie im 1. Semester;
Einzeltermin am 13.4.2004, 9:15 - 10:00, NU H1
Einführungsveranstaltung Biochemie Gem.-Veranst.
EV; Einladungen erfolgen über den Postweg; Mo; vorgesehen am 13.04.2004
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Semester Pharmazie); Einzeltermin am 13.4.2004, 9:00 - 10:00, NU
B1
Fächerübergreifende Veranstaltungen
Grundwissen Mathematik Wolfart J.
EK; Anf; 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Hörsaal II, Universitätskerngebiet,
Blockvorlesung vom 06.10 - 17.10.03 mit anschließenden Übungen von 14-16
Uhr
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Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen Trömel M.
V; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Vorlesungbeginn 14.04.2004
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Kolbesen B.O.
PR; 14:00 - 18:00, Georg-Voigt-Str. 14/ Raum 3; Montag oder Freitag; Schmidt R.
Vorbespr. 13.4.2004, Georg-Voigt-Str. 14/ Raum 3
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Kolbesen B.O.
S; Di, 14:00 - 16:00, Georg-Voigt-Str. 14/ Raum 3; Vb 13.4.2004 Solouki B.
Energieumwandlung in Membranproteinen MacMillan F.
V; nach Vereinbarung
Mathematische und Physikalische Grundlagen der magnetischen Bennati M.
Resonanzspektroskopie in Festkörpern; V; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V. Glaubitz C.
Presenting Scientific Results in English MacMillan F.
S; ab 5. Semester; Fr, 14:00 - 15:00, Raum n.V.
Aktuelle Forschungsprobleme des Biozentrums/ Chem. Inst. Gem.-Veranst.
S; Di, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; Großer Hoersaal B1
Gewerblicher Rechtsschutz für NaturwissenschaftlerInnen Jacobi M.
V; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Pharmazeutische Biotechnologie Mahler H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; Fr, 8:00 - 9:00, NU B2
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum Ch.
V; Blockvorlesung, n.  Ankündigung
Chemie
Chemie als Nebenfach
Für die Diplom-und Staatsexamens-Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebens-
mittelchemie und die der Fachbereiche Physik (13), Biologie und Informatik (15) und
Geowissenschaften/Geographie (11):Hinweis: Studierende der Lebensmittelchemie
nehmen an allen Veranstaltungen des Grundstudiums im Studiengang Dipl.-Chemie teil.
Studierende der Mineralogie nehmen am Anorganisch-chemischen Grundpraktikum für
Chemiker teil.
Org.-chem. Praktikum für Biochemiker n.  d. Vorexamen Engels J.
PR; (6 Wochen); jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. Göbel M.
1.4.2004 Schwalbe H.
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink L.
Chemie (n. d. Vorexamen); PR; jede Woche Mo-Mi, 11:00 - 18:00, NU/ N140/
Labor 101
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink L.
Chemie (n. d. Vorexamen); S; Seminar zum PR; Mo, 9:00 - 11:00, NU 160/107
Organische Chemie IV Übung Egert E.
UE; (6. Sem.); Fr, 10:00 - 11:00, NU H2 Schwalbe H.
Organische Chemie IV: Struktur und Funktion Egert E.
V; (6. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2 Schwalbe H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. Engels J.
des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; Einzeltermine Gholami A.
am 8.3.2004, 13.9.2004, 9:00 - 11:00, NU H1; (2. und 3. Sem.)
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. Engels J.
I) und Biologen und Bioinformatiker; V; (2. und 3. Semester); Gholami A.
Einzeltermine am 8.3.2004, 13.9.2004, 13:00 - 16:00, NU H1
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels J.
Bioinformatiker; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 2. und 3. Sem.; Gholami A.
Blockveranstaltung 8.3.2004-2.4.2004, Blockveranstaltung
13.9.2004-8.10.2004, 9:00 - 18:00, Raum n.V.
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek I) u. Biologen u. Engels J.
Bioinformatiker Seminar; S; z. Praktikum (2. u .3. Sem.); 3-stündig nach Gholami A.
Vereinbarung
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik Übung; UE; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, G1 Gholami A.
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik Vorlesung; V; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, G1
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; Gholami A.
Zeit n.V., NU H1; (s. Aushang)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem); 9:00 - 11:00, NU
H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
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Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; 14:00 - 17:00, NU H1, NU B3; 13:00 -
17:00, NU B2
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy B.
PR; ganztägig; jede Woche; Di-Do
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Vorbesprechung zu Praktikum und Seminar Kolbesen
B.O.
in G1 Georg-Voigt-Str. 14; Vorbespr. 13.4.2004, 13:30 - 15:00 Uhr, G1
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
S; ab 2. Semester; Di, 14:00 - 16:00, G1; Georg-Voigt-Str.14        zu Kolbesen B.O.
Praktikum; Vorbespr. 13.4.2004, 13:30 Uhr, G1
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt R.
V; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1; Beginn 14.04.2004
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Ank.) Egert E.
Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
Anorganische und Analytische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink L.
Chemie (n. d. Vorexamen); PR; jede Woche Mo-Mi, 11:00 - 18:00, NU/ N140/
Labor 101; Vorbespr. 14.4.2004, 9 - 11 Uhr
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink L.
Chemie (n. d. Vorexamen); S; Seminar zum PR; Mo, 9:00 - 11:00, NU
160/107; Vorbespr. 14.4.2004, 9 - 11 Uhr
Anorganische Chemie I für Studierende des Lehramts L3 Fink L.
V; für Studierende ab dem 3. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, NU 160/107; Do,
11:00 - 12:00, NU 160/107; Vorbespr. 15.4.2004, 11 - 12 Uhr
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Grundlagen der Anorganischen Chemie I Auner N.
V; Anf; f. 1. Sem.; Di, 15:00 - 17:00, NU H1; Mi, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb
14.4.2004
Sem. zur Vorl. Grundlagen der Anorg.Chem I und zur Vorl. Analyt. Chem. Holl S.
S; f. 1. Sem.; Fr, 9:00 - 11:00, NU 140/107, NU 140/207; Vb 16.4.2004 N.N.
Analytische Chemie I Kolbesen B.O.
V; f. 1. Sem.; Di, 12:00 - 14:00, NU H2; Vb 20.4.2004
Anorg. Grundprakt. II Wagner M.
PR; f. 2. Sem.; 12:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; nach Ankündigung Lerner H.
Anorg.chem. Seminar zum Grundpraktikum II Wagner M.
S; f. 2. Sem.; Do, 12:00 - 17:00, NU N140/107; Vb 15.4.2004 Lerner H.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Anorg. Chem. II (Chemie der Nebengruppenelemente) Wagner M.
V; Mo, 9:00 - 11:00, NU H1; Mi, 9:00 - 10:00, NU H1; Vb 19.4.2004
Anorg. Chem. IV (Instrumentelle Anorg. Analytik) Kolbesen B.O.
V; Mo, 12:00 - 14:00, NU H2; Vb 19.4.2004
Anorg. Prakt. f. Fortgeschrittene, Teil A (päparativ) Auner N.
PR; ganztägig, Beginn nach Ankündigung Solouki B.
Anorg. Prakt. f. Fortgeschrittene, Teil B Auner N.
PR; ganztägig, Beginn nach Vereinbarung Kolbesen B.O.
Schmidt M.U., Wagner M., Müller Th.
Anorg.chem. Seminar für Fortgeschrittene Auner N.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU/ N140/ Raum 514; wird noch per Aushang Kolbesen B.O.
bekanntgegeben Schmidt M.U.
Wagner M., Müller Th.
Weitere Veranstaltungen
Kraftfeldmethoden in Chemie und Pharmazie Hofmann D.
V; Mi, 15:00 - 17:00, NU/ N140/ Raum 514; n.  Ankündigung
Anorg. Chem. Seminar f. Mitarbeiter und Stud. Auner N.
S; Beginn nach Ankündigung Kolbesen B.O.
Müller Th., Schmidt M.U., Wagner M.
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Instrumentelle Anorg. Analytik Kolbesen B.O.
PR; 4 Wochen, ganztägig, Vb. n. Ankündigung Schmidt M.U.
Struktur und Bindung in der Anorg. Molekülchemie Müller Th.
V; nach Ankündigung
Doktorandenseminar Kristallografie und Modelling Egert E.
SP; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; N140/308 Schmidt M.U.
Trömel M., Hofmann D.
Kolloquien
Anorg.-chem. Kolloquium Auner N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, NU H2; n.  Ankündigung Kolbesen B.O.
Schmidt M.U., Wagner M., Müller Th.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Auner N.
AWA; ganztg., tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kolbesen B.O.
AWA; ganztg., tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schmidt M.U.
AWA; ganztg., tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Wagner M.
AWA; ganztg., tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Müller Th.
AWA; ganztg., tgl.
Organische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; Gholami A.
Zeit n.V., NU H1; (s. Aushang)
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik Vorlesung; V; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, G1;
Vorbespr. 15.4.2004
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik Übung; UE; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, G1; Gholami A.
Vorbespr. 26.4.2004
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek I) u. Biologen u. Engels J.
Bioinformatiker Seminar; S; z. Praktikum (2. u .3. Sem.); 3-stündig nach Gholami A.
Vereinbarung
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels J.
Bioinformatiker; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 2. und 3. Sem.; Gholami A.
Blockveranstaltung 8.3.2004-2.4.2004, Blockveranstaltung
13.9.2004-8.10.2004, 9:00 - 18:00, Raum n.V.
Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ) Engels J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; 9:00 - 18:00, Raum Gholami A.
n.V.; Blockveranstaltung 8.3.2004-2.4.2004, Blockveranstaltung
13.9.2004-8.10.2004, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 4 Wo. ganztg. Einteilung:
Gholami, Abbas
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. Engels J.
des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; Einzeltermine Gholami A.
am 8.3.2004, 13.9.2004, 9:00 - 11:00, NU H1; (2. und 3. Sem.)
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. Engels J.
I) und Biologen und Bioinformatiker; V; (2. und 3. Semester); Gholami A.
Einzeltermine am 8.3.2004, 13.9.2004, 13:00 - 16:00, NU H1
Organische Chemie II Göbel M.
S; (7. Semester); Do, 8:00 - 10:00, NU H1
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem); 9:00 - 11:00, NU
H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; 14:00 - 17:00, NU H1, NU B3; 13:00 -
17:00, NU B2
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Ank.) Egert E.
Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
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Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; (7. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 4 Wo. ganztg.; Vorbespr. 1.4.2004
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Organische Chemie II: Reaktionen org. Verbindungen Göbel M.
V; (3. und 4. Sem.); jede Woche Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vorbespr.
13.4.2004
Organische Chemie II Übung Göbel M.
UE; (3. und 4. Sem.); Di, Fr, 10:00 - 11:00, NU H1; (Gruppe 1 Dienstag /
Gruppe 2 Freitag); Vorbespr. 16.4.2004
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Ank.) Egert E.
Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem); 9:00 - 11:00, NU
H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; 14:00 - 17:00, NU H1, NU B3; 13:00 -
17:00, NU B2
Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Göbel M.
Biochemie); S; (4. Sem.); Mo, 11:00 - 13:00, NU H1; Vorbespr. 19.4.2004
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Org.-chem. Praktikum II/A: Allgemeine Informationen (auch für
Bioinformatiker im HS); PR; Alle Kurse sind Pflicht und werden mit einer
Klausur beendet. Neben dem Praktikum Chemie-Information ist noch ein
weiteres Kurzpraktikum Pflicht.; 
Zeit/Ort n.V. Gem.-Veranst.
Egert E., Engels J., Schneider G., Schwalbe H.
Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs Röntgenstrukturanalyse und Molecular Egert E.
Modelling; PR; Kursteile ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; (nach Ankündigung); Zeit/Ort n.V.
Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs Biotechnik Engels J.
PR; (ab 5. Sem); Zeit/Ort n.V.
Org.-chem. Praktikum II/A: PR Molecular Modelling Egert E.
PR; (Kurzpraktika); Zeit/Ort n.V.
Org.-chem. Praktikum II/A: PR NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; (Kurzpraktika, ganztägig); nach Ankündigung
Org.-chem. Praktikum II/A: PR Biotechnik Engels J.
PR; (Kurzpraktika); Zeit/Ort n.V.
Organische Chemie IV: Struktur und Funktion Egert E.
V; (6. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2 Schwalbe H.
Organische Chemie IV Übung Egert E.
UE; (6. Sem.); Fr, 10:00 - 11:00, NU H2 Schwalbe H.
Org.-chem. Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; (ab 5. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; Mo-Fr,
9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wochen ganztägig
Organische Chemie II Göbel M.
S; (7. Semester); Do, 8:00 - 10:00, NU H1; Vorbespr. 15.4.2004
Weitere Veranstaltungen
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs Schubert W.
V; (ab 5. Sem.); Mo, 8:30 - 10:00, NU H2; Vorbespr. 19.4.2004
Strukturbiologie von Protein/RNA Wechselwirkungen Sattler M.
V; (ab 5. Sem.); Mo, 16:30 - 18:00, NU H3; nach Ankündigung
Grundlagen und aktuelle Aspekte der marinen Naturstoffchemie: Teil 2 Köck M.
V; (ab 5. Semester); (Blockveranstaltung nach Ankündigung)
Mathematische u. physikalische Grundlagen der multidimensionalen Schwalbe H.
NMR-Spektroskopie Teil 2; V; (6. / 7. Semester); 1-stündig, nach
Vereinbarung
Anwendung der Kristallstrukturbestimmung Bats J.W.
V; (ab 5. Sem.); Di, 10:00 - 12:00, NU 160/107; Vorbespr. 20.4.2004
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider G.
S; Für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi A.
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Beilstein-Computer-Centers; Termine nach Ankündigung, siehe Schwarzes
Brett der Professur
Molekulare Informatik Schneider G.
S; Für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordiplom
erforderlich, Blockveranstaltung; n. V.
Moleküldesign Schneider G.
V; Für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich; Do, 16:00 - 18:00, NU H1
Moleküldesign Schneider G.
PR; Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der Vorlesung; Zeit n.V., NU
BCC N100/5; Veranstaltungsbeginn wird in der Vorlesung festgelegt
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider G.
AG; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi A.
Termin nach Ankündigung
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; n. V.
Heterocyclen: Synthese und Anwendungen Lagoja I.
V; (ab 5. Sem.); Fr, 14:00 - 15:00, NU 140/207; Vorbespr. 16.4.2004
Gemeinsames Seminar Egert E.
S; Mi, 17:30 - 19:00, NU H1; nach Ankündigung Engels J.
Göbel M., Schwalbe H.
Seminar für Mitarbeiter Egert E.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Engels J.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Göbel M.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe H.
S; 2stg. n.V.
Kolloquien
Chemisches Kolloquium des Instituts für Organische Chemie Gem.-Veranst.
KO; (n. bes. Ank.)  HL der Org. Chemie; Di, 17:15 - 18:45, NU H1
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Egert E.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Engels J.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Göbel M.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schneider G.
AWA; ganztägig, tägl.; n. V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schneider G.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schwalbe H.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Physikalische und Theoretische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; ab 5. Semester; jede Woche Mo, Di, Do, Fr; ganztg.; Vorbespr.
15.4.2004, 10:15 Uhr, NU 140/107
Physikalische Chemie I für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; ab 3. Semester; Do, 10:00 - 12:00, NU 140/107; Vorbespr. 15.4.2004,
10:15 Uhr, NU 140/107
Physikalische Chemie II für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; ab 5. Semester; Do, 8:00 - 10:00, NU 140/107; Vorbespr. 15.4.2004,
10:15 Uhr, NU 140/107
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3
PR; ab 3.Semester; Vorbespr. 15.4.2004, 10:15 Uhr, NU 140/107
Mo, Di, Do, Fr Wachtveitl J.
Diplomstudiengang
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Hegger R.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 2; Do, 9:00 - 10:00, H 3 Riehn Ch.
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Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Hegger R.
UE; Do, 8:00 - 9:00, NU H3 Riehn Ch.
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalisch.chemisches Praktikum I für Chemiker Prisner Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie I für Chemiker Prisner Th.
S; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalische und Theoretische Chemie IV: Quantenmechanik II chem. BindungWachtveitl
J.
V; ab 5. Semester; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Do, 11:00 - 12:00, NU H2;
Vorbespr. 13.4.2004
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Brutschy B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie II Brutschy B.
S; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Physikalische Chemie III  Chemische Bindung und molekulare Spektroskopie Prisner Th.
V; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Do, 10:00 - 11:00, NU H2; 13.04.2004 Wachtveitl J.
Physikalische Chemie III  Chemische Bindungen und molekulare Spektroskopie Prisner Th.
UE; Do, 11:00 - 12:00, NU H2; 13.04.2004 Wachtveitl J.
Theoretische Chemie I, Einführung in die Quantenmechanik,äquivalent zur
bisherigen PC II Vorlesung; V; Pflichtvorlesung für den neuen
Bachelor-Studiengang ab 4. Semester; Vorbespr. 16.4.2004, NU H2
Mi 13:00 - 15:00 NU 140/107 Stock G.
Computerpraktikum Theoretische Chemie  „Moderne Methoden der Stock G.
Quantenchemie“; PR; Wahlpflichtveranstaltung für den neuen Bachelor bzw.
Master-Studiengang ab 4. Semester; n.V.; Vorbespr. 21.4.2004, 13:00 Uhr,
NU 140/107
Übungen zur Theoretischen Chemie I Stock G.
UE; Pflichtveranstaltung für den neuen Bachelor-Studiengang ab 4.
Semester; 13:00 - 15:00, NU H2
Physikalische und Theoretische Chemie IV: Quantenmechanik II chem. BindungWachtveitl
J.
UE; ab 5. Semester; Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
Theoretische Chemie IV Moderne Methoden der Quantenchemie, Dreuw A.
V; Bachelor bzw. Master Wahlpflichtveranstaltung, ab 4. Semester; Mi,
13:00 - 15:00, NU 140/107; Vorbespr. 21.4.2004
Übungen zur Theoretischen Chemie IV Dreuw A.
UE; Bachelor bzw. Master Wahlpflichtveranstaltung, ab 4. Semester; n.V.;
Vorbespr. 21.4.2004, 13:00 Uhr, NU 140/107
Weitere Veranstaltungen
Energie Umwandlung in Membranproteinen MacMillan F.
V; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy B.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mi, 13:00 - 15:00,
Raum n.V.; N 140/4
Elektronen Transfer in Chemie und Biologie Schiemann O.
V; Di; Hörsaal u. Zeit n. Vb.
Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen Schmidt R.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Stock G.
S; Donnerstag 16.00 c.t.,N120/213
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Wachtveitl J.
S; N120/213; Do.16 c.t.
Kolloquien
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy B.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Raum n.V. Prisner Th.
Schmidt R., Stock G., Wachtveitl J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Brutschy B.
AWA; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Prisner Th.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
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Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Schmidt R.
AWA; Mo-Fr.ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Stock G.
AWA; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Wachtveitl J.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Lebensmittelchemie
Grundstudium
Stud. der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranst. des Grundstudiums im Studien-
gang Dipl.-Chemie teil. 
Beachte auch Orientierungsveranstaltungen des Fachbereichs.
Zusätzlich müssen Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie und Informatik
besucht werden.
Allgemeine Botanik (f. Nebenfachstud.) Brüggemann W.
V; Do, 12:00 - 14:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb 15.4.2004 Neumann K.
Hauptstudium
Grundlagen der Lebensmittelchemie III Mosandl A.
V; Di, 8:30 - 10:00, NU/  N210 Raum 3.03; (6. - 8. Sem.)
Spezielle Lebensmittelchemie II Mosandl A.
V; Fr, 8:30 - 10:00, NU/  N210 Raum 3.03
Instrumentelle Analytik in der Lebensmittelchemie N.N.
V; Do, 8:30 - 10:00, NU/  N210 Raum 3.03
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich H.
V; Do, 16:00 - 17:30, NU/  N210 Raum 3.03
Qualitätsmanagement im Lebensmittelbereich Georgii S.
V; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 15:30, NU/  N210 Raum 3.03
Bakteriologischer Kurs für Lebensmittelchemiker Schubert R.
K; Mi, 9:00 - 12:00, H 40; Zentrum der Hygiene, Paul-Ehrlich-Str. 40
Lebensmittelchemisches Praktikum I Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (5. Sem.)
Lebensmittelchemisches Praktikum II Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (6. Sem.)
Lebensmittelchemisches Praktikum III Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (7. Sem.)
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Mosandl A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (7. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (8. Sem.) Mosandl A.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Mosandl A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Mosandl A.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Mosandl A.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener U.
Grundlagen der Lebensmittelchemie I Hener U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU/  N210 Raum 3.03; (5. Sem.)
Lebensmittelrecht Becht A.
V; Fr, 10:00 - 11:30, NU/  N210 Raum 3.03; (5. - 8. Sem.)
Lebensmitteltechnologie I Rymon Lipinski G.-W.
V; Di, 17:00 - 18:30, NU/  N210 Raum 3.03
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, NU/  N210 Raum 3.03; (5. Sem.) Hener U.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, NU/  N210 Raum 3.03; (6. Sem.) Hener U.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Mosandl A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NU/  N210 Raum 3.03; (7. Sem.) Hener U.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Mosandl A.
AWA; Mi, 16:00 - 18:00, NU/  N210 Raum 3.03; (8. Sem.) Hener U.
Toxikologie für Lebensmittelchemiker Kauert G.
V; Mo, 9:00 - 10:30, NU/  N210 Raum 3.03 Betz H.
Toennes S.
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Aufbaustudium
Anleitung zum wissensch. Arbeiten für Doktoranden Mosandl A.
AWA; Zeit n.V., NU/  N210 Raum 3.03; nach Vereinbarung
Biochemie
Biochemie
Grundstudium
Biochemie I, Proteine und Enzyme Tampé R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum I Tampé R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten,
5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Biochemie und Pathobiochemie biologischer Membranen Kramer W.
V; für Biochemiker, Chemiker, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten;
Zeit/Ort n.V.
Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig B.
V; Do, 10:15 - 11:45, NU 100/114
Molekulargenetisches Praktikum Ludwig B.
PR; Beschr. Teilnehmerzahl - ab. 6. Semester; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum II und III Tampé R.
PR; Zeit/Ort n.V. Michel H.
Betz H., Cichutek K.
Seminar zum Biochemisches Praktikum II und III Tampé R.
S; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum I für Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker Tampé R.
und Pharmazeuten; PR; Zeit/Ort n.V.
Literaturseminar und Forschungsproposals Tampé R.
S; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig B.
AWA; täglich, ganztägig, n. V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kramer W.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Cichutek K.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Michel H.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst.wiss. Arbeiten Betz H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Tampé R.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Pharmazie
Pharmazeutische Chemie
Grundstudium
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe Schubert-Zsilavecz M.
S; Anf; 1. Sem.; Do, 9:00 - 12:15, NU B1 unter Mitarbeit von
Wurglics M.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers E.
S; Anf; 1. Sem.; Mi, 16:30 - 18:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers E.
V; Anf; 1. Sem.; Di, 16:30 - 18:00, NU B1
Qualitative Anorganische Analyse Schubert-Zsilavecz M.
PR; Anf; 1. Sem.; Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.
Organische Chemie I Schubert-Zsilavecz M.
V; Anf; 2.-3. Sem.; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie Karas M.
V; 2. Sem.; Beginn: 13.4.2004, 13:00 Uhr,  NU B3; Blockveranstaltung in
den ersten beiden  Semesterwochen
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen Karas M.
PR; 2. Sem.; jede Woche Mo-Mi, Fr, 12:00 - 17:00, NU/ N260/ Labor 215; unter Mitarbeit
von
Do, 13:00 - 18:00, NU/ N260/ Labor 215 Rais I.
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Nomenklatur Stark H.
S/UE; auch U3L; 3. Sem.; jede 2. Woche Fr, 9:15 - 10:45, 11:15 - 12:00,
NU 260/313
Stereochemie Stark H.
S/UE; auch U3L; 3. Sem.; jede 2. Woche Fr, 9:15 - 10:45, 11:15 - 12:00,
NU 260/313
Pharmazeutische Chemie I Schubert-Zsilavecz M.
PR; 3. Sem.; Montag - Donnerstag, s. allg. Ank. Stark H.
Instrumentelle Analytik Karas M.
V; 4. Sem.; Mi, 10:15 - 12:00, NU B3; Do, 9:15 - 11:00, NU B3; Beginn:
14.4.2004
Instrumentelle Analytik für Pharmazeuten Karas M.
PR; 4. Sem.; jede Woche Di, Fr, 10:00 - 18:00, NU/ N240/ Labor 208; Do, unter Mitarbeit
von
11:00 - 18:00, NU/ N240/ Labor 208 Bahr U.
Hauptstudium
Pharmazeutische Chemie Steinhilber D.
V; auch U3L; 5.-8. Sem.; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU
B1
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen), 2st. Stark H.
V; auch U3L; 4. und 5. Sem.; Di, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 9:00 -
10:00, NU 100/015; Vb n. Ank.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark H.
PR; 4. und 5. Sem.; s. allg. Ank.
Grundlagen der Biochemie Steinhilber D.
V; auch U3L; 5. Sem.; Mi, 8:30 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 Werz O.
Biochemie und Klinische Chemie, Blockpraktikum Steinhilber D.
PR; 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Sorg B.
Einführung in die Klinische Chemie Messinger M.
V; 5. Sem.; Vb n. Ank.
Ergänzende Übungen zum Praktikum Biochemische Untersuchungsmethoden Messinger
M.
einschl. Klinische Chemie; PR; 5. Sem.; n. Ank.
Vergleichende Bewertung wirkstoffidentischer Fertigarzneimittel: Blume H.
Pharmazeutische Qualität, Bioverfügbarkeit/Bioäquivalenz,
Blockveranstaltung; V; 8. Sem.; Vb n. Ank.
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber D.
PR; 8. Sem.; Mo-Fr, n. Ank. Werz O.
Toxikologie, Arzneimitteluntersuchungen Steinhilber D.
PR; 8. Sem.; ganztägig, Beginn n. V. Werz O.
Fertigarzneimittel Gem.-Veranst.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Pharmazeutisch-chemische Exkursion Schubert-Zsilavecz M.
E; Zeit/Ort n.V. Steinhilber D.
Aufbaustudium
EDV in der Pharmazie, 1st. Steinhilber D.
S; nach Vereinbarung
Wahlübungen für Pharmazeuten, 8st. Schubert-Zsilavecz M.
UE; n. V. Stark H.
Steinhilber D.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert G.
Blockveranstaltung; V; 5. Sem.; Vb n. Ank. Toennes S.
Aktuelle Methoden des Arzneibuchs und der pharmazeutischen Biochemie Deigner H.-P.
S; 5. Sem.; s. allg. Ank.
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie, Blockveranstaltung Coenen H.H.
V; 8. Sem.; Vb n. Ank.
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Müllner S.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Karas M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung Schubert-Zsilavecz M.
Stark H., Steinhilber D., Werz O.
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Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Zündorf I.
und arzneistoffproduzierenden Organismen II; V; auch U3L; Mo, 10:00 -
11:00, NU B3
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung Gem.-Veranst.
PR; n.V. (Ankündigungen beachten!); Vorbespr. 13.4.2004, 9.00 Uhr, NU B1
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Morphologie und Anatomie) Zündorf I.
V; auch U3L; Di, 9:00 - 10:00, NU B1; Vb 20.4.2004
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Genetik) Winckler Th.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie I Zündorf I.
PR; ganztägiges Praktikum vom 2.8. bis 14.8.2004 (Ankündigung beachten!); Dingermann
Th.
Vorbespr. 11.5.2004, 12.00 - 13.00 Uhr, NU B3
Pharmazeutische Biologie II Winckler Th.
PR; ganztägiges Praktikum vom 22.3. bis 2.4.2004 (Ankündigung beachten!); Dingermann
Th.
Vorbespr. 22.4.2004, 8.15 Uhr, NU B3
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera Marschalek R.
V; Di, 10:00 - 11:00, NU B3 Dingermann Th.
Drogen des homöopathischen Arzneibuchs Willems M.
V; jede 2. Woche Fr, 17:00 - 18:00, NU B3
Methoden in der Biotechnologie Winckler Th.
V; Fr, 11:00 - 12:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie II Dingermann Th.
V; Di, 8:15 - 9:45, NU B2; Mi, 8:15 - 9:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie III Marschalek R.
PR; ganztägiges Praktikum vom 12.7. bis 30.7.2004 (Ankündigung Dingermann Th.
beachten!); Vorbespr. 12.7.2004, 13.00 - 18.00 Uhr, NU B3
Fertigarzneimittelseminar Dingermann Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman J.
Eckert A., Karas M., Kreuter J., Marschalek R., Lambrecht G., Schubert-Zsilavecz M.,
Stark H., Steinhilber D., Winckler Th.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann Th.
S; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Dressman J.
Eckert A., Karas M., Kreuter J., Lambrecht G., Marschalek R., Müller W.E.,
Schubert-Zsilavecz M., Steinhilber D., Winckler Th.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann Th.
S; Do, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; N230 R307 Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann Th.
S; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; N230, R307 Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek R.
V; 17:00 - 18:30, Raum n.V. N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Dingermann
Th.
und Doktoranden; AWA; Zeit/Ort n.V. Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Pharmazeutische Technologie
Grundstudium
Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman J.
PR; Zeit/Ort n.V. Herzfeldt C.-D.
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman J.
V; auch U3L; Mo, 11:00 - 12:00, NU B2; Di, 10:00 - 11:00, NU B1; Fr, Herzfeldt C.-D.
11:00 - 13:00, NU B1
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Hauptstudium
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter J.
E; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit  von
Langer K.
Arzneiformenlehre II Praktikum Kreuter J.
PR; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Langer K.
Arzneiformenlehre II Vorlesung Kreuter J.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B1
Pharm.-techn. und biopharm. Analysenmethoden Dressman J.
S; Zeit/Ort n.V. Kreuter J.
Langer K.
Physik. und pharmakokinet. Grundlagen der Arzneiformenlehre Kreuter J.
V; Zeit n.V., NU B1
Anforderungen des Arzneibuchs an die Herstellung von Arzneiformen Stienecker F.
S; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer D.
V; Zeit n.V., NU B1; n.V.
Aufbaustudium
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Dressman J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler
Grundstudium
Grundlagen der Anatomie und Physiologie I, Neue AO - Pharmazie Lambrecht G.
V; 2. u. 3. Sem.; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; ab
15.04.2004
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie - Neue AO Müller W.E.
S; 4. Sem.; Zeit n.V., NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Lambrecht G.
Eckert A.
Hauptstudium
Einführung in die Klinische Pharmazie (im Rahmen des Goldinger A.
pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurses); S; Siehe Aushang
Einführung in die pathologische Physiologie II Müller W.E.
V; auch U3L; 5. u. 6. Sem.; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Müller W.E.
Chemie; S; 5.-8. Sem.; Siehe Aushang Lambrecht G.
Eckert A.
Grundlagen der Anatomie und Physiologie für Studenten der Informatik Lambrecht G.
V; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Anatomie und Physiologie II, Alte AO - Pharmazie Lambrecht G.
V; 5. u. 6. Sem.; Di, 10:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; ab
15.04.2004
Grundlagen der Pharmakoepidemiologie, Pharmakoökonomie und Pharmaceutical Schulz
M.
Care; V; Blockseminar; Zeit n.V., NU 100/114; Termine noch nicht bekannt.
Kursus der Physiologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Chemie Müller W.E.
sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Siehe Aushang; Zeit n.V., Lambrecht G.
NU 260/313, NU 260/314 Eckert A.
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie - Alte AO Müller W.E.
S; 7. Sem.; Zeit n.V., NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Lambrecht G.
Eckert A.
Kursus Klinische Pharmazie Eckert A.
K; 7. und 8. Sem.; Siehe Aushang Kreckel H.
Schulz M.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Müller W.E.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Zeit Lambrecht G.
n.V., NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Eckert A.
Busch A., Parnham M.J.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie - Müller W.E.
Alte AO; S; Siehe Aushang; Zeit n.V., NU 260/313, NU 260/314 Lambrecht G.
Eckert A., Busch A., Parnham M.J.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler IV Müller W.E.
V; auch U3L; 5.-8.Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, NU B1; ab 19.04.2004
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Aufbaustudium
Pharmakologisches Seminar Müller W.E.
S; Di, 17:00 - 19:00, NU B2; Variable Termine, ca. 6 Seminare im Semester Lambrecht G.
Eckert A.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Eckert A.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Eckert A.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Müller W.E.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Diätetik für Pharmazeuten Huth K.
V; (4.-5. Semester); n. Vereinbarung
Einführung in die medizin. Mikrobiologie einschließlich Hygiene und Autenrieth L.
Immunbiologie; EV; 3. + 6. Semester; n. Vereinbarung
Klausur zu Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
SONST; Einzeltermin siehe Aushang!
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
V; Vorlesung und Seminar, 6. + 7. Semester; Zeit/Ort n.V.
Praktikum der Mikrobiologie für Studierende der Pharmazie Brade V.
PR; Termin ist im Zentrum für Hygiene zu erfragen!
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik
Studienberatung: Studienziel Diplom und Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Wolf
Aßmus, Dr. Franz Ritter, beide Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße. 2-4, II.
Stock, Osttreppe, Tel. 798-23144, Mi 11-11.30, Fr. 15-15.30 Uhr und n.V.; Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Institut für Didaktik der Phy-
sik, Gräfstraße 39, Tel.: 798-22927 n.V.
Fachschaft Physik: Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock links, Tel.: 798-28837.
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die folgen-
den Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien (L3), C
Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D Mathematik
Diplom, E Pharmazie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, G Studiengang Physik der
Informationstechnologie, H Veranstaltungen des Graduiertenkollegs für Physik und
Technik der Beschleuniger, U3L Universität des dritten Lebensalters.
FIGSS - Veranstaltungen im Rahmen der „Frankfurt Graduate International School for
Science“
Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zu Semesterbeginn im Dekanat und bei
den Studienberatern erhältlich. Es ist auch unter
http://www.physik.uni-frankfurt.de/kvv.html abrufbar. Physik für Mediziner und Zahn-
mediziner: siehe die entsprechenden Ankündigungen im FB 16.
Grundstudium
Orientierungsveranstaltung und Brückenkurs
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger in Physik Aßmus W.
OV; Einzeltermin am 13.4.2004, 14:15 - 18:00, 201; Lorenz-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Brückenkurs für Studienanfänger in Physik Sixl H.
V; Mo, Do, 15:00 - 17:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4
Vorlesungen, Übungen und Seminare
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik), A, B, D Roskos H.
V/UE; auch U3L; Mo-Do, 10:00 - 11:00, 101; Großer Hörsaal ,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik“, A, B, D Roskos H.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10
Ferienübung zur Vorlesung „Einführung in die Physik“ Roskos H.
UE; Zeit n.V., 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, Zeit n.V.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus W.
der Naturwissenschaften, F; V/UE; auch U3L; Mo, Di, Do, 11:00 - 12:00,
101; Großer Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik“, F Aßmus W.
AWA; 1stdg n.V.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, E Huth M.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 101; Großer Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4
Theoretische Physik II: Mechanik II, A, B, D, F Stöcker H.
V/UE; Anf; auch U3L; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00, 101; Großer Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Theoretikum zur Vorlesung, A, B, D, F Stöcker H.
UE; 3stdg n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik II, A, D, F Müller-Nehler U.
V; 2stdg n.V.
Theoretische Physik IV: Quantenmechanik I, A, D, F Rischke D.-H.
V/UE; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00, 201; Lorenz-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Theoretikum zur Vorlesung Rischke D.-H.
UE; 3stdg n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik IV, A, D, F Fink H.-J.
V; 2stdg n.V.
Theoretische Physik II für Lehramt L3, B Maruhn J.A.
V/UE; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00, 302; Hilbertraum,
Robert-Mayer-Straße 8
Theoretikum zur Vorlesung für das Lehramt L3 Maruhn J.A.
UE; 3stdg n.V.
Physik auf dem Computer Roskos H.
UE; Mo-Do, 11:00 - 12:00, FLAT 107; Vorbesprechung in der Vorlesung Stöcker H.
„Einführung in die Physik“
Theoretische Physik I: Mechanik I, A, B, D, F Lüdde H.-J.
V/UE; Anf; Mo, Di, Do, Fr, 11:00 - 12:00, Raum n.V.
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Theoretikum zur Vorlesung, A, B, D, F Lüdde H.-J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik I, A, D, F Ast H.
UE; Do, 13:00 - 15:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4
Einführung in die Astrophysik II Schaffner-Bielich J.
V; Fr, 13:00 - 16:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Einführung in die Struktur der Materie II: Kernphysik (ab 3. Sem.) Ströbele H.
V; Mi, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Einführung in die Struktur der Materie :Festkörperphysik, A, B, D, F (ab Lang M.
4. Sem.); V/S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, 201; Lorenz-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Festkörperphysik am PC, Ergänzung zur obigen Vorlesung Gross Ch.
S; Zeit n.V., AfE 3301 (HRZ); 1 stdg n.V. im PC-Pool im AFE-Turm,
Robert-Mayer-Straße 5, 33. Stock; Vorbespr. 14.4.2004, 10 - 12 Uhr
Elektronik für Physiker II, A, B, F (ab 4. Sem.) Pozimski J.
V; Mi, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Elektronik II: Digitale Elektronik, A, B, F Müller W.F.J.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen (L2), Schempp A.
C (4. Sem.); V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Übungen zur Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Schempp A.
Realschulen (L2), C (4. Sem.); UE; 1stdg n.V.
Grundkurs Physik II, L2, L5 (2. Sem.) Görnitz Th.
V; 14tgl. im Wechsel mit „Einführung in die Didaktik der Physik“; jede 2.
Woche Mi, Di, Do, 12:30 - 14:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG; Vb
20.4.2004
Einführung in die Didaktik der Physik II, L2, L5 (2. Sem.) Görnitz Th.
V; 14tgl. im Wechsel mit „Grundkurs Physik II“; jede 2. Woche Mi, 12:30 -
14:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG; Vb 21.4.2004
Praktikumsveranstaltungen
Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika durch Listeneintragung in der
Zeit vom 05.04.04,7.00 Uhr bis 13.04.04, 12.00 Uhr in der Eingangshalle des Gebäudes
Robert-Mayer-Straße 2-4; dort auch weitere Hinweise.
Die Kurse finden entsprechend dem jeweiligen Bedarf statt.
Teil I. Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum, Praktikumsraum 101-110 in
der Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
Teil II: Elektrizitätslehre: Anfänger-Praktikum, Raum 9 in der Robert-Mayer-Straße 6,
UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum, 6stdg, Teil I, A, B, D, F (ab 2. Sem.) Bruls G.
PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 101-110
Physikalisches Praktikum, 6stdg, Teil II, A, B, D, F (ab 3. Sem.) Jacoby J.
PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 9
Ergänzungen zum 6stdgn Physikalischen Praktikum,  Teil II, A, B, C, F (3. Jacoby J.
bis 4. Sem); V; Do, 13:00 - 14:00, 9
Physikalisches Praktikum, 4stdg, Teil I, D, F (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Mi, Fr, 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, 101-110
Physikalisches Praktikum, 4stdg, Teil II,  D, F (ab 3. Sem.) Podlech H.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, 9; Mi, 8:00 - 12:00, 9
Physikalisches Praktikum, 3stdg, für Studierende der Biologie, Teil I, F Aßmus W.
(ab 2. Sem.); PR; Di, 8:00 - 11:00, 16:00 - 19:00, 101-110
Physikalisches Praktikum, 3stdg, für Studierende der Biologie, Teil II, F Kleinod M.
(ab 2. Sem.); PR; Di, 8:00 - 11:00, 16:00 - 19:00, 9
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie,  E (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Do, 8:00 - 10:00, 101-110; bzw. Raum 9 uMv
Volk K.
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Aßmus W.
Realschulen,  C (ab 3. Sem.); PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 101-110; Termin Jacoby J.
Mo oder Do
Physikalisches Kurzpraktikum, F (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; 2stdg n.V. Jacoby J.
Elektronik-Praktikum für Physiker, A, B, C; Teil A: Analog-Elektronik; Tetzlaff R.
Teil B: Digital-Elektronik; PR; Di, 14:30 - 18:00, 440; uMv
Elektronik-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 4. Stock Müller W.F.J.
Seminar zum Elektronik-Praktikum für Physiker; Teil A: Analog-Praktikum; Tetzlaff R.
Teil B: Digital-Praktikum; S; Di, 14:30 - 18:00, 440; uMv
Elektronik-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 4. Stock Müller W.F.J.
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Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5 (2. Sem.) Görnitz Th.
PR; Mi, 14:00 - 16:30, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG; Vb 21.4.2004 uMv
Stützle N.
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5 (4. Sem.) Korneck F.
PR; Di, 14:00 - 16:30, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG uMv
Wagner E.
Hauptstudium
Gemeinsame Veranstaltungen
Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; Mi, 17:00 - 19:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Interuniversitäres Schwerionenseminar mit der GSI in Darmstadt Bleicher M.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Hörsaal der GSI in Darmstadt, Blume Ch.
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt Dörner R.
Dumitru A., Greiner C., Jacoby J., Maruhn J.A., Ratzinger U., Rischke D.-H.,
Schaffner-Bielich J., Schmidt-Böcking H., Schramm S., Stöcker H., Stock R.,
Ströbele H.
Relativistic Nuclear Matter, gemeinsam mit der GSI und der TU Darmstadt Bleicher M.
sowie der Universität Heidelberg; S; monatlich ganztägig Blume Ch.
Dumitru A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S., Stöcker H., Stock R.,
Ströbele H.
Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie Bleicher M.
KO; Do, 16:30 - 18:00, 302; Hilbertraum, Robert-Mayer-Straße 8 Blume Ch.
Dörner R., Dumitru A., Greiner C., Greiner W., Maruhn J.A., Rischke D.-H., Schramm
S., Schaffner-Bielich J., Schmidt-Böcking H., Stock R., Stöcker H., Ströbele H.
Astrophysikalisch-Theoretisches Kolloquium Bleicher M.
KO; 2stdg n.V. Blume Ch.
Dumitru A., Greiner C., Greiner W., Dörner R., Maruhn J.A., Rischke D.-H.,
Schaffner-Bielich J., Schmidt-Böcking H., Schramm S., Stock R., Stöcker H.,
Ströbele H.
Hauptseminar: Neue Aspekte der Atomphysik Dörner R.
S; Mo, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004 Dreizler R.
Hagmann S., Lüdde H.-J., Schmidt-Böcking H., Stöhlker Th.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik mit GSI und TU in Darmstadt Jacoby J.
S; Di, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; Gesellschaft für Schwerionenphysik, Maruhn J.A.
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt
Seminar der Forschergruppe: Spin- und Ladungskorrelationen in Die Mitglieder der For-
schergruppe
niedrigdimensionalen metalloganischen Festkörpern; S; jede 2. Woche Fr,
15:00 - 17:00, Raum n.V.; siehe Aushang
Mixed Reality Mester R.
V; Gemeinsame Lehrveranstaltung mit Professor Krömker vom Institut für Krömker D.
Informatik, Lehrstuhl Graphische Datenverarbeitung; Zeit und Ort stehen
noch nicht fest
Theoretische Physik
Veranstaltungen
Einführung in die Festkörpertheorie II Bányai L.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 10
Theoretikum zur Vorlesung Bányai L.
UE; 2stdg n.V.
Spezielle Relativitätstheorie Bleicher M.
V; 2stdg n.V.
Struktur und Dynamik der Sterne Deiss B.M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Struktur und Dynamik der elementaren Materie II Dumitru A.
V/UE; Di, Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Theoretikum zur Vorlesung Dumitru A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Quantum Molecular Dynamics (FIGSS) Engel E.
V; 2stdg n.V.
Hochleistungs-Rechnerarchitekturen in der Praxis Glückert S.
V/PR; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; FLAT Raum 107
Theoretische Physik VI: Quantenmechanik II Greiner C.
V/UE; Di, Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
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Theoretikum zur Vorlesung Greiner C.
UE; 3stdg n.V.
Proseminar zur Vorlesung „Theoretische Physik VI“: Quantenmechanik II Bleicher M.
P; Zeit/Ort n.V. Greiner C.
Schaffner-Bielich J.
Quantum Electrodynamics (FIGSS) Greiner W.
S; 4stdg n.V.
Softwaretechnik für Naturwissenschaftler Henne A.
V; 2stdg n.V. Keller S.
Quantentheorie für Nebenfächler Jelitto R.-J.
V; 2stdg n.V.
Einführung in die dynamische Mean-Field-Theorie Kollar M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum n.V.
Theorie der der quantenmechanischen Vielteilchensysteme II Kopietz P.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum n.V.
Models of Neural Networks (FIGSS) Reinhardt J.
V; 2stdg n.V.
Physics of Compact Objects: White Dwarfs, Neutron Stars and Black HolesSchaffner-Bielich
J.
(FIGSS); V; 2stdg n.V.
Forschung - Entwicklung - Innovation II Schöller O.
V; Mo, 10:00 - 11:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Monte Carlo Methods in Scientific Applications (FIGSS) Schramm S.
V; 2stdg n.V.
Nonlinearity and Dissipation in Quantum Mechanics (FIGSS) Schuch D.
V; 2stdg n.V.
Bioanaloge  Technologien und Lösungen Schürmann B.
V; 2stdg n.V.
Allgemeine Relativitätstheorie Soff S.
V; 3stdg n.V.
Theory of Magnetism and Superconductivity (FIGSS) Valenti M.-R.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Mi, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Raum n.V.
Kontinuumsmechanik Ziegler A.
V; 2stdg n.V.
Spezielle Fragen der Kern- und Elementarteilchenphysik Bleicher M.
S; Fr, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; Raum n.V. Dumitru A.
Greiner C., Maruhn J.A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S., Stöcker H.
Spezielle Fragen der Festkörperphysik Bányai L.
S; 2stdg n.V. Haug H.
Jelitto R.-J., Kopietz P., Valenti M.-R.
Spezielle Fragen der Plasmaphysik mit schweren Ionen Maruhn J.A.
S; Zeit n.V., 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Spezielle Fragen der kondensierten elementaren  Materie Rischke D.-H.
S; Do, 10:15 - 12:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Chirale Modelle in der Teilchen- und Kernphysik Dumitru A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10Rischke D.-H.
Schaffner-Bielich J., Stöcker H.
Astrophysikalisches Seminar Schaffner-Bielich J.
S; Mo, 11:00 - 13:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10 Stöcker H.
Relativistische Quanten-Transporttheorien Bleicher M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10 Dumitru A.
Greiner C., Rischke D.-H., Stöcker H.
Spezielle Fragen der Theoretischen Physik Dreizler R.
S; Fr, 14:00 - 17:00, Raum n.V. Engel E.
Lüdde H.-J.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Bányai L.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Bleicher M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Dreizler R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Dumitru A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Engel E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Greiner C.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Greiner W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Haug H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Jelitto R.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Kopietz P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Lüdde H.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Maruhn J.A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Rischke D.-H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Schaffner-Bielich J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Schramm S.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schuch D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Stöcker H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Valenti M.-R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Physikalisches Institut
Veranstaltungen
Festkörperphysik II, A, B Lang M.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, 4.
Stock
Übungen zur Vorlesung „Festkörperphysik“, A, B Lang M.
UE; 1stdg n.V.
Experimentelle Tieftemperaturphysik, A Wolf B.
V; Di, 12:00 - 13:00, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10
Einführung in die Quantenoptik Dultz W.
V; Zeit n.V., 317; Robert-Mayer-Straße 10, 3. Stock; 2 stdg n.V
Elementares Optik-Design, A, B, D Heil J.
V; Blockvorlesung an 5 Tagen; Zeit und Ort n. V.
Probleme und Methoden der Kristallzucht und Materialentwicklung, A, B Aßmus W.
S; Fr, 10:00 - 11:30, 203; Seminar 203, Robert-Mayer-Straße 10, 2. Stock Gross Ch.
Ritter F.
Institutskolloquium zur Festkörperphysik Aßmus W.
S; Mo, 17:15 - 18:15, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10; Vb Huth M.
19.4.2004 Lang M.
Roskos H., Sparn G.
Optisches Kabinett Dultz W.
S; Do, 13:00 - 14:00, 104; Tagesraum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock Martienssen W.
Mohler E., Roskos H.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik Lang M.
S; Mi, 13:00 - 14:30, 203; Robert-Mayer-Straße 10, 2. Stock
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Dünnschichtphysik Huth M.
AWA; Mi, 13:00 - 14:30, 211 a/b; Laborraum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 2.
Stock
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Huth M.
Diplom-Studierende), A (ab 5. Sem.); PR; Anmeldeliste vom 29.03. bis
08.04. an der Pinnwand neben dem Großen Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4;
Mo, 9:00 - 17:00, 301; Fortgeschrittenen-Praktikum, 3. Stock; Vb 19.4.2004
Seminar zum Praktikum für Fortgschrittene (Kurs für Diplom-Studierende), Huth M.
A (ab 5. Sem.); S; Zeit n.V., 301; 1 stdg n.V.,
Fortgeschrittenen-Praktikum, 3. Stock
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des Huth M.
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, E, F (ab
5. Sem.); PR; Anmeldeliste vom 29.03. bis 08.04. an der Pinnwand neben
dem Großen Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4; Di, 12:00 - 18:00, 301;
Fortgeschrittenen-Praktikum, 3. Stock
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Seminar zum Praktikum für Fortgschrittene (Kurs für  Studierende des Huth M.
Lehramts und Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, E, F  (ab 5.
Sem.); S; Zeit n.V., 301; Fortgeschrittenen-Praktikum, 3. Stock
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Aßmus W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Huth M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Lang M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Roskos H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Wolf B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Arbeiten im Laboratorium Aßmus W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Angewandte Physik
Veranstaltungen
Höhere Experimentalphysik II (Elektrodynamik, Magnetismus, Ratzinger U.
Hochfrequenztechnik), A, B, D, F (ab 5. Sem.); V/UE; Di-Do, 12:00 -
13:15, 1; Hörsaal der Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4
Übungen zur Vorlesung „Höhere Experimentalphysik II“ Ratzinger U.
UE; Zeit und Ort n. V. Podlech H.
Angewandte Physik II (mit Exkursion), A, B, D, F (ab 5. Sem.) Lacroix A.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Übungen zur Angewandten Physik II, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Lacroix A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, 14; Seminarraum Angewandte Physik,
Robert-Mayer-Straße 6, EG
Sprachakustik, Audiologische Akustik und Sprachsignalverarbeitung I, A, Lacroix A.
B, D, F (ab 5. Sem.); V; Di, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten
Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4
Moderne Verfahren der Sprachverarbeitung Reininger H.
V; Do, 17:00 - 18:00, 14; Seminarraum Angewandte Physik,
Robert-Mayer-Straße 6, EG
Grundlagen und Anwendungen der Theorie nichtlinearer Systeme II, A, B, D, Tetzlaff R.
F; V; Di, 9:15 - 10:00, 14; Seminarraum Angewandte Physik,
Robert-Mayer-Straße 6, EG
Einführung in die Statistische Signaltheorie, A, B, C, D, F (ab 6.Sem.) Tetzlaff R.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Übungen zur „Einführung in die Statistische Signaltheorie“, A, B, C, D Tetzlaff R.
UE; Zeit n.V., 14; Seminarraum Angewandte Physik, Robert-Mayer-Straße
2-4, EG
Statistical and Numerical Data Analysis: Applications in Information Mester R.
Technology and Physics (in englischer Sprache); A, B, D, F (ab 5. Sem.);
V; Mi, 8:30 - 10:00, 317; Robert-Mayer-Straße 2-4
Introduction to Computer Vision (in englischer Sprache), A, B, D, F (ab Mester R.
5.Sem.); V; Do, 10:15 - 12:00, 317; Robert-Mayer-Straße 2-4
Beschleunigerphysik, A, B, D, F, H (ab 6. Sem.) Schempp A.
V; Raum n.V.
Materialforschung und Mikrotechnik mit Ionen Spohr R.
V; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V.
Numerische Feldberechnungen, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Becker R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Übungen zur Vorlesung „Numerische Feldberechnungen“ Becker R.
UE; Zeit und Ort n. V.
Anwendungen in der Plasmaphysik, A, B, D, F Jacoby J.
V; Mi, 9:15 - 10:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Ionenstrahldynamik, A,B, D, F Struckmeier J.
V; Ort und Teit n. V.; Vorb. in der ersten Vorl. „Höhere
Experimentalphysik“
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Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Schempp A.
PR; Mo, 10:00 - 16:00, 301; Fortgeschrittenen-Praktikum, 3. Stock; Vb
19.4.2004
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, D, F Schempp A.
(ab 5.Sem.); V; Mo, 9:15 - 10:00, Raum n.V.
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, D, F (ab Schempp A.
5. Sem.); S; Zeit und Ort n. V. im Praktikum
Aktuelle Probleme der Beschleunigerphysik, A, B, F, H (ab 7. Sem.) Ratzinger U.
S; Gemeinsam mit der GSI in Darmstadt; Fr, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Hofmann I.
Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4 Schempp A.
Becker R., Jacoby J., Klein H.
Aktuelle Probleme bei der numerischen Simulation und Optimierung von Becker R.
Problemen der Teilchenoptik; S; n. V.
Zur Physik der Ionenquellen Becker R.
S; Vb n.V. Klein H.
Aktuelle Probleme der Akustik, A, B, D, F Klingenberg H.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 14; Seminarraum des Institutes für Lacroix A.
Angewandte Physik, Robert-Mayer-Straße 6, EG Wolf D.
Ausgewählte Fragen der Signal-, System- und Informationstheorie, A, B, D, Lacroix A.
F (ab 6. Sem.); S; Fr, 10:00 - 12:00, 14; Seminarraum Angewandte Physik, Mester R.
Robert-Mayer-Straße 6, EG Reininger H.
Tetzlaff R., Wolf D.
Proseminar: Advanced Aspects of Computer Vision and Intelligent Sensors Mester R.
P; Di, 12:00 - 14:00, 317; Robert-Mayer-Straße 2-4
Mitarbeiterseminar Becker R.
S; n.V.
Mitarbeiterseminar Jacoby J.
S; n. V.
Mitarbeiterseminar Klein H.
S; n. V.
Mitarbeiterseminar Lacroix A.
S; n. V.
Mitarbeiterseminar Mester R.
S; Zeit/Ort n.V.
Mitarbeiterseminar Ratzinger U.
S; n. V.
Mitarbeiterseminar Schempp A.
S; n.V.
Mitarbeiterseminar Tetzlaff R.
S; n. V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Becker R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Jacoby J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Mester R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Ratzinger U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Reininger H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Tetzlaff R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Wolf D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Schempp A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Wolf D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Kernphysik
Veranstaltungen
Kernphysik II (ab 5. Sem.) Blume Ch.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
dazu Ergänzungen und Übungen Blume Ch.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Kernphysik IV Gazdzicki M.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Atomphysik II (ab 5. Sem.) Dörner R.
V/UE; Fr, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Übungen dazu Dörner R.
UE; 1stdg n.V.
Atomphysik IV: Physik an Beschleunigern (ab 5. Sem.) Stöhlker Th.
V; Fr, 11:30 - 13:00, Raum n.V.
Praktikum für Fortgeschrittene (ab 5. Sem.); a) Meßmethoden der Meyer J.-D.
Kernphysik; b) Praktikum an Forschungsgeräten; PR; Mo, 9:00 - 17:00, Raum
n.V.; Vb 19.4.2004
Ergänzungsvorlesung zum Fortgeschrittenen-Praktikum Meyer J.-D.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Nukleare Analysemethoden (ab 6. Sem.) Rauch F.
V; 2stdg n.V.
Experimente der Hochenergie-Schwerionenphysik Blume Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 2stdg n.V. Gazdzicki M.
Stock R., Ströbele H.
Seminar über Arbeiten am Institut für Kernphysik für Diplomanden und Gem.-Veranst.
Doktoranden; S; Do, 14:30 - 16:00, Raum n.V.
Materialuntersuchung und Innerschalenanregung mit schweren Ionen Dörner R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Schmidt-Böcking H.
Schmidt L., Stiebing K., Stöhlker Th.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Dörner R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schmidt-Böcking H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Ströbele H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Stock R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Biophysik
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik I, für das Biophysi-
kalische Praktikum und die Seminare des Institutes findet am 14.04.2004 um 14 Uhr c.t.
im Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, statt.
Veranstaltungen
Biophysik II: Experimentelle Methoden der molekularen Biophysik (Funktion Mäntele W.
und Dynamik); V; Fr, 11:00 - 12:30, 225; Seminarraum 225, Klinikum Haus Hellwig P.
74/75
Mechanismen biologischer Energiewandlung Mäntele W.
V; Fr, 13:00 - 14:30, 225; Seminarraum 225, Klinikum Haus 74/75 Hellwig P.
Hauser K.
Strahlenbiophysik Mäntele W.
V; Fr, 15:00 - 15:45, 225; Seminarraum 225, Klinikum Haus 74/75
Angewandte Rechenmethoden in der Biophysik Hauser K.
V; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Raum n.V.
Neue Methoden der Medizinphysik Schiller-Scotland Ch.
S; 2stdg n.V.
Biophysikalisches Praktikum Mäntele W.
PR; (Im Semester und in der vorlesungsfreien Zeit); n. V. Schubert D.
Schwarz W., Hellwig P., Hauser K.
Grundlagen der Infrarotspektroskopie an Biomolekülen und spezifische Hellwig P.
Anwendungen; V; Mi, 8:45 - 10:15, 201; Seminarraum 201, Klinikum Haus Hauser K.
74/75
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Institutsseminar / Seminar zum Biophysikalischen Praktikum Mäntele W.
S; Mi, 10:30 - 11:15, 201; Seminarraum 201, Klinikum Haus 74/75 Schubert D.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Mäntele W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schubert D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schwarz W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Hauser K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Hellwig P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Didaktik der Physik
An L2 Studenten/innenBesuche in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung (HS, RS)
möglich bei Herrn Klaus Dembinski: Studienseminar Hanau,
GHRS Fachleiter Physik; Schloßplatz 3, 63450 Hanau; Bogenstraße 3, 63584 Gründau
R.a.A. am Studienseminar, Main-Kinzig in Hanau.
Veranstaltungen
Moderne Physik, L2, L3, L5 (4. Sem.) Görnitz Th.
V; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mi, Korneck F.
10:00 - 12:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG; Vb 21.4.2004 Trautmann W.
Fachmethodik des Physikunterrichts II (4. Sem.) Zwiorek S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, 105; Seminarraum im 1. Stock, Gräfstraße 39
Vorbereitung zum Schulpraktikum Duyster M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, 105; Seminarraum im 1. Stock, Gräfstraße 39
Didaktik der Physik, L2 (4. Sem.) Siemsen F.
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Fr,
12:00 - 14:00, 105; Seminarraum im 1. Stock, Gräfstraße 39
Didaktik der Physik, L3 Siemsen F.
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mi,
10:00 - 12:00, 105; Seminarraum im 1. Stock, Gräfstraße 39
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, L2, L3, L5 Korneck F.
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Di,
10:00 - 12:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG
Entwicklung und Erprobung von Unterrichtseinheiten für den Siemsen F.
naturwiss.-techn. Unterricht II, eingebettet in das soziokulturelle
Umfeld, L1; S; auch für Referendare in der zweiten Phase der
Lehrerausbildung; Di, 10:00 - 12:00, 105; Seminarraum im 1. Stock,
Gräfstraße 39; Vb 22.4.2004
Didaktik der Physik, L1 Siemsen F.
S; Di, 12:00 - 14:00, 105; Seminarraum im 1. Stock, Gräfstraße 39
Streifzug durch die Physikgeschichte, L1, L2, L3, L5 und andere Pospiech G.
Interessenten; S; vorraussichtlich als Blockveranstaltung; auch für
Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Seminarraum im 1.
Stock, Gräfstraße 39; Vorbespr. 22.11.2004, 11 - 12 Uhr, 105
„Moderne Naturwisshenschaft für Germanisten und andere Görnitz Th.
Geisteswissenschaftler“; K; auch für Referendare in der zweiten Phase der Boehncke H.
Lehrerausbildung; Wochenendkurs n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten und Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Görnitz Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Siemsen F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Geschichte der Naturwissenschaften
Veranstaltungen
Grundlagen archaischer Kosmologie: Einführung in die klassische Astronomie Herbster R.
V; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, FLAT 6; Flat 1, EG uMv
Klaudius A.
Aspekte der Instrumentkunde im Mittelalter King D.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 6; Flat 1, EG
Lektüre in arabischen wissenschaftlichen Texten King D.
S; Do, 10:00 - 12:00, 203; Raum 203, FLAT 1, 2. OG
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Die Evolution der Physik II: Quantenkosomologie Eisenhardt P.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 11:00, FLAT 1; Flat 1, EG uMv
Trageser W.
Spezielle Fragen der Wissenschaftsgeschichte Eisenhardt P.
S; auch U3L; Di, 11:00 - 12:00, FLAT 1; Flat 1, EG uMv
Trageser W.
Frühe Formen des wissenschaftlichen Denkens: Vorformen des heutigen Linhard F.
Konvergenzbegriffes; S; Do, 17:00 - 19:00, FLAT 1; Flat 1, EG; Vb uMv
22.4.2004 Hohlstein V.
Nick K.
Theorien der Wissenschaftsgeschichte Linhard F.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Raum 4.401, Campus Westend uMv
Nau H.H.
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen: Von der chemischen Trömel M.
Revolution bis heute; S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Flat 1, EG
Astronomische Tabellen des Mittelalters King D.
S; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden King D.
AWA; Zeit und Ort n. V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden Eisenhardt P.
AWA; Zeit und Ort n. V.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 - Mathematik
Studienberatung für Diplom: Robert-Mayer-Str. 6-10: Döring, Andreas, n.V., Zi. 814,
Tel. 28834;  Helmbold, Matthias, n.V. Zi.713 Tel.23408; Dr. Hofmann, Norbert, n.V., Zi .
103a, Tel. 22715; Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10, Zi. 211, Tel. 23524; Weng, Andreas,
n.V. Zi. 804, Tel. 28857; Rehn, Hanno Wolf, n.V., Zi 209, Tel. 28216 
Studienberatung für Lehramtskandidaten L1 und L2: Dr. Grathwohl, Manfred, Mi
14-15, Senckenberganlage 11, Tel. 23539
Studienberatung für Lehramtskandidaten L3: Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10,
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 211, Tel. 23524, Helmbold, Matthias, n.V. Zi.713, Tel.23408
Die neueste Ausgabe dieses Vorlesungsverzeichnisses finden Sie auch im Internet unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger (Diplom und L3) Dozenten des Fachbe-
reichs
OV; Mo, Di, 10:00 - 12:00, H 2; vom 5.4.2004 bis zum 6.4.2004
Veranstaltung U3L
Die Veranstaltungen des Fachbereichs Mathematik sind generell für alle Interessenten
offen. Über die für das Verständnis erforderlichen Vorkenntnisse sollten sich die Interes-
sierten im Vorlesungsverzeichnis, bei den Studienberatern oder bei den zuständigen
Dozenten/Innen informieren. Im Falle von Proseminaren oder Seminaren ist es unerläs-
slich, an den durch Aushang im Institut angekündigten Vorbesprechungen teilzuneh-
men oder sich mit den Dozenten in Verbindung zu setzen. Für Seminare und Praktika ist
in der Regel eine Anmeldung beim Veranstalter erforderlich.
Diplom und Lehramt an Gymnasien (L3)
Grundstudium
Vorlesungen und Übungen
Analysis I/Analysis für Informatiker Steuding J.
V; 1. Sem. Math., 2. Sem. Inf.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H II; Vb.13.04.03
Übungen zu Analysis I/Analysis für Informatiker Steuding J.
UE; 1. Sem. Math., 2. Sem. Inf.; Vb. n. V.
Lineare Algebra I Weidmann R.
V; 1. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H 4; Vb. 15.04.04
Diskrete Mathematik Sieveking M.
V; ab 2. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H 11; Vb. 14.04.03
Übungen zu Diskrete Mathematik Sieveking M.
UE; ab 2. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Elementare Stochastik Kersting G.
V; auch U3L; ab 2. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00, H 10; Vb. 13.04.04
Übungen zu Elementare Stochastik Kersting G.
UE; Vb. n. Vb.
Analysis II Bliedtner J.
V; ab 2. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 11; Vb. 13.04.04
Übungen zu Analysis II Bliedtner J.
UE; Vb. N. Vb.
Lineare Algebra und Geometrie II Wolfart J.
V; 2. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, 110; Vb. 15.04.04
Übungen zu Linearer Algebra und Geometrie II Wolfart J.
UE; 2. Sem.,; Vb. n. Vb.
Ergänzungen zu Linearer Algebra und Geometrie II Behr H.
V; 2. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, 110; Vb. 20.04.04
Analysis III Reichert-Hahn M.
V; 3. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 3; Vb. 13.04.04
Übungen zur Analysis III Reichert-Hahn M.
UE; 3. Sem.; Vb. n. Vb.
Geometrie Burde G.
V; ab 3. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, 711 (groß); Vb. 15.04.04
Übungen zu Geometrie Burde G.
UE; ab 3. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Proseminare
Proseminar über Analysis Bliedtner J.
P; Vb. n. Vb.
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Proseminar über Analysis Reichert-Hahn M.
P; 3. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Proseminar über Zahlentheorie Wolfart J.
P; ab 2. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 902; Vb. 13.04.04 Steuding J.
Hauptstudium
Vorlesungen und Übungen
Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Pflaum M.
V; 4. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 6; Vb. 13.04.04
Übungen zu Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Pflaum M.
UE; 4. Sem.; Vb. n. Vb.
Topologie der 3-Mannigfaltigkeiten Johannson K.
V; 4. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 308; Vb. 15.04.04
Stochastic Processes Wakolbinger A.
V; auch U3L; 4. Sem.; Di, Fr, 12:00 - 14:00, 711 (groß); Vb. 13.04.04
Übungen zu Stochastic Processes Wakolbinger A.
UE; 4. Sem.; Vb. n. Vb.
Computational Finance Hofmann N.
V; 4. Sem.; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, 110; Vb. 14.04.04
Kommutative Algebra Bieri R.
V; ab 4. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, 308; Vb. 14.04.04
Einführung in die Stochastische Finanzmathematik Kühn Ch.
V/UE; ab 4. Sem., 3 Std. Vorlesungen, 1 Std. Übungen; Di, Fr, 10:00 -
12:00, 903; Vb. 13.04.04
Dirichletreihen und Primzahlen Schwarz W.
V; ab 4. Sem.; Mo, 14:00 - 16:00, 902; Vb. 26.04.04
Numerische Dynamik Kloeden P.E.
V; 5. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 110; Vb. 19.04.04
Übungen zu Numerische Dynamik Kloeden P.E.
UE; 5. Sem.; Vb. n. Vb.
Kryptographische Algorithmen Schnorr C.-P.
V; ab 5. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Vb.14.04.04
Übungen zu Kryptographische Algorithmen Schnorr C.-P.
UE; 5. Sem.; Vb. n. Vb.
Invariante Mannigfalten für Differentialgleichungen Siegmund S.
V; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 110; Vb. 14.04.04
Spektral- und Streutheorie selbstadjungierter Operatoren Weidmann J.
V; ab 5. Sem. math/phys.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 901; Vb. 13.04.04
Konzepte der Quantisierung Neumaier N.
V; ab 6. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 903; Vb. 14.04.04
Seminare
Seminar über algebraische Topologie Bauer F.W.
S; pers. Anm. erforderlich
Seminar über Flächen Johannson K.
S; 4. Sem.; Zeit n.V., 310; Vb. n. Vb.
Seminar über Verzweigungstheorie Baumeister J.
S; 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 110; Vb. 22.04.04 Kloeden P.E.
Siegmund S.
Seminar über Analysis Bliedtner J.
S; ab 5. Sem.; Vb. n. Vb.
Seminar über Gruppentheorie Bieri R.
S; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 308; Vb. n. Vb.
Topologisches Seminar Burde G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308; Vb. 16.04.04 Hog-Angeloni C.
Johannson K., Metzler W.
Seminar über Stochastik Dinges H.
S; ab 5. Sem.; Zeit n.V., 901; Vb. n. Vb. Kersting G.
Seminar zur Mathematischen Physik Pflaum M.
S; ab 5. Sem. math/phys; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 13.04.04 Weidmann J.
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Seminar für Mitarbeiter und Doktoranden Schwarz W.
S; ab 7. Sem.; Di, 16:00 - 18:00, 310; Vb. n. bes. Ankündigung Wolfart J.
Steuding J.
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Praktika und Kurse
Statistisches Praktikum Ferebee B.
PR; ab 4. Sem.; Do, 12:00 - 14:00, 110; Vb. 15.04.04 Wakolbinger A.
Fachdidaktik
Mathematikdidaktik I (Didaktik des Geometrieunterrichts) Volk D.
V; 1./2. Sem.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Vb. 16.04.04
Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
AG Numerik, Dynamik, Optimierung Baumeister J.
AG; 5. Sem.; Vb. n.Vb. Kloeden P.E.
Arbeitsgemeinschaft für Diplomanden und Doktoranden Baumeister J.
AG; Vb. n. Vb. Kloeden P.E.
AG Gruppen und Gebäude Behr H.
AG; Zeit n.V., 310; Vb. n. Vb.
AG für Examenskandidaten Bieri R.
AG; ab 7. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 308; Vb. n. Vb.
Diplomanden- Doktorandenseminar Dinges H.
AG; Zeit n.V., 903 Kersting G.
Kühn Ch., Wakolbinger A.
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Physik Pflaum M.
AG; Vb. n. Vb. Weidmann J.
Deformationsquantisierung symplektisch stratifizierter Räume Pflaum M.
AG; Do, 14:00 - 16:00, 901
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 901; Vb. n. Vb. Sieveking M.
AG für Lehramts- und Examenskandidaten Hog-Angeloni C.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 310; Vb. n. Vb. Metzler W.
AG Differentialgleichungen Kloeden P.E.
AG; Di, 14:00 - 16:00, 110; Vb. 22.04.04 Bliedtner J.
Kloeden P.E., Sieveking M., Siegmund S.
AG Nichtautonome Dynamik Kloeden P.E.
AG; ab 6. Sem.; Vb. n. Vb. Siegmund S.
Kolloquien
Kolloquium des Inst. f. Algebra und Geometrie Bieri R.
KO; Vb. n. Vb. Burde G.
Metzler W., Wolfart J., Johannson K., Behr H., Schwarz W.
Frankfurt MathFinance Colloquium (FMFC) Dinges H.
KO; Do, 18:00 - 20:00, 110 Kersting G.
Kühn Ch., Schlag Ch., Wakolbinger A., Wystup U.
Stochastik Kolloquium Dinges H.
KO; n. bes. Ankündigung; Do, 14:00 - 16:00, 711 (klein) Kersting G.
Wakolbinger A.
Mathematisches Kolloquium Dozenten des Fachbereichs
KO; Fr, 16:00 - 19:00, 711 (groß)
Lehramt L1, L2 und L 5
Pflichtveranstaltungen
Mathematikdidaktik I (Didaktik des Geometrieunterrichts) Volk D.
V; 1./2. Sem.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Vb. 16.04.04
Übung zur Vorlesung Mathematikdidaktik I Volk D.
UE; 1./2. Sem.; Vb. n. Vb.
Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe. Teil II Grathwohl M.
V; 2.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, H 3; Vb. 14.04.04
Übungen zu Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe. Teil Grathwohl M.
II; UE; 2.Sem., nach Verabredung; Vb. 19.04.04; Einteilung der Gruppen in
der Vorlesung am 14.04.04
Mathematik II Bieri R.
V; 2. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H II; Vb. 15.04.04
Übungen  zu Mathematik II Bieri R.
UE; Vb. N. Vb.
Mathemathikunterricht in der Primarstufe II Krummheuer G.
V; ab 3. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, H 12; Vb. 13.04.04
Übung zu Mathematikunterricht in der Primarstufe II Krummheuer G.
UE; Vb. n. V.
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Mathematikdidaktik III Führer L.
V; ab 4. Sem.; Di, Do, 12:00 - 14:00, H 6; Vb. 13.04.04
Übungen  zu Mathematikdidaktik III Führer L.
UE; ab 4. Sem.; Vb. 2. VL-Woche n. Vb.
Fachdidaktisches Seminar Borges R.
S; ab 3. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 4; Vb. n. Vb.
Fachdidaktisches Seminar Führer L.
S; ab 3. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 4; Vb. 1.VL-Woche
Wahlpflichtveranstaltungen
Hauptseminar Krummheuer G.
HS; ab 4. Sem.; Vb. n Vb. Fetzer, geb. Achenbach M.
Hauptseminar Krummheuer G.
HS; ab 4. Sem.; Vb. n. Vb.
Schulpraktische Studien
Schulpraktikum Centner H.-J.
SP; Vorbereitung (nach Zuteilung), Blockpraktikum, Nachbereitung; Rödler K.
Zeit/Ort n.V. Schrag S.
Schulpraktische Übung Dotzauer G.
SPU; ab 5. Sem.; Bekanntgabe durch Aushang im IDM Klemann D.
Ohly M., Schrag S., Stahr S., Volk D.
Schulpraktisches Projekt Krummheuer G.
SPP; plus 2 SWS Schulbesuche, bitte persönlich bis 12.12.03 bei Herrn Schreiber Ch.
Schreiber anmelden, Senckenberganlage 11, Raum 112; Di, 16:00 - 18:00,
113; Vb. n. Vb.; Vorbespr. 16.12.2003, 16.00 - 17.00 Uhr, 113
Schulpraktisches Projekt Krummheuer G.
SPP; plus 2 SWS Schulbesuche, bitte persönlich bis 12.12.03 bei Herrn Schreiber Ch.
Schreiber anmelden, Senckenberganlage 11, Raum 112; Di, 14:00 - 16:00,
113; Vb. n Vb.; Vorbespr. 16.12.2003, 16.00 - 17.00 Uhr, 113
Schulpraktisches Projekt Volk D.
SPP; ab 5. Sem.; siehe Aushang im IDM
Graduiertenstudium
Arithmetik-Gruppen-Topologie Dozenten d. Instituts für Algebra u. Geometrie (IAG)
KO; ab 8. Sem.; Mi, 16:00 - 17:00, 711 (groß); Vb. n. bes. Ankündigung
Mitarbeiterseminar Zahlentheorie Schwarz W.
S; ab 8.Sem.; Di, 16:00 - 18:00, 902; n. bes. Ankündigung Wolfart J.
Steuding J.
Konzepte der Quantisierung Neumaier N.
V; ab 6. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 903; Vb. 14.04.04
Veranstaltungen für andere Studiengänge
Physik
Mathematik für Physiker II Baumeister J.
V; auch U3L; 2. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 10; Vb.13.04.04
Übungen zu Mathematik für Physiker II Baumeister J.
UE; Vb. n. Vb.
Mathematik für Physiker II Dinges H.
V; 2. Sem.; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, 711 (klein); Vb. 14.04.04
Übungen zur Vorlesung Mathematik für Physiker II Dinges H.
UE; Vb. n. V.
Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Pflaum M.
V; 4. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 6; Vb. 13.04.04
Übungen zu Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Pflaum M.
UE; 4. Sem.; Vb. n. Vb.
Spektral- und Streutheorie selbstadjungierter Operatoren Weidmann J.
V; ab 5. Sem. math/phys.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 901; Vb. 13.04.04
Seminar zur Mathematischen Physik Pflaum M.
S; ab 5. Sem. math/phys; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 13.04.04 Weidmann J.
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Physik Pflaum M.
AG; Vb. n. Vb. Weidmann J.
Informatik
Analysis I/Analysis für Informatiker Steuding J.
V; 1. Sem. Math., 2. Sem. Inf.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H II; Vb.13.04.03
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Diskrete Mathematik Sieveking M.
V; ab 2. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H 11; Vb. 14.04.03
Übungen zu Diskrete Mathematik Sieveking M.
UE; ab 2. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Kryptographische Algorithmen Schnorr C.-P.
V; ab 5. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Vb.14.04.04
Übungen zu Kryptographische Algorithmen Schnorr C.-P.
UE; 5. Sem.; Vb. n. Vb.
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 901; Vb. n. Vb. Sieveking M.
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
V; 1. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, H 14; Vb. 16.04.04
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Di, 10:00 - 11:00, H 14; Vb. 20.04.04
Übungs-Ergänzung zu Mathematische und statitische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Di, 11:00 - 12:00, H 14; Vb. 20.04.04
Verschiedene Studiengänge
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
V; 1. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, H 14; Vb. 16.04.04
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Di, 10:00 - 11:00, H 14; Vb. 20.04.04
Übungs-Ergänzung zu Mathematische und statitische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Di, 11:00 - 12:00, H 14; Vb. 20.04.04
Mathematik für Naturwissenschaftler II Hainer K.
V/UE; 2. Sem., 3 Std. Vorlesung; 1 Std.  Übungen; Mo, Do, 9:00 - 11:00, H
5; Vb.15.04.04
Für Hörer aller Fachbereiche
Einführung in C Bauer P.
V; alle Sem.; Fr, 12:00 - 14:00, 110; Vb. 17.04.04
Übungen zu Einführung in C Bauer P.
UE; alle Sem.; Vb. n. Vb.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 11 -
Geowissenschaften / Geographie
Studienberatung:   Geologie-Paläontologie: 
Akad. ORat Dr. Petschick, Rainer, Mi 10.30-11.30 u.n.V., Senckenberganlage 32, Zi
218/219, Tel. 7 98-2 26 94; PD Dr. Gischler, Eberhard, Mi 10.30-11.30 u.n.V, Sencken-
berganlage 32, Zi 303, Tel. 7 98-2 51 36; 
Mineralogie: 
Abteilung: Petrologie, Geochemie: Prof. Dr. Brey, Gerhard, Sprechstunde n.V., Sencken-
berganlage 28, Tel. 7 98-2 21 02. Vertr.: Akad. Rätin Dr. Höfer, Heidi, Mi 10-12,
Senckenberganlage 28, Zi 24, Tel. 7 98-2 25 49.
Abteilung Kristallographie:  Akad. ORat Dr. Schröpfer, Lothar, Mo 10:30-12, Sencken-
berganlage 30, Zi 210, Tel. 7 98-2 21 03; Prof. Dr. Winkler, Björn, Senckenberganlage 30,
Tel. 7 98-2 2 82 91
Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Bingemer, Heinz, Georg-Voigt-Str. 14, Tel. 7 98-2 84 63, Sprechstunde
n.V. 
Geophysik:
Akad. ORat Dr. Baier, Bodo, Feldbergstr. 42 IV, Sprechstunde n.V., Tel. 7 98-2 37 30. 
Geographie:  
Teilbereich Physische Geographie: Dr. Marzolff, Irene, Mi 11-12, Senckenberganlage 36,
Zi 5, Tel. 7 98-2 51 94; Vertr. Neumer, Marion, M.A., Senckenberganlage 36, Zi 05, Tel. 7
98-2 38 22
Teilbereich Anthropogeographie:   Für die Studiengänge L3 (Lehramt an Gymnasien),
Diplom und Wirtschaftswissenschaften, M.A.: Studiengang Geographie im Nebenfach;
Interdisziplinäres Studienprogramm: Europäische Stadt- und Regionalentwicklung (IS).
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung, Senckenberganlage 36:
Prof. Dr. Schickhoff, Irmgard (Diplom, M.A., IS): Mi 10-11; AOR Dr. Schymik, Franz (L3,
Diplom): Do 11.30-13; Prof. Dr. Tharun, Elke (Diplom, IS): Di 11.30-13.00; Prof. Dr.
Wolf, Klaus (L3, Diplom, IS): Do 11.30-13.00. 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Dantestraße 9:  Prof. Dr. Schamp, Eike W.
(Dipl. u. Wirtsch.Wiss.): Di 11-12
Institut für Didaktik der Geographie, Schumannstr. 58: L 1: Wieland, Jürgen, L2/5: Dr.
Denzer, Vera, L 3: Prof. Dr. Albrecht, Volker. Zeiten siehe Aushang Schumannstr. 58.  
Geologie-Paläontologie
Grund-, Haupt- und Aufbaustudium
Einführung in die Quartärgeologie, Tl.3 und 4 Winter K.-P.
V; Mi, 13:00 - 14:00, Kleiner Hörsaal; Fr, 11:00 - 12:00, Kleiner
Hörsaal; Beginn: siehe separater Aushang.
Hauptstudium
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten, n.V. Franke W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Hüssner H.
Kleinschmidt G., Kowalczyk G., Steininger F., Schleyer R., Oschmann W., Winter K.-P.,
Becker G., Martini E., Vogel K.P.
Biodiversität benthischer Organismen in Japan und anderen pazifischen Scholz J.
Küstenregionen; V/UE; Wird als Blockkurs in englischer und deutscher Kaselowsky J.
Sprache gehalten.; Zeit, Ort und Vorlesungsbeginn werden noch Mawatari S.
bekanntgegeben
Insitu Isotopen- und Spurenelementanalysen in den Geowissenschaften Fiebig J.
mittels Laser-Ablation-Massenspektrometrie; K; Kompaktkurs , Zeit, Ort Gerdes, A.
siehe separater Aushang; vom 29.3.2004 bis zum 2.4.2004 Lahaye, Y.
Weyer, S.
Landschnecken-Sclerochronologie: Hochauflösende Archive ökologischer Schöne B.
Bedingungen; V/UE; 3-tägige Blockveranstaltungmit 1 Tag Fiebig J.
Geländeexkursion.; Ort, Zeit, Raum nach Vereinbarung mit Herrn Dr.
Schöne. Interessenten mailen an: B.R.Schoene@em.uni-frankfurt.de
Geophysik
Hauptstudium
Impakt-Phänomene auf der Erde und den Planeten Bagdassarov N.
V; für Studierende in Geowissenschaften, Geophysik und Physik; Do, 13:15
- 14:00, HS FB47
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Geographie
Für Hörer aller Semester
Allgemeine Hydrologie: Wasserqualität Döll P.
V/UE; voraussichtlich 2. Semesterhälfte, siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36
Vorlesung Entwicklung und Unterentwicklung im Zeitalter der Schamp E.W.
Globalisierung:  Der Fall Afrika; V; Anf.,  L3, M.A., auch U3L; Mi, 10:00
- 12:00, Gr. Hörsaal; Beginn 23.4.2003
Diplom,  Lehramt an Gymnasien (L3), Magister Artium (Nebenfach)
Grundstudium
Basistexte der Geographie Runge J.
P; Di, 14:00 - 16:00, 6/11, Gr. Hörsaal Schickhoff I.
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen Alban E.
P; ab 2. Sem.; Di, 9:00 - 10:00, 308 (Geogr.); Mi, 12:00 - 14:00, 308 Marzolff I.
(Geogr.); zusätzlich: praktische Übungen n.V.
Relief und Boden
P; 
Do 10:00 - 12:00 308 (Geogr.) Runge J.
Do 12:00 - 14:00 308 (Geogr.) N.N.
Do 14:00 - 16:00 308 (Geogr.) Runge J.
Do 16:00 - 18:00 308 (Geogr.) N.N.
Exkursionen zum Proseminar Relief und Boden
E; (3-tägig); 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Klimageographie
P; 
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
Di 14:00 - 16:00 308 (Geogr.)Wunderlich
J.
Mi 14:00 - 16:00 6/11 N.N.
Exkursionen zum Proseminar Klimageographie
E; 
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich J.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Proseminar Anthropogeographie:  „Stadtgeographie“ Langhagen-Rohrbach Ch.
P; mit 3 Exkursionstagen; Do, 14:00 - 16:00, 6/11; Vorbespr. 13.2.2003,
16:00 - 17:00 Uhr, 1 (Geogr.)
Angewandte Anthropogeographie mit Praktikum Tharun E.
P; 1 Woche Praktikum; Do, 10:00 - 12:00, 1 (Geogr.); Vorbespr. 11.2.2004,
14:00 - 15:00 Uhr, 308 (Geogr.)
Hydrogeographie Döll P.
P; voraussichtlich 2. Semesterhälfte, siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Exkursion zum Proseminar Hydrogeographie N.N.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Ein- und mehrtägige Exkursionen zur Physischen Geographie Houben P.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36 Marzolff I.
Niemann S., Runge J., Wunderlich J.
Proseminar Wirtschaftsgeographie (mit 3 Exkursionstagen) Glückler J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, 101 WSG; Vorbesprechung letzte Woche des WS 2002/3,
siehe Aushang WSG, Beginn 28.04.2003,
Exkursion zum Proseminar Wirtschaftsgeographie (3-tägig) Glückler J.
E; Zeit/Ort n.V.
Exkursionstage zu „Stadtgeographie“ Langhagen-Rohrbach Ch.
E/S; die 3 Exkursionstage werden per Aushang bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
Raumordnung und Raumplanung Langhagen-Rohrbach Ch.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Di, 8:30 - 10:00, 6/11; Vorbespr. 13.2.2003,
15:00 - 16:00 Uhr, 1 (Geogr.)
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Hauptstudium
Anthropogeographie
Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
UE; Speziell Diplom; Di, 16:00 - 18:00, 6/11
Exkursion 1 Tag in Verb. mit Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
E/S; Ort und Zeit wird  per Aushang bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur Regionalanalyse (mit großer Exkursion): Industrie- und Schickhoff I.
Verkehrsgeographie am Beispiel der Niederlande; S; Do, 10:00 - 12:00, 6/11 unter Mitar-
beit von
Fischer R.
Exkursion zum Seminar zur Regionalanalyse Schickhoff I.
E/S; 13 Exkursiontage; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Fischer R.
GIS-gestützte Wirtschaftsraumforschung Teil II Grohmann J.
UE; Beginn 15.04.2004; Do, 9:30 - 10:00, 6/11; Vorbesprechung...,
Praktische Übungen im CIP-Pool, Termine werden noch mitgeteilt
Forschungsseminar: Aktuelle Themenfelder der Mobilitätsforschung, Schickhoff I.
Güterverkehr und Logistik; S; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
HS „Probleme und Lösungswege in der interkommunalen Zusammenarbeit“ Tharun E.
HS; Di, 10:00 - 12:00, 1 (Geogr.); Vorbespr. 11.2.2004, 15:00 - 16:00
Uhr, 308 (Geogr.)
Raumordnung und Raumplanung Langhagen-Rohrbach Ch.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Di, 8:30 - 10:00, 6/11
Theorie und Empirie der wirtschaftsgeographischen Forschung Schamp E.W.
S; Vorbereitungsseminar bes. für Diplomanden und Doktoranden; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 401 WSG; n.V., Beginn
Vorlesung: Immobilienwirtschaft Berge Th.
V; Do, 8:30 - 10:00, 308 (Geogr.)
Theorie und Empirie in Industrie- und Verkehrsgeographie Schickhoff I.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Probleme der Stadt- und Regionalforschung Tharun E.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Physische Geographie
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil I: Gelände Houben P.
UE; Block, voraussichtlich im Mai 2004 Wunderlich J.
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil II: Labor Houben P.
UE; Block, voraussichtlich im Juni 2004 Wunderlich J.
Karteninterpretation Runge J.
UE; Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie, unter Mitarbeit von
Senckenberganlage 36 Neumer M.
Einführung in die geographische Luft- und Satellitenbildanalyse Marzolff I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 6/11
Quartäre Landschaftsgeschichte Runge J.
V/UE; Di, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal; Übungsteil findet als Exkursion
statt (siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36)
Grundlagen von GIS Marzolff I.
UE; Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Georg-Voigt-Str. 14, 7 Termine n.V.
Seminar zum Landschaftshaushalt (mit Geländearbeit): Kleinwalsertal Houben P.
S; Block, 23.-28.08.2004 Wunderlich J.
Seminar zur Regionalen Geographie: Kenia Runge J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 308 (Geogr.)
Großexkursion: Kenia Runge J.
E; Teilnahmevoraussetzung: Besuch des entsprechenden Seminars; ca. 20
Tage, voraussichtlich im September 2004
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie Wunderlich J.
S; genauer Titel wird noch bekanntgegeben; Mi, 10:00 - 12:00, 6/11
Allgemeine Hydrologie: Wasserqualität Döll P.
V/UE; voraussichtlich 2. Semesterhälfte, siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36
Projekt Naturraum und Landnutzung: Umweltplanung und Umweltmonitoring Wolf J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Physisch-geographisches Kolloquium Döll P.
KO; Di, 17:00 - 18:00, 308 (Geogr.); Termine siehe Aushang Physische Houben P.
Geographie, Senckenberganlage 36 Marzolff I.
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Niemann S., Runge J., Thiemeyer H., Wunderlich J.
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
Zeit/Ort n.V. Houben P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff I.
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
Zeit/Ort n.V. Runge J.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
Zeit/Ort n.V. Houben P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff I.
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
Zeit/Ort n.V. Runge J.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich J.
Nebenfächer des Diplomstudienganges
Bodenkunde
Grundstudium
Bodenkundliche Übungen I Thiemeyer H.
UE; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Bodenkundliche Übungen II Thiemeyer H.
UE; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Ein- und mehrtägige Exkursionen zur Bodenkunde Thiemeyer H.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hauptstudium
Bodenkundliche Übungen III Thiemeyer H.
UE; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Bodenkundliche Übungen IV Thiemeyer H.
UE; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte Thiemeyer H.
E; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Thiemeyer H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Hydrologie
Grundstudium
Allgemeine Hydrologie: Wasserqualität Döll P.
V/UE; voraussichtlich 2. Semesterhälfte, siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36
Hydrologische Übungen I: Gelände Zober S.
UE; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hydrologische Übungen II: Labor N.N.
UE; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Ein- und mehrtägige Exkursionen zur Hydrologie N.N.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hauptstudium
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte N.N.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Döll P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Veranstaltungen für Wirtschaftwissenschaftler
Wirtschaftsgeographie I (mit 1 Exkursionstag) N.N.
UE; Pflichtveranstaltung, Einführung in die Wirtschaftsgeographie (für
Studiengänge Volkswirtschafts- u. Betriebswirtschaftslehre sowie
Wirtschaftspädagogik); Mi, 14:00 - 16:00, 101 WSG; keine Vorbesprechung,
siehe Aushang WSG
Exkursion zur Übung Wirtschaftsgeographie I (1-tägig) N.N.
E; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie II (mit 10 Exkursionstagen) N.N.
P; Pflichtveranstaltung, Geländepraktikum, verbunden mit 10-täg.
Exkursion; Mi, 16:00 - 18:00, 101 WSG; Vorbesprechung: 1. Woche SS 2004,
siehe Aushang WSG
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Exkursion zum Proseminar Wirtschaftsgeographie II (10-tägig) N.N.
E; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie III „Weltwirtschaftsgeographie“ (mit 3 Schamp E.W.
Exkursionstagen); S; Pflichtveranstaltung; Vorbesprechung letzte Woche WS
2003/04, Blockseminar, siehe Aushang WSG
Exkursion zum Seminar Wirtschaftsgeographie III Schamp E.W.
„Weltwirtschaftsgeographie“ (3-tägig); E; siehe Aushang WSG
Interdisziplinäres Studienprogramm Europ. Stadt- und Regionalentwicklung
Wirtschafts- und Finanzkooperation in metropolitanen Regionen - Ein Esser J.
internationaler Vergleich; S; Blockseminar Schamp E.W.
HS „Probleme und Lösungswege in der interkommunalen Zusammenarbeit“ Tharun E.
HS; Di, 10:00 - 12:00, 1 (Geogr.)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 - Neuere
Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; OV; Anf; Einzeltermin am 14.4.2004, Pankow E.
14:15 - 16:00, Cas 1.802 Schestag Th.
Gelhard A., Lorenzer S.
Vorlesungen
Jensen-Vorlesungsreihe: The Colour of the Sacred Taussig M.
V; Mo, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Literaturhaus, Bockenheimer Landstr.
Vergil, Bucolica und Georgica Rumpf L.
V; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Macharten der Lyrik: Das Sonett Borgstedt Th.
V; Anf; auch U3L; Mo, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 19.4.2004
Tristan und Isolde Wyss U.
V; Anf; auch U3L; Mo, 18:00 - 20:00, NG 2.701
Grundstudium
Lateinische Dichtersprache Wildberger J.
P; Anf; Di, 16:15 - 17:45, IG 4.501
„Änderung der Ansicht über Blumen“ Schestag Th.
P; benoteter Schein durch Hausarbeit; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb
19.4.2004
Bildersprachen - Photographie im literarischen Text Lemke A.
P; Anf; benoteter Schein durch Hausarbeit; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.301;
Vb 22.4.2004
Das Gesicht Pankow E.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2004
Der Leser im Text Lorenzer S.
P; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.301; Vb 19.4.2004
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Hamacher W.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.301; Vb 21.4.2004
Gemeinschaft nach Kant Kohns O.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, IG 1.301; Vb 23.4.2004 Etzold J.
Kafka und Kafkakritik Pankow E.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 20.4.2004
Sprachen der Kritik II (französisch) Gelhard A.
UE; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.731; Vb 23.4.2004
Grotesk(e) Rohowski G.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 21.4.2004
‘Elle et Lui/Lui et Elle’: Alfred de Musset und George Sand Rimpau L.
P; auch U3L; Di, 16:15 - 17:45, IG 454
Der iberische Ritterroman Frenz D.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 6.201 Wild G.
Die erzählte Stadt: Venedig Rimpau L.
P; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.457
Libertinage und Empfindsamkeit Müller O.
P; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; benoteter Schein durch Referat Heumann K.
oder schriftliche Hausarbeit; Do, 16:00 - 18:00, IG 6.201; Vb 22.4.2004
Rómulo Gallegos: Doña Bárbara Stegmann T.D.
P; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.251
Grund- und Hauptstudium
Aus dem Kanon II Schestag Th.
P/S; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 20.4.2004
Bilderfluchten Balmes H.J.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, IG 1.301; Vb 19.4.2004
Dialog - Gegenwort, Wortwechsel, Gespräch (Literatur, Theorie) Hamacher W.
P/S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2004
Ezra Pound: Übersetzungen aus dem Chinesischen Schestag E.
P/S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 19.4.2004
Literary Communities Plug J.
P/S; Anf; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.301; Vb 20.4.2004
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Hauptstudium
Turgenev als Stereotypenbildner Langer G.
S; Di, 10:00 - 12:00, R3
Kant „Kritik der Urteilskraft“ Hamacher W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 6.301; Vb 22.4.2004
Übertragung Pankow E.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb 22.4.2004
Das Epithalamium - Lateinische Hochzeitsdichtung in Antike und Früher Seidel R.
Neuzeit; HS; für Germanisten und Klassische Philologen; sehr gute Bernsdorff H.
Lateinkenntnisse Voraussetzung.; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.501; Vb 20.4.2004
J. W. Goethe: ‘West-östlicher Divan’ Bohnenkamp-Renken A.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 23.4.2004
Moderne und postmoderne Lektüren mittelalterlicher Texte Wyss U.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 20.4.2004
Jens Baggesens >Sentimental Journey< Zernack J.
S; Di, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb 20.4.2004
Öffentlichkeit Lindner B.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 20.4.2004 Hillgärtner H.
Theater und Nation. Ein Vergleich zwischen Deutschland und Italien Biccari G.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 22.4.2004
Ästhetische Theorie der Iberoromania I: Barock / Neobarock / Manierismus Wild G.
/ (Post)moderne; HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.457
Klassische Texte zur Kinotheorie Wild G.
KO; Do, 9:00 - 12:00, IG 6.251; 14tägig Winter S.
Frenz D.
Soziologie der französischen Literatur: von der marxistischen Wolfzettel F.
Ideologiekritik bis zur New History; HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
Text / Film: Jorge Luis Borges Wild G.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.157
Aufbaustudium
Kolloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur Hamacher W.
KO; Nur für eingeladene Teilnehmer.; Zeit/Ort n.V.
Neuere Forschungsarbeiten zur Theorie des Bildes Pankow E.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 21.4.2004
Lektüre der „Göttlichen Komödie“ Wyss U.
KO; Anf; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 22.4.2004
Amerikanistik und Anglistik
Orientierungsveranstaltung
Tipps und Informationen(1) Studienberatung:  Prof. Jürgen Quetz (L2,L5,L1-WF)im
Semester Do 14.00-15.00, sonst siehe Aushang, Ursula Röllich-Faber (L1, L2) im Seme-
ster Di 10.30-11.30, sonst siehe Aushang, Werner E. Bauer (MA) im Semester Di
14.00-16.00, sonst n. telef. Vb., Dr. Almut Küppers (L3) im Semester Di 14.30-15.30,
sonst n. telef. Vb.
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte: Großbritannien und Irland Harald Raykowski
im Semester Di 13.30-15.00, sonst siehe Aushang, Nordamerika Eva-S. Zehelein im
Semester Fr 11-12, sonst siehe Aushang.
(3) Info Blatt: Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für Anfangsse-
mester) erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang. Die Info-Blätter für L1
und L2 sind im Sekratariat der Abteilung Englischdidaktik, Zi 3.152 erhältlich, die für L3
und MA im „Zi 17“, Zi 3.257.
(4) BAFöG-Referenten am FB 10: Institut für England- und Amerikastudien:
Prof.Dr.Olaf Hansen (Sprechstd. im Semester Di 14.00-16.00)
Diagnostischer Test N.N.
AWA; Einzeltermine am 5.4.2004, 12:00 - 16:00, Cas 823; 13.4.2004, 14:00
- 18:00, NG 1.741b, NG 1.741a
Orientierungsveranstaltung für Anglistik und Amerikanistik N.N.
OV; Einzeltermin am 13.4.2004, 9:30 - 12:00, Cas 823
Orientierungsveranstaltung der Institutsgruppe N.N.
OV; Einzeltermin am 14.4.2004, 10:00 - 12:00, Cas 823
Registration N.N.
OV; Einzeltermin am 16.4.2004, 17:00 - 20:00, NG 1.741b, NG 1.741a
Vorlesungen
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte II Hansen O.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 13.4.2004
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The Other Dimension: William Faulkner and James Agee Hansen O.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 19.4.2004
Poetik und Rhetorik in der englischen Renaissance Lobsien E.
V; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 22.4.2004
Einführung in die Fachdidaktik Englisch Quetz J.
V; Do, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb 15.4.2004
Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
Mo 10:00 - 13:00 Cas 823 Scholz S.
unter Mitarbeit von, Lotz S.
Di 16:00 - 19:00 Cas 823 Heyl Ch.
Mi 09:00 - 12:00 Cas 823 Opfermann S.
American Theatre in Transition Fisk J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 251; Vb 21.4.2004
Greek Gods - Human Lives: Classical Myths in Contemporary American PoetryBuschendorf
Ch.
P; Mo, 8:30 - 10:00, IG 0.457; Vb 19.4.2004
American Immigrant Novels Franke A.
P; Mo, 8:30 - 10:00, IG 0.251; Vb 19.4.2004
Nathaniel Hawthorne Opfermann S.
P; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 20.4.2004
Autobiographies Zehelein E.-S.
P; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 22.4.2004
Hauptstudium
A New Sentimentalism? Tracing Sentimentalism from the 18th to the 21st Franke A.
Century; HS; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 17:30, IG 3.201; Vb 16.4.2004
Out of the Mississippi Delta II Hansen O.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NM 124; Vb 21.4.2004
Gender in Law and Literature - interdisziplinäres Seminar Opfermann S.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 15.4.2004 Sacksofsky U.
Amerikanisten-Kolloquium Opfermann S.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 20.4.2004 Buschendorf Ch.
Hansen O.
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur- und Kulturwissenschaft I + II
P; 
Mo 13:00 - 16:00 Cas 1.811 Buschendorf
Ch.
Mo 16:00 - 19:00 Cas 1.811 Hansen O.
American Immigrant Novels Franke A.
P; Mo, 8:30 - 10:00, IG 0.251; Vb 19.4.2004
Painting Pictures. Amerikanische Fotografie, Malerei und Film nach 1960 McClennan M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 19.4.2004
20th Century US Environmental History Ott C.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 4.201
America - One Nation under God? Thomas G.
P; Mi, 18:00 - 20:00, IG 0.254; Vb 14.4.2004
Hauptstudium
New York - City of the Arts: From the Armory Show to Pop Art Buschendorf Ch.
HS; Di, 8:30 - 10:00, IG 454; Vb 20.4.2004
A New Sentimentalism? Tracing Sentimentalism from the 18th to the 21st Franke A.
Century; HS; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 17:30, IG 3.201; Vb 16.4.2004
Out of the Mississippi Delta II Hansen O.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NM 124; Vb 21.4.2004
Political Theology and Civil Society: Leo Srauss and Carl Schmitt Hansen O.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 13.4.2004
Gender in Law and Literature - interdisziplinäres Seminar Opfermann S.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 15.4.2004 Sacksofsky U.
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Amerikanisten-Kolloquium Opfermann S.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 20.4.2004 Buschendorf Ch.
Hansen O.
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P; 
Di 10:00 - 12:00 Cas 823 Zehelein E.-S.
Di 14:00 - 16:00 NG 2.731 Kühnel W.
Wilderness, the village, and the City: American Attitudes Kühnel W.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 22.4.2004
Indian White Relations: Past to Present Peyer B.
P; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 4; Vb 23.4.2004
America - One Nation under God? Thomas G.
P; Mi, 18:00 - 20:00, IG 0.254; Vb 14.4.2004
US History and Society: John F. Kennedy and his Times Wersich R.
P; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 4; Vb 21.4.2004
Hauptstudium
American Discourses II: 1866-2000 (political, social, cultural) Kühnel W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 15.4.2004
Amerikanisten-Kolloquium Opfermann S.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 20.4.2004 Buschendorf Ch.
Hansen O.
American Food and Culture Ott C.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 251
Letzte Studienphase: Selected Readings in American Social and Cultural Kühnel W.
History; HS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb 16.4.2004
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt IV)
Grundstudium
Einführung in die englische Sprachgeschichte Bauer W.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 19.4.2004
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 111
Introduction to Semantics Hellinger M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 19.4.2004
Introduction to Pragmatics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 23.4.2004
Introduction to linguistics Migge B.
P; Fr, 8:30 - 10:00, NG 2.731; Vb 23.4.2004
Englische Lexikologie Bauer W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Introduction to Theories of Language and Language Learning - Part II Quetz J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 19.4.2004
Phonetic Exercises in American English Berndt A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 21.4.2004
Politeness, Face, and Cross-cultural Communication Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 21.4.2004
The business communication Sponagel W.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 19.4.2004
Hauptstudium
Applied Linguistics: Language Problems - Language Conflicts Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 19.4.2004
Language Change and Language Reform Hellinger M.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 13.4.2004
Forms and functions of reported speech/represented discourse Lauerbach G.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 16.4.2004
Genres of discourse Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2004
Creole Studies Migge B.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 16.4.2004
Examenskolloquium Hellinger M.
KO; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 13.4.2004
Topics in linguistics Lauerbach G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201; Vb 15.4.2004
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Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
Mo 10:00 - 13:00 Cas 823 Scholz S.
Di 16:00 - 19:00 Cas 823 Heyl Ch.
Mi 09:00 - 12:00 Cas 823 Opfermann S.
„Pop“ and the Art of Contemporary British Writing Mentzer A.
P; Di, 18:00 - 20:00, IG 1.311; Vb 20.4.2004
Art, Reality and Truth - Novels by Julian Barnes, Kazuo Ishiguro and Ian Raykowski H.
McEwan; P; Di, 8:30 - 10:00, IG 254; Vb 20.4.2004
Of Apes and Men - Atavism in Literature Scholz S.
P; Mi, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb 21.4.2004
E.E. Cummings und Robert Frost: Lyrik und Lyrikübersetzung Vollert L.
P; Mi, 19:00 - 20:30, IG 0.454; Vb 21.4.2004
Hauptstudium
James Joyce, Ulysses Lobsien E.
HS; Di, Mi, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 14.4.2004
Thomas Hardy Raykowski H.
HS; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 20.4.2004
‘Narratives of Reproduction’: Vampirismus und Medialität Scholz S.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 19.4.2004
Kolloquium zur Literaturtheorie Lobsien E.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 19.4.2004
Wales - The Imagined Nation McCann B.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 20.4.2004
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Gilbert & Sullivan Heyl Ch.
P; Do, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 22.4.2004
Of Apes and Men - Atavism in Literature Scholz S.
P; Mi, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb 21.4.2004
Reporting the war: the British press and the conflict in Iraq 2003 McCann B.
P; Do, 8:30 - 10:00, IG 254
Hauptstudium
Utopien Engel G.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 13.4.2004
Re-Produktionen /  Re-Productions (Seminar zur Vorbereitung auf die Engel G.
Sommerakademie vom 25. 7. - 1. 8. 2004 in der Stiftung Salecina,
Maloja/Schweiz); HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 14.4.2004
Mandeville, The Fable of the Bees Keller U.
HS; Fr, 9:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 14.4.2004
‘Narratives of Reproduction’: Vampirismus und Medialität Scholz S.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 19.4.2004
Kolloquium zur Kulturtheorie: Theorien und Praktiken der Mode Scholz S.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 15.4.2004
Wales - The Imagined Nation McCann B.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 20.4.2004
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Introduction to Anglophone African Literature Schulze-Engler F.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 22.4.2004
Stereotypes, Dreams, Self-Assertions: Aboriginies in Australia Schulze-Engler F.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 26.4.2004
Where is home? Tanscultural Voices from the Caribbean Schulze-Engler F.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 23.4.2004 unter Mitarbeit von
Helff S.
Hauptstudium
Literature and Empire (II): Colonial Romance and Adventure Schulze-Engler F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2004
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Margaret Laurence: The  Manawaka Cycle Schulze-Engler F.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 15.4.2004
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt 4)
Grundstudium
Einführung in die englische Sprachgeschichte Bauer W.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 19.4.2004
Introduction to Semantics Hellinger M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 19.4.2004
Introduction to Pragmatics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 23.4.2004
Introduction to linguistics Migge B.
P; Fr, 8:30 - 10:00, NG 2.731; Vb 23.4.2004
Englische Lexikologie Bauer W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Politeness, Face, and Cross-cultural Communication Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 21.4.2004
Introduction to Theories of Language and Language Learning - Part II Quetz J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 19.4.2004
Phonetic Exercises in American English Berndt A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 21.4.2004
Reporting the war: the British press and the conflict in Iraq 2003 McCann B.
P; Do, 8:30 - 10:00, IG 254
The business communication Sponagel W.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 19.4.2004
Hauptstudium
Applied Linguistics: Language Problems - Language Conflicts Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 19.4.2004
Language Change and Language Reform Hellinger M.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 13.4.2004
Forms and functions of reported speech/represented discourse Lauerbach G.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 16.4.2004
Genres of discourse Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2004
Creole Studies Migge B.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 16.4.2004
Examenskolloquium Hellinger M.
KO; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 13.4.2004
Topics in linguistics Lauerbach G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201; Vb 15.4.2004
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Einführung in die Fachdidaktik Englisch, L1NF, L1WF, L2, L5 Röllich-Faber U.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 22.4.2004
Einführung in Sprach- und Lerntheorien, Teil I Solmecke G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 20.4.2004
Teaching: a language, a culture, a subject, or pupils? Küppers A.
P; Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 23.4.2004
Introduction to Theories of Language and Language Learning - Part II Quetz J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 19.4.2004
Magic Bumblebee OR Ginger and Early Bird in Colourland Röllich-Faber U.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 20.4.2004
Working with Texts: Boring, L2, L5  - Handlungsorientierter Einsatz von Röllich-Faber U.
Texten aus Lehrwerken und zeitgemäßer Jugendliteratur in der Sek. I; P;
Mi, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 21.4.2004
„Old“ and „new“ methods of teaching foreign languages Solmecke G.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 22.4.2004
Semesterbegleitendes Praktikum L3 Küppers A.
PR; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, IG 457; Vb 23.4.2004
Praktikumsnachbereitung L3 Küppers A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung des Fachpraktikums im Herbst 2003 Röllich-Faber U.
PR; Zeit/Ort n.V.
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Praktikumsvorbereitung Röllich-Faber U.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 22.4.2004
Nachbereitung des Fachpraktikums Solmecke G.
PR; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 22.4.2004
Hauptstudium
Aktuelle Fragen des Englischunterrichts in der Grundschule Quetz J.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 15.4.2004
Learning and Teaching Vocabulary Quetz J.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 19.4.2004
My kingdom for a book? - Reading in a foreign language Küppers A.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 15.4.2004
Englisch als Weltsprache, das Normenproblem und das interkulturelle Solmecke G.
Lernen im Fremdsprachenunterricht; HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb
13.4.2004
Fremdsprachliche Kommunikation
Fremdsprachliche KommunikationDear Student,
You have decided to study English, either as part of an MA degree course or a teacher
training programme.
While welcoming your decision we must point out that it is absolutely essential to have
a very good command of English if you wish to complete your studies successfully. Bea-
ring in mind the fact that Abitur still tends to vary from school to school, we would like
to help you arrive at a realistic assessment of your competence in English before you
enrol in the department.
The table below is designed to help you to judge your comprehension and communica-
tion skills.
There are six levels of linguistic competence ranging from elementary (A1) to ‘near
native’ (C2).
Start at A1 in each section and tick all the levels you think you have reached.
Understanding Texts
Listening
A1  I can recognise familiar words and very basic phrases concerning myself, my family
and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly.
A2  I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of
most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information,
shopping, local geography, employment). I can catch the main point in short, clear, sim-
ple messages and announcements.
B1   I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regu-
larly encountered in work, school, leisure, etc. I can understand the main point of many
radio or TV programmes on current affairs or topics of personal or professional interest
when the delivery is relatively slow and clear.
B2   I can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of
argument provided the topic is reasonably familiar. I can understand most TV news and
current affairs programmes. I can understand the majority of films in standard dialect.
C1  I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when
relationships are only implied and not signalled explicitly. I can understand television
programmes and films without too much effort.
C2  I have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or
broadcast, even when delivered at fast native speed, provided. I have some time to get
familiar with the accent.
Reading
A1  I can understand familiar names, words and very simple sentences, for example on
notices and posters or in catalogues.
A2 I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in sim-
ple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I
can understand short simple personal letters.
B1  I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related
language. I can understand the description of events, feelings and wishes in personal
letters.
B2  I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the
writers adopt particular stances or viewpoints. I can understand contemporary literary
prose.
C1  I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinc-
tions of style. I can understand specialised articles and longer technical instructions,
even when they do not relate to my field.
C2  I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract,
structurally or linguistically complex texts such as manuals, specialised articles and liter-
ary works.
Interaction and Text Production
Interaction
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A1  I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or
rephrase things at a slower rate of speech and help me formulate what I’m trying to say.
I can ask and answer simple questions in areas of immediate need or on very familiar
topics.
A2   I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct
exchange of information on familiar topics and activities. I can handle very short social
exchanges, even though I can’t usually understand enough to keep the conversation
going myself.
B1   I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the
language is spoken. I can enter unprepared into conversation on topics that are familiar,
of personal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and
current events).
B2  I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interac-
tion with native speakers quite possible. I can take an active part in discussion in famili-
ar contexts, accounting for and sustaining my views.
C1  I can express myself fluently and spontaneously without much obvious searching
for expressions. I can use language flexibly and effectively for social and professional
purposes. I can formulate ideas and opinions with precision and relate my contribution
skilfully to those of other speakers.
C2  I can take part effortlessly in any conversation of discussion and have a good fami-
liarity with idiomatic expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and
convey finer shades of meaning precisely. If I do have a problem I can backtrack and
restructure around the difficulty so smoothly that other people are hardly aware of it.
Oral Production
A1  I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know.
A2  I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family
and other people, living conditions, my educational background and my present or
most recent job.
B1  I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events,
my dreams, hopes and ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opini-
ons and plans. I can narrate a story or relate the plot of a book or film and describe my
reactions.
B2  I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my
field of interest. I can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and
disadvantages of various options.
C1  I can present clear, detailed descriptions of complex subjects integrating sub-themes,
developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion.
C2  I can present a clear, smoothly-flowing description or argument in a style appropria-
te to the context and with an effective logical structure which helps the recipient to
notice and remember significant points.
Writing
A1  I can write a short, simple postcard, for examples sending holiday greetings. I can fill
in forms with personal details, for example entering my name, nationality and address
on a hotel registration form.
A2  I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas of imme-
diate need. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for
something.
B1  I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal inte-
rest. I can write personal letters describing experiences and impressions.
B2  I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I
can write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or
against a particular point of view. I can write letters highlighting the personal significan-
ce of events and experiences.
C1  I can express myself in clear, well-structured text, expressing points of view at some
length. I can write detailed expositions of complex subjects in a letter, an essay or a
report, underlining what I consider to be the salient issues. I can write different kinds of
texts in an assured, personal, style appropriate to the reader in mind.
C2  I can write clear, smoothly-flowing text in an appropriate style. I can write complex
letters, reports or articles which present a case with an effective logical structure which
helps the recipient to notice and remember significant points. I can write summaries
and reviews of professional or literary works.
How did you rate your skills in the various sections?  Are they at least B2?
Anyone from abroad wishing to study in Germany must have a competence of at least
level B2 in German; to study in a German Departtment, the level must be C1 or even
C2. If you wish to study in Great Britain or the USA, then you have to reach at least
level B2 in English. There are a series of standard tests for these levels. The following
table shows the European standards, together with the standard tests. 
A
Elementare Sprachverwendung
A1 (Breakthrough)
A2 (Waystage) international anerkannte Prüfungen:) Grundbaustein (Englisch
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und andere Sprachen) zum Europäischen Sprachenzertifikat) 
B
Selbständige Sprachverwendung
B1 (Threshold) ( Zertifikat Deutsch / Certificate in English (früher: VHS-Zertifikat) /
Cambridge Preliminary English Test (PET)
B2 (Vantage) Cambridge First Certificate  / Diplôme de Langue Française / TEST-
DAF
C
Kompetente Sprachverwendung
C 1 (Effective Operational Proficiency)Zentrale Mittelstufen-prüfung Deutsch
C 2 (Mastery)Kleines Deutsches Sprachdiplom /Cambridge Proficiency in English
If you have passed the Cambridge First Certificate (Grade A) within the last year, or
Cambridge Advanced (Grade B) within the the last year, or Cambridge Proficiency (Gra-
de B) within the last two years, or TOEFL (280 points) within the last year, then you
can be reasonably certain that your language is of the right standard. If it is not, then
you need to think again. A degree at an English-speaking university will be recognised
at the discretion of the IEAS.
To begin the study of English at this university requires at least level B2.  If you aim to
teach or want to take a Magister degree course, you should ideally start out at C1 level,
or you may encounter difficulties. If you have assessed your language at a lower level,
you should reconsider your choice of subject. Should you decide you still want to study
English, then you should first improve your English, either at a language school or by
spending a reasonable amount of time in an English-speaking country BEFORE YOU
ENROL IN THE DEPARTMENT. Bear in mind all students will be tested at the beginning
of their first semester, and ONLY THOSE WHOSE ENGLISH IS AT LEAST LEVEL B2
WILL BE ALLOWED TO TAKE OUR PRACTICAL LANGUAGE COURSES.  
Language classes at university are for students whose English is already very good. 
If you have a certificate showing that you have reached this European standard (B2) in
any of of the recognised tests (see the list above), then you do not have to take the
assessment test. However, we will require you to show us your certificate. Please note
that even a good grade in English in Abitur (Leistungskurs) does not necessarily mean
that your command of English is sufficient for you to start your studies. Again, if the
assessment test indicates that your proficiency in English is not yet adequate, you can-
not be admitted to our practical language classes until you have attained the necessary
level OUTSIDE THE UNIVERSITY.   
Obligatory Assessment Test All students commencing their studies at the IEAS are
required to take an one-hour written assessment test. The test will be given for ALL
incomming students  on two occasions: 
Monday, April 5th, 12 to 16 Casin 823 and Tuesday, April, 13th, 14 to 18 NG
1.741a+b
Introductory Language Schein / Sprachschein
To obtain the obligatory Introductory Language Schein, students must fulfil the follo-
wing requirements: 1. Placement at level B2 or higher in the assessment test
(minimum required to pass: 60%)  2. Interview  3. One recommended lan-
guage class (in which only students with a rating of B2 or above in the assessment test
may enrol) 
Writing Skills (Level I)
Shekib Akbary, Annette Berndt, Bill McCann,  Maria Müller-Holtz, Gregory
Poarch 
Grammar (Level I)
Maria Müller-Holtz, Gregory Poarch 
Integrated Language Skills (Level I)
Annette Berndt, Gregory Poarch 
Important:
On Friday, April, 16th, at 5 p.m., after everybody has taken the test and has had an
interview, students who have reached the required level in the test must register for
Level I language classes in the I.G.-Farben Building, room NG 1.741a+b. Students
should sign up for one of the classes they have been recommended to take by their
interviewer. All students must present their Assessment Test Result Sheet when
registering. The above classes will be strictly limited to maximally 30 participants. 
This registration process applies only to Level I language classes.
Note: Students who have not attained the B2 level in the assessment test may take the
test again at the beginning of next semester. It is highly recommended that they impro-
ve their English before they attempt it again.  
Sprachpraktische Übungen
Group 1: Writing Skills
Writing Skills (Level I)
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 4.201 McCann B.
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Di 12:00 - 14:00 IG 254 Berndt A.
Di 16:00 - 18:00 IG 0.457 McCann B.
Do 08:30 - 10:00 IG 454 Poarch G.
Do 12:00 - 14:00 IG 254 Müller-Holtz M.
Writing Skills (Level II)
UE; 
Di 10:00 - 12:00 IG 454 Poarch G.
Di 12:00 - 14:00 IG 454 McCann B.
Di 14:00 - 16:00 IG 251 Fisk J.
Mi 10:00 - 12:00 NM 103 Thoet F.
Do 12:00 - 14:00 NG 2.731 Berndt A.
Writing Skills (Level III)
UE; 
Do 12:00 - 14:00 IG 0.254 Fisk J.
Do 16:30 - 18:00 NG 2.731 McCann B.
Fr 12:00 - 14:00 IG 0.254 Berndt A.
Translation German-English
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 0.457 Müller-Holtz
M.
Mo 16:00 - 18:00 IG 4.201 McCann B.
Di 08:30 - 10:00 IG 0.457 Poarch G.
Group 2: Grammar
Grammar Practice (Level I)
UE; 
Do 10:00 - 12:00 IG 3.201 Poarch G.
Fr 12:00 - 14:00 IG 454 Müller-Holtz M.
Grammar Practice (Level II)
UE; 
Di 16:00 - 18:00 Raum n.V. Fisk J.
Do 10:00 - 12:00 IG 1.311 Fisk J.
Group 3: Comprehension of Spoken and Written English
Oral Skills Akbary S.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, NM 125; Vb 23.4.2004
Presentational Skills II Poarch G.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 21.4.2004
Preparation for the Staatsexam L1 DID/NF Müller-Holtz M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 19.4.2004
Staatsexam Preparation Course (L1 WF + L2) Müller-Holtz M.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 19.4.2004
Group 4: Practice in Spoken English
Academic Presentation / Public Speaking Malone E.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 21.4.2004
Group 5: Integrated Language Skills
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 
Di 16:00 - 18:00 IG 1.311 Berndt A.
Mi 10:00 - 12:00 NM 125 Poarch G.
Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
Mi 10:00 - 12:00 IG 3.201 Berndt A.
Fr 08:30 - 10:00 IG 4.201 Fitzpatrick L.
Theatre Workshop Fisk J.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 23.4.2004
Sprachpraktisches Kolloquium McCann B.
KO; Do, 14:30 - 16:30, Raum n.V. Müller-Holtz M.
Stern S., Fisk J., Berndt A., Poarch G.
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Germanistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung im Studienfach Germanistik/Deutsch N.N.
OV; Das detaillierte Programm erscheint in den Semesterferien und ist
online wie auch über die Geschäftszimmer der Institute I und II zu
erhalten.
Ältere deutsche Literaturwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Die Anfänge der deutschen Literaturgeschichte Fuchs-Jolie S.
V; Anf; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb.: 22.04.2004
Tristan und Isolde Wyss U.
V; Anf; auch U3L; Mo, 18:00 - 20:00, NG 2.701
Grundstudium
Einführung  in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft I Wyss U.
EV; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.741b; Vb 21.4.2004 unter Mitwirkung von
Schuhmann M.
Tutorium zur Einführung in die Ältere deutsche  Literaturwissenschaft I Werner D.
(Wyss); TUT; Do, 8:15 - 9:45, IG 2.201; Vb 22.4.2004
Einführung in den ‘Parzival’ Wolframs von Eschenbach Wyss U.
P; Mi, 18:00 - 20:00, NG 1.741a; Vb 22.4.2004 unter Mitwirkung von
Schuhmann M.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft I + II Fuchs-Jolie S.
EV; Anf; Fr, 14:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 23.4.2004
Einführung in die Literatur des Mittelalters II Schmitt S.
EV; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, H A; Vb 22.4.2004
Minnesang im europäischen Kontext Schmitt S.
P; Anf; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 22.4.2004
Hauptstudium
Moderne und postmoderne Lektüren mittelalterlicher Texte Wyss U.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 20.4.2004
Ritterlehren  in der deutschen Literatur des Mittelalters Fürbeth F.
HS; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, IG 0.454; Achtung: 14tägiges
Blockseminar.; Vb 21.4.2004
Spielmannsepik Fuchs-Jolie S.
HS; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 22.4.2004
Aufbaustudium
Lektüre der „Göttlichen Komödie“ Wyss U.
KO; Anf; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 22.4.2004
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Die Novelle im Realismus des 19. Jahrhunderts. Teil I Mittenzwei I.
V; Anf; auch U3L; kein Leistungsnachweis; Mo, 10:00 - 12:00, H 12; Vb
19.4.2004
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gem.-Veranst.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, H V; Vb 15.4.2004 Komfort-Hein S.
Seidel R.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Berndt F.
P; Anf; Di, 8:00 - 10:00, NG 2.701; *Zentrale Anmeldung: 13.-15.4. 04,
10-14 Uhr, Rm 1.156*; Vb 20.4.2004
Tutorium zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Wallach S.
TUT; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 27.4.2004
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Schmaus M.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 13.4. 04 - 15.4.04 in Rm 1.156; Di, 18:00 -
20:00, NG 731; Vb 20.4.2004
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Wiethölter W.
EV; Anf; Mi, 18:00 - 20:00, NG 731; *Zentrale Anmeldung: 13.-15.4. 04,
10-14 Uhr, Rm 1.156*; Vb 21.4.2004
Tutorium zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gabler Th.
TUT; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 26.4.2004
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski G.
EV; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, IG 457; *Zentrale Anmeldung: 13.-15.4. 04,
10-14 Uhr, Rm 1.156*; Vb 19.4.2004
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Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig F.R.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Macharten der Lyrik: Das Sonett Borgstedt Th.
V; Anf; auch U3L; Mo, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 19.4.2004
Wie funktioniert eigentlich ein Buchverlag? Reimers K.
UE; Einzeltermine am 7.5.2004, 8.5.2004, 10:00 - 18:00, IG 1.314;
21.5.2004, 22.5.2004, 10:00 - 18:00, IG 6.301; Blockveranstaltung am
7.5.u.8.5.04, 10.00-18.00 Uhr in Raum 1.314;, 21.5.u.22.5.2004,
10.00-18.00 Uhr, IG 6.301; Vorbespr. 26.4.2004, 18.00 - 20.00 Uhr, IG
1.314
Grundstudium
Deutsche Dramen und ihre Vertonung für die Opernbühne Seidel R.
P; Do, 18:00 - 20:00, IG 0.454; Vb 20.4.2004; Vorbespr. 10.2.2004, 10 - Zegowitz B.
11 Uhr, NG 701
Grotesk(e) Rohowski G.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 21.4.2004
Heinrich Heine: Lyrik Bohn V.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 411
Landschaft in der Literatur Mittenzwei I.
P; Do, 10:00 - 12:00, H 2; Vb 22.4.2004
Rundfunk und Literatur. Das Radio in der Literatur der Weimarer Republik. Crone M.
P; Mi, 18:00 - 20:00, Cas 1.812
Spätromantische Lyrik Wirth U.
P; Mi, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 21.4.2004
Traum/Rhetorik Kammer S.
P; Teilnahme nach Studienplan. Voraussetzung: absolvierte Einführung in
die Neuere deutsche Literaturwissseschaft; Mi, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb
21.4.2004; Vorbespr. 9.2.2004, 18 - 19 Uhr, IG 254
Kitsch. Positionen zur „kulturellen Geschmacklosigkeit“ (F2/F4/M2/M4) Lindner B.
P; Anf; Anmeldung erforderlich; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 19.4.2004 Küpper Th.
Hauptstudium
Literarische und literaturwissenschaftliche Neuerscheinungen zu aktuellen Scheible H.
Themen (z.B. Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung); S; auch U3L;
persönliche Anmeldung erforderlich; Do, 18:00 - 20:00, IG 454
Literaten in Frankfurt. Von Hölderlin bis Robert Gernhardt Scheible H.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 311
Autobiographisches Erzählen im 20. Jahrhundert Komfort-Hein S.
HS; Di, 18:00 - 20:00, Cas 1.812; Vb 20.4.2004; Vorbespr. 13.2.2003, 12 -
13 Uhr
Begleitseminar zur Poetik-Vorlesung von Angela Krauß Bohn V.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.201
Brief-(Wechsel) Wiethölter W.
HS; Di, 14:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 20.4.2004; Vorbespr. 10.2.2004, 14 - Berndt F.
14:15 Uhr, IG 2.201 Kammer S.
Das Epithalamium - Lateinische Hochzeitsdichtung in Antike und Früher Seidel R.
Neuzeit; HS; für Germanisten und Klassische Philologen; sehr gute Bernsdorff H.
Lateinkenntnisse Voraussetzung.; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.501; Vb 20.4.2004
Das Spätwerk Jean Pauls Wuthenow R.-R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.201
Die Literaturgattung „Brief“ als Archetyp stilistischer Redelehre Varwig F.R.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, Cas 1.812
Disputatorium der Lessingzeit Varwig F.R.
HS; Di, 8:00 - 10:00, Cas 1.812
Familiendesaster in der Literatur Komfort-Hein S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 23.4.2004; Vorbespr. 13.2.2004, 13 -
14 Uhr
J. W. Goethe: ‘West-östlicher Divan’ Bohnenkamp-Renken A.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 23.4.2004; Vorbespr. 10.2.2004, 18 -
19 Uhr, IG 1.201
Lichtenberg und die Anfänge der deutschen Aphoristik Wuthenow R.-R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 6.301
Lyrik um 1900 Mittenzwei I.
HS; Anmeldung (pers. od. tel., nicht schriftlich) ab 9.2.04; Mi, 10:00 -
12:00, IG 1.411; Vb 14.4.2004
Performanz II Wiethölter W.
OS; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Anmeldung in den Feriensprechstunden von
Dr. Frauke Berndt oder Dr. Stefphan Kammer; Vb 22.4.2004
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Randformen der Poesie Boehncke H.
HS; Mo, 18:00 - 20:00, Cas 1.812
Realismus und Exotismus: Die Entwicklung der deutschen Ghettogeschichte Heuer R.
im 19.Jahrhundert; HS; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H 3
Späthumanismus - Deutsche Literatur um 1600 im Spannungsfeld von Politik, Seidel R.
Religion und Wissenschaft; OS; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 22.4.2004;
Vorbespr. 10.2.2004, 11 - 12 Uhr, NG 701
Stefan George: zeitgenössische Dichter Perels Ch.
HS; für Germanisten und Komparatisten; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301; Vb
22.4.2004
Stefan George: zeitgenössische Dichter Perels Ch.
HS; für Germanisten und Komparatisten; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301; Vb
22.4.2004
Stunde Null der Literatur? Literatur in Deutschland 1945-1950 Sarkowicz H.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 311
Aufbaustudium
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie Komfort-Hein S.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 21.4.2004
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter W.
KO; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Doktoranden- und Examenskolloquium Thomasberger A.
KO; jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, IG 4.301; Vb 15.4.2004
Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei I.
KO; kein Leistungsnachweis; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.217; Vb 15.4.2004
Kolloquium (nur für Doktoranden, Anmeldung erforderlich) Kimpel D.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Sprachwissenschaften
Historische Sprachwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts Schlosser H.D.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 6; Vb 21.4.2004
Theorie und Geschichte der Autobiographie Hilmes C.
V; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, H A; Vb
27.4.2004
Grundstudium
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil I N.N.
P; Anf; Voranmeldung erforderlich! Freitag, 16.4., 9:30 Uhr in Rm 2.152;
Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 19.4.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil I N.N.
P; Anf; Voranmeldung erforderlich. Freitag, 16.4.04, 9:30 Uhr in Rm
2.152; Fr, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 23.4.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II Füllgrabe J.
P; Nur für Teilnehmer, die Teil I absolviert haben; Fr, 14:00 - 16:00, NG
1.741a; Vb 23.4.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II Füllgrabe J.
P; Nur für Teilnehmer, die Teil I absolviert haben; Mo, 8:00 - 10:00, NG
701; Vb 19.4.2004
Vom Germanischen zum Deutschen - Aspekte sprachlichen Wandels Füllgrabe J.
P; Fr, 16:00 - 18:00, NG 701
Hauptstudium
Sprache des „Sturm und Drang“ Schlosser H.D.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 411; Vb 19.4.2004
Systematische Sprachwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Deutsche Gebärdensprache, Teil I Leuninger H.
UE; Anf; Mo, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 19.4.2004 Happ D.
Grundstudium
Die syntaktische Realisierung semantischer Rollen Brandt P.
P; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.301; Vb 19.4.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft: Linguistik II Grewendorf G.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 21.4.2004
Einführung in die systematische Sprachwissenschaft Leuninger H.
EV; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 21.4.2004
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Frege lesen Meier C.
P; Anf; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00, IG 4.301; Vb 22.4.2004
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache II Leuninger H.
P; Anf; Do, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 22.4.2004 Happ D.
Neurolinguistik 2 Meindl C.
P; für Studierende ab dem 3.Semester, Fortsetzung der Veranstaltung
Neurolinguistik 1, Neuaufnahme möglich; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Universale Grammatik Grewendorf G.
P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, H A; Vb 22.4.2004
Hauptstudium
Dialektsyntax Grewendorf G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NM 120; Vb 22.4.2004
Die Deutung der Definita Meier C.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301; Vb 22.4.2004
Erworbene und entwicklungsbedingte Störungen in der Schriftsprache Rüffer N.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Funktionale Kategorien und Spracherwerb Leuninger H.
HS; Mo, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 19.4.2004
Logik des Behauptens Plunze Ch.
HS; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, NM 123; Vb 21.4.2004
Neuere Arbeiten zum Minimalismus Grewendorf G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301; Vb 14.4.2004
Aufbaustudium
Neuere Entwicklungen der Gebärdensprachforschung Leuninger H.
KO; Nach Vereinbarung.
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Grundstudium
Sprachdidaktik
Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht Ahrens-Drath R.
P; Anmeldung erforderlich; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Mehrsprachige Schüler und Schülerinnen im Deutschunterricht Berger-Reichelmann J.
P; Anmeldung erforderlich; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454
Didaktik der deutschen Sprache am PC Herrmann W.
P; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AFE 3302 (HRZ), IG 2.301
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Herrmann W.
Sprachdidaktik; P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Prozessorientierter Schreibunterricht in der Sekundarstufe I Hoppe H.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.251
Schriftspracherwerb - Konzepte in Theorie und Praxis Laufer L.
P; Anmeldung erforderlich; Di, 16:00 - 18:00, IG 457
Arbeitsgemeinschaft Schuldrucken Rosebrock C.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.257 unter Mitarbeit von
Werner S.
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Schallenberger S.
Sprachdidaktik; P; auch U3L; Abschlußklausur; Di, 12:00 - 14:00, Cas 823
Phänomen Konjunktiv. Zum Konjunktivgebrauch bei Schülern unter Schallenberger S.
Grammatikalisierungsgesichtspunkten; P; auch U3L; Anmeldung erforderlich;
Mi, 10:00 - 12:00, IG 251
Sprachdidaktik N.N.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 731
Sprachdidaktik-Pro N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Literaturdidaktik
Verfahren der Szenischen Interpretation für den Literaturunterricht Hengsbach Ch.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 19.4.2004
Sturm und Drang - eine Epoche im Literaturunterricht der Jahrgangsstufe 11 Höfer D.
P; Anmeldung erforderlich; Di, 14:00 - 16:00, IG 254
Literarische Werkstatt Kapp P.
UE; Anmeldung erforderlich; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Lesewirklichkeit an Frankfurter Schulen Rosebrock C.
P; zusammen mit Sabine Schindler-Schwalb; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Scheible H.
Literaturdidaktik; P; auch U3L; Abschlußklausur; Fr, 10:00 - 12:00, IG 311
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Jugendliche Leser und ihr Deutschunterricht Wirthwein H.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Literatur und Schule Wirthwein H.
P; unter Mitarbeit von Prof. Dr. C. Rosebrock; Di, 16:00 - 18:00, IG 254 Ahrens-Drath R.
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Sprachdidaktik-Schule N.N.
S; Mi, 8:00 - 10:00, Cas 1.811
Sprachdidaktik/Schriftspracherwerb N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741b
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Herrmann W.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.301
Schriftspracherwerb im Kontext von integrativer Sprachförderung Wiedenmann M.
S; Anmeldung erforderlich; Mi, 16:00 - 18:00, IG 254
Literaturdidaktik
Gegenwartsliteratur und Literaturdidaktik Köhn E.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.251
Literarische Phantastik für Schülerinnen und Schüler Rosebrock C.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 411
Lesesozialisation Rosebrock C.
S; Anmeldung erforderlich; Mi, 10:00 - 12:00, IG 411
Literaten in Frankfurt. Von Hölderlin bis Robert Gernhardt Scheible H.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 311
Ästhetische Erfahrung und literarisches Lernen Tholen T.
S; Anmeldung erforderlich; Do, 16:00 - 18:00, IG 454
Aufbaustudium / Kolloquien
Fachdidaktisches Kolloquium Die Lehrenden des Instituts
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.301
Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter Univer-
sität das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“ studiert
und mit der Magisterprüfung abgeschlossen werden.  Der Gegenstand des Schwerpunkts
ist die an Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte Literatur von
den Anfängen bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der allgemeinen
Literaturgeschichte, der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der Entwicklung der
pädagogischen Anschauungen.
Weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und der
Bibliothek des Instituts für Jugendbuchforschung können dem Kommentierten Vorle-
sungsverzeichnis entnommen werden, das ab Ende des Sommersemesters 2003 im
Geschäftszimmer des Instituts erhältlich ist. (Siehe auch:
http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo)
Grundstudium
Einführung in das Studium der Kinder- u. Jugendliteratur für
Lehramtsstudierende; GK; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 311 Daubert H.
Di 10:00 - 12:00 IG 311 Daubert H.
Auswertung des Schulpraktikums „Modelle der Leseförderung“ Daubert H.
UE; Blockveranstaltung, n.V.
Der historische Frauenroman als Gattung der neueren (Jugend-)Literaturvon Glasenapp G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 23.4.2004
Geschichte der Kinder-und Jugendliteratur: Aufklärung Ewers H.-H.
GK; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 20.4.2004
Kinderliterarische Phantastik O’Sullivan E.
GK; Mi, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 21.4.2004
Romanfernsehen, Fernsehroman: von ‘Buffy’ nach ‘Dawson’s Creek’ Dath D.
UE; Fr, 12:00 - 15:00, IG 254; die Veranstaltung findet 14-tgl. statt; Vb
23.4.2004
Tod und Sterben in der europäischen Kinder- u. Jugendliteratur O’Sullivan E.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 19.4.2004
Verlegen von Kinder-und Jugendliteratur Kutter E.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 201; Vb 22.4.2004
Hauptstudium
An- und abwesende Väter in der Kinder- und Jugendliteratur
HS; 
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Do 10:00 - 12:00 IG 311 Ewers H.-H.
Ausgewählte Bereiche der kinderliterarischen Komparatistik O’Sullivan E.
KO; Di, 16:00 - 18:00, IG 201
Geschwisterkonstellationen im Mädchenbuch Sauerbaum E.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701
Kinderliterarisches Übersetzen O’Sullivan E.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254
Kinderliteratur der 60er und 70er Jahre zwischen Moderne und Gegenmoderne Ewers
H.-H.
OS; Fr, 10:00 - 12:00, NG 701 Weinmann A.
Kolloquium für Examenskandidaten Daubert H.
KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 20.4.2004
Kolloquium für Examenskandidaten Ewers H.-H.
KO; Blockseminar n.V.
Moderne Kinderliteratur im Unterricht der Klassen 3-6 Daubert H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 311
Narratives Bilderbuch und Bildgeschichte im 19. Jahrhundert Dolle-Weinkauff B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 311
Praktika für Lehramtstudiengänge
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Ahrens-Drath R.
PR; Blockseminar nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Herrmann W.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.301
Auswertung des Frühjahrspraktikums Palm-Scheel L.
PR; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Pieper I.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Rosebrock C.
PR; Zeit/Ort n.V.
Auswertung des Frühjahrspraktikums Scheible H.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.301
Auswertung des Frühjahrspraktikums Schmidt-Ivo G.
PR; Blockveranstaltung; Vorbespr. 14.4.2004, 14.00 - 16.00 Uhr, IG 2.301
Auswertung des Frühjahrspraktikums Schulze-Bünte M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Auswertung des Frühjahrspraktikums Sponagel-Goebel Ch.
PR; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Auswertung des Frühjahrspraktikums, Gruppe 1 Wirthwein H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Auswertung des Frühjahrspraktikums, Gruppe 2 Wirthwein H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Zobeley G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Herbstpraktikum Gruppe I Wirthwein H.
PR; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.301
Vorbereitung Herbstpraktikum Gruppe II Wirthwein H.
PR; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.301
Vorbereitung Herbstpraktikum Zobeley G.
PR; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.301
Lektorensprachkurse und Übungen
Sprechwissenschaft
Sprechwissenschaftliche Grundlagen  der Rhetorik Varwig F.R.
UE; Mo, 8:00 - 10:00, IG 1.201
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Poetik Varwig F.R.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.201
Niederländisch
Übungen
Niederländisch für Anfänger  II Artois L.
UE; Klausur am Ende des Semesters, auch für Studierende der Süd-Ost-Asien
Wissenschaft mit Schwerpunkt Indonesisch; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.301; Vb
20.4.2004
Niederländisch für Anfänger I Artois L.
UE; Anf; Klausur am Ende des Semesters.; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb
22.4.2004
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Niederländisch für Fortgeschrittene I Artois L.
UE; Klausur am Ende des Semesters; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb
21.4.2004
Niederländisch für Fortgeschrittene II Artois L.
UE; Lektorenprüfung; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 21.4.2004
Seminare
Jeugdliteratuur: Guus Kujier Artois L.
S; gute Niederländischkenntnisse erwünscht; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.201;
Vb 20.4.2004
Nederlandse literatuur Artois L.
S; gute Niederländischkenntnisse sind Voraussetzung; Mo, 10:00 - 13:00,
IG 2.201; Vb 19.4.2004
Romanistik
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Das Veranstaltungsangebot des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen rich-
tet sich nach den Erfordernissen der gültigen Magister- und Lehramtsstudienordnungen.
Nähere Informationen zum Studium der Romanistik erhalten Sie unter
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de 
PROPÄDEUTIKA
Sprachwissenschaftliches Propädeutikum Erfurt J.
PRP; Anf; Do, 10:15 - 11:45, NG 1.741b
Sprachwissenschaftliches Propädeutikum: Tutorium Erfurt J.
TUT; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.251; Fr, 10:15 - 11:45, Cas 1.812
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Wolfzettel F.
EV; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Einführung in die Lateinamerikanistik Wild G.
EV; Mi, 12:00 - 13:30, IG 411
Einführung in die Sprachwissenschaft des Französischen Budach G.
EV; Di, 12:15 - 13:45, IG 411
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Die protoromanische Basis der romanischen Sprachen  (Vulgärlatein II) Klein H.G.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 311
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Grund- und Hauptstudium
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Sprachgeschichte und Schriftpraxis in der Romania vom 9. Jh. bis zum 20. Erfurt J.
V; Klausur für Studierende im Grundstudium; mit Hausarbeit für
Studierende im Hauptstudium; Do, 14:15 - 15:45, IG 251
Hauptstudium
Migration, Mehrprachigkeit und bilinguale Unterrichtskonzepte Erfurt J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 251
Romanistische Linguistik: Tendenzen und Probleme Erfurt J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.251 Budach G.
Münch Ch.
Übersetzen in der Frühen Neuzeit: Die Americana Scharlau B.
HS; Forschungsseminar;Teilnahme nach Anmeldung.; Di, 12:15 - 13:45, IG
0.254
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (siehe auch
Frankophoniestudien)
Einführung in die Sprachwissenschaft des Französischen Budach G.
EV; Di, 12:15 - 13:45, IG 411
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
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Grundstudium
‘Elle et Lui/Lui et Elle’: Alfred de Musset und George Sand Rimpau L.
P; auch U3L; Di, 16:15 - 17:45, IG 454
Die erzählte Stadt: Venedig Rimpau L.
P; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.457
La jeunesse dans la littérature française Ambrosius I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311
Libertinage und Empfindsamkeit Müller O.
P; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; benoteter Schein durch Referat Heumann K.
oder schriftliche Hausarbeit; Do, 16:00 - 18:00, IG 6.201; Vb 22.4.2004
Mai-Romane: Der Mai ‘68 in Literatur (und Film) Estelmann F.
P; Fr, 12:15 - 13:45, IG 6.201 Wolfzettel F.
Medien und Gesellschaft Schleicher R.
P; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.254 Wolfzettel F.
Textstrukturen und Textanalyse im Französischen Münch Ch.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 1.311
Grund- und Hauptstudium
Lyrik der Trobadors und Trobairitz: Die Lyrik der Trobadors und die Rieger A.
Anfänge der europäischen Liebeslyrik; S; Do, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Okzitanische Landeskunde und Literatur Stegmann T.D.
S; auch U3L; Mo, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Hauptstudium
Der altfranzösische Tristanroman (Béroul und die Thomas-Fragmente) Wolfzettel F.
HS; Mi, 16:30 - 18:00, IG 6.201
Soziologie der französischen Literatur: von der marxistischen Wolfzettel F.
Ideologiekritik bis zur New History; HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Textstrukturen und Textanalyse im Französischen Münch Ch.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 1.311
Grund- und Hauptstudium
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Sprachgeschichte und Schriftpraxis in der Romania vom 9. Jh. bis zum 20. Erfurt J.
V; Klausur für Studierende im Grundstudium; mit Hausarbeit für
Studierende im Hauptstudium; Do, 14:15 - 15:45, IG 251
Hauptstudium
Übersetzen in der Frühen Neuzeit: Die Americana Scharlau B.
HS; Forschungsseminar;Teilnahme nach Anmeldung.; Di, 12:15 - 13:45, IG
0.254
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Formation interculturelle Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Histoire et identité: la laïcité, débats actuels et enjeux Morot A.
P; auch U3L; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Mai-Romane: Der Mai ‘68 in Literatur (und Film) Estelmann F.
P; Fr, 12:15 - 13:45, IG 6.201 Wolfzettel F.
Medien und Gesellschaft Schleicher R.
P; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.254 Wolfzettel F.
Grund- und Hauptstudium
Okzitanische Landeskunde und Literatur Stegmann T.D.
S; auch U3L; Mo, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Enseigner et apprendre le français autrement Ambrosius I.
P; Di, 12:15 - 13:45, IG 1.311
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Formation interculturelle Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
La jeunesse dans la littérature française Ambrosius I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311
Grund- und Hauptstudium
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, Schrader H.
beurteilen; S; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2004 Schrader H.
PR; Blockseminar n. Vb.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2004 Ambrosius I.
PR; Blockseminar n. Vb.
Rencontrer la musique française d’aujourd’hui Schrader H.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 1.311
Vorbereitung des Herbstpraktikums 2004 Ambrosius I.
PR; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Sprachpraktische Übungen
„Introduction au français d’aujourd’hui“ : la langue parlée d’aujourd’hui Sagnimorte A.
face à la langue littéraire d’hier; AG; auch U3L; Arbeitsgruppe ohne
Leistungsnachweis; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.157
L’Air du temps: thèmes actuels Sagnimorte A.
AG; auch U3L; Arbeitsgruppe ohne Leistungsnachweis; Mi, 16:15 - 17:45, IG
5.157
La France en chanson Sagnimorte A.
AG; auch U3L; Arbeitsgruppe ohne Leistungsnachweis; Do, 16:15 - 17:45, IG
5.157
Stufe I
Atelier d’expression orale (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Mündliche Leistung; Di, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Composition (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, NG 1.741a
Entraînement à l’expression et à la compréhension (Stufe I) Morot A.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 1.311
Lecture, analyse et production de textes (Stufe I) Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Traduction Allemand/Français (Stufe I) Lorenz D.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 254
Stufe II
Composion (Stufe II) Morot A.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Conversation et situations de communication (Stufe II) Morot A.
UE; Mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.454
Grammaire:  (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 254
L’actualité dans les médias français: objectivité ou manipulation? (Stufe Singer F.
II und III); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Lire la presse et écrire (Stufe II) Morot A.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Théâtre-Interactif, Dialogue et Communication (Stufe II) Feldhendler D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mi, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Traduction Allemand/Français (Stufe II) Feldhendler D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mi, 10:15 - 11:45, NG 1.741a
Stufe III
Coaching pour le Futur (Stufe III) Feldhendler D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a
Composition (Stufe III) Lorenz D.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, IG 254
Grammaire:  (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 254
L’actualité dans les médias français: objectivité ou manipulation? (Stufe Singer F.
II und III); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
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Traduction allemand/français (Stufe III) Morot A.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, IG 1.311
Traduction français-allemand (Stufe III) Hayer H.-D.
UE; schriftliche Leistung, Klausur; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.201
FRANKOPHONIESTUDIEN
Einführung in die Sprachwissenschaft des Französischen Budach G.
EV; Di, 12:15 - 13:45, IG 411
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
‘Les Hirondelles de Kaboul’ von Yasmina Khadra Ahmed-Ouamar B.
P; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Grund- und Hauptstudium
Frankophone Literatur Lorenz D.
S; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Französisch in der Acadie Budach G.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Grund- und Hauptstudium
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Hauptstudium
Übersetzen in der Frühen Neuzeit: Die Americana Scharlau B.
HS; Forschungsseminar;Teilnahme nach Anmeldung.; Di, 12:15 - 13:45, IG
0.254
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sprachpraktische Übungen
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Wolfzettel F.
EV; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Dantes ‘Vita Nuova’ Rimpau L.
P; auch U3L; Do, 12:15 - 13:45, IG 454
Die erzählte Stadt: Venedig Rimpau L.
P; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.457
Il Meridione d’Italia tra letteratura e cinema Lacaita F.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Hauptstudium
Klassische Texte zur Kinotheorie Wild G.
KO; Do, 9:00 - 12:00, IG 6.251; 14tägig Winter S.
Frenz D.
Leopardi und die italienische Romantik Wolfzettel F.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Approfondimenti di fonologia e morfologia della lingua italiana Sarti C.
P; Do, 10:15 - 11:45, NM 112
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Grund- und Hauptstudium
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
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Sprachgeschichte und Schriftpraxis in der Romania vom 9. Jh. bis zum 20. Erfurt J.
V; Klausur für Studierende im Grundstudium; mit Hausarbeit für
Studierende im Hauptstudium; Do, 14:15 - 15:45, IG 251
Hauptstudium
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
„In servitú regina“: la donna nella familia Glaab L.N.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Theorie und Praxis des Fremdsprachenvermittlung
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, Schrader H.
beurteilen; S; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
La jeunesse dans la littérature française Ambrosius I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311
Libri italiani per infanzia e per ragazzi Ambrosius I.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse vor-
aus.  Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse des
Hessischen Volkshochschulverbandes besuchen, die eigens für Studierende der Romani-
stik zu Vorzugsbedingungen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist
nicht Pflicht. Nähere Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine
usw. sind zu erfragen unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de .
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: D’Aquino Hilt A.
Crashkurs); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 20.2.2004;
Formular unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:15 -
14:00, IG 454; vom 1.3.2004 bis zum 26.3.2004
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: D’Aquino Hilt A.
Intensivkurs, abends); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis
8.4.2004; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr,
18:00 - 19:30, IG 254; vom 19.4.2004 bis zum 14.7.2004
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: D’Aquino Hilt A.
Intensivkurs, vormittags); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung
bis 8.4.2004. Formular: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr,
8:30 - 10:00, IG 0.254; vom 19.4.2004 bis zum 14.7.2004
Stufe I
Grammatica, espressione orale e composizione scritta (Stufe I) Sarti C.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, IG 251; Di, Lacaita F.
Do, 10:15 - 11:45, IG 251
Stufe II
Traduzione tedesco-italiano (Stufe II) Sarti C.
UE; Schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Viaggio nell’italiano 1 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, 18:00 - 19:30, IG 1.311; Fr, 14:15 - 15:45, IG
1.311
Viaggio nell’italiano 2 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Fr, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Stufe III
Composizione scritta (Stufe III) Lacaita F.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Grammatica e sintassi (Stufe III) Sarti C.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, 12:00 -
13:30, NM 112
Le abilità del parlato (Stufe III) D’Aquino Hilt A.
UE; Do, 10:15 - 11:45, 12:00 - 13:30, IG 5.157; Fr, 10:15 - 13:45, IG
5.157; Blockseminar á 6 SWS vom 13.4.-14.5.2004; bis 14.5.2004
Lettura, analisi e commento di testi di attualita’ (Stufe III) Sarti C.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 16:00 - 17:30, IG 0.457
Traduzione tedesco-italiano (Stufe III) Sarti C.
UE; Schriftliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, NM 112
SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
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Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Der iberische Ritterroman Frenz D.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 6.201 Wild G.
Die Liebesnovellen von María de Zayas Winter S.
P; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Pedro Antonio de Alarcón: El sombrero de tres picos y otras narraciones Stegmann T.D.
P; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45, IG 457
Grund- und Hauptstudium
Der spanische Kriminalroman nach 1975: Manuel Vázquez Montalbán und Rieger A.
Eduardo Mendoza; V/S; Do, 16:00 - 17:30, IG 251
Hauptstudium
Ästhetische Theorie der Iberoromania I: Barock / Neobarock / Manierismus Wild G.
/ (Post)moderne; HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.457
Klassische Texte zur Kinotheorie Wild G.
KO; Do, 9:00 - 12:00, IG 6.251; 14tägig Winter S.
Frenz D.
Text / Film: Jorge Luis Borges Wild G.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.157
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Grund- und Hauptstudium
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Sprachgeschichte und Schriftpraxis in der Romania vom 9. Jh. bis zum 20. Erfurt J.
V; Klausur für Studierende im Grundstudium; mit Hausarbeit für
Studierende im Hauptstudium; Do, 14:15 - 15:45, IG 251
Hauptstudium
Hybride Texte im spanischsprachigen Raum Scharlau B.
HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Übersetzen in der Frühen Neuzeit: Die Americana Scharlau B.
HS; Forschungsseminar;Teilnahme nach Anmeldung.; Di, 12:15 - 13:45, IG
0.254
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Cultura y sociedad en la España del Siglo de Oro Ribas R.
P; Fr, 10:15 - 11:45, IG 251
Theorie und Praxis des Fremdsprachenvermittlung
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, Schrader H.
beurteilen; S; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Hörverstehen im Spanischunterricht Schrader H.
S; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.201 Wilske A.
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse vor-
aus.  Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse des
Hessischen Volkshochschulverbandes besuchen, die eigens für Studierende der Romani-
stik zu Vorzugsbedingungen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist
nicht Pflicht. Nähere Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine
usw. sind zu erfragen unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de . 
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Crashkurs) Ribas R.
AG; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 20.2. 2004. Formular unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:15 - 14:00, IG 254; vom
1.3.2004 bis zum 26.3.2004
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Ribas R.
Intensivkurs, abends); AG; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis
8.4.2004; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr,
18:00 - 19:30, IG 251; vom 19.4.2004 bis zum 14.7.2004
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Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Ribas R.
Intensivkurs, vormittags); AG; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis
8.4.2004; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr,
8:30 - 10:00, IG 0.454; vom 19.4.2004 bis zum 14.7.2004
Stufe I
Gramática española 1 (+ Tutoría) (Stufe I) Ribas R.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.254
Gramática española 1: Tutoría Grupo 1 y  2 (Stufe I) N.N.
TUT; Fr, 10:15 - 11:45, IG 1.311, IG 5.201
Stufe II
Expresión oral (Stufe II) Ribas R.
UE; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Gramática comparada y traducción (Stufe II) Palomar-Büttenbender R.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Gramática española 2 (+ Tutoría) (Stufe II) Ribas R.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, IG 454
Gramática española 2: Tutoría - Grupo 1 y  2 (Stufe II) N.N.
TUT; Fr, 12:15 - 13:45, IG 1.311, IG 5.201
Lectura (Stufe II) Ribas R.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 254
Redacción (Stufe II) Palomar-Büttenbender R.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, NG 2.731
Stufe III
Expresión oral (Stufe III) Ribas R.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 454
Lectura y análisis de textos (Stufe III) Palomar-Büttenbender R.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.454
Redacción (Stufe III) Ribas R.
UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 454
Temas de gramática (Stufe III) Ribas R.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, IG 254
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Der iberische Ritterroman Frenz D.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 6.201 Wild G.
Hauptstudium
Ästhetische Theorie der Iberoromania I: Barock / Neobarock / Manierismus Wild G.
/ (Post)moderne; HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.457
Klassische Texte zur Kinotheorie Wild G.
KO; Do, 9:00 - 12:00, IG 6.251; 14tägig Winter S.
Frenz D.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Grund- und Hauptstudium
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Hauptstudium
Übersetzen in der Frühen Neuzeit: Die Americana Scharlau B.
HS; Forschungsseminar;Teilnahme nach Anmeldung.; Di, 12:15 - 13:45, IG
0.254
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Curso básico de português 1 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Nur für Romanisten. Teilnehmerzahl begrenzt.; Di, 10:15 - 11:45, IG
0.454; Do, 10:15 - 11:45, NG 1.741a
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Curso básico de português 2 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Nur für Romanisten. Teilnehmerzahl begrenzt.; Mo, 12:15 - 13:45, IG
0.254; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Stufe II
Gramática portuguesa (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 1.311
Leitura de Textos da Actualidade / Produção Escrita e Oral (Stufe II) Mesquita-Sternal
M.d.F.
UE; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Stufe III
Gramática portuguesa (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Leitura e análise de textos literários / Produção oral e escrita (Stufe Mesquita-Sternal M.d.F.
III); UE; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.201
LATEINAMERIKASTUDIEN
Einführung in die Lateinamerikanistik Wild G.
EV; Mi, 12:00 - 13:30, IG 411
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Rómulo Gallegos: Doña Bárbara Stegmann T.D.
P; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.251
Grund- und Hauptstudium
Brasilien Literatur Mertin R.-G.
S; auch U3L; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Hauptstudium
Ästhetische Theorie der Iberoromania I: Barock / Neobarock / Manierismus Wild G.
/ (Post)moderne; HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.457
Klassische Texte zur Kinotheorie Wild G.
KO; Do, 9:00 - 12:00, IG 6.251; 14tägig Winter S.
Frenz D.
Sprache und Unabhängigkeit in Lateinamerika Scharlau B.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 254
Text / Film: Jorge Luis Borges Wild G.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.157
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Sprache und Unabhängigkeit in Lateinamerika Scharlau B.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 254
Grund- und Hauptstudium
Hybride Texte im spanischsprachigen Raum Scharlau B.
HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Hauptstudium
Übersetzen in der Frühen Neuzeit: Die Americana Scharlau B.
HS; Forschungsseminar;Teilnahme nach Anmeldung.; Di, 12:15 - 13:45, IG
0.254
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sozialgeschichte / Landeskunde
Hauptstudium
Der US-Imperialismus in Lateinamerika Lotz H.-J.
HS; Di, 8:30 - 10:00, IG 6.201
KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
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Grundstudium
Der iberische Ritterroman Frenz D.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 6.201 Wild G.
Grund- und Hauptstudium
Reiseberichte über Katalonien: narrative Strukturen der Reiseliteratur Stegmann T.D.
S; auch U3L; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Hauptstudium
Klassische Texte zur Kinotheorie Wild G.
KO; Do, 9:00 - 12:00, IG 6.251; 14tägig Winter S.
Frenz D.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Grund- und Hauptstudium
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Hauptstudium
Übersetzen in der Frühen Neuzeit: Die Americana Scharlau B.
HS; Forschungsseminar;Teilnahme nach Anmeldung.; Di, 12:15 - 13:45, IG
0.254
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sprachpraktische Übungen
Curs avançat de gramàtica català (Stufe III) Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Katalanisch für Anfänger (Stufe I) Moranta i Mas S.
UE; Anf; auch U3L; Sprachkurs; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo,
10:15 - 11:45, IG 5.157
Katalanisch: Mittelkurs (Stufe II) Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, IG
5.157
Traducció alemany-català (Stufe III): textos alemanys del segle XX Wilshusen R.
UE; auch U3L; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 16:15 - 17:45, IG
5.157
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Multimedialer Zugang zum Leseverstehen romanischer Sprachen Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Grund- und Hauptstudium
Sprach- und kulturwissenschaftliche Grundlagen des Übersetzens Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Hauptstudium
Unterrichtsmedien zur romanischen Interkomprehension Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sprachpraktische Übungen
Rumänisch: Stufen I + II Saynovits I.
UE; Anf; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 16:15 - 19:15, IG 6.201
Skandinavistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack J.
OV; Anf; Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 13.4.2004, 18:00 - 20:00,
IG 0.251
Ältere Skandinavistik
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Grundstudium
Altnordische Lektüre: Íslendingabók Zernack J.
P; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Do, 10:15 - 11:45, IG
0.201; Vb 15.4.2004
Einführung in die Ältere Skandinavistik/Einführung in die Zernack J.
Sprachwissenschaft: Altnordisch; P; Anf; Pflichtveranstaltung; Di, Do, unter Mitarbeit von
16:15 - 17:45, IG 0.251; Vb 15.4.2004 Hohberger H.M.
Hauptstudium
„Ursprung“ und „Herkunft“ in der altnordischen Überlieferung Zernack J.
S; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Di, 16:15 - 17:45, IG
0.201; Vb 20.4.2004
Aufbaustudium
Kolloquium für Fortgeschrittene Zernack J.
KO; Vorbesprechung im Raum 155, EG; Vorbespr. 14.4.2004, 10:15 - 11:45 Uhr
Neuere Skandinavistik
Grundstudium
„Edith Södergrans „Dikter“: Text, Kontext, Rezeption“ Englert U.
P; Anf; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Vb 16.4.2004
„Propädeutikum zur Skandinavistik“ Englert U.
UE; Anf; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 15.4.2004
Hauptstudium
Jens Baggesens >Sentimental Journey< Zernack J.
S; Di, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb 20.4.2004
Sprachpraktische Übungen
Dänisch
Ausspracheübungen Hastenplug A.M.
UE; Fr, 12:15 - 13:45, IG 151; Vb 16.4.2004
Dänisch I Hastenplug A.M.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb
14.4.2004
Dänisch II Hastenplug A.M.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 201; Vb 14.4.2004
Dänisch III Hastenplug A.M.
K; Mo, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Dänisch IV, (Übersetzung) Hastenplug A.M.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 14.4.2004
Literaturkurs: Neuere dänische Literatur Hastenplug A.M.
UE/S; Fr, 10:15 - 11:45, IG 151; Vb 16.4.2004
Isländisch
Isländisch II Wahl B.
K; Mo, Do, 8:30 - 10:00, IG 0.201; Vb 15.4.2004
Norwegisch
Literaturkurs  Norwegisch. Leichtere norwegische Literatur Lommel Mathisen H.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 14.4.2004
Norwegisch I Lommel Mathisen H.
K; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Beginn:
14.04.2004
Norwegisch II Zuber F.
K/UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb 15.4.2004
Norwegisch II Lommel Mathisen H.
K; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb 14.4.2004
Norwegisch: Skrivekurs Zuber F.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 151; Beginn: 15.04.2004
Schwedisch
Schwedisch Ausspracheübungen für Schwedisch II Peterson B.Ch.
UE; Mo, 16:00 - 16:45, IG 151; Termin n.V.
Schwedisch I Peterson B.Ch.
K; Anf; Voranmeldung im Sekretariat; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Mi,
10:15 - 11:45, IG 0.454; Vb 14.4.2004
Schwedisch II Peterson B.Ch.
K; Mo, Mi, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 14.4.2004
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Schwedisch III (lättare svensk litteratur) Peterson B.Ch.
K; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb 20.4.2004
Schwedisch IV (Übersetzung) Peterson B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Vb 20.4.2004
Schwedischer Literaturkurs (litteraturkurs för avancerade) Peterson B.Ch.
UE; ab 4. Semester, Literatur wird noch bekanntgegeben; Di, 14:15 -
15:45, IG 0.201; Vb 20.4.2004
Svensk konversation för avancerade Peterson B.Ch.
UE; Mi, 9:15 - 10:00, IG 151; Vb 14.4.2004
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Frauenperspektiven im regionalen Kino Indiens (Kerala) Schulze B.
P; Anf; Zeit n.V., IG 7.312; Zeit und Beginn: siehe Aushang
Gefühle in Alexander Kluges Werk Becker A.
P; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 7.214; Vb 20.4.2004
Ideologien und öffentlicher Diskurs. Spannungsfelder im deutschen Drama Biccari G.
von Lessing bis Hebbel; P; Anf; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 20.4.2004
Inszenierungsanalyse (Theorie und Praxis) Lehmann H.-Th.
P; Anf; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 22.4.2004
Kitsch. Positionen zur „kulturellen Geschmacklosigkeit“ (F2/F4/M2/M4) Lindner B.
P; Anf; Anmeldung erforderlich; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 19.4.2004 Küpper Th.
Lachen im Kino Schlüpmann H.
P; Anf; Di, 14:00 - 18:00, IG 7.312; (immer 4stdg.); Vb 20.4.2004
Lesen, Wahrnehmen, Interpretieren Lindner B.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 22.4.2004 Hillgärtner H.
Küpper Th.
Theatergeschichte und Theatertypen Lehmann H.-Th.
P; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 23.4.2004
Hauptstudium
Aufbrüche im deutschen Kino der sechziger Jahre Frölich M.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, IG 7.214; Vb 23.4.2004
Dark Room. Sexuelle Verhältnisse im Kino Schlüpmann H.
HS; gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Dannecker; Do, 16:00 - 18:00, IG
7.312; Vb 22.4.2004
Lektüre zeitgenössischer Theatertexte Lehmann H.-Th.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 21.4.2004
Öffentlichkeit Lindner B.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 20.4.2004 Hillgärtner H.
Peter Weiss. Szenisches Projekt Lindner B.
HS; unter Mitarbeit von Nicola Nord, M.A.; Fr, 14:00 - 18:00, IG 7.214;
Vb 23.4.2004
Theater und Nation. Ein Vergleich zwischen Deutschland und Italien Biccari G.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 22.4.2004
Theaterraum, Kinoraum: Kubrick und andere Lehmann H.-Th.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 21.4.2004 Nessel S.
Zur Phänomenologie der Filmwahrnehmung Schlüpmann H.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 22.4.2004
Weiterbildende Studien
Buch- und Medienpraxis
Fortbildungsprogramm, Bewerbung erforderlich. Details unter http://www.rz.uni-frank-
furt.de/~vbohn/ (http://www.rz.uni)-frankfurt.de/~vbohn/  
Buch- und Medienpraxis
KO; Fortbildungsprogramm, Studienabschluss und Bewerbung notwendig; 
Di 18:00 - 22:00 IG 254 Dozenten Buch-
und Medienpraxis
Mi 18:00 - 22:00 IG 254 Dozenten Buch-
und Medienpraxis
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 - Sprach- und
Kulturwissenschaften
Archäologisches Institut
Veranstaltungen für alle Studienstufen
Neue archäologische Funde und  Forschungen N.N.
KO; Anf; auch U3L; Di, 18:15 - 20:00, IG 311
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Die Stadt Ur Meyer J.-W.
P; Anf; Mi, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Hempelmann R.
Orients V; UE; Anf; Mo, 12:05 - 12:55, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Besprechung von Neuerscheinungen Meyer J.-W.
UE; Anf; Di, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Einführung in die Geschichte des Vorderen Orients V Meyer J.-W.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:15 - 11:55, IG 311
Einführung in die Glyptik Meyer J.-W.
P; Anf; Do, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Meyer J.-W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Di, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Siedlungsarchäologie Meyer J.-W.
S; Mo, 13:15 - 14:55, IG 5.501
Altorientalische Philologie
Arabisch für Archäologen I El Badawi M.
UE; Anf; Fr, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Einfachere sumerische Texte: Die Statuen des Gudea von Lagas Richter Th.
S; Di, 16:15 - 16:55, IG 5.501
Einführung in das AkkadischeII/Akkadische Textlektüre: Altbabylonische Richter Th.
Gilgames-Erzählungen; P; Anf; Mi, 14:14 - 14:55, IG 5.501
Hethitische Textlektüre: Rituale und Beschwörungen I Richter Th.
S; Fr, 12:15 - 12:55, IG 5.501
Schwierige sumerische Texte: Sumerische Gilgames-Erzählungen II Richter Th.
S; Di, 12:15 - 12:55, IG 5.501
Klassische Archäologie
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Die Toten unter den Lebenden: Grabkunst im klassischen Athen Mandel U.
P; Anf; Di, 14:15 - 15:55, IG 5.501
Römisches „historisches“ Relief Richter Th.
P; Anf; Mi, 18:15 - 19:55, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Archäologie der griechischen Klassik Raeck W.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, IG 311
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Raeck W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Di, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Die Lesbarkeit antiker Natur- und Landschaftsbilder Kotsidou H.
S; Mo, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Individuum und soziale Norm im literarischen und bildlichen Porträt der Raeck W.
griechischen Klassik und des Hellenismus; S; zusammen mit Prof. Dr.
Hartmut Leppin; Do, 8:15 - 9:55, IG 0.251
Theaterbau und Aufführungspraxis Winter E.
UE; Anf; Mi, 16:15 - 17:55, IG 0.251
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Klassische Philologie
Griechische Philologie
Für alle Studienstufen
Sophokles N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Ferienkurs: Herodot, Auswahl aus Historien 7-9 Lenz L.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Grundstudium
Xenophon von Ephesos N.N.
P; Anf; Zeit/Ort n.V.
Lektüreübung: Platon, Charmides Lenz L.
UE; Anf; Mo, 14:15 - 15:45, IG 4.455
Sprach- und Stilübungen Lenz L.
UE; Anf; Mi, 16:15 - 17:45, IG 4.455
Übersetzungsübungen Bernsdorff H.
UE; Anf; Do, 9:15 - 10:45, IG 4.501
Hauptstudium
Aristoteles, Poetik N.N.
HS; Zeit/Ort n.V.
Stilistik und Textanalyse N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Wissenschaftliches Übersetzen: Apollonios Rhodios: Das dritte Buch der Tsomis G.
Argonautika; UE; Fr, 12:00 - 13:30, IG 4.551
Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Fachdidaktik: Pax Lenz L.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Nachbereitungsveranstaltung des Praktikums: Grundfragen der Lenz L.
altsprachlichen Didaktik; UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 4.455
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Ferienkurs: Cicero, Laelius de amicitia Lenz L.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Themen lyrischer Dichtung, Teil II Neumeister Ch.
KO; Fr, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Vergil, Bucolica und Georgica Rumpf L.
V; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Grundstudium
Lateinische Dichtersprache Wildberger J.
P; Anf; Di, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Lektürekurs (Zwischenprüfungsniveau) Nickel J.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 4.551
Sprach- und Stilübungen I Nickel J.
UE; Anf; Do, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen II Wildberger J.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen III Rumpf L.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Tacitus, Agricola Bernsdorff H.
P; Anf; Mi, 18:15 - 19:45, IG 4.501
Übersetzungsübungen Lenz L.
UE; Anf; Mi, 14:15 - 15:45, IG 254
Hauptstudium
Lateinische Hochzeitsdichtung in Antike und früher Neuzeit Bernsdorff H.
HS; Di, 18:15 - 19:45, IG 4.501 Seidel R.
Wissenschaftliches Übersetzen/Kolloquium für Examenskandidaten Bernsdorff H.
KO/UE; Mi, 8:00 - 9:30, IG 4.501
Elementarkurse
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Griechisch
Griechisch für Anfänger Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 9:15 - 10:00, H 7
Griechisch für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 11:15 - 12:00, H 7
Griechische Lektüre Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mi, 8:15 - 9:45, H 7
Lateinisch
Latein für Anfänger Seidel G.
K; Sprachkurs; Di, Do, 12:15 - 13:45, H 12
Latein für Fortgeschrittene Bottler H.
K; Sprachkurs; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, NG 2.701
Latein für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 10:15 - 11:00, H 7
Lateinische Intensivlektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Lenz L.
(Anmeldung erforderlich!); K; Sprachkurs; Blockveranstaltung
23.8.2004-3.9.2004, 10:00 - 13:00, IG 4.501
Lateinische Lektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mi, 10:15 - 11:45, H 7
Neugriechische Sprache und Literatur
Neugriechisch für Fortgeschrittene I Maniatis E.
K; Sprachkurs; Mi, 15:30 - 17:00, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene IV (1) Maniatis E.
K; Sprachkurs; Fr, 10:00 - 11:30, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene IV (2) Maniatis E.
K; Sprachkurs; Mi, 14:00 - 15:30, IG 4.551
Neugriechische Lektüre, Oberstufe Maniatis E.
K; Sprachkurs; Di, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Kunstgeschichte
Bitte informieren Sie sich unbedingt vor Beginn des Semesters am Aushang im Insti-
tut. Änderungen möglich!
In der Woche vom 20.-24. Oktober finden für alle Studienanfänger Orientierungsveran-
staltungen zum Studium der Kunstgeschichte statt:
Einführung Montag, 20.10., 10.00 Uhr, Raum n. V. (Pflichtveranstaltung!)
Wegen der Einführungswoche beginnen alle Veranstaltungen erst ab 27. Okto-
ber.
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung und Einführung in die Kunstgeschichte und Bohde D.
ihre Arbeitsgebiete (Pflichtveranst. für alle StudienanfängerInnen); OV; Keazor H.
Anf; Dienstag, 13. April, 10 Uhr, Hausener Weg 120, Erdgeschoss, Raum 1
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Nova A.
(Pflichtveranstaltung für alle Hauptfachstudierenden); OV; Zeit/Ort n.V.
Vorlesungen
Das Problem der Form. Künstlerische Positionen der Moderne Prange R.
V; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, H H; Vb 22.4.2004
Französische Malerei im 17. Jahrhundert Kirchner Th.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, H H; Vb 21.4.2004
Geschichte der Architekturtheorie, Teil 1 Freigang Ch.
V; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H H; Vb 19.4.2004
Kunst in Italien vom Vierten Laterankonzil (1215) bis zum Schwarzen Tod Nova A.
(1348) - Überblicksvorlesung; V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, H H; Vb
20.4.2004
Grundstudium
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur;  I: Ikonographie/Ikonologie; Q: Quel-
lenkunde; S:  Terminologie und Beschreibung v. Skulptur; M: Terminologie u. Beschrei-
bung v. Malerei und graphischen Techniken 
„Die Kronberger Künstlerkolonie“ - Malerei im 19. Jahrhundert zwischen Sander B.
Aufbruch und Tradition (M); P; Mi 16-18, Haus Giersch - Museum Regionaler
Kunst, Schaumainkai 83; Vb 21.4.2004
Adam Elsheimer (M) Schreurs-Morét A.
P; Mi, 9:00 - 11:00, Hausen 301; Vb 21.4.2004
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Angst, Gewalt und Tod in der Kunst des 20. Jahrhunderts (M/I) Gehrig G.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 19.4.2004
Architektur der Bettelorden - 13. bis 15. Jahrhundert, Blockseminar  (A) Dellwing H.
P; Samstag, 3. und 10. Juli, jeweils 10-16 Uhr, Raum 301, Hausener Weg
120; Vorbespr. 16.4.2004, 15:00 - 17:00 Uhr, Hausen 301
Der filmische Bildraum (*) Prange R.
P; Di, 10:00 - 13:00, Hausen 301; Vb 20.4.2004 Engelke H.
Die Bibel für Kunsthistoriker (Q) Büchsel M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 21.4.2004
Englische Malerei des 18. und frühen 19. Jahrhunderts (M/I) Heck K.
P; Di, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 20.4.2004
Exkursionen zu Baudenkmälern in Hessen. Übungen zur Baubeschreibung und Weiß G.
Inventarisation (A); P; Vorbespr. 22.4.2004, 18:00 - 20:00 Uhr, Hausen 301
Gartenkunst im 18. Jahrhundert: Vom Barockgarten zum Landschaftsgarten, Modrow B.
Gartendenkmalpflege vor Ort (A); P; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 613; Vb
20.4.2004
Geschichte, Gestalt und Funktion von Frankfurter Plätzen (A/I) Wettengl K.
P; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 613; Vb 21.4.2004
Grabmäler des Mainzer Domes, Blockseminar (S/I) Büchsel M.
P; Blockveranstaltungen vor Ort und  n. V.; Vorbespr. 19.4.2004, 10:00 -
12:00 Uhr, FLAT 613
Pier Paolo Pasolini, Jeff Wall und Bill Viola: Kunstgeschichtliche und Nova A.
medienspezifische Bezüge, Blockseminar (M/I); P; Do, 10:00 - 12:00, FLAT unter Mitarbeit
von
106; Vb 22.4.2004 Lengerer A.
Tilman Riemenschneider. Einführung in die Skulptur des ausgehenden Schmidt P.
Mittelalters (S); P; Zeit/Ort n.V.
Übungen vor Originalen im Liebieghaus für Anfänger (S) Beck H.
P; Anf; Mi 15-17,  Bibliothek des Liebieghauses; Vb 21.4.2004
Propädeutika
Einführung in die Druckgraphik. Übung vor Originalen Bohde D.
PRP; Anf; Fr ???, Beginn: ???, in der Graphischen Sammlung des Städel Sonnabend M.
Einführung in die gotische Architektur Freigang Ch.
PRP; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, H 2; Vb 19.4.2004
Geschichte des Denkmals Kirchner Th.
PRP; Anf; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 20.4.2004
Hauptstudium
Abkürzungen:  VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden; T: Kunsttheorie
Animations- und Werbefilm in Deutschland 1918-1970. In Zusammenarbeit mitEngelke H.
dem Deutschen Filmmuseum, Frankfurt am Main (T/VM); HS; Do, 10:00 -
12:00, Hausen 301; Filmsichtungstermine:  jeweils freitags, 14-16 Uhr, in
Hausen 301; Vb 22.4.2004
Ferdinand Kramer - die Frankfurter Universitätsgebäude (zus. mit Prof. Freigang Ch.
Thilo Hilpert, Wiesbaden), Blockseminar (T/VM); HS; Mi 14-17,
Ortsgehungen, unregelmäßige Termine n. V.
Florentiner Malerei des 16. Jahrhunderts, Blockseminar (T/VM) Kecks R.
HS; Fr/Sa, ???, jeweils ??? Uhr, Raum ???
MagistrandInnen- und DoktorandInnenkolloquium: Wahrnehmung, Teil 2 (VM) Nova A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 106; Vb 23.4.2004
Methoden und Projekte: Seminar für MagistrandInnen und DoktorandInnen Herding K.
(T/VM); HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 106; Vb 22.4.2004 Kirchner Th.
Methodenfragen für MagistrandInnen und DoktorandInnen (VM) Büchsel M.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 106; Vb 21.4.2004
Methodenseminar für Fortgeschrittene und AbschlusskandidatInnen (T/VM) Prange R.
HS; Mo, 16:00 - 19:00, Hausen 301; Vb 19.4.2004
Paris im 17. Jahrhundert (VM) Kirchner Th.
HS; Do, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 22.4.2004
Peter Paul Rubens (VM) Herding K.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Hausen 301; zusätzliche Termine n. V.; Vb 20.4.2004 Keazor H.
Romantik und Moderne (VM) Herding K.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Weitere Termine n. V.; Vb 19.4.2004
Seminar für Fortgeschrittene: „Formalistisch“ und „bolschewistisch“: Die Freigang Ch.
Krise der modernen Architektur in Deutschland um 1930 (T/VM); HS; Mi,
11:00 - 13:00, Hausen 301; Vb 21.4.2004
Sinn und Unsinn des mittelalterlichen Kultbildes (T/VM) Büchsel M.
HS; Di, 18:00 - 20:00, Hausen 301; Vb 20.4.2004
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Stanley Kubricks Kino der Distanz (T/VM) Prange R.
HS; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Fischer R.M.
Exkursionen
Exkursion zur Ausstellung „Stanley Kubrick“, eine Kooperation des Rudhof B.
Deutschen  Filmmuseum und des Deutschen Architektur Museums; E; Im Mai
2004, Termine n. V.
Exkursionen zu ausgewählten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst McClennan M.
E; Zeit/Ort n.V.
Musikwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung  für  Studienbeginner/innen Nowak A.
OV; Anf; auch U3L; 16:00 - 18:00, AfE 104a; Einmalige Veranstaltung am Fahlbusch M.
Dienstag, den 13.04.04 Ridil Ch.
Schmidt-Beste Th.
Vorlesungen
Geschichte der Musikästethik von 1750-1830 Nowak A.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 15.04.04
Musik und Sprache in der Musik vor 1600 Schmidt-Beste Th.
V; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 16.04.04
Musikethnologie (V) N. N.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 14.04.04
Grundstudium
Einführung  in die musikalische  Analyse Schmidt-Beste Th.
P/S; Anf; ab 1. Sem.; Do, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.; Vb. 15.04.04
Einführung in die Musikwissenschaft Urchueguía C.
P/S; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Di, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst.; Vb. 
20.04.04
Musikethnologie (PS) N. N.
P/S; auch U3L; ab 1. Semester; Di, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.; Vb. 
20.04.04
Notationskunde: Weiße Mensuralnotation Fiedler E.
P/S; Anf; ab 1. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.; Vb. 19.04.04
Grund- und Hauptstudium
Das Opernschaffen von Salvatore Sciarino Saxer M.
S; auch U3L; ab 3. Semester; Fr, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.; Vb. 20.04.04
Franz Schuberts Kammermusik Nowak A.
S; ab 3. Sem.; Mo, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.; Vb. 19.04.04
Mendelssonhns Oratorien Paulus und Elias Schmidt-Beste Th.
S; ab 3. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.; Vb. 15.04.04
Musik und Gramatik (zugl. Lat. Theoretikerlektüre) Fahlbusch M.
S; auch U3L; ab. 3. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, Hörs.Inst.; Vb. 14.04.04
Musikethnologie (S) N. N.
S; auch U3L; ab 3. Semester; Mi, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst.; Vb. 14.04.04
Römische Kirchenmusik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Helfricht K.
S; auch U3L; ab 3. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, Hörs.Inst.; Vb. 19.04.04
Hauptstudium
Aktuelle Fragen der Musikwissenschaft Nowak A.
OS; Do, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst.; Vb. 15.04.04
Die Symphonien V, VI und VII von Gustav Mahler Nowak A.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst.; Vb. 19.04.04
Konstruktion oder der Textvertonung? Die Motette um 1400 Schmidt-Beste Th.
HS; ab 5. Semester; Fr, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.; Vb. 16.04.04
Musikethnologie (HS) N. N.
HS; auch U3L; ab 5. Semester; Di, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.; Vb.  20.04.04
Übungen
HARMONIELEHRE  III Ridil Ch.
UE; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, AfE 104a
HARMONIELEHRE I Ridil Ch.
UE; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb 21.04.04
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HARMONIELEHRE II Ridil Ch.
UE; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 104a
TONSATZ - ANALYSE   B  (ca. 1620-1820) Ridil Ch.
UE; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb.
20.04.04
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester) Ridil Ch.
SONST; auch U3L; Di, 19:00 - 21:30, Aula
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor) Ridil Ch.
SONST; Anf; auch U3L; Mi, 18:00 - 19:30, Aula
KAMMERCHOR   DER  JWG-UNIVERITÄT Ridil Ch.
SONST; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
KAMMERMUSIK Ridil Ch.
SONST; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Zeit/Ort n.V.
Musikpädagogik
1. Allgemeine Studienberatung des Instituts (Teilnahme für Studienanfänger ist Pflicht),
Fr.  26.03 2004, 11.00 - 13.00, 14.00-16.00, R 409, in Anwesenheit von: Prof. Dr. Hans
Günther Bastian, Dr. Gunter Kreutz, Dr. Ulrich Mazurowicz
2. Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich (Teilnahme für alle Studie-
renden ist Pflicht), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt/M.,
Eschersheimer Landstr. 29-39, 9.10.2003,Uhrzeiten: Siehe Aushang HfMDK), Raum C
11, in Anwesenheit von: Prof. Bernhard Glaßner
3. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft für Studienanfänger: Siehe Aushang im
Institut für Musikpädagogik
4. 3-4 Wochen vor Beginn des SS 2004 erscheint ein kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis (als Kopiervorlage im Sekretariat erhältlich); siehe auch Univis-Vorlesungsver-
zeichnis
Fachwissenschaftlicher Studienbereich
Grundstudium
Einführung in die Systematische Musikwissenschaft Kreutz G.
S; L1, L2, L5, M. A. ; a 2; Do, 16:00 - 18:00, 409; Vb: 15.4.
Musikgeschichte : Das 20. Jahrhundert Mazurowicz U.
P; auch U3L; L1, L2, L5, M. A. ; a 1; Di, 12:00 - 14:00, 11; Vb: 13.4.
Grund- und Hauptstudium
Berufsprofile- Qualifikationen-Berufspraxis Bastian H.-G.
S; L1, L2, L3, L5, M. A. ; a 4; Di, 16:00 - 18:00, 409; Vb: 13.4.
Lehrstück - Kinderoper-Schulspiel in Geschichte und Gegenwart Mazurowicz U.
S; L1, L2, L3, L5, M. A. ; a 3; Di, 10:00 - 12:00, 11; Vb: 13.4.
Probleme und Methoden empirischer Forschung in der Musikpädagogik Bastian H.-G.
S; L1, L2, L3, L5, M. A. ; a 4; Mi, 10:00 - 12:00, HfMDK; Raum 206, Vb:
14.4.
Hauptstudium
Doktorandenkolloquium Bastian H.-G.
KO; L1, L2, L3, L5, M. A.; 18:00 - 20:00, 409; Di, n. V.
Examenskolloquium für Lehramts- und Magisterstudierende Mazurowicz U.
KO; L1, L2, L5, M. A.; Do, 12:00 - 14:00, 11; Vb: 15.4.
Fachdidaktischer Studienbereich
Grundstudium
...wieder Lust zum Singen! Lied und Singen im heutigen Musikunterricht Bastian H.-G.
S; L1, L2, L 5, M. A. ; b3; Do, 10:00 - 12:00, 409; Vb: 15.4.
Singen, Spielen, Tanzen im Musikunterricht der Grundschule Mazurowicz U.
P; L1, M. A. ; b2; Mo, 12:00 - 14:00, 11; Vb: 19.4.
Grund- und Hauptstudium
Klangexperimente und graphische Notation - Ein handlungsorientierter Bastian H.-G.
Zugang zur Neuen Musik; S; L1, L2, L5, M. A. ; b4; Do, 14:00 - 16:00,
409; Vb: 15.4.
Notation im Musikunterricht der Grundsschule Wingenbach U.
S; L1, M. A. ; b4; Mo, 14:00 - 16:00, 409; Vb:19.4.
Vorbereitung des Herbstpraktikums 2004 Piesch N.
P; L1, L2, L5; b 5; Leistungsnachweis; Di, 14:00 - 16:00, 11; Vb: 13.4.
Werkhören - Orientierung am Kunstwerk? Mazurowicz U.
S; L1, L2, L3, L5, M. A. ; b1; Mo, 10:00 - 12:00, 11; Vb: 19.4.
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Hauptstudium
Musikpsychologie fü die schulische Praxis Kreutz G.
S; L1, L2, L5 ; b3; Fr, 10:00 - 12:00, 409
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2004 Mazurowicz U.
P; L1, L2,  L5, ; b5; Leistungsnachweis; n.V.
Fachpraktischer Studienbereich
Die folgenden fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Es können sich noch
Raum- u. Zeitangaben ändern. Bitte beachten Sie die Aushänge in der HfMDK!
Bigband
UE; Tl, nach Anmeldung; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Combo „Charangamania“ Bodenseh I.
UE; offen, TL; 16:30 - 18:00, HfMDK; 309
Improvisierte Liedbegleitung I (H) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Mi, 10:45 - 11:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (N) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Mi, 10:00 - 10:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (N) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Do, 10:00 - 10:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (H) Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Do, 11:30 - 12:15, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (H) Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Mi, 11:30 - 12:15, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Do, 10:45 - 11:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung III (H )(Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Di 12.00-12.45, HMDK, C 401
Improvisierte Liedbegleitung IV  (H), Liedbegleitung „vom Blatt“ Glaßner B.
UE; TL, 4.- 8. Sem.; Do 13.00-13.45, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV (N)- Liedbegleitung „vom Blatt“ Glaßner B.
UE; TL, 4. - 8. Sem.; Do 12.15-13.00, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV- Chanson Glaßner B.
UE; 4.-8.; Do, 12:15 - 13:00, HfMDK; Fr 11.30-12.15, HMDK C 301
Latin One Heßler C.
UE; TL, offen; Mi 10.00-11.30, HMDK C 309
Latin Percussion Heßler C.
S; TL, offen; Mi, 16.00-17.00, HMDK R C 309
Vocal-Jazz-Ensemble Jacobson A.
UE; TL, offen; Mi, 18.00-19.00, HMDK R C 309
Kunstpädagogik
Alle Veranstaltungen für den Bereich Neue Medien: * Anmeldung in der Einführungs-
veranstaltung Neue Medien,  Mo. 27.10.03, 18.00 Uhr, Raum Studio  
Orientierungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung Neue Medien Richard B.
OV; Montag, den 27. April, 19 im Studio,  Anmeldung für alle Baxmeier A.
Veranstaltungen im Bereich Neue Medien Zaremba J.
Wolff H.
Einführungsveranstaltung Neue Medien Richard B.
OV; Montag, den 27. April, 19 im Studio, Baxmeier A.
Zaremba J., Wolff H.
Orientierungsveranstaltung für die Lehrämter Sievert A.
OV; Mi, den 07.04.03, 11 bis 12.30 Uhr Vogt B.
Orientierungsveranstaltung Magister Richard B.
OV; Zeit/Ort n.V. Fischer J.
Sievert A., Stricker A., Menzel-Tettenborn H.
Vorlesungen zur Fachwissenschaft
Bild-Objekte/Zeit-Medien Richard B.
V; Do, 10:00 - 11:00, Studio
Wesen und Entwicklung der Druckgraphik in Europa (I) Schütz O.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 13:00, H II; Hörsaal
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Fachwissenschaft/Fachdidaktik
Proseminar Einführung i.d. Methoden u. Literatur
Einführung in die Methoden und Literatur der Kunstpädagogik N.N.
P; Zeit/Ort n.V.
Grundstudium
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Proseminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens 1, Experimentelles Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Di, 14:00 - 17:00, 206
Grundlagen des Gestaltens 1, Körper-Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 206
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Do, 14:00 - 17:00, 206
Grundlagen des Gestaltens 3: Experimentelle Plastik N.N.
P; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen des Gestaltens 3: Mobile Architektur Kollischan E.-M.
P; Mi, 14:00 - 17:00, Keller
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Bewegte Bilder fürs Web Baxmeier A.
UE; Blockveranstaltung, n.V.
Die mediale Seite der Kunstvermittlung: Gestaltung von Einladungen, Titz A.
Plakat und Kurzinformationen; UE; Blockveranstaltung, n.V., Anmeldung per
Email unter:a.titz@kunst.uni-frankfurt.de
Einführung in die Bildverarbeitung mit Photoshop und InDesign N.N.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio
Einführung in die Computernutzung Wolff H.
UE; Di, 11:00 - 13:00, Studio
Einführung in die Videotechnik Analog/Digital N.N.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Studio
Einführung in Webdesign N.N.
UE; Blockseminar, Termin n.V.
Farbe als Material - Gouachen, Acrylfarben, Pigmente Kramer N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 417
Frühzeitliche Frauenpaare - ein Malereiprojekt Kramer N.
UE; Zeit n.V., 417; Blockveranstaltung: Fr 14.5., 14-19.30; Sa 15.5.,
11-17/Fr.4.6.04, 14-19.30; Sa 5.6.04, 11-17 sowie ein Mi 12-19 im
Frauenmuseum Wi; Vorbespr. 14.4.2004, 12 - 14 Uhr, 417
Grundlagen der Holzbearbeitung Kilian U.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Keller
Mode als Skulptur als Mode Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller
MultiMediaKunst Huemer M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Performanceübungen Lehr P.
UE; Zeit/Ort n.V.
persönlich-unpersönlich Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller
Übung Malerei Lohmiller R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
„Heilige Orte“ - Bethäuser der unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften Weber Ch.
in Frankfurt; S; Blockseminar n.V.; Vorbespr. 14.4.2004, 14 - 15 Uhr,
Garage 12
„Hülle und Container“ Richard B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Studio Zaremba J.
Die Auflösung der Gattungsgrenzen in der zeitgenössischen Kunst Fischer J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Garage 12 Strelow H.
Recherche III „Sammeln“ Stricker A.
S; Do, 14:00 - 16:00, 310
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Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann J.-Ch.
S; im Museum für Moderne Kunst, Domstr. 10, FFm, Freitags,
Fachdidaktik
Fachdidaktische Proseminare
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (1) (Lehramt) Voß G.
P; Mo, 14:00 - 16:00, 203
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (2) Voß G.
P; Do, 10:00 - 12:00, 212
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (vorzugsweise für Peez G.
MA-Studierende); P; Mo, 10:00 - 12:00, 212
Fachdidaktische Übungen
Gärten als Orte ästhetischer Forschung (S I und Ü) Sievert A.
S/UE; Di, 14:00 - 17:30, 203
Interaktion in Gruppen Haucke Ch.
UE; Blockveranstaltung: Fr 7.5.04, 13-17 Uhr und Sa. 08.05.04, 10-16 Uhr,
Fr. 21.05.04, 13-17 Uhr und Sa 22.05.04, 10-16 Uhr, R 203, Anmeldung am
21.04, 16-17.30, R 212. Dieser Termin gilt auch für diejenigen
Studierenden, die bereits auf der Warteliste aus dem WS 03/04 stehen!
Interaktion in Gruppen Haucke Ch.
UE; Blockveranstaltung: Fr 4.6.04, 13-17 Uhr und Sa. 05.06.04, 10-16 Uhr,
Fr. 18.06.04, 13-17 Uhr und Sa 19.06.04, 10-16 Uhr, R 203, Anmeldung am
21.04, 16-17.30, R 212. Dieser Termin gilt auch für diejenigen
Studierenden, die bereits auf der Warteliste aus dem WS 03/04 stehen!
Kinderbilder Vogt B.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 203
Vorbild Schweden - Blick auf den Kunstunterricht (mit Exkursion) Voß G.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 212
Fachdidaktische Seminare I
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern und Peez G.
Jugendlichen; S; Mo, 12:00 - 14:00, 203
Forschen im kunstpädagogischen Kontext Sievert A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, 203 Schacht M.
Gärten als Orte ästhetischer Forschung (S I und Ü) Sievert A.
S/UE; Di, 14:00 - 17:30, 203
Medien und Methoden der digitalen Kunstvermittlung Peez G.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahrnehmen als Übersetzen. Transmediale Strategien im Kunstunterricht Wetzel T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 203
Hauptstudium
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Seminar zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie (Seminar über 3 Sem.)
Seminar Grafik: „What am I doing here“ (1. Semester) Stricker A.
S; Do, 10:00 - 13:00, 310
Seminar Grafik: Geste und Körpersprache Stricker A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 310
Seminar Neue Medien: Loops und TimeStreching. Zeit-Praktiken (Video) * Richard B.
S; Di, 17:00 - 20:00, Studio
Seminar Neue Medien: Zeitbanditen: Jugendliche Eigenzeit Richard B.
(Bildverarbeitung) *; S; Di, 14:00 - 17:00, Studio
Seminar Plastik: Licht (2. Sem.) Fischer J.
S; Di, 14:00 - 17:00, Garage 12
Seminar Plastik: Objet trouvé (1. Sem.) Fischer J.
S; Do, 10:00 - 13:00, Keller
Seminar Plastik: Tisch und Tafel (3. Sem.) Fischer J.
S; Di, 13:00 - 16:00, Keller
Seminar zur Vorbereitung der Exkursion
Vorbereitung zur Ars Electronica (Linz , Österreich) Richard B.
S; Zeit/Ort n.V.
Exkursion
zur Ars Electronica (Linz, Österreich) Richard B.
E; Termin: 4.-9. September 2004
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Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
„Heilige Orte“ - Bethäuser der unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften Weber Ch.
in Frankfurt; S; Blockseminar n.V.
„Hülle und Container“ Richard B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Studio Zaremba J.
Die Auflösung der Gattungsgrenzen in der zeitgenössischen Kunst Fischer J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Garage 12 Strelow H.
Recherche III „Sammeln“ Stricker A.
S; Do, 14:00 - 16:00, 310
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann J.-Ch.
S; im Museum für Moderne Kunst, Domstr. 10, FFm, Freitags,
Fachwissenschaftliche Seminare II
„Was der Körper ist und was nicht“ Stricker A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 310
Die Stadt II Fischer J.
S; Di, 10:00 - 12:00, Garage 12 Strelow H.
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuchen
Museumspädagogik in der Praxis Lay J.
UE; Blockseminar im Deutschen Ledermuseum, Frankfurter Str. 86, 63067
Offenbach, Vb: 21.04.04, 15 Uhr
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magisterpraktikum Peez G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung des Schulpraktikums (1) Voß G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung des Schulpraktikums (2) Voß G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsvorbereitung Voß G.
PR; Di, 10:00 - 12:00, 212
Fachdidaktische Seminare I
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern und Peez G.
Jugendlichen; S; Mo, 12:00 - 14:00, 203
Forschen im kunstpädagogischen Kontext Sievert A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, 203 Schacht M.
Gärten als Orte ästhetischer Forschung (S I und Ü) Sievert A.
S/UE; Di, 14:00 - 17:30, 203
Medien und Methoden der digitalen Kunstvermittlung Peez G.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahrnehmen als Übersetzen. Transmediale Strategien im Kunstunterricht Wetzel T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 203
Fachdidaktische Seminare II
Kreative Lernprozesse in außerschulischen Berufsfeldern: „Wir machen Sievert A.
unsere Didaktik selbst“; S; Di, 10:00 - 12:00, 203
Spielräume - Kunstpädagoik als Beruf in der Schule Sievert A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 203 Wirth I.
Aufbaustudium
Kolloquien
Doktorandenkolloquium Sievert A.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, 212; nur nach abgeschlossenem Studium und persönl.
Anmeldung
Examenskolloquium Fischer J.
KO; Di 14tägig, 18-19.30 Vb und Raum n.V.
Examenskolloquium (Magister und Lehrämter) Sievert A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 212; 14tägl. bzw. n.V.
Medienkolloquium Time is on my side? Zeitreise Richard B.
KO/S; Do, 11:00 - 12:00, Studio; Blockseminar: thematisch gekoppelt an
die Vorlesung mit 2 Exkursionen/Blockseminar im ZKM, ganztägig) *
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Grundstufe Klassen 1-4
Übung zur künstlerischen Praxis in der Grundschule
Arbeiten mit Fundstücken Vogt B.
UE; Do, 9:00 - 12:00, 203
Fachdidaktische Übungen
Gärten als Orte ästhetischer Forschung (S I und Ü) Sievert A.
S/UE; Di, 14:00 - 17:30, 203
Kinderbilder Vogt B.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 203
Vorbild Schweden - Blick auf den Kunstunterricht (mit Exkursion) Voß G.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 212
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Bewegte Bilder fürs Web Baxmeier A.
UE; Blockveranstaltung, n.V.
Die mediale Seite der Kunstvermittlung: Gestaltung von Einladungen, Titz A.
Plakat und Kurzinformationen; UE; Blockveranstaltung, n.V., Anmeldung per
Email unter:a.titz@kunst.uni-frankfurt.de
Einführung in die Bildverarbeitung mit Photoshop und InDesign N.N.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio
Einführung in die Computernutzung Wolff H.
UE; Di, 11:00 - 13:00, Studio
Einführung in die Videotechnik Analog/Digital N.N.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Studio
Einführung in Webdesign N.N.
UE; Blockseminar, Termin n.V.
Farbe als Material - Gouachen, Acrylfarben, Pigmente Kramer N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 417
Frühzeitliche Frauenpaare - ein Malereiprojekt Kramer N.
UE; Zeit n.V., 417; Blockveranstaltung: Fr 14.5., 14-19.30; Sa 15.5.,
11-17/Fr.4.6.04, 14-19.30; Sa 5.6.04, 11-17 sowie ein Mi 12-19 im
Frauenmuseum Wi
Grundlagen der Holzbearbeitung Kilian U.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Keller
Mode als Skulptur als Mode Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller
MultiMediaKunst Huemer M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Performanceübungen Lehr P.
UE; Zeit/Ort n.V.
persönlich-unpersönlich Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller
Fachdidaktische Seminare I
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern und Peez G.
Jugendlichen; S; Mo, 12:00 - 14:00, 203
Forschen im kunstpädagogischen Kontext Sievert A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, 203 Schacht M.
Gärten als Orte ästhetischer Forschung (S I und Ü) Sievert A.
S/UE; Di, 14:00 - 17:30, 203
Projekt zur künstlerischen Praxis
Figur in Bewegung Vogt B.
UE; Do, 13:00 - 16:00, 203
Zusatzveranstaltungen
Grundlagen der Materialkunde Kilian U.
SONST; Mi, 13:00 - 14:00, Keller
Künstlerische Praxis und Schulalltag Fischer J.
SONST; Blockseminar, Zeit und Ort: n.V.
Maschinenschein Kilian U.
UE; Zeit/Ort n.V.
Praktische Fertigkeiten für Haus und Arbeitsstätte Kilian U.
SONST; Zeit/Ort n.V.
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Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Grundstudium
Einführung in die Kulturtheorien N.N.
UE; ab 1. Semester; Mi, 14:00 - 16:00, IG 411
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung: Faßler M.
„Audiovisuelle Medien beobachten“; P; ab 1. Semester; Di, 16:00 - 18:00,
IG 411
Feldforschungspraktikum: Öffentliche Freiräume Welz G.
E; ab 1. Semester; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Kybernetik / Komplexität / Kommunikation / Kultur / 4 K Faßler M.
V; ab 1. Semester; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Museum. Kulturinszenierung und Wissenstransfer Welz G.
P; ab 1. Semester; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
Neue Rituale: Superstar und Charisma Schilling H.
P; ab 1. Semester; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.251
Wissenschaftliches Arbeiten und forschendes Lernen (WAFL) Terkowsky C.
UE; ab 2. Semester, nur für Hauptfachstudierende; Mi, 12:00 - 14:00, NG
731
Grund- und Hauptstudium
Bildlichkeit / Visualität / Sichtbarkeit. „Blindflüge oder mit offenen Faßler M.
Augen durch die Bilderwelten der postmodernen Kulturen“; S; ab 3.
Semester; Mo, 14:00 - 16:00, IG 457
Erkundungen zum Abfall Windmüller S.
S; ab 3. Semester; Mo, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Eventkultur Schilling H.
S; ab 3. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, IG 454
Helden Faßler M.
S; ab 3. Semester; Di, 10:00 - 12:00, IG 457
Multiple Modernen. Lektürekurs Welz G.
S; auch U3L; ab 3. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, IG 457
Traditions and Modernities (in englischer Sprache) Welz G.
V; auch U3L; ab 3. Semester; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Projektstudium
Frankfurt von außen III Schilling H.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Di, 10:00 - 14:00, IG 1.515
Russen im Rhein-Main-Gebiet Salein K.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Mi, 14:00 - 18:00, IG 1.515
Slow Food - Fast Food. Globalisierung und Regionalisierung in der Römhild R.
Nahrungsmittelproduktion; PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Mo,
12:00 - 16:00, IG 1.515
Hauptstudium
Examenskolloquium Greverus I.-M.
KO; Blockveranstaltung, nach Vereinbarung
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz G.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; Blockveranstaltung Faßler M.
Schilling H., Römhild R.
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; Blockveranstaltung Faßler M.
Schilling H., Römhild R.
Institutskolloquium: Neue Forschungen Welz G.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 1.515 Faßler M.
Schilling H., Römhild R.
Orientalisches Seminar
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung vor
Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerläßlich!). Vorbesprechung: 14.4., 14 Uhr
c.t., Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in die arabische Philologie II Kluge E.-M.
UE; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2004
Praktische Übungen zur Einführung II Toumi L.
K; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
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Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00, Raum n.V.; Vb 23.4.2004
Klassisch-arabische Lektüre II Raven W.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2004
Einführung in die klassisch-arabische Poesie Raven W.
P; Do, 8:00 - 10:00, R501; Vb 22.4.2004
Die Prophetenbiographie Raven W.
P; Di, 8:00 - 10:00, R501; Vb 20.4.2004
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi L.
K; Do, 10:00 - 12:00, R501; Vb 22.4.2004
Die Bedeutung der heiligen Schriften im islamisch-christlichen Dialog Kades Th.
UE; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, R501; Vb 21.4.2004
Arabische Konversation Toumi L.
UE; Do, 12:00 - 14:00, R501; Vb 22.4.2004
Die Ursprünge des islamischen Rechts Raven W.
S; 2stdg. n.V.
Einführung in das Neupersische I Stümpel I.
K; Anf; Mo, Do, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Persische Jugendliteratur (= Persisch III) Stümpel I.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, R501; Vb 19.4.2004
Forschungskolloquium Sellheim R.
KO; 2stdg. n.V.
Turkologie
Vorbesprechung und Bibliotheksführung: Mi 22.10., 10-12, Dantestr. 4-6, 4. Stock, R.
405
Sinologie / China
Informationsveranstaltung für Studienanfänger:
Mo 20.10.2003, 14.15-15.45 Uhr in Raum 803 (Juridicum)
(Teilnahme dringend erforderlich!)
Grundstudium
Modernes Chinesisch II: Grundkurs Li P.
K; Mo, Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Fr, 10:00 - 11:30, Raum n.V.
Modernes Chinesisch II: Zeichenkunde und Schriftübungen Richter N.
K; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch II: Schulung des  Leseverständnisses Richter N.
K; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Modernes  Chinesisch IV: Grundkurs Li P.
K; Mo, Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch IV:  Schriftzeichenkompetenz und  Leseverständnisses Richter N.
K; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Klassisches Chinesisch II Schestag E.
K; ab 4. Sem.; Mo, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Chinesische Zeitungslektüre II Wippermann D.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Systematische chinesische Grammatik Wippermann D.
UE; ab 2. Sem.; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Literatur und Politik in der VR China Wippermann D.
P; Anf; ab 1. Sem.; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Neuere Geschichte Chinas II Ebertshäuser G.
P; Anf; ab 1. Sem.; Di, 12:00 - 13:30, Raum n.V.
Geschichte und Kultur der Vormodernen China  II Simon R.
P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem.; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Perspektiven der politischen Modernisierung in der VR China Ebertshäuser G.
P; Anf; Mi, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Chinesische Sprachpraxis für Fortgeschrittene Richter N.
UE; ab 5. Sem.; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Textlektüre zur chinesischen Wirtschaftssprache Richter N.
UE; Blockveranstaltung 19.7.2004-23.7.2004, 9:15 - 12:45, Raum n.V.;
Einzeltermin am 23.7.2004, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Chinesische Wirtschaftssprache Richter N.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
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Einführung in die Lektüre moderner chinesischer Erzähltexte Li P.
UE; Blockveranstaltung 20.9.2004-24.9.2004, 9:15 - 12:45, Raum n.V.;
Einzeltermin am 24.9.2004, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Lektüre chinesischer Gegenwartslyrik Betz K.
UE; Do, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Textlektüre klassisches Chinesisch II Simon R.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Höflichkeit im Sprachverhalten der Chinesen Wippermann D.
HS; ab 5. Sem.; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft in China Gentz N.
HS; Mo, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Sinologie in Forschung und Beruf Gentz N.
KO; ab 5. Sem.; Mo, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Japanologie
Grundstudium
Grundstufe modernes Japanisch II: Kurs (A) Yamaguchi H.
K; ab 2. Sem.; Di-Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 9:00 - 12:00, AfE
240; ab 20.04.04
Systematische Grammatik II: Kontrastive Grammatik modernes und Yamaguchi H.
vormodernes Japanisch; P; ab 4. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; ab
19.04.04
Sytematische Grammatik I: Syntax der japanischen Gegenwartssprache Yamaguchi H.
P; ab 4. Sem.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; ab 22.04.04
Grund- und Hauptstudium
Systematische Grammatik des klassischen Japanisch: Sprachstil des Yamaguchi H.
vormodernen Japanisch; P; ab 4. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; ab
20.04.04
Hauptstudium
Zeitungslektüre Yamaguchi H.
UE; ab 5. Sem.; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; ab19.04.04
Mittelstufe modernes Japanisch III Yamaguchi H.
K; ab 6. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; ab 21.04.04
Südostasienwissenschaften
Vorbesprechung
SONST; Di 13.4.2003; 
11:00 - 13:00 Jur 803 Nothofer B.
Diederich M., Kosel S., Warnk H., Wickl F.
Grundstudium
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Nothofer B.
Sprachwissenschaft; P; Anf; auch U3L; ab 2. Sem., Vb. 22.4.2003; Do,
10:00 - 12:00, Raum n.V.
Indonesisch für Anfänger II Holzwarth H.Ch.
K; Anf; ab 2. Sem., Vb.13.4.2003; Mo, Di, Do, 16:00 - 18:00, AfE 240 Kosel S.
Nothofer B.
Indonesisch-Konversation Holzwarth H.Ch.
UE; ab 2. Sem., Vb. 19.4.; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Vietnamesisch-Konversation Le Mong Ch.
UE; ab 2. Sem., Vb. 19.4.; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Grund- und Hauptstudium
Thai für Fortgeschrittene I Bernart O.
UE; ab 2. Sem., Vb. 16.4.2003; Fr, 12:00 - 14:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene III Bernart O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 16.4.2003; Fr, 14:00 - 15:00, Jur 804
Time to say good bye: Malaysia unter Mahathir 1990-2003 Nothofer B.
P/S; ab 3.Sem., Vb. 20.4., Kenntnisse des Malaysischen/Indonesischen sind Warnk H.
Teilnahmevoraussetzung; Di, 10:00 - 12:00, Jur 804
Vietnamesisch für Fortgeschrittene II Le Mong Ch.
K; ab 3. Sem., Vb. 19.4.2003; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 804
Wahlen in Indonesien Diederich M.
P/S; ab 3. Sem., Vb. 21.4., zur Vorbereitung dient die Veranstaltung
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„Zeitungslektüre: Pemilihan umum di Indonesia“ von Hedy Holzwarth; Mi,
12:00 - 14:00, Jur 804
Zeitungslektüre für Fortgeschrittene: Pemilihan umum di Indonesia Holzwarth H.Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 19.4.2003, Ergänzung zum  P/S „Wahlen in Indonesien“
von Dr. Diederich; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 804
Hauptstudium
Abdullah bin Abdulkadir Munsyi Schulze F.
S; ab 5. Sem., Vb. 20.4.; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00, Jur 804; Vb
20.4.2004
Begegnungen mit der westlichen Welt in der indonesischen, philippinischen Diederich M.
und malaysischen Literatur; S; ab 5. Sem., Vb. 22.4.; Do, 12:00 - 14:00,
Jur 804
Die Sprachen und Kulturen der „Barrier Islands“ (Inseln westlich Sumatras) Nothofer B.
S; auch U3L; ab 5. Sem., Vb. 20.4.; Di, 14:00 - 16:00, Jur 804
Strukturelle Merkmale indonesischer Regionalsprachen im Vergleich zur Nothofer B.
Bahasa Indonesia; S; ab 5. Sem., Vb. 21.4.; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene IV Bernart O.
UE; ab 5. Sem., Vb. 16.4.2003; Fr, 15:00 - 17:00, Jur 804
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
Slavische Philologie
Vorlesungen
Die russische Literatur von 1934 bis 1956 Meyer-Fraatz A.
V; Anf; auch U3L; Do, 12:00 - 13:00, R3
Geschichte der (slavischen) Sprachwissenschaft II (20. Jh.) Freidhof G.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, R2
Geschichte der russischen Literatur Langer G.
V; Anf; Di, 12:00 - 14:00, R3
Interkulturelle Kommunikation Kuße H.
V; Mi, 14:00 - 16:00, R3
Sprachwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Altkirchenslavisch Karakaschew D.
P; Mo, 8:30 - 10:00, R1
Die neueren westslavischen Sprachen (Typologie, funktionale und soziale Freidhof G.
Differenzierung); P; ab 2. Semester; Mo, 8:30 - 10:00, R3
Einführung in die Sprachwissenschaft II Kuße H.
P; Do, 12:00 - 14:00, R2
Gestörte Kommunikation im Tschechischen und Russischen: Analyse und Kreß B.
Interpretation von Korpustexten; UE; Di, 15:00 - 16:00, R1
Landeskunde: Russisch-deutsche Kulturkontakte Kuße H.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, R1
Linguistisches Proseminar für Russisten I Freidhof G.
P; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, R3
Hauptstudium
Kolloquium für Magistranden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten Freidhof G.
KO; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, Da 201; Vb 23.4.2004
Kommunikationsstörungen und gestörte Kommunikation im Tschechischen und Kuße H.
Russischen; S; nur in Verbindung mit der Übung „Kommunkationsstörungen
und gestörte Kommuniaktion“; Di, 14:00 - 15:00, R3
Obersorbische Lektüre Kuße H.
UE; Do, 14:00 - 15:00, R1
Slavische Stadtkultur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit Freidhof G.
S; Do, 14:00 - 16:00, R3
Literaturwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Das Bild vom Eigenen und vom Fremden in den Werken Jordan Jovkovs Karakaschew D.
P; Mi, 12:30 - 14:00, R2
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Der tschechische Romantiker K. H. Mácha Langer G.
P/S; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, R3
Einführung in das russische Drama Langer G.
P; Anf; Do, 10:00 - 12:00, R3
Einführung in die Literaturwissenschaft für Slavisten Meyer-Fraatz A.
P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, NM 133
Kultur und Literatur des Jungen Polens (3): expressionistische Tendenzen Krajewski G.
P; nicht für Anfänger geeignet; Di, 10:00 - 12:00, R1
Literarische Phantastik: Teufelsfiguren in der russischen Literatur des Kummert E.
19. Jahrhunderts; UE; Anf; Do, 14:00 - 16:00, Da 201
Literatur nach 1991 aus Kroatien, Bosnien und Serbien Zoric A.
P; Di, 12:00 - 14:00, R2
Hauptstudium
Drei kurze Romane Jerzy Andrzejewskis: „Ciemnosci kryja ziemie (1957), Krajewski G.
„Bramy raju“ (1960), „Idzie skaczac po gorach“ (1963); HS; nicht für
Anfänger geeignet; Do, 10:00 - 12:00, R2
Literatur und Film: „Doktor Zivago“ - der Roman von Boris Pasternak und Meyer-Fraatz A.
der Hollywood-Film; S; auch U3L; Do, 15:00 - 18:00, AfE 102
Literatur und Holocaust Meyer-Fraatz A.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, R3
Turgenev als Stereotypenbildner Langer G.
S; Di, 10:00 - 12:00, R3
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Bulgarisch II Karakaschew D.
K; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, R1
Kroatisch/Serbisch II Zoric A.
K; auch U3L; Mi, Do, 9:00 - 11:00, NM 117
Kroatisch/Serbisch IV Zoric A.
K; auch U3L; Mi, Do, 11:00 - 13:00, NM 117
Lektürekurs Altbulgarisch Karakaschew D.
UE; Do, 8:30 - 10:00, R3
Polnisch II Krajewski G.
K; Anf; Mo, Mi, 8:30 - 10:00, R2
Polnisch IV Krajewski G.
K; Di, Do, 8:30 - 10:00, R2
Russich II Weber Th.
K; Mo, Di, Do, 8:30 - 10:00, NM 131
Russisch I Weber Th.
K; Anf; Mo-Do, 10:00 - 12:00, NM 131
Tschechisch I Pesicka J.
K; Anf; auch U3L; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, Da 201
Tschechisch III Pesicka J.
K; auch U3L; Mo, Mi, 14:00 - 16:00, Da 201
Hauptstudium
Bulgarische Landeskunde Karakaschew D.
UE; Di, 13:00 - 15:00, R1
Kroatisch/Serbische Grammatik Zoric A.
UE; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, R2
Präpositionen im Polnischen (grammatische Übungen) Krajewski G.
UE; nicht für Anfänger geeignet; Mo, 10:00 - 12:00, Da 201
Übersetzung: Tschechisch-Deutsch, Deutsch-Tschechisch Pesicka J.
UE; auch U3L; nicht für Anfänger geeignet; Mi, 8:30 - 10:00, Da 201
Judaistik
Grundstudium
Semestereinführung Schlüter M.
EV; Einzeltermin am 13.4.2004, 12:00 - 13:00, 410 Kuyt A.
Raspe L., Adelmann A.
„Der Tanna - wo steht er, daß er lehrt ...?“ Einführung in die Talmudim Schlüter M.
P; Do, 14:15 - 15:45, 410
Ein Beispiel der mittelalterlichen ethischen Literatur: das Buch der Kuyt A.
Frommen (Sefer Chassidim); UE; Mi, 12:30 - 14:00, 405
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Einführung in die rabbinische Literatur II. Midrash Schlüter M.
UE; Di, 10:15 - 11:45, 410
Einführung ins babylonische Aramäisch anhand von Texten aus dem Kuyt A.
babylonischen Talmud; UE; Di, 14:15 - 15:45, 405
Geschichte und Geschichten der Juden in Worms Raspe L.
P; Mi, 14:15 - 15:45, 405
Hebräisch II Kuyt A.
K; Mo, Mi, Fr, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Hebräische Konversation Kuyt A.
UE; Mo, 16:00 - 17:00, R1
Jiddische Zeitungslektüre Alexander-Ihme E.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, 405
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher Kuyt A.
Sekundärliteratur; UE/S; Mo, 14:15 - 15:45, 405
Schlomo Avinery: „Von der ‘Judensache’ zum ‘Judenstaat’ - Herzls Weg zu Wachten J.
einem jüdischen Nationalbewusstsein“ (hebr.); P; Di, 16:00 - 18:00, 410
Grund- und Hauptstudium
„Er rief Moses zu ...“ Die Eignung Moses’ für den Offenbarungsempfang in Schlüter M.
der rabbinischen Homilie; HS; Di, 14:15 - 15:45, 410
Das jüdische Scheidungsrecht: Probleme, Reformen und Reformdebatten vom Berger R.
Mittelalter zur Moderne; PJS; Fr, 10:15 - 11:45, 405
Der „geläuterte Glaube“: der „Führer der Verwirrten der Zeit“ des Nachman Schlüter M.
Krochmal; HS; Do, 10:15 - 11:45, 410
Hauptstudium
Juden in Amerika. Ein Überblick über die Geschichte des Morgenstern M.
nordamerikanischen Judentums; HS; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 16:00, 410
Afrikanische Sprachwissenschafen
Grundstudium
Die Sprachfamilien Afrikas Gem.-Veranst.
V; Anf; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
19.4.2004
Hausa IV Zoch U.
K; auch U3L; Mi, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 21.4.2004
Hausa-Konversation III Ahmed-Becker Y.
UE; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
23.4.2004
Phonetische Transkription Anyanwu R.-J.
UE; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG
Swahili II Voßen R.
K; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, R2; Dantestr. 4-6, EG
Swahili-Konversation I Kihiu F.W.
UE; auch U3L; Zeit n.V., Seminarraum s. Aushang
Vorbesprechung zum SS 2004 Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 13.4.2004, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6,
EG, Raum s. Aushang
Wissenschaftsgeschichte: Gliederung afrikanischer Sprachen Storch A.
UE; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
19.4.2004
Grund- und Hauptstudium
Afrikanische Sprachen und Literaturen im Zeitalter der Globalisierung Geider Th.
S; auch U3L; Kompaktseminar, Zeit n.V., Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang
Die sogenannte Kalahari-Debatte und ihre Bedeutung für die Keuthmann K.
Khoisan-Forschungsgeschichte; P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.;
Dantestr. 4-6, 3.OG, Raum 311; Vb 22.4.2004
Fulfulde III Leger R.
K; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 20.4.2004
Morphologie und Syntax: Transitivität und Valenz in Niger-Kongo-Sprachen Storch A.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 19.4.2004
Sprache und Sprachen in Äthiopien Leger R.
P; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 20.4.2004
Struktur des Maasai (Ostafrika) Voßen R.
P; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 22.4.2004
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Struktur des Swahili Voßen R.
P; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 20.4.2004
Zahlensysteme in afrikanischen Sprachen Voßen R.
UE; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb Köhler B.
22.4.2004
Hauptstudium
Aspekte der vergleichenden Tschadistik Jungraithmayr H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 19.4.2004 Leger R.
Colloquium Linguisticum Africanum Gem.-Veranst.
KO; auch U3L; Fr, 11:30 - 13:00, Raum n.V.; Programm s. Aushang,
Dantestr. 4-6
Die zentralsudanischen Sprachen - ein typologisch-genetischer Vergleich Storch A.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 21.4.2004 Voßen R.
Hausa-Lektüre II Ahmed-Becker Y.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 23.4.2004
MagistrandInnen- und DoktorandInnen-Kolloquium Voßen R.
KO; Fr, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG
Partizipantenmarkierung in afrikanischen Sprachen König Ch.
S; Blockveranstaltung 19.7.2004-22.7.2004, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Dantestr. 4-6, EG
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 8 - Philosophie
und Geschichtswissenschaften
Philosophie
Vorlesungen
Einführung in die Geschichte der Philosophie  II (G) Schmidt F.W.
V; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 13.4.2004
Einführung in die Philosophie der Neuzeit II (18. Jh.) Willaschek M.
V; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 15.4.2004
Einführung in die Philosophie des Aristoteles Detel W.
V; Mo, 18:00 - 21:00, NG 2.731; Vb 12.4.2004
Einführung in die praktische Philosophie Honneth A.
V/UE; Vorlesung, Zentrale  Pflichtveranstaltung; Mi, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.; Vb 14.4.2004
Political Philosophy: The Concept of the Political Sluga H.
V; Di, 10:00 - 12:00, NM 111
Grundstudium
Analytische Sprachphilosophie (TPh, I) Willaschek M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 14.4.2004
Ausgewählte Texte zur theoretischen Philosophie Detel W.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 251; Mi, 8:30 - 10:00, IG 254; Vb 14.4.2004
Das Erhabene Schlette M.
P; Fr, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 16.4.2004
Dewey. Kunst als Erfahrung (TPh, PPh) Merker B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 2.415
Hannah Arendt Sluga H.
P; Di, 16:00 - 18:00, NM 111
Kant. Metaphysik der Sitten. Rechtslehre (J) Merker B.
P; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Levinas: Totalität u. Unendlichkeit von Wolzogen Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 13.4.2004
Logik 2 (L) Essler W.K.
P; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 13.4.2004 unter Mitarbeit von
Ucsnay S.
Machtbegriffe eine Einführung in die Sozialphilosophie (PPh) Honneth A.
P; Schein-Erwerb möglich; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 14.4.2004 Saar M.
Saar M.
Platon Theatet (TPh, I) Becker A.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 15.4.2004
Theorie des Verstehens Jung M.
S; (Zusammen mit den Prof. Lüthe, Koblenz und Prof. Weberman, Atlanta,
USA) n. telef. Vereinbarung (06108/794554); Blockveranstaltung
10.6.2004-14.6.2004; Haus Bergkranz, Riezlern, (Kleinwalsertal)
Theorien der Gerechtigkeit Niederberger A.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 13.4.2004
Übung zu Wissenschaftstheorie 2 Essler W.K.
UE; Zeit/Ort n.V.
Übungen zu Logik 2 Essler W.K.
UE; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Ucsnay S.
Weltgeist und Naturgeschichte. Adornos Hegelkritik in der ‘Negativen Schmidt F.W.
Dialektik’; P; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 15.4.2004
Wissenschaftstheorie 2 (TPh) Essler W.K.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 13.4.2004
Was ist Philosophie im 13. Jahrhundert? Rober Kilwardys De ortu Fidora A.
scientiarium; P; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 20.4.2004 unter Mitarbeit von
Antolic P.
Hauptstudium
Absicht und Handlung. Grundfragen der Handlungstheorie Plunze Ch.
P; Di, 10:00 - 12:00, NM 112; Vb 20.4.2004
Buddhistische  Philosophie (TPh) Essler W.K.
S; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 16.4.2004
Crispin Wright und Bernard Williams über Wahrheit Trettin K.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 13.4.2004
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Die aristotelische Psychologie Detel W.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 14.4.2004
Die Kategorie der Beziehung (Levinas, Heidegger) von Wolzogen Ch.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 13.4.2004
Die Philosophie George Bakeleys Essler W.K.
S; Blockveranstaltung 26.7.2004-30.7.2004, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, unter Mitarbeit
von
IG 2.501; Vorbespr. 22.4.2003, 14:00 - 16:00 Uhr, Cas 1.802 Mamat U.
Freiheit und Determinismus Willaschek M.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 15.4.2004
Heidegger-Kontroversen (TPh, PPh) Merker B.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum 2.415
I.Kant: Metaphysik der Sitten:Tugendlehre Niquet M.
S; Fr, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 23.4.2004
Ideologie und Ideologiekritik (PPh) Jaeggi R.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 16.4.2004
Konzepte einer angewandten Wirtschaftsethik Thorhauer Y.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 15.4.2004
Meaning and Mind. Wittgenstein’s „Blue Book“ Sluga H.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 111
Ontologien des Sozialen: Berger/Luckmann und John Searle - Teil II (PPh) Honneth A.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2004 Jaeggi R.
Philosophie und Kritik Willaschek M.
S; Kompaktseminar; s. Aushang; Vorbespr. 15.7.2004, 12:00 - 13:00 Uhr, IG
2.501
Wozu benötigen Führungskräfte Philosophie? Fragen zur Unternehmensethik Grün K.-J.
aus der Praxis.; S; Einzeltermin am 19.4.2004, 18:00 - 20:00, IG 0.454;
Blockveranstaltung 9.6.2004-12.6.2004
Aufbaustudium
Doktorandenkolloquium Niederberger A.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.501; Vb 19.4.2004 Fidora A.
unter Mitarbeit von, Antolic P.
Doktorandenkolloquium Scheer B.
KO; Mo, 19:00 - 20:00, 2.554; n.V.
Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie Honneth A.
KO; Do, 19:00 - 22:00, IG 0.457; Vb 15.4.2004
Kolloquium Merker B.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Raum 2.415
Neuere Texte zur Philosophie des Geistes Detel W.
KO; jeden 14. Tag, 18:00 - 22:00, IG 2.501; Vb 15.4.2004 Becker A.
Geschichtswissenschaften
Die Geschichtswissenschaften geben ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus,
das nähere Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen macht und voraussichtlich
ab Februar in den Seminaren und den Instituten des Fachbereichs sowie im Dekanat
(mailto:N.Tran)@em.uni-frankfurt.de erhältlich sein wird. Zugleich findet sich dieses
kommentierte Vorlesungsverzeichnis im UnivIS.Studienfachberatung in den
Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im SS 2004:  
Seminar für Vor- und Frühgeschichte:  - Studiengang Magister/Promotion - Sprechst.
n.V., N.N., Tel. 7 98-3 21 18, R 6.456. 
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. I -
Alte Geschichte: - Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Magister Haupt- und
Nebenfach/Promotion - Di 16-17, Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss
(mailto:clauss)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 7 98-3 24 60, R 4.515; Do 15-16, Prof. Dr.
Hartmut Leppin (mailto:h.leppin)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 7 98-3 24 62, R 4.514; Di
12-13, Dr. Kirsten Groß-Albenhausen (mailto:grossalb)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 7
98-3 24 58, R 4.516; Mo 11-12, Dr. Jörn Kobes (mailto:kobes)@em.uni-frankfurt.de,
Tel. 798-3 24 66, R 4.512. 
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II  - Archäologie und Geschich-
te der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde: - Studien-
gang Magister/Promotion - Mi 11-13, Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel,  , R 5.414,
Tel. 7 98-3 22 65.
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen - Studienberatung „Archäome-
trie“: Prof. Dr. Gerhard Brey;  Dr. Sabine Klein, Institut für Mineralogie, Senckenberg-
anlage 28, Di 14-16 Uhr oder n.V.; Tel. 7 98-2 21 02 (Sekretariat); e-mail:
brey@em.uni-frankfurt.de; sabine.klein@kristall.uni-frankfurt.de. 
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Koordination Studiengang/Lehrveranstaltungen: Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel,Dr.
Alexander Heising,R. 5.414,  Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II;
Tel. 7 98-3 22 67 (Sekretariat); - 3 22 63 (Heising); e-mail: v.Kaenel@em.uni-frank-
furt.de; A.Heising@em.uni-frankfurt.de.  
Historisches Seminar - Mittlere und Neuere Geschichte: - Studiengang Magister/Promo-
tion - Mi 10-12, Dr. Wilfried Forstmann, Tel. 7 98-3 26 11, R 3.455,
e-mail:d.dunker@em.uni-frankfurt.de; - Studiengang Geschichte/ Staatsexamen für das
Lehramt an Gymnasien - Mo 10-12, Fr 14-15, Hans-Ulrich Stenger, Tel. 7 98-3 26 09, R
3.454. 
Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L2, L5 Wahlfach
Geschichte -, Di 12-13, Dr. Arnold Bühler, Tel. 7 98-3 26 42, R 3.554; Mo 14-16, Dr.
Peter Adamski, Tel. 7 98-3 26 44, R 3.555. 
Institut für Historische Ethnologie:  - Studiengang Magister/Promotion - Di 13.04.2004.,
Stephanie Maiwald M.A., Ausweichtermin Mi 14.04.2004, Henry Kammler M.A.,
jeweils 10 s.t. - 12, ,R 457. Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudiengänge:
s.Aushang, Information der Fachschaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s.Aushang, R 501
Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in
ihren Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen mög-
lichst vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfra-
gen werden auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behan-
delt. 
Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw.
Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten
Professoren/innen sind während des Sommersemesters 2004 beurlaubt. 
Orientierungshinweise für die Studiengänge in den Geschichtswissenschaften: G =
Grundstudium, H = Hauptstudium, ohne Vermerk = Veranstaltung für alle Studienstu-
fen
Proseminare/Seminare mit besonderem didaktischem Schwerpunkt werden durch Aus-
hang bekannt gegeben.
Vorlesungen
Vor- und Frühgeschichte im Überblick III: Bronze- und Eisenzeit Breunig P.
Mitteleuropas; V/UE; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 20.4.2004 Kalis A.J.
Kubach W., Sievers S.
Geschichte der Spätantike Leppin H.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 19.4.2004
Hellenismus Clauss M.
V; Anf; auch U3L; Mo-Mi, 12:00 - 13:00, IG 311; Vb 13.4.2004
Pannonien in der römischen Kaiserzeit von Kaenel H.-M.
V; Do, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 22.4.2004
Byzanz von der Völkerwanderung bis zum Vorabend des Bilderstreites Brandes W.
V; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 19.4.2004
Das internationale Mächtesystem in der Zwischenkriegszeit Recker M.-L.
V; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 22.4.2004
Das Zeitalter der Karolinger II: Krise und Wandel im 9. Jahrhundert-Von Müller H.
der unitas imperii zum west- und ostfränkischen Reich (814-887); V; auch
U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 15.4.2004
Deutsche Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert: Von Niebuhr bis Muhlack U.
Droysen; V; auch U3L; Di, 8:30 - 10:00, Cas 1.811; Vb 20.4.2004
Die Weimarer Republik Gall L.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 13:00, Cas 823; Do, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb
21.4.2004
Einführung in die Unternehmensgeschichte Plumpe W.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2004
Einführung in die Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts Epple M.
V; auch U3L; Die Vorlesung eignet sich für Studierende aller
Fachbereiche; Do, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 22.4.2004
Europa im 16. Jahrhundert: Politik, Soziale Ordnung, Religion Schorn-Schütte L.
V; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 16.4.2004
Europäische Geschichte im frühen 19. Jahrhundert Fahrmeir A.
V; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 13.4.2004
Geschichte des Konsums in Europa (18.-20.Jh.) Schulz A.
V; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 22.4.2004
Italienische Geschichte in der Frühen Neuzeit Dürr R.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 20.4.2004
Raum und Materie-Wandlungen mathematischer und physikalischer Epple M.
Grundkonzepte im 19. Jahrhundert; V; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, NM 113;
Vb 20.4.2004
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Einführung in die Verwandtschaftsethnologie (Sys-Ver) Kohl K.-H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 19.4.2004
Jensen-Vorlesungsreihe: The Colour of the Sacred Taussig M.
V; Mo, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Literaturhaus, Bockenheimer Landstr.
Vor- und Frühgeschichte
Semestereröffnung: Vorstellung des Lehr- und Forschungsprogramms Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 13.4.2004, 16:00 - 18:00, Cas 1.801
Übungen
Grundkurs: Steingeräte Breunig P.
UE; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 22.4.2004
Pollenanalyse an archäologischen Befunden Kalis A.J.
UE; Mi, 13:00 - 15:00, IG 6.501; Vb 14.4.2004
Seminare
Das archäologische Fundmaterial im germanischen Siedlungsraum: Henning J.
vorrömische Eisenzeit bis Völkerwanderungszeit (Bestimmungsübung mit
Museumsbesuch); S/UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 14.4.2004
Felsbilder Afrikas Breunig P.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 22.4.2004
Ländliche Siedlungen der Römischen Kaiserzeit und des frühen Mittelalters Henning J.
im archäologischen Befund; S; Di, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 13.4.2004
Steinzeitliche Bauern in Hessen: Vorbereitung einer Teilnahme am Lüning J.
Hessentag in Heppenheim Bergstraße, (18. - 27. Juni 2004, Teil II); S;
auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, IG 6.501; Vb 14.4.2004
Praktika
Archäologische Prospektions- und Ausgrabungsmethoden (Archäologische Henning J.
Sommerschule Bulgarien im August; Geophysikalische Prospektionen/Survey);
PR; Blockveranstaltung; s. Aushang
Praktikum zur Archäologie Westafrikas Breunig P.
PR; Blockveranstaltung; Vorbespr. 22.4.2003, 17:00 - 19:00 Uhr
Kolloquien
Archäologie und Naturwissenschaften (Gem.-Veranst. in Ver. mit anderen Henning J.
Inst. im Rahmen des Graduiertenkollegs „Archäologische Analytik“); KO; Kalis A.J.
auch U3L; jeden 14. Tag, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; Großer Geowiss.;
Senckenberganlage 34
Colloquium Praehistoricum Breunig P.
KO; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 20.4.2004 Henning J.
Kolloquium für Examenskandidaten Breunig P.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten Henning J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Alte Geschichte
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Homer, Odyssee Leppin H.
P; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 19.4.2004
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Iulian Clauss M.
P; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 16.4.2004
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Krise der Römischen Kobes J.
Republik (133-30 v. Chr); P; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb
16.4.2004
Übungen
Griechische Epigraphik Leppin H.
UE; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Im Dienstzimmer von
Prof. Leppin (4.514); Vb 15.4.2004
Tod und Totenkult Clauss M.
UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 4.501; Vb 19.4.2004
Seminare
Individuum und soziale Norm im literarischen und bildlichen Porträt der Leppin H.
griechischen Klassik und des Hellenismus; S; Zeit/Ort n.V. Raeck W.
Senat und Senatorenstand Clauss M.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.501; Vb 13.4.2004; Vorbespr. 9.2.2004, 14 - 16
Uhr, IG 4.501
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Kurse
Altertumswissenschaften im WWW Kobes J.
K; Anf; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; voraussichtlich im Computerraum
0.413 (UG); Vb 15.4.2004
Historia Augusta (Vorbereitung für die Sprachklausur Latein) Groß-Albenhausen K.
K; Anf; auch U3L; Di, 8:30 - 10:00, NG 1.741b; Vb 13.4.2004
Weben, Sex und Rituale: Frauenwelten im klassischen Athen Gejic D.
K; Anf; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 18:00 - 20:00, IG
4.501; Vb 15.4.2004
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften
der Altertumskunde
„Einführungsveranstaltung und Vorbesprechung aller Lehrveranstaltungen“ Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 19.4.2004, 10:00 - 12:00, IG 5.401
Exkursion in den Donauraum (Östereich/Ungarn) von Kaenel H.-M.
E; Pflichtexkursion nach Studienordnung. 10-tägig nach Semesterschluß; Heising A.
Teilnahmevoraussetzung: Aktive Teilnahme an der vorbereitenden
Blockveranstaltung und Führungen vor Ort; Termine nach Vereinbarung; 1.
Vorbesprechung: Di 13.04.2004, 13:00, Raum 5.401; 2. Vorbesprechung mit
verbindlicher Anmeldung: Mo 19.04.2004, 11:00, Raum 5.401
Proseminare
Schriftquellen zur Geschichte der römischen Provinzen - eine Einführung von Kaenel
H.-M.
in die verschiedenen Kategorien; P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb
26.4.2004
Übungen
Archäologie und Recht Dietrich R.
UE; Blockveranstaltung; Vorbespr. 28.4.2003, 17:30 - 19:30 Uhr, IG 5.401
Römische Land- und Wasserwege Ehmig U.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 20.4.2004
Seminare
Produktionszentren in den römischen Provinzen: Befunde und Funde von Kaenel H.-M.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 22.4.2004
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Einführungsveranstaltung und Vorbesprechung aller Lehrveranstaltungen Gem.-Veranst.
EV; Vorbespr. 19.4.2004, 16:00 - 18:00 Uhr, Cas 1.802
Einführung in die Anthropologie für Archäologen Witzel C.
V/UE; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Mineralogie für Archäologen III Brey G.
V/UE; Fr, 10:00 - 11:00, Raum n.V. Klein S.
Einführung in die Klimatologie für Archäologen Schönwiese Ch.-D.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Geophysikalische Methoden in der Arhäologie Junge A.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Institut für Meterologie und
Geophysik; Feldbergstr. 47/1 OG Hörsaal
Geomorphologischbodenkundliche Übung Thiemeyer H.
UE; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V. Wunderlich J.
Historisches Seminar
Proseminare
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Schmieder F.
P; Mo, 8:30 - 11:00, IG 454; Vb 19.4.2004
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Müller H.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 14.4.2004
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Recker M.-L.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 15.4.2004
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Wolbring B.
P; Di, 8:30 - 10:00, IG 3.501; Vb 20.4.2004
Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Die Beziehungen Roth R.
Deutschlands zu Amerika (1890-1990) (G); P; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00,
Cas 1.811; Vb 21.4.2004
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Entstehung des Kempe M.
modernen Völkerrechts in der frühen Neuzeit (1500-1800); P; Di, 14:00 -
16:00, IG 3.401; Vb 13.4.2004
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Einführung in der Studium der  neueren Geschichte (G) Fahrmeir A.
P; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 13.4.2004
Einführung in die Geschichte der Frühen Neuzeit: Geschichte der Schorn-Schütte L.
nordamerikanischen Kolonien (1620-1776)  (G); P; Mi, 10:00 - 12:00, IG
457; Vb 14.4.2004
Einführung in die Neure Geschichte (G) Plumpe W.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.501; Vb 21.4.2004
Übungen
Machiavelli, Der Fürst Maaser M.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 21.4.2004
„Der zweite Mann im Staat.“ Erste Minister und Fevoriten an Schnettger M.
frühneuzeitlichen Höfen; UE; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb
12.4.2004
Auswertung des Schulpraktikums (Sek.-Stufe II) Stenger H.-U.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 14.4.2004
Buchproduktion im Mittelalter Grebner G.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.401; Vb 20.4.2004
Der Hof Ludwigs XIV. (G) Süßmann J.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 19.4.2004
Der Kaiser und seine Forscher, oder: Was macht man eigentlich mit Franzen Ch.
Quellen? (G); UE; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 22.4.2004
Die Borchardt-Debatte Hesse J.-O.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Vb 20.4.2004
Die Vita Heinrici quarti imperatoris (Lektürekurs) (G) Fried J.
UE; (Vorauss.: gute Lateinkenntnisse); Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb
21.4.2004
Lateinlektüre: Die „Historia Arabum“ des Rodrigo Ximénez der Rada (um Schmieder F.
1170 - 1247) (G); UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Vb 19.4.2004
Philosophie und Geschichte Muhlack U.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 22.4.2004
Texte, die man als Student der neueren Geschichte gelesen haben muss Müller J.
UE; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 15.4.2004
Übung mit fremdsprachigen Texten „Neuere Nationalismus-Forschungen“ Schulz A.
UE; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 21.4.2004
Übung zur Vorlesung Dürr R.
UE; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.501; Vb 20.4.2004
Seminare
„Konsumgesellschaft“ im 20. Jahrhundert (H) Schulz A.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 23.4.2004
Blockseminar: Christen, Muslime, Juden: Wir und die anderen im hohen Schmieder F.
Mittelalter (mit didaktischem Schwerpunkt) (H); S; Vorbespr. 14.4.2004,
10:00 - 12:00 Uhr
Chiliasmus im interkulturellen Vergleich (H) Fried J.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 20.4.2004 Kohl K.-H.
Die Begründung der Weimarer Republik (H) Gall L.
S; auch U3L; Do, 15:00 - 17:00, IG 457; Vb 22.4.2004
Die Bürgerschaft der Reichsstadt Frankfurt am Main im Spätmittelalter (H) Schmieder F.
S; Mo, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 19.4.2004
Emigration und Remigration 1933-1960 (H) Recker M.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 21.4.2004
Mittelalter - Mittelalterbilder (H) Fried J.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 20.4.2004
Neuere Forschungsansätze zum  modernen Nationalismus (H) Hein D.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 22.4.2004
Politik und Geschichtsschreibung bei Johann Gustav Droysen (H) Muhlack U.
S; Di, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 20.4.2004
Seminar für Fortgeschrittene Fried J.
S; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; nach Voranmeldung
Winfried-Bonifatius, angelsächsischer Missionar und Kirchenreformer im Müller H.
Frankenreich (H); S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 15.4.2004
Wirtschaftskrisen (H) Plumpe W.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 20.4.2004
Wissenschaft in den beiden Weltkriegen (H) Epple M.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 22.4.2004
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Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden (H) Müller H.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden (H) Gall L.
KO; Do, 17:00 - 19:30, IG 3.501; Vb 22.4.2004
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden: Petrarca (H) Muhlack U.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 21.4.2004
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Schulz A.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 3.401; Vb 21.4.2004
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Plumpe W.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.454; Vb 20.4.2004
Kolloquium für Fortgeschrittene: Neuere Forschungsrichtungen zur Schorn-Schütte L.
Geschichte der Frühen Neuzeit (H); KO; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.401; Vb
16.4.2004
Neuere Forschungen zur deutschen u. europäischen Geschichte im 20. Recker M.-L.
Jahrhundert (H); KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 22.4.2004
Wissenschaftshistorisches Kolloquium (H) Epple M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.401; Vb 20.4.2004
Didaktik der Geschichte
Orientierungshinweis: D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche
Lehrveranstaltung
Deutsch-französische Geschichte im Elsaß (D) (H) Gomell S.
UE; Blockveranstaltung 19.5.2004-23.5.2004; s. Aushang; Niederbronn
Proseminare
Einführung in das Studium der Geschichte (W) (G) Bühler A.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 20.4.2004
Einführung in die Didaktik der Geschichte  (D) (G) Adamski P.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 21.4.2004
Geschichte im Sachunterricht der Grundschule (D) (G) Bühler A.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 23.4.2004
Übungen
Auswertung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) Adamski P.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.557; Vb 20.4.2004
Gruppenarbeit und Präsentationen im Geschichtsunterricht (D) Adamski P.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 19.4.2004
Hildegard von Bingen (W) Bühler A.
UE; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 23.4.2004
Seminare
Auswertung des Schulpraktikums (H) Henke-Bockschatz G.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.557; Vb 20.4.2004
Das Ende der Weimarer Republik (W) (H) Hoheisel F.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 23.4.2004
Juli 1914 - der Weg in die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts  (W) (H) Henke-Bockschatz
G.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 20.4.2004
Landschaft als historische Quellen. Unterrichtsmethodische Zugänge zum Henke-Bocksc-
hatz G.
Erschließen von Kulturlandschaft  (D) (H), (begrenzte Teilnehmerzahl); S;
Di, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 20.4.2004
Mittelalterliche Textquellen im Geschichtsunterricht, L 2, L5 (D) (H) Bühler A.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 20.4.2004
Planspiele: Deutschlandpolitik in den 50er Jahren  (D) (H) Adamski P.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 21.4.2004
Rittertum  (W) (H) Bühler A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 23.4.2004
Symbol, Ritual, Zeremonie - öffentliche Kommunikation im Mittelalter (W) Bühler A.
(H); S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 21.4.2004
Weichenstellungen: Deutschland 1945 - 1948  (W) (H) Adamski P.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 19.4.2004
Historische Ethnologie
Homepage (http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)Erklärungen: Reg.  = Einführungen
in regionale Teilgebiete
Sys.  = Einführungen in systhematische 
Teilgebiete
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(Rel - Religions-, Wi - Wirtschafts-,
Ver - Verwandtschaftsethnologie,
Pol - Politik- und Rechtsethnologie,
maKu - Materielle Kultur)
Th.   =  Einführung in die Geschichte und                        Theorien der Ethnologie  
Meth. =  Einführung in die Methoden der                        Ethnologie  
Vorstellung aller im SS 2004 Lehrenden Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 13.4.2004, 14:00 - 16:00, IG 457
Inuktitut for Anthros (kanadisches Eskimo) Kammler H.
TUT; Fr, 10:00 - 12:00, IG 501
Proseminare
Ethnologie des Südwestens von Nordamerika (Reg) N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 15.4.2004
Methoden der Ethnologie: Die Aufzeichnung und Interpretation N.N.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.311; Vb 15.4.2004
Regionale Teilgebiete N.N.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2004
Aspekte materieller Kultur: Form, Anwendung, Bedeutung (Sys-maKu) Kasprycki S.S.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 16.4.2004
Einführung in die Geschichte und Theorien der Ethnologie (Th) Gottowik V.
P; Mo, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 19.4.2004
Einführung in die Rechtsethnologie (Sys-Pol, Th) Duelke B.-K.M.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2004
Einführung in die Religionsethnologie (Sys-Rel) Ackermann A.
P; Mo, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 19.4.2004
Ethnographische Biographien (?) Röschenthaler U.
P; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 20.4.2004
Indigene Kulturen Südamerikas (Reg) Gareis I.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 15.4.2004
Lokales Wissen (Sys.) Diawara M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 1.311; Vb 19.4.2004
Westafrika entdechen: Lektürekurs (Reg.) Diawara M.
P; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 20.4.2004
Seminare
Ethnizität und Identitätspolitik im transnationalen Kontext Mexiko-USA N.N.
(Sys/Reg/Th); S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 16.4.2004
Regionale Teilgebiete N.N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 14.4.2004
Visuelle Anthropologie: Methoden der Filmanalyse (Meth/Th) N.N.
S; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 16.4.2004
‘Finale’. Lektürekurs zu Claude Levi-Strauss Friese H.
S; Blockseminar; jeden 14. Tag, 11:00 - 13:00, 14:00 - 16:00, IG 501; Vb
14.4.2004
Afrikanische Königtümer (Sys/Reg) Platte E.
S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2004
Chiliasmus im interkulturellen Vergleich (H) Kohl K.-H.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 20.4.2004 Fried J.
Geschichte und Musik im Kontext: Erzählen und Singen in Westafrika (Reg.) Diawara M.
S; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 20.4.2004
Projektseminar: Vorbereitung einer Lehrforschung in Mali (Reg) Diawara M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 19.4.2004
Repräsentationen des Imaginären (Sys) Gareis I.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 15.4.2004
Kolloquien
Afrika Colloquium Diawara M.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 15.4.2004 Röschenthaler U.
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten Kohl K.-H.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.311; Vb 19.4.2004
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 - Katholische
Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt. 
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Mitte bis
Ende Januar 2004 im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716
und Raum 1.717 erhältlich ist.  Die mit „L1-Did“ versehenen Veranstaltungen sind
besonders zu empfehlen für den Studiengang L1 mit Katholischer Theologie als Didak-
tikfach. Durch Teilnahme und Mitarbeit in diesen Veranstaltungen können die für die-
sen Studiengang erforderlichen Studienleistungen erbracht und die in der Studienord-
nung vorgesehenen Teilnahme- bzw. Leistungsscheine erworben werden (die ggf. beige-
fügte Ziffer entspricht der laufenden Nummer im „Beispiel eines Studienplans“). Nähere
Angaben zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung. 
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main. Einführungen: 
Dies Academicus N.N.
STG; Zeit/Ort n.V.
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7 Schreijäck Th.
EV; Einzeltermin am 13.4.2004, 15:00 - 17:00, NG 1.731
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
Religionsphilosophie
Grundstudium
Einführung in die Religionsphilosophie Schmidt Th.
P; Anf; alle Fb; Do, 14:00 - 16:00, NG 731 unter Mitarbeit von
Müller T.
Grund- und Hauptstudium
Grundprobleme der Religionsphilosophie Schmidt Th.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Hauptstudium
Gott, Welt, Kreativität. Einführung in Whiteheads philosophische Schmidt Th.
Kosmologie; S; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; am 08.02.2004 von 16-17 Uhr unter Mitar-
beit von
im Raum 1.512; Vb 20.4.2004 Müller T.
Realism and Anti-Realism in Recent Analytic Philosophy of Religion Schmidt Th.
S; ab 4. Sem., alle Fb, Mag.; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.731; Vorbesprechung Parker M.
am 12.02.2004 16-17 Uhr im Raum 1.512
Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Büchner Ch.
P; 1. - 4. Sem., alle Studiengänge; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Grund- und Hauptstudium
Tod - und was dann? Jenseitsvorstellungen in den Religionen der Welt Deninger-Polzer G.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, Mag., alle Fb; Do, 14:00 -
16:00, H IV
Kolloquium zur Hauptvorlesung: Tod - und was dann? Deninger-Polzer G.
KO; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, Mag., alle Fb; Do, 16:00 -
17:00, H 7
Meister des Weges Gantke W.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, NG 701
Hauptstudium
Aktuelle Fragen der Religionswissenschaft Gantke W.
HS; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.731
Aurobindo - ein neo-hinduistischer Denker zwischen Tradition und Moderne Gantke W.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.731
Begegnung der Religionen Gantke W.
S; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, NG 2.731
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Biblische und Historische Theologie
Altes Testament
Grund- und Hauptstudium
Einleitung in das AT II: Deuteronomistisches Geschichtswerk/Propheten Stendebach F.J.
V; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb; Mo, 12:00
- 14:00, NG 1.731; Vb 19.4.2004
Hauptstudium
Der Prophet Amos Stendebach F.J.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge,  alle Fb; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 2.731; Vb 19.4.2004
Neues Testament
Grundstudium
Proseminar NT Bauer A.
P; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did(1),; Di, 8:00 - 10:00, NG 731
Grund- und Hauptstudium
Hauptvorlesung Neues Testament N.N.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did (6), alle Fb; Di,
14:00 - 16:00, NG 1.731; Vb 20.4.2004
KO zur Hauptvorlesung Neues Testament N.N.
KO; auch U3L; alle Interessierten; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.731; Vb
20.4.2004
Übung Neues Testament N.N.
UE; Anf; auch U3L; alle Semester, alle Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00,
NG 1.731; Vb 20.4.2004
Hauptstudium
Seminar Neues Testament N.N.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, v. a. L1-Did (6); Mo, 16:00 -
18:00, NG 1.731; Vb 19.4.2004
Kirchengeschichte
Grundstudium
Proseminar Kirchengeschichte Arnold C.
P; 1.-3. Sem., L1 (ausser L1-Did), L2, L3, Mag; Fr, 8:30 - 10:00, NG 1.731 unter Mitarbeit
von
N.N.
Grund- und Hauptstudium
Kirchen- und Theologiegeschichte I. Christentum und Antike: Von der Arnold C.
nachapostolischen Zeit bis zum Konzil von Nicaea (325); HVL; auch U3L;
alle Semester, alle Studiengänge; Fr, 10:00 - 12:00, NG 731
Origenes (ca. 185 -254) - ein großer Theologe zwischen Rechtgläubigkeit Arnold C.
und Irrlehre; S; ab 2. Sem., L2, L3, Mag.; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.731
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar/ Kolloquium  Kirchengeschichte Arnold C.
OS; ab 5. Sem., alle Studiengänge; Do, 18:00 - 20:00, NG 1.731
Systematische Theologie
Grundstudium
Einführung in die Systematische Theologie Kessler H.
P; Anf; ab 1.  Sem., alle Studiengänge; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.731 unter Mitarbeit von
Larbig T.
Fundamentaltheologie / Dogmatik
Grund- und Hauptstudium
Jesus Christus und die Erlösung (Christologie und Soteriologie) Kessler H.
HVL; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, besonders
L1-Did (3), alle Fb,  Schein über erfolgreiche Teilnahme; Mo, 10:00 -
12:00, NG 701; Vb 19.4.2004
Hauptstudium
Gott im Islam und im Christentum (Zur Monotheismusdebatte) Kessler H.
S; ab 3. Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Teilnahmeschein,
Leistungsschein; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.731; Vb 19.4.2004
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Aufbaustudium
Oberseminar: Aktuelle Fragen der Theologie - für Examenskandidat/ innen Kessler H.
und Doktorand/ innen; S; ab 6. Sem.; 2 stdg. nach Vereinbarung
Moraltheologie / Sozialethik
Grund- und Hauptstudium
Die Sozialverkündigung der Kirche. Historische und systematische Fragen. Ludwig H.
V/S; auch U3L; L3,  L4, Mag.; Di, 10:00 - 12:00, NG 731
Praktische Theologie/Religionspädagogik/Kerygmatik
Grundstudium
Praktische Theologie - Religionspädagogik Rupp I.
P; Anf; alle Studiengänge, L1, L1-Did (2), L2, L3, L5, Mag.,
Leistungsschein; Mo, 8:30 - 10:00, NG 1.731
Religionspädagogik / Katechetik / Theol. Erwachsenenbildung / Homiletik /
Kerygmatik
Grund- und Hauptstudium
Grundfragen des RU Trocholepczy B.
HVL; für Anfänger geeignet, alle Sem., L1-Did (5), L1, L2, L5; Mi, 10:00
- 12:00, NG 1.731
Das Christusbild des 20. Jahrhunderts Heuser A.
S; alle Studiengänge; Mi, 14:00 - 16:00, NG 701
Religiöse Kindheit in Film und Literatur Albus M.
S; auch U3L; alle Studiengänge, alle Fb, Mag.; Einzeltermine am
21.4.2004, 28.4.2004, 5.5.2004, 26.5.2004, 16.6.2004, 23.6.2004,
30.6.2004, 7.7.2004, 16:00 - 19:00, NG 2.731; Blockveranstaltung; Vb
21.4.2004
Feste im Kirchenjahr (Teil II) Rupp I.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, NG 1.731
Religionsunterricht planen, durchführen und analysieren Trocholepczy B.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.731; Vb 19.4.2004
Hauptstudium
Biblische Erzählungen im Religionsunterricht Theuer G.
S; Teilnahmeschein, benoteter Schein, alle Sem., alle Studiengänge; Do,
8:00 - 10:00, NG 731
Einführung in Religionspädagogik interkulturell Schreijäck Th.
V/KO; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Begegnungen mit dem Islam Schreijäck Th.
S; auch U3L; ab 3. Sem., vorrangig L2 , L3, Schein und benoteter Schein; Huber-Rudolf B.
Do, 14:00 - 16:00, NG 2.731 Hämel B.-I.
Kooperationsseminar ru praktisch:  Interreligiöses Lernen im Schreijäck Th.
Religionsunterricht; S; Bevorzugt  L2, L3, Mag., 5. Sem., nach zumindest  Hämel B.-I.
1.absolvierten  Praktikum; s. Homepage: Wenzel F.
httpp://www.ru.rupraktisch.uni-frankfurt.de
„Vernetztes Lernen im RU Religionspädagogische Möglichkeiten von WBT und Trochole-
pczy B.
CBT.“; S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5),  L2, L5; Di, 8:00 - 10:00, NG unter Mitarbeit von
1.731; Vb 20.4.2004 Bohrer C.
Alt gleich veraltet? Erzählungen des Alten Testaments im Trocholepczy B.
Religionsunterricht  (Exemplarische Texte des Alten Testaments für die Raske M.
Schule); S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5), L2, L5; Einzeltermine am unter Mitarbeit von
18.5.2004, 25.5.2004, 8.6.2004, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Theuer G.
Blockveranstaltung Rupp I.
Bohrer C.
Einübung  in christliche Meditation Schreijäck Th.
S; Zeit/Ort n.V.
RU an Sonderschulen (PB-Schule bzw. Schule für Lernhilfe): Kaspar F.
Elementarisierung; S; alle Sem., L5, (Kompakt)-Seminar; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Beuers Ch.
Aufbaustudium
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Schreijäck Th.
OS; 2 stdg. nach Vereinbarung
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Kirchenrecht
Grund- und Hauptstudium
Die Sakramente in der Rechtsordnung der römisch-katholischen Kirche Bier G.
(einschl. Eherecht); V; ab 3. Sem., L1-Did (  ), alle Fb, Mag.; Do, 14:00
- 16:00, IG 0.254; Vb 22.4.2004
Ausgewählte Fragen des kanonischen Eherechts Bier G.
KO; ab 3. Sem, L1-Did ( ),  alle Fb, Mag.; Do, 16:00 - 17:00, NG 2.701;
Vb 29.4.2004; Vorbespr. 22.4.2004, 16:00 - 17:00 Uhr, NG 2.701
Praktikumsveranstaltungen
Grund- und Hauptstudium
Praktikumsvorbreitung Gruppe 1 ( Erstpraktikanten) Rupp I.
UE; für das Blockpraktikum im Herbst 2004; Di, 8:30 - 10:00, NG 2.731;
sowie Sa  u.n. Absprache ein Termin im Amt für Rel.päd.
Praktikumsvorbereitung Gruppe 2 (Zweitpraktikanten) Rupp I.
UE; für das Blockpraktikum im Herbst 2004; Do, 8:30 - 10:00, NG 1.731;
sowie Sa   u.n. Absprache ein Termin im Amt für Rel.päd.
Hauptstudium
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und Schreijäck Th.
-studentinnen; UE; Zeit/Ort n.V.
Weitere Veranstaltungen
IPP Promotionsstudiengang
Religion im Dialog N.N.
OS; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 - Evangelische
Theologie
Allgemeine und Einführungsveranstaltungen
Examensrepetitorium: Wiederholen, Vergegenwärtigen, Vorbereiten Dannemann U.
KO; für Pfarramts- und Diplomstudierende; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00,
Theologisches Konvikt; Vb 16.4.2004
Praxisseminar: Theologische Horizonte christlicher Praxis in der Dannemann U.
Gegenwartsgesellschaft; UE; Obligatorische Studieneingangsphase für
Pfarramts- und Diplomstudierende; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb
14.4.2004
Veranstaltungen zum Universitätsjubiläum 2004
Veranstaltung zum Universitätsjubiläum 2004: Religion und Politik - Zur Alkier S.
theologischen Kritik des religiösen Fundamentalismus; SONST;
Blockveranstaltung 2.6.2004-5.6.2004
Veranstaltungen zum Universitätsjubiläum 2004: Qumram - ein Studientag Alkier S.
SONST; Einzeltermin am 16.6.2004
Veranstaltungen zum Universitätsjubiläum 2004: Religion und moderne Köktasch M.E.
Gesellschaft aus türkischer und deutscher Perspektive - ein Weber E.
interreligiöses Symposion; SONST; Blockveranstaltung 1.7.2004-2.7.2004
Internationales Promotionsprogramm „Religion im Dialog“ (IPP)
IPP-Doktorandenkolloquium Weber E.
KO; für IPP-Doktoranden; auf Einladung Köktasch M.E.
unter Mitarbeit von, Lichtenecker S., Diefenbach N.
Religionswissenschaft
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft Weber E.
OV; Einzeltermin am 13.4.2004, 14:00 - 16:00, NG 731 Köktasch M.E.
Gerner W.
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Weber E.
OV; Einzeltermin am 13.4.2004, 16:00 - 18:00, IG 1.554
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Köktasch M.E.
OV; Einzeltermin am 13.4.2004, 18:00 - 20:00, NG 701 Soyhun M.
Grundstudium
Praxisprojekt Religion Gerner W.
UE; nur für Magisterstudierende.; Teilprojekte siehe Aushang. Soyhun M.
Weber E., Roychoudhury U., Lichtenecker S., Laxy L.
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Gerner W.
P; für Lehramtsstudierende im Grund- und Hauptstudium; für
Magisterstudierende im Grundstudium; Do, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb
15.4.2004
Gott und Mensch in der jüdischen Tradition. Grundbegriffe und ausgewählte Licharz W.
Texte; P; Anf; für Studierende aller Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00, NG
701; Vb 20.4.2004
Grundlagen des Islam Köktasch M.E.
P; Anf; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 18:00 - 20:00, NG 701 Polat M.
Hadithwissenschaft Soyhun M.
P; Anf; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 18:00 - 20:00, NG 701
Koranarabisch II Soyhun M.
K; siehe Aushang; Di, Do, 8:30 - 10:00, NG 701
Koranrezitation N.N.
UE; siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Religionen der Hindus Weber E.
V; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 10:00 - 12:00, NG
701; Vb 14.4.2004
Ökumene/Theologie der Religionen/Religionswissenschaft: Radikales Weber E.
Christentum im Vergleich mit anderen Religionen; V/S; Anf; auch U3L; für
Studierende aller Studiengänge; Do, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 15.4.2004
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Buddhistische Traditionen in China und Japan Mittwede M.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 16:00 - 18:00,
NG 701; Vb 19.4.2004
Geschichte des Islam Polat M.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 1.701
Religionssoziologie des Islam Köktasch M.E.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 12:00 - 14:00,
NG 701
Koranarabischer Lektürekurs (für Fortgeschrittene) Kades Th.
K; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Christlich-Islamisches Projekt: Gemeinsame Interpretation christlicher Weber E.
und islamischer Glaubensüberlieferungen; S; auch U3L; mit Blockseminar, Köktasch M.E.
für Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.701 Kades Th.
unter Mitarbeit von, Soyhun M., Diefenbach N.
Hindu Religion: Shiva und Shaivas Weber E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00, NGunter Mitarbeit von
731; Vb 20.4.2004 Lichtenecker S.
Die Religion der Jainas Gerner W.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 14:00 - 16:00, NG
731; Vb 14.4.2004
Vergleichende Religionsphilosohie: Vijnana - Buddhistische Mohr Th.
Bewußtseinsphilosophie im Vergleich mit der Religionsphilosophie von S.C.
Peirce; S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Do, 18:00 -
20:00, NG 2.701; Vb 15.4.2004
Religionssoziologie des Islam in Europa Köktasch M.E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 18:00 - 20:00, IG
454; Vb 20.4.2004
Arabisches Christentum Kades Th.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 12:00 - 14:00, NG
701; Vb 19.4.2004
Jüdische Religion: Franz Rosenzweig: Stern der Erlösung. Lektüre und Licharz W.
Interpretation.; S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di,
16:00 - 18:00, NG 701; Vb 20.4.2004
Der Herr der Ringe - Schamanismus und Esoterik im Fantasy-Film Huth F.-R.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 10:00 - 12:00, NG
1.701; Vb 16.4.2004
Diakonische Gerontologie Frase M.
S; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 18:00 - 20:00, Mohr Th.
NG 2.701; Vb 13.4.2004
Magie Nagel S.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 16:00 - 18:00, NG 701
Kolloquien
Religions- und kirchenhistorische Sozietät Weber E.
KO; auf Einladung Graf zu Dohna L.
Benad M., Massey J.
Kolloquium des Instituts für Wissenschaftliche Irenik Swinne A.
KO; s. Aushang
Fortbildung in Islam Köktasch M.E.
KO; auf Einladung; Zeit/Ort n.V. Kurt H.
Martin-Buber-Stiftungsprofessur
Grundstudium
Der Andere bei Levinas und Rosenzweig Bienenstock M.
P; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG
1.701; Vb 20.4.2004
Franz Rosenzweig und Martin Buber: religiöse Verwandschaft und Albertini F.
philosophische Differenz; P; auch U3L; für Studierende aller
Studiengänge; Mo, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 19.4.2004
Grund- und Hauptstudium
Der Deutsche Idealismus der jüdischen Philosophen: was ist daran Bienenstock M.
‘jüdisch’?; V; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 18:00 -
20:00, NG 731; Vb 19.4.2004
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Hauptstudium
Der Begriff des Monotheismus in Hermann Cohens Religionsphilosophie Bienenstock M.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00, IG
454; Vb 20.4.2004
Stiftungsprofessur Islamische Religion
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Köktasch M.E.
OV; Einzeltermin am 13.4.2004, 18:00 - 20:00, NG 701 Soyhun M.
Grundstudium
Koranrezitation N.N.
UE; siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen des Islam Köktasch M.E.
P; Anf; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 18:00 - 20:00, NG 701 Polat M.
Hadithwissenschaft Soyhun M.
P; Anf; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 18:00 - 20:00, NG 701
Grund- und Hauptstudium
Geschichte des Islam Polat M.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 1.701
Koranarabisch II Soyhun M.
K; siehe Aushang; Di, Do, 8:30 - 10:00, NG 701
Religionssoziologie des Islam Köktasch M.E.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 12:00 - 14:00,
NG 701
Hauptstudium
Christlich-Islamisches Projekt: Gemeinsame Interpretation christlicher Weber E.
und islamischer Glaubensüberlieferungen; S; auch U3L; mit Blockseminar, Köktasch M.E.
für Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.701 Kades Th.
unter Mitarbeit von, Soyhun M., Diefenbach N.
Religionssoziologie des Islam in Europa Köktasch M.E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 18:00 - 20:00, IG
454; Vb 20.4.2004
Kolloquien
IPP-Doktorandenkolloquium Weber E.
KO; für IPP-Doktoranden; auf Einladung Köktasch M.E.
unter Mitarbeit von, Lichtenecker S., Diefenbach N.
Fortbildung in Islam Köktasch M.E.
KO; auf Einladung; Zeit/Ort n.V. Kurt H.
Biblische Theologie
Altes Testament
Sozietät: Gegenwärtige Fragen der alttestamentlichen Forschung Witte M.
KO; auf Einladung; Einzeltermine am 28.5.2004, 25.6.2004, 17:00 - 19:00,
NG 2.701
Grundstudium
Einführung in die alttestamentliche Wissenschaft Dafni E.G.
GK; für alle Lehramts- und Magisterstudierende; Do, 14:00 - 16:00, NG
1.731
Hebräisch II Diehl J.
K; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.701
Grund- und Hauptstudium
Elia Diehl J.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Lektüre der Elia-Texte Diehl J.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Neues Testament
Exegetisch-Homiletische AG Georgi D.
KO; fortlaufende Veranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.701 Ossa L.
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Grundstudium
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Steetskamp J.
GK; für Studierende aller Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb
20.4.2004
Einführung ins Neutestamentliche Griechisch Benscik A.
K; Di, 15:30 - 17:45, NG 1.701; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Proseminar Neues Testament Alkier S.
P; für L3-, Pfarramts- und Diplomstudierende; Mi, 16:30 - 18:00, NG 731;
Vb 21.4.2004
Grund- und Hauptstudium
Bibelkundliche Einführung in das Neue Testament - früher Übung Bibelkunde Zager W.
V; für Studierende aller Studiengänge im Grundstudium, kann aber auch in
einem späteren Studienabschnitt zur Festigung des Grundwissens dienen.;
Mo, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb 19.4.2004
Theologie der synoptischen Evangelien Alkier S.
V; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 9:00 - 12:00, NG 731; Vb
21.4.2004
Hauptstudium
„Gemäß den Schriften“ - Der Erste Brief des Paulus an die Korinther Schneider M.
S; für alle Studiengänge, für Studierende des Pfarramts und des Lehramts Alkier S.
gleichermaßen geeignet, Kriterien für den Scheinerwerb differieren nach
den jeweiligen Griechischkenntnissen.; Do, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb
22.4.2004
Verstockung - Ein notwendiges Thema biblischer Theologien Alkier S.
S; für Studierende aller Studiengänge, IPP-Doktoranden; Di, 18:00 -
20:00, NG 701; Vb 20.4.2004
Historische Theologie / Kirchen - und Theologiegeschichte
Grundstudium
Huldrych Zwingli und die Zürcher Reformation Wriedt M.
P; für alle Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 13.4.2004
Grund- und Hauptstudium
Kirchengeschichte als Liturgik: Zur Geschichte des christlichen Dienst K.
Gottesdienstes; V; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Do, 9:00
- 12:00, NG 1.701; Vb 15.4.2004
Kirchengeschichte II - Das Zeitalter des Mittelalters Lexutt A.
V; auch U3L; Mo, 10:00 - 13:00, NG 1.701; Vb 19.4.2004
Theologie vom 1. Weltkrieg bis in die Weimarer Republik Töpelmann R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, NG 701
Hauptstudium
Albrecht Ritschl - Ketzervater oder Wegbereiter der modernen Theologie? Ortmann V.
S; Fr, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 16.4.2004
Systematische Theologie
Erfahrung und Religion Reinhardt U.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 19.4.2004
Dogmatik
Grundstudium
Das dogmatische Programm der Bekenntnisschriften Linde G.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 20.4.2004
Elementartheologie Miertschischk Th.
S; für L1 Didaktik-Studierende; Mo, 12:00 - 14:00, NG 2.701
Grund- und Hauptstudium
Dogmatik III (Pneumatologie, Ekklesiologie, Eschatologie) Deuser H.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 13:00, NG 731
Hauptstudium
Die wissenschaftliche Rede von Religion und dem einen Gott und die Otte K.
Wirklichkeit des Glaubensvollzugs in Bibel und praxisrelevanter Dogmatik;
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Vorsehungslehre (De providentia) Deuser H.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 731
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Wer ist Jesus Christus? Entwürfe der Christologie Mencke M.
S; auch U3L; für L1-L3, L5, Pfarramt, Magister, Diplom; Di, 8:00 - 10:00,
NG 1.701; Vb 20.4.2004
Ethik
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Ethik Gräb-Schmidt E.
V; Do, 8:00 - 11:00, IG 457; Vb 29.4.2004
Praktische Theologie / Religionspädagogik / Fachdidaktik
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grundstudium
Proseminar Praktische Theologie Scholtz Ch.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Proseminar Religionspädagogik Söderblom K.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Religiöse Sozialisation: Entwicklung von Gottesbildern Scholtz Ch.
S; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Übung zur Unterrichtsgestaltung Köhler-Goigofski K.-D.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.701 Dinter A.
Grund- und Haupstudium
Konzeptionen der Religionspädagogik Heimbrock H.-G.
V; Mo, 16:00 - 18:00, IG 411
Pilotprojekt Seminar und Vorlesung Liturgik Heimbrock H.-G.
V; Fr, 9:30 - 12:00, Theologisches Konvikt von Kriegstein M.
Hauptstudium
Black Theology Thomas G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.251
Examenskolloquium Religionspädagogik Heimbrock H.-G.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, NG 2.701
Fachdidaktik Primarstufe Müller-Friese A.
S; Einzeltermine am 23.4.2004, 18.6.2004, 16.7.2004, 12:00 - 16:00, NG
2.701
Liturgik von Kriegstein M.
S; Fr, 12:00 - 14:00, Theologisches Konvikt
Praktisch-theologische Sozietät: Zur Theoriebildung zur Praktischen Heimbrock H.-G.
Theologie als kontextueller Theologie; KO; Fr, 14:00 - 19:00, NG 1.701;
Termine nach Vereinbarung
Seminar Religionspädagogik Söderblom K.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Unterrichtsgestaltung L 1 Didaktik Köhler-Goigofski K.-D.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Fachdidaktik
Fachdidaktik Primarstufe Köhler-Goigofski K.-D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Symbole und Symboldidaktik Sies G.
S; für L1-, L2- und L3-Lehramtsstudierende; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457
Schulpraktika
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Köhler-Goigofski K.-D.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.731 unter Mitarbeit von
Thiele M.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum II Dinter A.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 454 unter Mitarbeit von
Thiele M.
Vorbereitung Herbstpraktikum Köhler-Goigofski K.-D.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Sprachangebot
Graecumsvorbereitung Benscik A.
K; Mi, 10:00 - 13:00, NG 1.701
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 - Psychologie
und Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende
des Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei
dem/der jeweiligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienberatung: Dipl.-Psych. Kerstin Gableske (1. Studienabschnitt) u. Dipl.-Psych.
Myriam Bechtoldt (2. Studienabschnitt).
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: voraussichtlich   v. 14.10.2003 -
17.10.2003 (s. Aushang) Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und Info-Broschüre
des Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studienordnung: Fachbuch-
handlung für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Institut für Pädagogische
Psychologie: Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse: Sekretariat, AfE-Turm.
Psychopathologie für Psychologen: s. Aushänge und Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis des Institutes für Psychologie.
1. Studienabschnitt
Einführung in die Schlafforschung Voss U.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Ort: s. Aushang!; Vb 26.4.2004
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger Bauer W.
PR; Do, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2004 Voss U.
unter Mitarbeit von, Kállai I.
Lernpsychologie Bauer W.
V; Do, 8:30 - 10:00, H 16; Vb 22.4.2004
Allgemeine Psychologie I (Vordiplom) Sarris V.
KO; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 13:30, AfE 102a; Vb 26.4.2004
Kognition  und Verhalten Sarris V.
V; Anf; jede 2. Woche Mi, 8:30 - 10:00, AfE 122; Vb 21.4.2004
Kognition und Verhalten Sarris V.
UE; Anf; jede 2. Woche Mi, 8:30 - 10:00, AfE 122; Vb 28.4.2004
Hauptfachstudierende
Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß S.
UE; 3tägige Blockveranstaltung vor Semesterbeginn, siehe Aushang
Psychologische Statistik I Reiß S.
UE; Do, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A; Mo, 12:00 -
14:00, H 201 A; Vb 15.4.2004
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A; Vb 15.4.2004
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 19.4.2004 unter Mitarbeit von
Fucks S.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger Sarris V.
PR; Di, 9:00 - 13:00, H 301 A; Vb 20.4.2004 Reiß S.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Fortgeschrittene Sarris V.
PR; 3 Stunden n. V., persönliche Anmeldung erforderlich unter Mitarbeit von
Prior H.
Beobachtungsmethoden in der Differentiellen Psychologie Bongard S.
S; Voranmeldung im Sekretariat Kettenhofweg 128, Parterre; 12:00 - 14:00,
3; Vb 15.4.2004
Übung von Beobachtungsmethoden in der Differentiellen Psychologie Bongard S.
UE; Voranmeldung im Sekretariat Kettenhofweg 128, Parterre; Do, 14:00 -
16:00, 3; Vb 15.4.2004
Macht und Gewalt aus sozialpsychologischer Sicht Becker-Beck U.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 3; Vb 23.4.2004
Psychische Erkrankungen im höheren Lebensalter Pantel J.
V; auch U3L; Blockveranstaltung in zwei Teilen (freitagsnachmittags u.
samstags), s. Aushang
Biospychologisches Experimental-Praktikum Sireteanu R.
PR; Mi, 9:00 - 13:00, 222 A; Mertonstraße 17, Fürstenzimmer; Vb 14.4.2004 unter Mitar-
beit von
Goertz R.
Physiologische Psychologie / Biopsychologie II Sireteanu R.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, H B; Vb 16.4.2004 unter Mitarbeit von
Goertz R.
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Wahrnehmungspsychologie aus neurowissenschaftlicher Sicht Sack A.
S; Referat und regelmäßige Teilnahme; Blockveranstaltung, 2 Wochenenden
am Ende des Semesters (siehe Aushang)
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Kognition und Lernen bei Tier und Mensch Prior H.
S; Do, 10:15 - 11:45, H 3; Vb 15.4.2004
Differentielle Psychologie II: Individuelle Unterschiede im Hodapp V.
Persönlichkeitsbereich; V; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; s.
Aushang; Vb 20.4.2004
Persönlichkeit und Gesundheit Hodapp V.
S; Hauptfach ab 2. Semester, Voranmeldung erforderlich, Anmeldung im Gableske K.
Sekretariat Prof. Hodapp, Kettenhofweg 128; Mo, 16:00 - 18:00, 3; Vb
19.4.2004
Sozialpsychologie II Becker-Beck U.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 16; Vb 21.4.2004
Entwicklung der sensumotorischen Integration im Kleinkindalter Mack W.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 111; Vb 22.4.2004
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und höheren Alters Knopf M.
V; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, H II; Vb 20.4.2004
Methoden der Säuglingsforschung Kressley-Mba R.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NM 111; Vb 19.4.2004
Über die Genese des Selbst Knopf M.
S; Di, 16:00 - 18:00, 4; Vb 20.4.2004 unter Mitarbeit von
N.N.
Physiologische Psychologie / Biopsychologie II Sireteanu R.
V; Anf; auch U3L; Fr, 10:15 - 11:45, H B; Vb 16.4.2004
2. Studienabschnitt
Coaching - Praxiskonzepte und Wirksamkeitsforschung Eilles-Matthiesen C.
S; Blockveranstaltung, Termin und Ort werden noch bekanntgegeben
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger H.
S; 14-tgl.; Do, 16:00 - 18:00, 222 A; Vb 29.4.2004
Forschungskolloquim für Diplomanden und Doktoranten Sarris V.
KO; s. Aushang zu Semesterbeginn
Kognition und Perzeption: Forschungsorientierte Vertiefung Sarris V.
S; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.; s. Aushang; Vb 22.4.2004 unter Mitarbeit von
Prior H.
Gedächtnisstörungen - Arten, Grundlagen, Diagnostik, Intervention Knopf M.
S; Blockveranstaltung 12.7.2004-16.7.2004; Riezlern; Vorbespr. 13.4.2004, Mack W.
14.30 Uhr, 4
Hauptfachstudierende
Forschungsorientierte Vertiefung: Emotions- u. Stressforschung Bauer W.
S; Studierende, die beabsichtigen die Prüfung im Fach
„Forschungsorientierte Vertiefung: Allgemeine Psychologie“ abzulegen;
Anmeldung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl; Do, 14:00 - 16:00, 222
A; Vb 15.4.2004
Dienstleistungsklima und Emotionsarbeit II Dormann Ch.
PJS; 16:00 - 18:00, H 301 A; Termin wird noch festgelegt
Gesundheitsbezogenes Verhalten in Organisationen Bechtoldt M.
S; Blockveranstaltung, Termin wird noch festgelegt
Work and Organizational Psychology Dormann Ch.
S; This seminar will be held in English; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb
19.4.2004
EDV-Übung zum Seminar Einführung in die Analyse von
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL (A) und (B); UE; 
Mo 14:00 - 16:00 AFE 3302 (HRZ)
Schermelleh-Engel K.
unter Mitarbeit von, Havenith M., Roemisch S.
Do 12:00 - 14:00 AFE 3302 (HRZ)
Schermelleh-Engel K.
unter Mitarbeit von, Havenith M., Roemisch S.
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit LISRELSchermelleh-Engel
K.
S; Di, 14:00 - 16:00, 222 A; Vb 13.4.2004
Qualitätssicherung im Bildungswesen Moosbrugger H.
S; Blockveranstaltung 14.4.2004-20.4.2004; Haus Bergkranz, Riedern / Frank D.
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Kleinwalsertal unter Mitarbeit von
Rauch W.
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Moosbrugger H.
UE; Di, 14:00 - 18:00, H 201 A; Vb 13.4.2004 unter Mitarbeit von
Rauch W.
Testtheorien und Testkonstruktion (B) Hartig J.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 201 A; Vb 19.4.2004 unter Mitarbeit von
Jude N.
Forschungskolloqium Hodapp V.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 3; Vb 20.4.2004
Gutachtenpraktikum Rohrmann S.
PR; Voranmeldung erforderlich! Sekretariat Frau Bredereck, Kettenhofweg
128, EG, Tel.: 069/798-33518; Mo, 10:00 - 13:00, 3; Seminarraum,
Kettenhofweg; Vb 19.4.2004
Gutachtenpraktikum Bongard S.
PR; Di, 10:00 - 13:00, 3; Voranmeldung erforderlich, Sekretariat Frau
Bredereck, Kettenhofweg 128, EG, Tel. 069/798-22518; Vb 20.4.2004
Klinische Neuropsychologie Dick F.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 102a; Vb 14.4.2004
Psychologische Diagnostik und Intervention Hodapp V.
V; Do, 10:00 - 12:00, AfE 122; Vb 15.4.2004
Testpsychologisches Seminar Seip M.
UE; Voranmeldung erforderlich! Sekretariat Frau Bredereck, Kettenhofweg
128; Do, 9:00 - 12:00, 3; Vb 15.4.2004
Testpsychologisches Seminar Hodapp V.
S; nur für Studierende, die ebenfalls im SS 2004 das Gutachtenpraktikum unter Mitarbeit
von
absolvieren; Zeit n.V., 3; Voranmeldung erforderlich, s. Aushang
Interaktionsprozesse in Arbeitsgruppen Becker-Beck U.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 3; Vb 23.4.2004
Einführung in die Klinische Psychologie I Lauterbach W.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 20.4.2004
Einführung in die Klinische Psychologie I (A) Lauterbach W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 129; Vb 13.4.2004 unter Mitarbeit von
Noyon A.
Einführung in die Klinische Psychologie I (B) Stangier U.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 130; Vb 13.4.2004 unter Mitarbeit von
Noyon A.
Klinische Psychologie und Psychotherapie zwischen Theorie und Praxis Lauterbach W.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 103; Goerg-Voigt-Straße 8/1.OG; Vb 14.4.2004 unter Mitarbeit von
Noyon A.
Kolloquium zu aktuellen und geplanten Forschungsprojekten Lauterbach W.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, 103; Georg-Voigt-Str. 8, 1. OG; Vb 19.4.2004 Stangier U.
unter Mitarbeit von, Noyon A.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen und Psychotherapieforschung Stangier U.
S; Di, 14:30 - 16:00, 103; Georg-Voigt-Straße 8/1. OG; Vb 13.4.2004;
Vorbespr. 17.2.2004, 14.30 Uhr, 103
Verhaltensmedizin und Psychosomatik Stangier U.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 103; Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG; Vb 19.4.2004;
Vorbespr. 16.2.2004, 14.00 Uhr, 103
Zur Pharmakotherapie psychischer Störungen - Pharmakologische und Siegfried K.
psychobiologische Grundlagen und Anwendungsprinzipien; S; 18:00 - 19:30,
3; s. Aushang im Kettenhofweg 128
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung (Kolloquium) Knopf M.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, 4; Georg-Voigt-Str. 8; Vb 14.4.2004 unter Mitarbeit von
Kressley-Mba R., Mack W.
Aktuelle Forschungsthemen der Kognitiven Neurowissenschaft Sireteanu R.
KO; Do, 14:30 - 16:00, HS MPI; Hörsaal im Max-Planck-Institut für
Hirnforschung, Deutschordenstraße 46; Vb 15.4.2004
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Sireteanu R.
KO; Wird per Aushang bekanntgegeben
Funktionelle Bildgebung in der Biopsychologie Muckli L.
S; Di, 10:00 - 12:00, HS MPI; Vb 13.4.2004
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- & Organisationspsychologie I Zapf D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 15; Vb 19.4.2004
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Forschungskolloquium Arbeits- & Organisationspsychologie Zapf D.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 21:00, H 301 A; s. Aushang Mitarbeiter(innen) der Abtei-
lung
Konflikte und Kommunikation in Organisationen Groß C.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 9.2.2004, 11.00 - 12.00 Uhr, 222 A
Werbepsychologie Haase H.
S; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Veranstaltungsort wird noch Jude N.
bekanntgegeben; Vb 13.4.2004
Wissenschafts-/Praxiskolloquium.  Gemeinsames Kolloquium der Zapf D.
Arbeitsbereiche Arbeits- und Organisationspsychologie der Universitäten Frese M.
Frankfurt, Giessen und Marburg; KO; jede 2. Woche Di, 19:30 - 21:00, Raum N.N.
n.V.; s. Aushang
Aufbaustudium
Leitung wissenschaftllicher Arbeiten Bauer W.
AWA; halbtags nach Vereinbarung Becker-Beck U.
Degenhardt (i.R.) A., Deusinger I., Hodapp V., Knopf M., Lauterbach W., Moosbrugger
H., Sarris V., Siegfried K., Sireteanu R., Süllwold F., Zapf D.
Weiterbildungsprogramm Klinische Psychologie / Psychotherapie
(Verhaltenstheraphie/Verhaltsmedizin)
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis; S; wird Teiln. bekanntgegeben;
Vb 1.4.2004
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis; S; wird Teiln. bekanntgegeben;
Vb 1.4.2004
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis; S; wird Teiln. bekanntgegeben;
Vb 1.4.2004
Pädagogische Psychologie
Ein komm. Vorl.-verz. ist vor Semesterbeginn im Sekretariat des Inst. (AfE-Turm R
3327) erhältlich und zusätzlich über die Homepage des Instituts einzusehen:
http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/ .Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis fin-
den Sie auch Informationen über Teilnahmebegrenzungen und ggf. Anmeldemodalitä-
ten. Gemeinschaftsveranstaltungen: Orientierungswoche für die Studierenden aller
Lehrämter, Blockveranstaltung voraussichtlich 05.04.-08.04., jeweils ganztags, Lehrende
der FB 3, 4, 5 und 7. Programm und Hörsaal siehe bes. Ankündigung.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Schwerpunkte der Pädagogischen Psychologie
V/GK; Teilnahmebegrenzung: max. 140 pro Veranstaltung. Anmeldung von
Studierenden ab dem 2. Sem. im Sekr., AfE 3327, sind in der Zeit vom
02.02. bis 26.02. möglich. Danach werden freie Plätze für Studierende aus
dem 1. Sem. vergeben. Diese Veranstaltungen beginnen in der Woche ab
19.04.; 
Mo 09:00 - 12:00 AfE 122 Preiser S.
Mo 12:00 - 15:00 AfE 122 Hummer A.
Di 10:00 - 13:00 AfE 122 N.N.
Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Imhof M.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 Büttner G.
Wahlveranstaltungen
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum; 
Zeit/Ort n.V. Frühauf S.
Zeit/Ort n.V. Rühl K.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Didaktisches Zentrum; 
Mo 09:00 - 12:00 AfE 3802 Küppers J.
Di 09:00 - 12:00 AfE 3802 Fabriz S.
Do 16:00 - 19:00 AfE 3802 Imhof M.
Konzentration und Aufmerksamkeit: Theorien, Diagnose, Störungen und Imhof M.
Interventionen; S; auch U3L; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 3104
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Pädagogisch-psychologische Trainingsprogramme in Schule und Sann U.
Erwachsenenbildung; S; Max. Teilnehmerzahl: 30. Anmeldung in R 3327.; Mo,
10:00 - 12:00, AfE 3102
Kreativität und Kreativitätsförderung Preiser S.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Praxis der Kreativitätsförderung Preiser S.
UE; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, AfE 3104
Theorien des Lernens Krusch-Mielke B.
S; Max. Teilnehmerzahl: 40. Anmeldung in R 3327.; Di, 10:00 - 12:00, AfE
3104
Intelligenz, Kreativität und Problemlösen N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Entwicklungspsychologische Aspekte des Vorschulalters Frühauf S.
S; Nur für L1. Max. Teilnehmerzahl: 30. Anmeldung in R 3327 ab 02.02.04;
Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Schülerbeurteilung N.N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Einführung in die Entwicklungspsychologie Büttner G.
V; Do, 9:00 - 10:00, AfE 3104
Lernen und Lehren Souvignier E.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Sozialpsychologie in der Schule Nieder T.
S; Nur für Lehrämter. Max. Teilnehmerzahl: 30. Anmeldung in R 3327 ab
02.02.04; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3102
Kommunikations-, Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS): Preiser S.
Selbstorganisiertes Lernen und Verhaltenstraining; S; Termine lt. KVV.
Verbindl. Voranm. in R 3428. Veranstaltungsraum AfE 3104; Vorbespr.
30.4.2004, 10:00 - 14:00 Uhr, AfE 3104
Hauptstudium
Angst und Aggression. Reduzierung und Bewältigung in Erziehung und Schule
Khoshrouy-Sefat H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Angst und Stress in der Schule: Prävention und Bewältigung N.N.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Theorien und Methoden der Beratung von Schülern, Schülerinnen und Eltern
Krusch-Mielke B.
S; Max. Teilnehmerzahl: 20. Persönliche Anmeldung in R 3323.; Di, 12:00 -
14:00, AfE 3102
Beobachtung und Beurteilung von Schülerverhalten Imhof M.
S; Max. Teilnehmerzahl: 25. Anmeldung in R 3327. Teilnahme an Übung.; Mi,
8:00 - 10:00, AfE 3802
Beobachtung und Beurteilung von Schülerverhalten Imhof M.
UE; Teilnahme am Seminar z. Thema erforderlich; Mi, 10:00 - 11:00, AfE
3802
Migration und Spracherwerb aus pädagogisch-psychologischer Perspektive Göbel K.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3101 Hesse H.-G.
Entwicklung der Sprache
S; 
Do 12:00 - 14:00 AfE 3104 Hummer A.
Do 14:00 - 16:00 AfE 3104 Hummer A.
Schulentwicklungsprozesse einleiten, begleiten und evaluieren Jeck S.
S; Zertifikat f. Dipl.-Psych.; Do, 18:00 - 20:00, AfE 3104
Lernschwierigkeiten Büttner G.
S; Blockseminar; max. 30 Teiln.; persönl. Anmeldung in der Sprechstunde;
Haus Bergkranz (Kleinwalsertal); 18.-23. Juli
Verhaltensstörungen Langfeldt H.-P.
S; Blockseminar; max. 30 Teiln.; persönl. Anmeldung in der Sprechstunde;
Haus Bergkranz (Kleinwalsertal); 18.-23. Juli
Veranst. vorwiegend für den Dipl. Studiengang Psychologie
Pädagogisch-psychologische Diagnostik Langfeldt H.-P.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3104
Training und pädagogische Verhaltensmodifikation Büttner G.
S; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 3104
Gewaltpräventionsprogramme - Qualitätssicherung und Evaluation Preiser S.
S; Max. Teilnehmerzahl: 30. Anmeldung in R 3327 bis 12.03.; Do, 10:00 -
12:00, AfE 3102
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Einführung in die Pädagogische Psychologie II Gold A.
V; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3104
Psychoanalyse
Studienberatung: Di 16-17, Dipl.-Psych. et Soz. Susanne Döll, AfE-Turm Raum 3727,
Tel.: 798-23717.Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zum Ende des WS 2003/04
im Sekretariat erhältlich, AfE-Turm, Raum 3722.
Eine Orientierungsveranstaltung findet am 13.4.2004 um 18 Uhr c.t. im AfE-Turm,
Raum 3701, statt.
Grund- und Hauptstudium
Narrative Emotionsregulation Habermas T.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 12
Narrative Emotionsregulation - Übung zur Vorlesung Habermas T.
UE; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3701; Vb 20.4.2004 unter Mitarbeit von
Trepte K.
Einführung in das Werk Winnicotts Habermas T.
S; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Der psychoanalytische Prozess oder die Frage: Was wirkt wann und wie? N. N.
S; Anf; Do, 10:00 - 12:00, NM 111
Neuere psychoanalytische Arbeiten zu den sexuellen Abweichungen Butzer R.J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Zur Psychoanalyse des Geheimnisses Döll S.
S; Anf; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3701
Transgenerationale Übertragung - Die Bedeutung der psychischen Weitergabe de Silveira C.
im Verhältnis der Generationen.; S; Anf; Das Seminar findet an zwei
Terminen als Blockseminar statt. Zur Planung der Termine ist die
Teilnahme an der Vorbesprechung erforderlich; Vorbespr. 10.5.2004, 16.00
- 18.00 Uhr, AfE 3701
Zur Psychoanalyse des Mannes Gschwind H.
S; Anf; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Hauptstudium
Erzählanalysen Habermas T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 3701
Psychoanalyse als Behandlungsmethode am Beispiel der Essstörungen, Zwänge N. N.
und Phobien; S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3701
Einführung in die Theorie Wilfred Bions Schoenhals H.
S; 14:00 - 16:00, AfE 3701; Vb 19.4.2004
Institut für Sportwissenschaften
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gülti-
gen Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der studiengangspezifi-
schen Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller sportwissenschaftlicher
Studiengänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge kennzeichnet die Anrechenbarkeit
der Veranstaltungen entsprechend der Studienordnung, die Angabe der Semesterzahl
ein konfliktfreies Studienangebot. Der Vermerk GS. (Grundstudium) und HS. (Hauptstu-
dium) weist auf die Belegungsempfehlung der jeweiligen Studienordnungen hin. Für
Seminare (S) im Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (vertiefend aus Gruppe I/II); ü
(übergreifend). Alle Veranstalt. des IfS beginnen s.t.
Der Zusatz U3L kennzeichnet Veranstaltungen der Univ. des Dritten Lebensalters. Für
alle mit „##“ gekennzeichneten Veranstaltungen ist eine persönliche und verbindliche Anmel-
dung/Eintragung auf einer Liste in der Abt. Sportmedizin erforderlich (s. Termine).
Für die Teilnahme an mit „+“ gekennzeichneten Grundkursen ist ebenfalls eine verbindliche Ein-
tragung in Listen erforderlich. Die Listen werden in den Theorieräumen des Institutes ausgelegt (s.
Termine). Über das genaue Prozedere informiert ein gesonderter Aushang und eine Internetseite
unter Allgemeine Information des Instituts für Sportwissenschaften. —>
http://www.sport.uni-frankfurt.de
Räume: (H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4 (Gym-
nastikhalle), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), Judohalle, Schwimmhalle; Sportmotorischer
Diagnoseraum. 
Studiengänge: (L)=alle Lehrämter, (L1)=Grundschule Wahlfach, (L1-NF)=Grundschu-
le Wahlfachdidaktik, (L2)=Haupt- und Realschule Wahlfach, (L3)=Gymnasium,
(L5)=Sonderschule Wahlfach, (MA)=Magister, (MA-NF)=Magister mit dem Hauptfach
Sportwissenschaften und Nebenfach Sportmedizin.
Veranstaltungskategorien: S = Seminar, PJS = Projektseminar, PR = Praktikum, KO =
Kolloquium, V/UE = Vorlesung und Übung, UE = Übung, SPU = Schulpraktikum
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Studienberatung: MA: Prof. Dr. Dr. Banzer, Winfried, Abt. Sportmedizin, Tel. 7 98-2
45 43 u. Dr. Stefanicki, Elisabeth, Tel. 7 98-2 45 44; L1/L2/L5: Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi
9, Tel. 7 98-2 45 80 u. Dr. Maraun, Heide-K., Zi 02, Tel. 7 98-2 45 41; L1-NF: Prof. Dr.
Prohl, Robert, Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80 u. Paschel, Bernd, Zi U03, Tel. 7 98-2 45 27; L3:
Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80 u. Dr. Hemmling, Gerlinde, Zi 4, Tel. 7 98-2
45  26. 
Termine: - Beginn aller Veranstaltungen: 15.04.04 - Ende aller Veranstaltungen:
16.07.04 - Nachprüfungen L, MA: 13./14.04.04  - Prüfungswoche für Praxisveranst.:
19.-23.07.04 - Zwischenprüfung MA: 13.-17.09.04 (Ausschlussfrist zur Meldung:
23.07.04) - Auslage Listen Sportmedizin: 02.-12.02.04 und 15.-25.03.04, jeweils Mo-Do
9.00 - 12.00 Uhr in der Abt. Sportmedizin - Auslage Listen Grundkurse: 29.03.-02.04.04:
Mo 12:00 - 17:00 Uhr; Di-Do 8:00 - 17:00 Uhr; Fr 9:00 - 12:00 Uhr; Ort: s. Aushang
Sportpädagogik / Sportdidaktik
Bewegungen lehren Prohl R.
S; Di, 14:00 - 15:30, S1, Halle 3; (HS. L, MA-vI; nur für abgewiesene Heim Ch.
Teilnehmer aus WS03/04); Vb 20.4.2004
Bewegungsunterricht an der Sonderschule Brand S.
PJS; Mi, 15:00 - 16:30, S2, Halle 3; (HS. L1, L5) Bernbeck S.
Grundriss der Sportpädagogik Prohl R.
V/UE; Mo, 12:15 - 13:45, H; (GS. L)
Kolloquium für Examenskand. Prohl R.
KO; n.V.; 1. Treffen in Raum V/07, s. Aush.; (HS. L, MA)
Lehren und Lernen im Sportunterricht Maraun H.-K.
S; Do, 10:15 - 11:45, S1; (GS./HS. L1-NF, L2, L5)
Lehren und Lernen im Sportunterricht Maraun H.-K.
S; Do, 12:15 - 13:45, S1; (GS./HS. L1, L2, L5)
Philosophische Aspekte des Sports Prohl R.
S; Mo, 14:15 - 15:45, S1; (GS./HS. L, MA-vI)
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis Paschel B.
PJS; Mo, 12:15 - 13:45, S2; (HS. L1, L2, L5)
Subjektbezogene Ansätze zur Bewegungslehre Maraun H.-K.
S; Di, 16:15 - 17:45, S4; (GS./HS. L1, L2, L5)
Welche Leichtathletik für die Schule? Prohl R.
S; Di, 12:15 - 13:45, S2; (GS./HS. L) Brand S.
Zentrale Themen zur Sportpädagogik und Sportdidaktik Maraun H.-K.
UE; Di, 14:15 - 15:45, S4; (HS. L1, L2, L5) (ohne Scheinvergabe)
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer R.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S3; (GS./HS. L, MA-ü)
Sportsoziologie / Sportgeschichte
Nachwuchsleistungssport  in soziologischer Perspektive Emrich E.
S; Do, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Netzwerkanalysen Emrich E.
S; Fr, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI) Pitsch W.
Sozio-ökonomisches Praktikum Emrich E.
PR; Do, 14:15 - 16:30, S4; (HS. L3, MA)
Sport und Technik Emrich E.
S; Di, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-ü) Pitsch W.
Sportgeschichte N.N.
S; (n.V., s. Aush.); (HS. L)
Sportpsychologie / Sportökonomie / Sportmanagement
Einführung in die Sportökonomie Emrich E.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, H; (GS. L, MA)
Kolloquium für Examenskand. Haase H.
KO; n. V., Raum E11; (HS. MA) Osterholz A.
Kolloquium für Examenskand. Emrich E.
KO; Do, 16:30 - 18:00, S4; (HS. L, MA)
Psychologie mikroökonomischer Prozesse Hänsel F.
S; Mo, 12:15 - 13:45, S1; (HS. MA-vI)
Psychologie und Ökonomie  des Sports Hänsel F.
KO; (n. V., s. Aush.); (HS. MA)
Sport-Marketing Haase H.
S; Di, 12:15 - 13:45, S1; (HS. MA-vI); Vb 20.4.2004 Osterholz A.
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Stefanicki E.
S; Mi, 14:15 - 15:45, S4, Judohalle; (HS. L, MA-vII)
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(Forschungs-) Kolloquium für Examenskand. und Doktorand. Banzer W.
KO; (s. Aush.)
## MTT - Medizinische und trainingswissenschaftliche Aspekte der Grigereit A.
Trainingstherapie Gr. A; S; Eingangsklausur am 13.4.04, 17:00 Uhr in S1
verbindlich; Mo, 10:15 - 11:45, S1; (4. Sem. MA-NF)
## MTT - Medizinische und trainingswissenschaftliche Aspekte der Grigereit A.
Trainingstherapie Gr. B; S; Eingangsklausur am 13.4.04, 17:00 Uhr in S1
verbindlich; Mi, 10:15 - 11:45, S1; (4. Sem. MA-NF); Vb 21.4.2004
## MTT - Praktische Übungen (Gr. A) Grigereit A.
UE; Di, 12:15 - 13:45, Halle 5; (6. Sem. MA-NF)
## MTT - Praktische Übungen (Gr. B) Segieth Ch.
UE; Mi, 8:15 - 9:45, Halle 5; (s. Aush., 6. Sem. MA-NF)
## Präventive Sportmedizin und Gesundheitsförderung Segieth Ch.
S; Kompaktveranst.  s. Aush. ( 2. Sem. MA-NF)
## Präventive Sportmedizin und Gesundheitsförderung Brettmann K.
S; Kompaktveranst. s. Aush. (2. Sem. MA-NF)
## Präventive Sportmedizin und Gesundheitsförderung Brenner Th.
S; Di, 14:15 - 15:45, S3; (2. Sem. MA-NF)
Schadensbezogene Sporttherapie II Banzer W.
V/UE; Mo, 17:00 - 18:30, H; (4. Sem. MA-NF)
## Sport und Ernährung Geiß K.
S; jede 2. Woche Di, 15:00 - 18:00, H; (HS. L, MA-ü); Vb 20.4.2004
## Sportbezogene Prävention und Rehabilitation (Gr. A) Vogt L.
UE; Kompaktveranst. Bad Oeynhausen; s. Aush.; (8. Sem. MA-NF)
## Sportbezogene Prävention und Rehabilitation (Gr. B) Stefanicki E.
UE; Kompaktveranst. Bad Oeynhausen, s. Aush.; (8. Sem. MA-NF)
Sportmedizin Rhodius U.
V; Mi, 12:15 - 13:45, H; (GS./HS. L1, L2, L5)
Sportmedizin II Banzer W.
V/UE; Mi, 8:15 - 9:45, H; (GS. L3, MA) Rhodius U.
## Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde Rhodius U.
S; Do, 8:15 - 9:45, S4; (HS. L, MA-vII)
Sportmedizinische Aspekte des Breiten- und Freizeitsports Hoffmann G.
S; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:15, S4; (HS. L, MA-ü); Vb 19.4.2004
Sportphysiologie Banzer W.
V/UE; Do, 10:15 - 11:45, H; (2. Sem MA-NF)
## Wissenschaftliches Praktikum Sportmedizin (Gr. A) Brenner Th.
PR; Mo, 10:00 - 12:15, S2; (MA, 6. Sem. MA-NF)
## Wissenschaftliches Praktikum Sportmedizin (Gr. B) Banzer W.
PR; Mo, 14:15 - 16:30, S4; (MA, 6. Sem. MA-NF) Ziesing A.
## Wissenschaftliches Praktikum Sportmedizin (Gr. C) Vogt L.
PR; Mi, 10:15 - 12:30, S4; (6. Sem. MA-NF)
## Wissenschaftliches Praktikum Sportmedizin (Gr. D) Rhodius U.
PR; Do, 14:15 - 16:30, S3; (6. Sem. MA-NF)
Zentrale Themen der Sportmedizin, Teil II Raschka Ch.
S; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 19:00, H; (HS. L, MA-ü, MA-NF); Vb 16.4.2004
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Biomechanisches Praktikum Preiß R.
PR; Do, 13:30 - 15:45, Sportmot. Diagnoser.; (u. Mitarbeit v.  Fichte,
R.; Haas, C.; Müller,  A.; Wirth, K.); (HS. L3, MA)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, H; (GS. MA)
Gang und Haltung Haas Ch.
S; Mi, 14:15 - 15:45, S3; (HS. MA-vII) Turbanski S.
Kolloquium für Examenskand. Ballreich A.
KO; (n. V.); (HS. L3, MA)
Kolloquium für Examenskand. Schmidtbleicher D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; (HS. L, MA)
Leistungsdiagnostik im Schulsport Ballreich A.
S; Di, 12:15 - 13:45, S3; (HS. L)
Mechanische Schwingung und Motorische Kontrolle Haas Ch.
S; Do, 10:15 - 11:45, S3; (HS. MA-vII) Turbanski S.
Motorische Entwicklung und biologisches Alter Schmidtbleicher D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; (L, MA-vII) Haas Ch.
Neurophysiologische Aspekte der Bewegungswissenschaften Schmidtbleicher D.
S; Mi, 10:15 - 11:45, S3; (HS. L, MA-ü)
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Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining Schmidtbleicher D.
UE; Mo, 8:00 - 10:15, H, Halle 5; (L, MA) Wirth K.
Präventive Biomechanik Preiß R.
S; Mi, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L, MA-ü); Vb 21.4.2004
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
PR; (Kompaktveranst. in Prämajur, 14. - 25. 09. 04, s. Aush.); (HS. L3, Raschka Ch.
MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
PR; Kompaktveranst. 13./14.04.04, s. Aush.; (HS. L3, MA)
Forschungsmethodik
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. A) Hemmling G.
V/UE; Mo, 10:15 - 11:45, H; (GS. MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. B) Postuwka G.
V/UE; Di, 12:15 - 13:45, H; (GS. MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. C) Frick U.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, H; (GS. MA)
Forschungsmethoden in den Sportwissenschaften Hänsel F.
V/UE; Di, 10:15 - 11:45, H; (HS. MA) Emrich E.
Forschungsmethodologie Hänsel F.
V/UE; Do, 12:15 - 13:45, H; (GS. MA)
Sportwissenschaftliches Propädeutikum
Im SS finden keine MPP-Veranstaltungen statt. 
Studiengangspezifische Veranstaltungen
Lehrämter (L)
Grundschule (L1), Haupt- und Realschule (L2), Sonderschule (L5)
Auswerten (nach dem Praktikum) Bernbeck S.
UE; Kompaktveranst. s. Aush.; (HS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr. A) Maraun H.-K.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr. B) Maraun H.-K.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr. C) Bernbeck S.
UE; Do, 10:15 - 11:45, S4; (GS. L1, L2, L5)
Planen (Gr. 1) Bernbeck S.
UE; Mo, 11:45 - 14:00, S4; Mo, 12:30 - 14:00, Halle 2; (GS. L1, L2, L5)
Planen (Gr. 2) Gröben B.
UE; Mo, 14:15 - 16:30, S2; (GS. L1, L2, L5)
Gymnasium (L3)
Einführung in die FDÜ der Spielsportarten Frick U.
V/UE; Mi, 10:15 - 11:45, H; (GS. L3)
Einführung  in das Schulpraktikum Hemmling G.
SPU; Di, 10:30 - 12:00, S1, S2; (HS. L3); Vb 20.4.2004 Frick U.
Vereinspraktikum (L) Grigereit A.
PR; achtwöchig / 160stdg.; s. Aush.
Magister (MA)
Betriebs- u. Berufspraktikum Stefanicki E.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
Sportbezogene Exkursion Frick U.
E; 7 - 14tg., (Bergwandern: Ballreich/Müller; ), s. Aush.
Vereinspraktikum (MA) Grigereit A.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 -
Erziehungswissenschaften
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Grundstudium
Der Lehrer im Spielfilm Amos S.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, NM 102
Fallrekonstruktionen II: Seminar zum Praktikum Amos S.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, NM 112
Pädagogisches Denken im deutschen Idealismus II Brumlik M.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 6
Einführung in die Erziehungswissenschaft Brumlik M.
V; Do, 16:00 - 18:00, 105
Quantitative Methoden in der Pädagogik Burkart G.
S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, NM 120; Vb 22.4.2004
Einführung in die empirische Geschlechterforschung Friebertshäuser B.
P/S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 3
ZumVerhältnis von Theorie und Praxis in der Erziehung Radtke F.-O.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H 10
Pädagogisches Handeln in schulischen und außerschulischen Kontexten Radtke F.-O.
P; Anf; Do, 10:00 - 12:00, G2
Zur Geschichte m/w Kindheit und Jugend in Europa: Forschungsstand und Rang B.
Forschungsthemen; V; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 704
Frauen - Körper - Pädagogik Schmitz H.
S; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Kritische Reflexion pädagogischer Praxisfelder Schüßler R.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Grund- und Hauptstudium
Ausgewählte pädagogische Texte aus dem 18. Jhrd: Rousseaus „Emil“ und Krenzer R.
Pestalozzis „Stanser Brief“; S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 102
Cervantes und der europäische Humanismus Böhme G.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, H 14
Erlebnispädagogik und Sozialpädagogische Diagnostik May M.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, NM 114
Der Vergleich in der Erziehungswissenschaft Mitter W.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 701
Prüfungssysteme im Bildugngswesen: Internationaler Vergleich Mitter W.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 704
Holocaust im Film Radtke F.-O.
S; Zeit/Ort n.V. Kade J.
Hauptstudium
Internationaler Vergleich von Schulsystemen nach PISA Abs H.J.
S; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, NM 120
Aktuelle Diskussionen in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft Amos S.
S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, NM 111
Lektürekurs zu Duncan Watts’ „Six Degrees“ Amos S.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Geschichte des Alters im 20. Jahrhundert Böhme G.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Historische Jugendforschung durch Bildinterpretation Brumlik M.
S; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, FLAT 3
DoktorandInnenkolloquium Brumlik M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Bildungsräume: soziale Räume und Raumerleben (Teil II) Friebertshäuser B.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Frauenmenschenrechte und Asyl- und Feldforschungsseminar Friebertshäuser B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Qualitativen Studien: Diplomanden-, Doktoranden- und Forschungskolloquium Friebe-
rtshäuser B.
KO; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Körperinszenierungen im Jugendalter und Fotoanalysen Friebertshäuser B.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 3
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Grundlage und pädagogische Relevanz des Personbegriffs Krenzer R.
KO; Termine nach Vereinbarung in Griechisch-orthodoxer Pfarrgemeinde
Heiliger Georgios, Sebastian-Rinz-Str. 20, 60323 Frankfurt, Tel:
069-554098
Kolloquium für Prüfungskandidaten Krenzer R.
KO; Anf; Grichisch-orthodoxe Pfarrgemeinde, Termine nach Vereinbarung
Lokales Bildungs- und Integrationsmanagement Kunz Th.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 702; Vb 20.4.2004
Quantitative Modelle für qualitative Daten Klieme E.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 9; Vb 20.4.2004
Bilanzierung der Qualität des Bildungssystems: Aktuelle Ansätze für eine Klieme E.
Bildungsberichterstattung; S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 9; Vb 20.4.2004
Berufsbildung: Arbeit und Kompetenz Markert W.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, NM 120; Vb 30.4.2004
Unterricht als Kommunikationssystem: Einführung in die qualitative Proske M.
Unterrichtsforschung I; S; Do, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Themenbezogene Schulentwicklungsplanung Radtke F.-O.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Kolloquium Allgemeine Erziehungswissenschaft/Erziehung und Migration Radtke F.-O.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3 Amos S.
Proske M.
Die pädagogische Relevanz der Lern- und Entwicklungsforschung.  Über den Rang B.
Zusammenhang von Pädagogik und pädagogischer Psychologie seit dem 18.
Jahrhundert.; P; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Forschungskolloquium: Berufsbiographien jüdischer Lehrerinnen in Frankfurt Rang B.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Zur Geschichte der Frankfurter Reformschulen seit dem Beginn des 19. Rang B.
Jahrhunderts; S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 704
Auschwitz als Herausforderung für die interkulturelle Pädagogik II Schirilla N.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NM 133; Vb 26.4.2004
Qualitätsindikatoren für das Schulwesen Steinert B.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Der pädagogische Umgang mit dem Holocaust Wyrobnik I.
S; Do, 8:00 - 10:00, FLAT 3; Vb 29.4.2004
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Grundkurs: Ausgewählte Fragen der Grundschulreform Burk K.
GK; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, AfE 1101; Vb 21.4.2004
Primarstufe als integrative Schulform Diehm I.
V; Di, 8:00 - 10:00, AfE 102a
Grundkurs: Sachunterricht - Sachunterricht I Rauterberg M.
GK; Di, 10:00 - 12:00, AfE 702, AfE 703, AfE 704
Grund- und Hauptstudium
Die jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe - Semesterbegleitendes Burk K.
Schulpraktikum; PR; Vorbespr. 4.3.2004
Grundschule auf dem Weg zur Ganztagsschule Burk K.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, AfE 1101
Kinder kommen zur Rede - Demokratie lernen in der Grundschule Burk K.
S; Vorbespr. 14.4.2004, 16:00 - 18:00 Uhr, K I/II
Beobachten in pädagogischen Handlungsfeldern de Boer H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien „Konflikte beobachten und de Boer H.
verstehen lernen“; PR; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Professionelles Selbst und Themenzentrierte Interaktion de Boer H.
S; jede 2. Woche Do, 8:00 - 12:00, AfE 139
Was passiert im Klassenrat? de Boer H.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102
Kinder, Körper und Sexualität Deckert-Peaceman H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Ethnizität und frühe Kindheit Diehm I.
S; Mo, 10:00 - 12:00, G3
Von Fall zu Fall... Pädagogische Kasuistik in der Lehrerbildung Diehm I.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1101
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Kind und Großstadt Düttmann S.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Sonne, Mond und Sterne Düttmann S.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Zwischen Integration und Desintegration: Was vermag eine interkulturell Eppenstein Th.
kompetente Pädagogik?; S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Widerstreit Sachunterricht - Alternative Konzepte des Sachunterrichts Häußling A.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1103; Vb 26.4.2004
Zwei Erfolgsschriftstellerinnen für Kinder: Cornelia Funke und Kírsten Kaminski W.
Boie; S; Vorbespr. 23.4.2004, 16:00 Uhr, K III
Lernen als Konzeptwechsel von vorunterrichtlichen Alltagsvorstellungen zu Münzinger W.
naturwissenschaftlichen Vorstellungen; S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00,
AfE 702
Kindheits- und Grundschulforschung Panagiotopoulou A.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Lesen und Schreiben vor der Schule - in der Schule: Die Perspektive der Panagiotopoulou
A.
lernenden Kinder; S; Mi, 10:00 - 12:00, G2
Schulanfang - ohne Auslese? Integrative und jahrgangsübergreifende Panagiotopoulou A.
Ansätze in Theorie und Praxis; S; Zeit/Ort n.V.
Sprachliche und kulturelle Vielfalt in der Grundschule: Problem oder Panagiotopoulou A.
Chance?; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Literalität und Mediennutzung Rachner Ch.
S; auch U3L; Vorbespr. 16.4.2004, 14:00 - 16:00 Uhr, K I/II
Über Sprache sprechen Rachner Ch.
S; Vorbespr. 14.4.2004, 16:00 - 18:00 Uhr, K III
Beobachten im Schulalltag Scholz G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Unterrichtsversuche im Sachunterricht: Europa Scholz G.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Mit Kindern szenisch spielen - Darstellendes Spiel in der Grundschule Thurn B.
S; Vorbespr. 15.4.2004, 14:00 - 16:00 Uhr, K III
Medienkompetenz für die Grundschule Verplancke Ph.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Darstellendes Spiel - Ästhetisches Lernen Weis-Wruck G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702
Hauptstudium
Themen der Grundschulpädagogik und -didaktik Burk K.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1101; Vb 22.4.2004
Kolloquium für Examenskandidaten und -kandidatinnen Diehm I.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 704
Toleranzerziehung - Tugenderziehung Diehm I.
S; Mi, 10:00 - 12:00, G3
Examenskolloquium Sachunterricht Rauterberg M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 704
Forschungskolloquium Scholz G.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 702
Pädagogik der Sekundarstufe
Grundstudium
IGLU, PISA und die Folgerungen für den Unterricht Münzinger W.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Lernen als Konzeptwechsel von vorunterrichtlichen Alltagsvorstellungen zu Münzinger W.
naturwissenschaftlichen Vorstellungen; S; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00,
AfE 1101
Grund- und Hauptstudium
Fallrekonstruktion zum Lehren und Lernen (Vorzugsweise Analyse von Gruschka A.
Unterrichtsprotokollen; SPU; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 904
Lektüreseminar: S. Bernfeld: Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung Gruschka A.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1103 Pollmanns M.
Fallrekonstruktion zum Lehren und Lernen (Erziehungsmaßnahmen in der Gruschka A.
Schule); UE/S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Tabus über die Schule Gruschka A.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 502
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Das Problem und die Aufgabe der Didaktik Gruschka A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, H I
Konzepte ästhetischer Erziehung Jornitz S.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Wissenschaftlliche Schreibwerkstatt: Von der Themenfindung zum Exposé Lißmann H.-J.
einer wissenschaftlichen Hausarbeit; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Grundbegriffe der allgemeinen Didaktik: Strukturierungsarbeit und Lißmann H.-J.
Selbstregulierung; S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 111
Methoden der Lese- und Schreiberziehung in der Schule Martin E.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Adoleszenz als Kulturphänomen Martin E.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Schulzeit und Nationalsozialismus Martin E.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Selbständiges und Problemlösendes Lernen im  Unterricht Münzinger W.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Geschichte der Kindheit Nyssen F.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1102; nur nach vorheriger telefonischer
Anmeldung: 0171/490 1318
Lektürekurs zur Schultheorie: Schultheorie und Symbolischer Ohlhaver F.
Interaktionismus; S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Schule, Schulverwaltung und Gesellschaft im historischen, nationalen und Ohlhaver F.
internationalen Vergleich; S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Schulgeschichte: Zur Institutionalisierung von Schule und Unterricht Ohlhaver F.
V/S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, G2
Schulgeschichte: Zur Institutionalisierung von Schule und Unterricht
TUT; 
Di 12:00 - 14:00 AfE 1104 Ohlhaver F.
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - Ohlhaver F.
Unterricht als Aufgabenfolge; S; Mo, 12:00 - 14:00, G2 Tiedtke M.
Schulprogramme zwischen Bildung und Ausbildung - im Lichte der Ortmeyer B.
Bildungstheorie Heydorns; S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Disziplin und „Gehorsam“ - ein Grundproblem schulischer Erziehung im Ortmeyer B.
Spiegel der deutschen Erziehungswissenschaft; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE
1101
„Sekundäre Motivation“  an schulpraktischen Beispielen - zwischen Ortmeyer B.
Manipulation und legitimer Methodik; S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Schule als Arbeitsplatz für Schülerinnen und Schüler Rüdell G.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1101
„Schulprofil“ und Schulwirklichkeit Rüdell G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Kooperative Professionalisierung im Lehrberuf (KoProfiL) Schlömerkemper J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Bauhaus-Pädagogik - ästhetische Bildung Schlömerkemper J.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Grundbegriffe der Schulpädagogik Schlömerkemper J.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 1101
Übungen zum wiss. Arbeiten Schlömerkemper J.
UE; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Schlüsselfragen pädagogischer Theorie und Praxis Schlömerkemper J.
EV; auf Wunsch Teilnahmebestätigung; Mi, 9:30 - 12:00, H II
Schule und Gerechtigkeit Strunck H.-J.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Hauptstudium
Forschungskolloquium - Wandel von Schule Gruschka A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Innovativer Unterricht in Theorie und Praxis Münzinger W.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Die Kunst der Wahrnehmung Rumpf H.
KO; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Forschungskolloquium Schlömerkemper J.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 1104
Kolloquium zur Examensvorbereitung Schlömerkemper J.
KO; Einzeltermin am 12.7.2004, 12:15 - 14:00, AfE 1103;
Blockveranstaltung 14.9.2004-16.9.2004, 14:00 - 18:00, AfE 1103;
Vorbesprechung am 12.7.04, 12.15 Uhr
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Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Schulpraktische Studien: Szenen aus Schule und Unterricht - Medien Lißmann H.-J.
Kooperativer Professionalisierung pädagogischen Handelns; S; Mi, 14:00 -
16:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien  - Auswertung des Praktikums Martin E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, AfE 1104
Schulpraktische Studien: Lesepädagogik in der Schule Martin E.
S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 14:00, AfE 1104; Vb 14.4.2004
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - vorzugsweise Analyse von Ohlhaver F.
Unterrichtsprotokollen; SPU; Mo, 12:00 - 14:00, G2, AfE 1104; zusätzlich Tiedtke M.
für Tutorien in 1104 (AfE-Turm)
Schulpraktische Studien: Nachbereitung des Praktikums Ortmeyer B.
S; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 1104
Schulpraktische Studien: Vorbereitung des Praktikums Ortmeyer B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1104
Sonderpädagogik
Grundstudium
Lernen und Lehren unter erschwerten Bedingungen Deppe H.
S; Anf; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; (Vb 13.4.)
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister U.
SPU; Blockveranstaltung n.V.
Praxiswerkstatt Meister U.
AG; Anf; Di, 12:00 - 14:00, AfE 701; Zeit n.V., AfE 704; (Vb 13.4.) Bernhardt R.
Fachkompetenz von Sonderpädagogen im Bereich des schriftsprachlichen Straub S.
Anfangsunterrichts; S; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; (Vb 14.4.)
Entwicklungstheorien der Psychoanalyse I: Kindheit Overbeck A.
V; Anf; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; (Vb 23.4.) Raumwunsch: 1
Hörsaal für 100 Personen mit vorhandener Overheadprojektor
Grund- und Hauptstudium
Methodenseminar: Kontrollierte Einzelfallstudien Julius H.
S; auch U3L; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1101; (Vb 14.4.)
Beobachatung in pädagogischen Handlungsfeldern Meister U.
UE; Blockveranst. n.V.
Psychoanalytische Entwicklungstheorien I: Seminar zur Vorlesung Overbeck A.
S; Anf; So, 8:00 - 10:00, AfE 701; (Vb 23.4.)
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teil 1 Meyenburg B.
V; Anf; auch U3L; Mi, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Hörsaal Psychiatrische Schmötzer G.
Universitätsklinik Heinrich-Hoffmann-Str. 10 Wöckel L.
Reflexion und Beratung in schulischen Praxisfeldern Bernhardt R.
UE; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, AfE 701; Im Wechsel mit
Veranstaltung des SSA Offenbach (Vb. 15.4.)
Türkische Jungen - die Konstruktion eines pädagogischen „Problemfalls“ Weber M.
S; Blockveranstaltung: Fr. 21.5.04 - 9-17 / Sa 22.5.04 - 10-13.30 / Fr.
11.6.04 - 9-17 / Sa 12.6.04 - 10-13.30
Hauptstudium
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen mit Behr E.
schweren Behinderungen; S; Mi, 16:00 - 20:00, AfE 703; Blockseminar n.V.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe und  Bernhardt R.
Lernhilfe; SPU; jede 2. Woche Do, 10:00 - 14:00, AfE 701; (Vb 15.4.)
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe und Bernhardt R.
Lernhife; SPU; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 702; Blockveranstaltung n.V.
Widerstand und Verweigerung im Unterricht Bernhardt R.
S; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; (Vb 19.4.)
Diagnostik I - Schulleistungsdiagnostik im Bereich des Brachet I.
Anfangsunterrichts: Schreiben - Lesen - Rechnen; S; Anf; auch U3L; Di,
16:00 - 18:00, Raum n.V.; Zeit n.V., AfE 702; Hörsaal
Diagnostik III - Gutachtenseminar Brachet I.
S; Di, Mi, 12:00 - 14:00, AfE 702; (Vb 14.4. u. 15.4.)
Diagnostik IV - Förderpläne Brachet I.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb 14.4.) Schroeder J.
Psychoanalytische Konzepte: Entwicklungsstörungen der frühen Kindheit Dammasch F.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 9; (Vb 20.4.)
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Forschungskolloquium zu Fragen der Allgemeinen Sonder- und Deppe H.
Integrationspädagogik; KO; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 702; (Vb 19.4.)
Kolloquium für Doktorand(inn)en Deppe H.
KO; Bloc,k n.V. - Raum 831
Behinderung im gesellschaftlichen Kontext Deppe H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; (Vb 19.4.) AfE 502
Praxisreflexion zum Projekt ‘Soziale Benachteiligung, Analphabetismus und Iben G.
Medienkompetenz’; UE; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb
15.4.) - unter Mitarbeit von D. Rössel
Forschungskolloquium Julius H.
S; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00, AfE 1103; (Vb 15.4.)
Forschungskolloquium Julius H.
S; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; (Vb 14.4.)
Zielgruppen der Erziehungshilfe Julius H.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; (Vb 14.4.)
Interaktion von und mit geistig behinderten Kindern im Gemeinsamen Meister U.
Unterricht (GU); S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 702; (Vb 15.4.)
Kolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach D.
KO; Blockveranst. Erstes Treffen: Mittwoch, 21.4. 16.15 Uhr
Projektseminar Triangulierung Katzenbach D.
KO; auch U3L; jede 2. Woche Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; (Vb 20.4.) Dammasch F.
Mathematik lernen und lehren Kaufmann S.
S; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, AfE 1101; (Vb 15.4.)
Einführung in das Sozialrecht Kestel O.
S; Anf; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904; (Vb 14.4.)
Entwicklung und Selbst des Kindes in der Frühförderung unter Kratzsch S.
Berücksichtigung von geistiger Behinderung; S; jede 2. Woche Di, 12:00 -
14:00, AfE 1101; (Vb 27.4.)
Organbefunde in ihrer Bedeutung für die Sonderpädagogik von Lüpke H.
AWA; Zeit n.V., AfE 904; Blockveranstaltung: Sa 06.12.03 und Sa 17.01.04
von 9-17 Uhr
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister U.
SPU; jede 2. Woche Mo, 10:00 - 14:00, AfE 701; (Vb 19.4.)
Das Verstehensproblem in der Sonderpädagogik Overbeck A.
S; Sa, 14:00 - 16:00, AfE 701; (Vb 21.4.)
Vom Exposée zur Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse: Planung und Overbeck A.
Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten zum Abschluß des
Studiums; KO; So, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; (Vb 23.4.) R. AFE 226 - 2.
Stock -
Nachbereitung des Hauptpraktikums Peper J.
SPU; Blockveranstaltung n.V. Seeberger J.
Förderpläne Schroeder J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 701; (Vb 14.4.) Brachet I.
Kolloquium: Lernen unter erschwerten Bedingungen Schroeder J.
AWA; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1103; (Vb 14.4.)
Probleme junger Benachteiligter beim Übergang von der Schule in  Schroeder J.
Arbeitswelt; S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 701; (Vb 14-4-)
Vorbereitung Hauptpraktikum LH Schroeder J.
SPU; Do, 10:00 - 12:00, AfE 703; (Vb 15.4.)
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Grundstudium
Jugend und Abweichung Cremer-Schäfer H.
GK; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, G2
Jugend und Abweichung N.N.
TUT; Mo, 10:00 - 12:00, NM 114, NM 116, NM 117, NM 118
Grundkurs ‘Erwachsenenbildung’ Kade J.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Methoden der teilnehmenden Beobachtung als Voraussetzung zur Erarbeitung Kauffeldt L.
methodischer Lehr- und Lernorganisation in der Erwachsenenbildung; S;
auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Grund- und Hauptstudium
Das Schreiben im Studium Brähler R.
UE; jede 2. Woche Do, 18:00 - 20:00, AfE 139
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Drogen und Drogenpolitik Hess H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, G2
Pädagogische Betreuung von alternden Menschen Müller M.
PR; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 701; Vorbespr. 24.4.2004, 8:30 - 11:30 Uhr, AfE
902
Kinder und Jugendliche im sozialen Raum Rathgeb K.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 10:00, FLAT 8
Aspekte und Entwicklungsperspektiven der „Sozialen Stadt“ Schweicher R.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 9
Subversive Pädagogik Zander H.
S; Mo, 13:00 - 16:00, FLAT 9
Hauptstudium
Handlungskompetenz und Praxisreflexion in der Sozialpädagogik und der Behr R.
Erwachsenenbildung; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Kulturraum Internet Beneke E.
S; Do, 14:00 - 18:00, AfE 2102/2103 Hansen G.
Geschichte des Alters im 20. Jahrhundert Böhme G.
S; auch U3L; 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Seminarort: Bockenheimer
Landstraße 11
Problem Familie mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- und Bourgeon M.
Familienberatung; S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8; Vb 23.4.2004
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlußphase Brähler R.
AG; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1104 Müller M.
Soziale Ausschließung, Jugend und sozial pädagogische Interventionen Cremer-Schäfer H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Formen sozialer Ausschließung und Gegen-Strategien der Subjekte Cremer-Schäfer H.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, NM 102 Rathgeb K.
Prävention. Denkweise und Interventionsstrategien Cremer-Schäfer H.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NM 113
Belletristische Migrationsliteratur der Gegenwart Deniz C.
AWA; auch U3L; Einzeltermine am 21.4.2004, 12:00 - 14:00, FLAT 8;
7.5.2004, 16:00 - 20:00, FLAT 8; 12.6.2004, 10:00 - 16:00, FLAT 8;
18.6.2004, 16:00 - 20:00, FLAT 8; Blockseminar; Vorbespr. 14.4.2004,
12:00 - 14:00 Uhr, FLAT 8
Der Lehrende in der Erwachsenenbildung Egloff B.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Feldmann G.
und Familienberatung; S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Böhmerweg 51 (Ecke Reuterweg)
Neue Forschungsarbeiten im Bereich von Kriminologie und Kriminalpolitik Hess H.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; R 310 FLAT; Vb 28.4.2004
Szene Jugendhaus Hess H.
S; Di, 18:00 - 21:00, FLAT 8
Der Holocaust im Film aus erziehungswissenschaftlicher Sicht Kade J.
S; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, FLAT 8
Forschungskolloquium des Arbeitsschwerpunktes Kade J.
„Erwachsenenbildung/Weiterbildung“; KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1102; Vb
20.4.2004
Interaktionsforschung zur Erwachsenenbildung/Weiterbildung II Kade J.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 8; Vb 20.4.2004
Interpretationswerkstatt Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade J.
AG; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, AfE 1102
Heimerziehung aus systemischer Perspektive Kallert H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Jüdisches Lernen - Jüdische Identität Müller-Commichau W.
S; auch U3L; Einzeltermine am 8.5.2004, 22.5.2004, 5.6.2004, 19.6.2004,
10:00 - 16:00, FLAT 8; Vb 22.4.2004; Vorbespr. 22.4.2004, 14:00 - 16:00
Uhr, AfE 1102
Der Erwachsene diesseits und jenseits der Erwachsenenbildung Nittel D.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Erziehungswissenschaftliche Beratungsforschung - dargestellt am Beispiel Nittel D.
der Existenzgründungsberatung für Frauen; S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 8;
Vb 21.4.2004
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung II Nittel D.
KO; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 19:00, Raum n.V.; R 310 FlAT; Vb 28.4.2004
Forschungswerkstatt zur Qualitativen Bildungsforschung Nittel D.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8
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Das narrative Interview als Instrument der Bildungsforschung - Teil 1: Nittel D.
Die Datenerhebung (Dargestellt am Beispiel des Projektes „100
Lebensgeschichen - eine Geschichte?“); S; auch U3L; Di, 8:00 - 10:00, AfE
702; Vb 20.4.2004
Altersbilder und ihre Folgen für die sozialpädagogischen Praxis Pohlmann S.
S; auch U3L; Blockseminar; Vb 23.4.2004; Vorbespr. 23.4.2004, 16:00 -
18:00 Uhr, FLAT 8
E-Learning. Lernen mit neuen Medien Scheu F.
S; auch U3L; Blockseminar an Wochenenden; Vorbespr. 19.4.2004, 18:00 -
20:00 Uhr, FLAT 3
Pädagogischer Anspruch und wirtschaftliche Notwendigkeiten in der Praxis Schönfeld W.
der öffentlichen Erwachsenenbildung; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 102
Grundlagen Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik Wiegand U.
S; auch U3L; Blockseminar; Vb 23.4.2004; Vorbespr. 23.4.2004, 13:00 -
15:00 Uhr, FLAT 8
Praktika in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern Wieners T.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Sozialpädagogik und Kritische Theorie Zander H.
S; Mo, 8:30 - 12:00, FLAT 9
Lernzentrum
Grundstudium
Lernen mit Computern Scholz G.
S; GW4/L1-L5; L1/AGD-Päd; L1/AGD-Did; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 702
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck G.
Einführungspraktikums.; S; G-HK; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 702;
Blockseminare s. Aushang Lernzentrum
Praxis-Begleitung, Beratung und Supervision für das EinführungspraktikumKnödler-Bunte
D.
(Diplom); S; G-HK; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, AfE 704
Grund- und Hauptstudium
Lerngeschichten von Kindern im Kontext von Curriculum Stories Deckert-Peaceman H.
S; H-MET; L1/AGD-Päd; L1/AGD-Did; L1/AGD-SP; Di, 10:00 - 12:00, AfE 902
Überblick über Lerntheorien Scholz G.
V/S; GW4/L1-L5; L1/AGD-Päd; L1/AGD-Did; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 702
Perspektiven auf Lernen Sunnen P.
S; GW4/L1-5; L1/AGD-Did; L1 AGD-Päd; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 704
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Soziologie / Politologie
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im Fb 3
- Soziologie und Politologie für die Abschlüsse Diplom, Magister sowie Sozialkunde und
Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften) für die Lehramtsstudiengänge.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, Erläuterungen der Abkürzungen für Fach-
gebiete und Scheinerwerb entnehmen Sie bitte dem Kommentierten Vorlesungsver-
zeichnis (KVV) (erhältlich im Buchladen auf dem Campus „Uni-Buch GmbH“ und in der
„Karl Marx Buchhandlung“ in der Jordanstraße). Für Fragen steht die studentische Stu-
dienberatung des Fachbereichs zur Verfügung; während der Vorlesungszeit: Di und Do
12-14 Uhr, Mi 16-18 Uhr in Raum 2303 (Turm); in den Semesterferien: Mi 12-14 Uhr
(nicht im August).Hinweis: Studierende der Gesellschaftswissenschaften (Grundwis-
senschaften)  (Lehramt) können in allen Veranstaltungen des Fachbereichs, die mit GS
oder G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Soziologie und in den Ver-
anstaltungen, die mit GP oder G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach
Politologie erwerben. Für die Studierenden der Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaften gibt es ein extra Vorlesungsverzeichnis, das im Internet unter der Univer-
sitäts-Adresse www.uni-frankfurt.de (und hier unter „Lehrveranstaltungen der Fachbe-
reiche für Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften“) abrufbar ist.
Grundstudium
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende
Die Teilnahme an einer „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwer-
punkt Soziologie bzw. Politologie)“ ist für die Erstsemester-Hauptfachstudierenden in
den Fächern Soziologie, Politologie und Sozialkunde obligatorisch. Diese Veranstaltung
wird nur im Wintersemester angeboten. Studierende, die im Wintersemester 2003/2004
an einer Einführung teilgenommen haben, den Schein aber nicht bestanden haben, kön-
nen diesen in der nachfolgend genannten Veranstaltung erwerben. Die anderen Studie-
renden können erst wieder im Wintersemester 2004/2005 an einer Einführung teilneh-
men.
Einführung in die Soziologie Hondrich K.O.
GK; Anf; Fr, 10:00 - 14:00, H A Bieber B.
Weltordnung und Weltpolitik mit Tutorium für Hauptfachstudierende Krell G.
(Nachzügler vom Wintersemester); V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Tutorium Fr 12-14
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für
LehramtsstudentInnen
Die Teilnahme an dieser Einführung wird allen beginnenden Lehramtsstudierenden
dringend empfohlen.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften Allert T.
für LehramtsstudentInnen (mit dem Schwerpunkt Soziologie); V; mit Haubl R.
Tutorien zu vereinbarten Terminen; Di, 8:00 - 10:00, H V Oevermann U.
Bös U.
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Politische Theorie und Ideengeschichte der Aufklärung II Behrens D.
P; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Grundlegende Konzepte und Prinzipien in der amerikanischen Soziologie Below S.v.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1103; Vb 21.4.2004
Klassische Texte der Soziologie (Emile Durkheim) Bohler K.F.
P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 904
Politische Theorie und Ideengeschichte der Internationalen Beziehungen Niesen P.
P; Teilnahme nur nach Voranmeldung; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Zur Geschichte soziologischer Theorien - Schwerpunkt: Sozialcharaktere in Ritsert J.
der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft I; GK; Anf; Do, 8:45 - 9:45,
H I
Tutorium: Zur Geschichte soziologischer Theorien N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Tutorium: Zur Geschichte soziologischer Theorien N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Wissen, Macht und Freiheit Rodrian-Pfennig M.
P; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
Tutorium Proseminar  Wissen, Macht und Freiheit N.N.
TUT; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 901
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Geschlecht und Beruf Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Schlag nach bei Marx - Lektürekurs (G1) Siegel T.
GK; Mo, 8:30 - 12:00, AfE 502
Tutorium Grundkurs „Schlag nach bei Marx“ N.N.
TUT; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 901
Tutorium Grundkurs „Schlag nach bei Marx“ N.N.
TUT; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 903
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Soziologische und philosophische Konzeptionen der Lebensqualität Apitzsch U.
GK; Do, 10:00 - 12:00, AfE 104b Kreide R.
Kontos M.
Grundlegende Konzepte und Prinzipien in der amerikanischen Soziologie Below S.v.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1103; Vb 21.4.2004
Klassische Texte der Soziologie (Emile Durkheim) Bohler K.F.
P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 904
Vom Kolonialismus zur Entwicklungspolitik. Zur Ideengeschichte der Brock L.
Weltgesellschaft; P; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (II) Clemenz M.
GK; Neuaufnahmen sind möglich; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Politische Theorie und Ideengeschichte der Internationalen Beziehungen Niesen P.
P; Teilnahme nur nach Voranmeldung; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Einführung in die Soziologie am Beispiel des Strukturalismus (Marcel Oevermann U.
Mauss, E. Durkheim, C. Lévi-Strauss), II; V/GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00,
AfE 904
Einführung  in die Soziologie Preyer G.
UE; Do, 16:00 - 18:00, NM 112; Vb 22.4.2004
Einführung in die Soziologie Preyer G.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H B; Vb 21.4.2004
Politisches System, Geschichte und Sozialstruktur der BRD I Rodrian-Pfennig M.
GK; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 904
Tutorium  Grundkurs Politisches System, Geschichte und Sozialstruktur der N.N.
BRD I; GK; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 903
Tutorium Grundkurs Politisches System, Geschichte und Sozialstruktur der N.N.
BRD I; GK; auch U3L; Tutorium Raum 901; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 901
Wissen, Macht und Freiheit Rodrian-Pfennig M.
P; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
Geschlecht und Beruf Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche
Forschungsmethoden (GM1)
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H II
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik Tiemann R.
GK; Anf; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, H IV
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik [GM1] Tutorium N.N.
GK; Zeit/Ort n.V.
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik [GM1] Tutorium N.N.
GK; Zeit/Ort n.V.
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik [GM1] Tutorium N.N.
GK; Zeit/Ort n.V.
Sprachtutorium zu GM1 Tiemann R.
UE; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, NM 120
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Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Entwicklung, Demokratie und Menschenrechte, Messungs- und Helfrich L.
Darstellungsprobleme; GK; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; FLAT  004
Methoden der Datenerhebung Hofmann G.
P; Di, Do, 14:00 - 16:00, H II
Methoden der Entwicklungsforschung II Ruppert U.
GK; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Tutorium Grundkurs Methoden der Entwicklungsforschung II N.N.
TUT; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische
Datenaufbereitung (GM)
Statistik II Allerbeck K.
GK; Di, 10:00 - 14:00, G3
Methoden und Statistik für Lehramsstudierende Heider F.
GK; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Proseminar zu meiner GM1-Veranstaltung, Teil II Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H II
Tutorium Proseminar zu meiner GM1-Veranstaltung, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel I.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 139
Warum wählen die Menschen, wie sie wählen? Theorien und Stoffregen M.
Forschungsergebnisse der Wahlsoziologie; P; Mi, 14:00 - 16:00, H 7
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen)
(GS2)
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Soziale Milieus und Mentalität Bohler K.F.
P; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Adorno. Gesellschaftstheorie, Politik, Kulturkritik, Ethik Hirsch M.
S; Blockseminar Fr/Sa 10-14 Uhr
Einführung in die Soziologie Hondrich K.O.
GK; Anf; Fr, 10:00 - 14:00, H A Bieber B.
Muslime in Europa - eine Herausforderung für die europäischen Staaten Moayedpour M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Empirie und soziologische Theorie der Familie II Oevermann U.
P; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Kapitalismus und Stadt - am Beispiel der Stadtentwicklung Chicagos Pott A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Tutorium Proseminar „Kapitalismus und Stadt - am Beispiel der N.N.
Stadtentwicklung Chicagos“; TUT; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb
19.4.2004
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Staatstheorie Esser J.
P; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
Tutorium Staatstheorie N.N.
TUT; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und
kulturspezifisch) (GS5)
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Soziale Milieus und Mentalität Bohler K.F.
P; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (II) Clemenz M.
GK; Neuaufnahmen sind möglich; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Einzeltermine am 15.4.2004, 11:00 - 18:00, Raum n.V.; 16.4.2004, 9:00
- 16:00, Raum n.V.; 28.6.2004, 11:00 - 18:00, Raum n.V.; 29.6.2004, 9:00
- 16:00, Raum n.V.
Zur Verschränkung von Adoleszenzkrise und Migrationsprozess Kerschgens A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
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Empirie und soziologische Theorie der Familie II Oevermann U.
P; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Soziale Milieus und Mentalität Bohler K.F.
P; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (II) Clemenz M.
GK; Neuaufnahmen sind möglich; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Einzeltermine am 15.4.2004, 11:00 - 18:00, Raum n.V.; 16.4.2004, 9:00
- 16:00, Raum n.V.; 28.6.2004, 11:00 - 18:00, Raum n.V.; 29.6.2004, 9:00
- 16:00, Raum n.V.
Adorno. Gesellschaftstheorie, Politik, Kulturkritik, Ethik Hirsch M.
S; Blockseminar Fr/Sa 10-14 Uhr; Vorbespr. 16.4.2004, 10.00 - 12.00 Uhr
Muslime in Europa - eine Herausforderung für die europäischen Staaten Moayedpour M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Einführung in die Soziologie am Beispiel des Strukturalismus (Marcel Oevermann U.
Mauss, E. Durkheim, C. Lévi-Strauss), II; V/GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00,
AfE 904
Empirie und soziologische Theorie der Familie II Oevermann U.
P; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Kulturindustrie Steinert H.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Tutorium Kulturindustrie N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Zur Verschränkung von Adoleszenzkrise und Migrationsprozess Kerschgens A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Geschlecht und Beruf Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner
sozio-ökonomischen und geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung)
(GP1)
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel I.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 139
Deutsche Außenpolitik Hellmann G.
V; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904
Politisches System, Geschichte und Sozialstruktur der BRD I Rodrian-Pfennig M.
GK; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 904
Arbeitsökonomie II/Wirtschaft II Schmid A.
V; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 904
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Politische Theorie und Ideengeschichte der Aufklärung II Behrens D.
P; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Staatstheorie Esser J.
P; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
Adorno. Gesellschaftstheorie, Politik, Kulturkritik, Ethik Hirsch M.
S; Blockseminar Fr/Sa 10-14 Uhr
„Continental Divide?“ Kanada und die USA zu Beginn des 21. Jahrhunderts Lammert Ch.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Muslime in Europa - eine Herausforderung für die europäischen Staaten Moayedpour M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Ideengeschichte der Äußerungsfreiheit Niesen P.
P; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Politik in modernen Demokratien: Strukturen, Akteure , Prozesse Puhle H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Zur ökonomischen und politischen Theorie von Adam Smith Puhle H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Kulturindustrie Steinert H.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Carl Schmitts Schriften zum Völkerrecht Thiele U.
P; jede 3. Woche Fr, 12:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 23.4.2004
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Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
„Continental Divide?“ Kanada und die USA zu Beginn des 21. Jahrhunderts Lammert Ch.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Politik in modernen Demokratien: Strukturen, Akteure , Prozesse Puhle H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Warum wählen die Menschen, wie sie wählen? Theorien und Stoffregen M.
Forschungsergebnisse der Wahlsoziologie; P; Mi, 14:00 - 16:00, H 7
„Staat“ in West und Ost Tatur M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Vom Kolonialismus zur Entwicklungspolitik. Zur Ideengeschichte der Brock L.
Weltgesellschaft; P; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Einführung in die Internationalen Beziehungen I Brühl T.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502
Deutsche Außenpolitik Hellmann G.
V; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904
„Globalisierung“?! - Eine Einführung in die Internationalen Hessler S.
Wirtschaftsbeziehungen; P; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Weltordnung und Weltpolitik mit Tutorium für Hauptfachstudierende Krell G.
(Nachzügler vom Wintersemester); V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Tutorium Fr 12-14
Tutorium Vorlesung Weltordnung und Weltpolitik N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Politische Theorie und Ideengeschichte der Internationalen Beziehungen Niesen P.
P; Teilnahme nur nach Voranmeldung; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Die Transatlantischen Beziehungen - Geschichte, Gegenwart und Reichwein A.
Zukunftsperspektiven; P; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse
(einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Politik in modernen Demokratien: Strukturen, Akteure , Prozesse Puhle H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (II) Clemenz M.
GK; Neuaufnahmen sind möglich; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Einführung in die psychodynamische Organisationsanalyse und -beratung: Haubl R.
Organisation als emotionale Arena; P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V. unter Mitarbeit von
Daser B.
Zur Verschränkung von Adoleszenzkrise und Migrationsprozess Kerschgens A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Einführung in die Soziologie am Beispiel des Strukturalismus (Marcel Oevermann U.
Mauss, E. Durkheim, C. Lévi-Strauss), II; V/GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00,
AfE 904
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (II) Clemenz M.
GK; Neuaufnahmen sind möglich; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Einzeltermine am 15.4.2004, 11:00 - 18:00, Raum n.V.; 16.4.2004, 9:00
- 16:00, Raum n.V.; 28.6.2004, 11:00 - 18:00, Raum n.V.; 29.6.2004, 9:00
- 16:00, Raum n.V.
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Heitz S.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 6
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Heitz S.
GK; Di, 12:00 - 14:00, AfE 902
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Nonnenmacher F.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 902
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Skubich M.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 901
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Skubich M.
GK; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 904
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Übungen und Schulpraktika
Schulpraktische Studien III Allert T.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 2104 unter Mitarbeit von
N.N.
Auswertung der schulpraktischen Studien Apel I.
UE; Blockveranstaltung, Termin n. V.
Auswertung des semesterbegleitenden Praktikums Apel I.
UE; Blockveranstaltung, Termin n. V.
Vorbereitungsveranstaltung zu den Schulpraktischen Studien im Herbst 2004 Apel I.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Nachbereitung des semesterbegleitenden Praktikums im WS 2003/04: Bös U.
Schulentwicklung nach PISA; UE; Blockseminar, der Termin wird mit den
TeilnehmerInnen vereinbart
Übung zum Seminar: Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen Bös U.
UE; Do, 10:00 - 12:00, AfE 903
Vorbereitung des Herbstpraktikums 2004: Schulentwicklung und Wandel der Bös U.
Lehrerarbeit; UE; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Einzeltermin am 30.4.2004,
9:00 - 16:00, Raum n.V.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums Heitz S.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 903
Vorbereitung des Herbstpraktikums Heitz S.
UE; Do, 10:00 - 12:00, AfE 901
Nachbereitung für Lehramtsstudierende Killius R.
UE; nach Absprache
Vorbereitung für Lehramtsstudierende Killius R.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 237; Vb 23.4.2004
Nachbereitung der schulpraktischen Studien vom Frühjahr 2004 Kuhn Ch.
UE; Blockseminar; werden mit den TeilnehmerInnen vereinbart
Selektion im deutschen Schulsystem Kuhn Ch.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 901
Übung zum Seminar: Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen Kuhn Ch.
UE; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904
Vorbereitung der schulpraktischen Studien im Herbst 2004 Kuhn Ch.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen Oevermann U.
(vorzugsweise Analyse von Unterrichtsprotokollen) I und II; SP; Mi, 8:00 Gruschka A.
- 10:00, NM 129
Auswertung und Nachbereitung des grundwissenschaftlichen Rodrian-Pfennig M.
Frühjahrspraktikum; UE; Blockveranstaltung (Termin n.V.); Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums Skubich M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Politische Bildung in der Primarstufe Skubich M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, AfE 704
Vorbereitung des Herbstpraktikums Skubich M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, AfE 901; Vb 19.4.2004
Hauptstudium
Empiriepraktikum (Emp)
Empiriepraktikum: Untersuchungen zum kulturellen Wandel der menschlichen Allert T.
Geburt; S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 237 unter Mitarbeit von
Schäfers J.
Soziologische und politikwissenschaftliche Ansätze zur Apitzsch U.
Migrationsforschung. Literaturstudium und Fallanalyse; S; Fr, 10:00 - Kreide R.
14:00, AfE 2102/2103
Ethnohermeneutische Methode. Die gruppenanalytische Konstruktion und Bianchi Schaef-
fer M.
Rekonstruktion der Forscherposition in der Forschungssituation des
Gruppengesprächs II; S; Do, 17:00 - 19:00, AfE 2701
Sozialpsychologisches Forschungspraktikum III: Das ethnohermeneutische Bosse H.
Gruppengespräch: „Notwendige religiöse Themen und Strukturen des
adoleszenten Individuierungs- und Vergemeinschaftungsprozesses“; HS; Fr,
12:00 - 14:00, AfE 901
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 14:30 - 16:30, AfE 2701
Kommunikation von Emotionen I Deppermann A.
S; Di, 8:00 - 12:00, AfE 901; die Veranstaltung ist 14-tägig
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„Humane Governance“ und die transatlantischen Beziehungen, Teil 1 Krell G.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Stadt selbst gestalten - neue Formen der Kooperation zwischen BürgerInnenRodenstein M.
und Stadtpolitik; S; Mi, 10:00 - 14:00, Raum n.V.
Politik der FrauenMenschenrechte im Asylkontext, Teil I Ruppert U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502 Friebertshäuser B.
Tutorium Empiriepraktikum Politik der Frauenmenschenrecht im Asylkontext N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Bürokratien im Umbruch II Siegel T.
S; Mi, 10:00 - 14:00, Raum n.V. Geideck S.
Nationale Definitionen „Europas“ im Kontext des Konflikts um den zweiten Tatur M.
Irakkrieg, Teil II; S; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Empirische Sozialforschung zum Ausprobieren, Teil II Tiemann R.
S; Mo, 12:00 - 16:00, NM 120
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Periphere Regulation Alnasseri D.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Gewerkschaftspolitik im Zeitalter der Globalisierung Becker J.
S; Do, 14:00 - 16:00, H 2
„Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte.; S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 904
Biographieanalysen im Kontext beruflichen Handelns Bohler K.F.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Strukturwandel der Moderne Bohler K.F.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V. unter Mitarbeit von
Neubrand Ch.-M.
Problem(er)findung in den (i)nternationalen Beziehungen: Methodenfragen Hellmann G.
und Entscheidungen auf dem Weg zu einem Forschungsdesign; S; Do, 12:00 -
14:00, AfE 904
Grenzen des Sozialstaats - Bürgerliche Gesellschaft und Staat in den Rakowitz N.
Schriften des jungen Marx; S; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, AfE 502 Behre J.
Gem.-Veranst.
Kontroversen über kritische Theorien der Gesellschaft Ritsert J.
S; Do, 13:00 - 14:30, IfS - A
Lateinamerika: Drogenpolitik und ihre Auswirkungen Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901
Form und Methodik des Beratungsgesprächs Schrödter W.
HS; Do, 18:00 - 20:00, AfE 502
Herr und Knecht Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 unter Mitarbeit von
Brüchert O.
Soziale Bewegung und Öffentlichkeit Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Politologie (HP)
Staat und Politik / BRD und EU (HP)
„Öffentliche Gewalt im Stadtquartier“ (ÖGS)  Wahrnehmungen, Deutungen, Beste H.
Law & Order; S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen - Bildungsbeteiligung und Bös U.
Bildungsverläufe; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 903
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation und Umwelt Geide-
ck S.
im Wandel“ (HS,HP); S; Beginn: 21.4.; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Siegel T.
Raum n.V. Brentel H.
Lüthje B.
Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen - Schulsysteme im Vergleich Kuhn Ch.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 904
Städtebauliche Entwicklung von Berlin Mehr D.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
„Soziale Ausgrenzung“ und „Integration“ im städtischen Raum Noller P.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Schule im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnis Rodrian-Pfennig M.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 903
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel J.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502; Vb 19.4.2004
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Politische Theorie und Ideengeschichte (HP)
Chicago Sociology Allerbeck K.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Periphere Regulation Alnasseri D.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Wirtschaftswissenschaft als Ideologie oder als Wissenschaft der Backhaus H.-G.
Befreiung? (bei Adorno); S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 903 Brakemeier H.
Zur Aktualität von Gramscis Hegemonie- und Staatstheorie Esser J.
S; Blockseminar; Vorbespr. 10.2.2004, 18.00 - 20.00 Uhr, NM 133 Buckel S.
Kannankulam J.
Globalisierung, Imperialismus, Empire? - Neuere theoretische Diskussionen Görg Ch.
S; Blockseminar vom 11.-17.07.2004 in Riezlern (Kleinwalsertal)
Globalisierung und Nachhaltige Entwicklung Hummel D.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Feministische Theologie im Judentum, Christentum und im Islam Kebir S.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Blockveranstaltung
18.6.2004-20.6.2004; Blockseminar
Demokratie und internationale Gerechtigkeit Kreide R.
S; Blockseminar; Termine nach Vereinbarung; Vorbespr. 22.4.2004, 12:00 -
14:00 Uhr, NM 114
Demokratie, Krieg und Frieden. Zur Kritik der liberalen Friedenstheorie Müller H.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Nationalstaaten zwischen Souveränität und Globalisierung: Europa, USA, Puhle H.-J.
Lateinamerika; S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Gleichheits- und Gerechtigkeitskonstruktionen in der neueren Politischen Rodrian-Pfennig
M.
Theorie; S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904
Orientalismus und islamischer Fundamentalismus: Eine kritische Towfigh E.
Auseinandersetzung mit dem orientalischen Diskurs, Teil II; S; auch U3L;
Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
Vergleichende Politikwissenschaft (HP)
Sicherheitsinstitutionen und Gewaltdiskurse in Demokratien (am Beispiel Geis A.
der Bundesrepublik Deutschland); S; Einzeltermine am 5.7.2004, 12.7.2004,
10:00 - 18:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung; Vorbespr. 19.4.2003, 10.00
- 12:00 Uhr
Culture and International History Gienow-Hecht J.C.E.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Das Eigene und das Fremde - eine Kulturgeschichte des Reisens Killius R.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 237
Der amerikanische Hegemon und seine ideelen Grundlagen. Die Macht-, Kubbig B.W.
Demokratie- und Weltordnungsvorstellungen der Neokonservativen; S; Mo,
10:00 - 12:00, Raum n.V.
Chancen und Risiken der EU-Osterweiterung aus der Perspektive der neuen Tatur M.
Beitrittsländer und Kandidaten; S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Netzwerke als Kennzeichen der Epoche Zimmer K.
S; Einzeltermine am 8.5.2004, 10:00 - 18:00, Raum n.V.; 18.6.2004, 14:00
- 18:00, Raum n.V.; 19.6.2004, 10:00 - 17:00, Raum n.V.; 2.7.2004, 14:00
- 18:00, Raum n.V.; 3.7.2004, 10:00 - 17:00, Raum n.V.;
Blockveranstaltung; Vorbespr. 19.4.2003, 14:00 Uhr
Internationale Beziehungen (HP)
Vorbild Schweden? Blick auf Zuwanderungs- und Bildungspolitik eines Apel I.
europäischen Wohlfahrtsstaates; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 139
Constructivism in International Relations Brabandt H.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Vergesellschaftung der Staatenwelt. Die Rolle von NGOs in der Weltpolitik Brühl T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 502 unter Mitarbeit von
Wisotzki S.
Problem(er)findung in den (i)nternationalen Beziehungen: Methodenfragen Hellmann G.
und Entscheidungen auf dem Weg zu einem Forschungsdesign; S; Do, 12:00 -
14:00, AfE 904
Forschungspraktische Implikationen der „soziologischen Wende“ in den Herborth B.
Internationalen Beziehungen; S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Macht, Institutionen, Normen, Präferenzen: Die Theorien der Hils J.
Internationalen Beziehungen; S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
„Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ Projektseminar für Lehramtsstudierende Krell G.
in den Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften mit Anglistik,
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Germanistik, Geschichte, Geographie, Biologie, Physik oder Chemie; S; Fr,
14:00 - 16:00, AfE 502; (mit Wochenendseminar)
Nichtregierungsorganisationen (NRO) in der deutschen Krueck O.-J.
Entwicklungszusammenarbeit: Ziele, Programme und Berufsmöglichkeiten; S;
Blockveranstaltung; Vorbespr. 19.4.2003, 10 Uhr
Sustainable development, Entwicklungsbezogene Bildung und Globales Lernen
Rodrian-Pfennig M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 903
Vereinte Nationen Roscher K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Kolonialismus und Dekolonisierung  in Afrika Ruppert U.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Lateinamerika: Drogenpolitik und ihre Auswirkungen Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901
Herr und Knecht Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 unter Mitarbeit von
Brüchert O.
FrauenMenschenrechte in Afrika. Zwischen Staat und Tradition? Wölte S.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Politik und Wirtschaft (HP)
„Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte.; S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 904
Wirtschafts- und Finanzkooperation in metropolitanen Regionen - Ein Esser J.
internationaler Vergleich; S; Blockseminar; Vorbespr. 11.2.2004, 18.00 - Schamp E.W.
20.00 Uhr
Demokratie und internationale Gerechtigkeit Kreide R.
S; Blockseminar; Termine nach Vereinbarung
Regionale Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung Schmid A.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Umweltökonomie und Umweltpolitik (Integrationsveranstaltung Wirtschaft Schmid A.
und Sozioökologie); S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. Kahsnitz D.
Soziologie (HS)
Familiengeschichte und Intellektualgestalt: Zur komparativen Analyse Allert T.
wissenschaftlicher und künstlerischer Innovation; S; Mi, 16:00 - 18:00,unter Mitarbeit von
FLAT 2 Zehentreiter F.
Periphere Regulation Alnasseri D.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Vorbild Schweden? Blick auf Zuwanderungs- und Bildungspolitik eines Apel I.
europäischen Wohlfahrtsstaates; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 139
Gewerkschaftspolitik im Zeitalter der Globalisierung Becker J.
S; Do, 14:00 - 16:00, H 2
„Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte.; S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 904
„Öffentliche Gewalt im Stadtquartier“ (ÖGS)  Wahrnehmungen, Deutungen, Beste H.
Law & Order; S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen - Bildungsbeteiligung und Bös U.
Bildungsverläufe; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 903
Biographieanalysen im Kontext beruflichen Handelns Bohler K.F.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Strukturwandel der Moderne Bohler K.F.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V. unter Mitarbeit von
Neubrand Ch.-M.
Theorien der Zivilgesellschaft Braukmann S.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Sänger E.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 14:30 - 16:30, AfE 2701
Jugend - Medien - Gewalt. Gewalt in den Massenmedien im Zusammenhang der Diederi-
chs H.
Medienrezeption von Kindern und Jugendlichen; S; auch U3L; Einzeltermin
am 30.4.2004, 11:00 - 14:00, AfE 102a; Blockveranstaltung
4.6.2004-5.6.2004, Blockveranstaltung 11.6.2004-12.6.2004, 10:00 - 14:00,
AfE 102a
Einführung in die Ethnopsychoanalyse Erdheim M.
S; 15:00 - 19:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung; Vorbespr. 16.4.2004,
15:00 - 19:00 Uhr
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Wirtschafts- und Finanzkooperation in metropolitanen Regionen - Ein Esser J.
internationaler Vergleich; S; Blockseminar Schamp E.W.
Identitätsbildung der Jugendlichen ausländischer Herkunft Firat G.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation und Umwelt Geide-
ck S.
im Wandel“ (HS,HP); S; Beginn: 21.4.; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Siegel T.
Raum n.V. Brentel H.
Lüthje B.
Sicherheitsinstitutionen und Gewaltdiskurse in Demokratien (am Beispiel Geis A.
der Bundesrepublik Deutschland); S; Einzeltermine am 5.7.2004, 12.7.2004,
10:00 - 18:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung
Globalisierung, Imperialismus, Empire? - Neuere theoretische Diskussionen Görg Ch.
S; Blockseminar vom 11.-17.07.2004 in Riezlern (Kleinwalsertal)
Das Interesse an Freud in der Perspektive kritischer Theorie Görlich B.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, AfE 236b; Vb 16.4.2004
Kommunikation und die Rationalität des Unbewussten Gourgé K.
HS; Di, 18:00 - 20:00, AfE 904
Schulpraktische Studien. Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen: Haubl R.
Schulklasse als Handlungsraum ( vorzugsweise Analyse von Radke F.-O.
Unterrichtsprotokollen); S; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Soziologie des Alltagshandelns Hondrich K.O.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Globalisierung und Nachhaltige Entwicklung Hummel D.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Arbeit, Individualität und Lebenssinn Kahsnitz D.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V. unter Mitarbeit von
Saalow U.
Rekonstruktion sozialer Deutungsmuster aus Interviews von Studierenden Kahsnitz D.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V. unter Mitarbeit von
Saalow U.
Feministische Theologie im Judentum, Christentum und im Islam Kebir S.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Blockveranstaltung
18.6.2004-20.6.2004; Blockseminar; Vorbespr. 16.4.2004, 16:00 - 18:00 Uhr
Das Eigene und das Fremde - eine Kulturgeschichte des Reisens Killius R.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 237
Nichtregierungsorganisationen (NRO) in der deutschen Krueck O.-J.
Entwicklungszusammenarbeit: Ziele, Programme und Berufsmöglichkeiten; S;
Blockveranstaltung
Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen - Schulsysteme im Vergleich Kuhn Ch.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 904
Städtebauliche Entwicklung von Berlin Mehr D.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Gestaltung des Sozialen in Europa Möhle M.
S; Blockveranstaltung 4.6.2004-5.6.2004, 9:00 - 17:15, Raum n.V.; Vb
23.4.2004; Vorbespr. 23.4.2004, 16.00 - 18.00 Uhr, AfE 502
„Soziale Ausgrenzung“ und „Integration“ im städtischen Raum Noller P.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2004
Schule im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Zur Soziologie der Architektur und Stadtplanung II Oevermann U.
S; auch U3L; Blockveranstaltung am Anfang und Ende des Semesters Schmidtke O.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen Radl Philipp R.
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien; S; 11:00 - 19:00, AfE
2701; Blockveranstaltung; Vorbespr. 28.6.2004, 11:00 - 19:00 Uhr, AfE 2701
Europäische und amerikanische Städte im Geschlechterkampf Rodenstein M.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
Politische Bildung und Geschlechterverhältnis Rodrian-Pfennig M.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 903
Schule und Gesellschaft Ruhnau P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2004
Lateinamerika: Drogenpolitik und ihre Auswirkungen Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901
Filminterpretationen als soziologische Forschung Schmidtke O.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, Raum n.V.; Mo Behrend O.
Pawlytta Ch., Schäfers J.
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Form und Methodik des Beratungsgesprächs Schrödter W.
HS; Do, 18:00 - 20:00, AfE 502
Einführung  in die Netzwerkanalyse Stegbauer Ch.
S; Blockseminar; Einzeltermine am 4.6.2004, 25.6.2004, 9:00 - 16:00, Raum Rausch A.
n.V.; Vorbespr. 7.5.2004, 09:00 - 12:00 Uhr, NM 123
Herr und Knecht Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 unter Mitarbeit von
Brüchert O.
Mythen und Leben - Beiträge zur Mythenanalyse Suhrbier M.
S; Zeit/Ort n.V.
Orientalismus und islamischer Fundamentalismus: Eine kritische Towfigh E.
Auseinandersetzung mit dem orientalischen Diskurs, Teil II; S; auch U3L;
Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel J.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502; Vb 19.4.2004
Zur Struktur und Dynamik von Gruppen, Institutionen und Massen van Gisteren L.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Psychoanalytische Literaturinterpretation Waldeck R.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Virtuelles Geschlecht? - Geschlechterverhältnisse und das Internet Weckwert A.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Probleme der Musiksoziologie Wicke M.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Soziale Bewegung und Öffentlichkeit Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Kultur als Grundbegriff der Soziologie II Zehentreiter F.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Netzwerke als Kennzeichen der Epoche Zimmer K.
S; Einzeltermine am 8.5.2004, 10:00 - 18:00, Raum n.V.; 18.6.2004, 14:00
- 18:00, Raum n.V.; 19.6.2004, 10:00 - 17:00, Raum n.V.; 2.7.2004, 14:00
- 18:00, Raum n.V.; 3.7.2004, 10:00 - 17:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung
Sozialpsychologie (HSpsy)
Ethnohermeneutische Methode. Die gruppenanalytische Konstruktion und Bianchi Schaef-
fer M.
Rekonstruktion der Forscherposition in der Forschungssituation des
Gruppengesprächs II; S; Do, 17:00 - 19:00, AfE 2701
Sozialpsychologisches Forschungspraktikum III: Das ethnohermeneutische Bosse H.
Gruppengespräch: „Notwendige religiöse Themen und Strukturen des
adoleszenten Individuierungs- und Vergemeinschaftungsprozesses“; HS; Fr,
12:00 - 14:00, AfE 901
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 14:30 - 16:30, AfE 2701
Einführung in die Ethnopsychoanalyse Erdheim M.
S; 15:00 - 19:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung
Verstehen der Beziehungs- und Organisationsdynamik in der schulischen Graf-Deserno S.
Sozialisation. Grenzen und Möglichkeiten der Professionalisierung
pädagogischen Handelns; S; Zeit/Ort n.V.
Psychoanalyse und Ökonomie: Geld, Geschlecht und Konsum Haubl R.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Hörsaal des Sigmund-Freud-Instituts,
Myliusstraße 20
Religionssoziologisch vergleichende Analyse von Herkunfts- und Oevermann U.
Zukunftsmythen II; S; Do, 16:00 - 18:30, AfE 904
Ständiges Forschungspraktikum: Anwendung von Verfahren der objektiven Oevermann U.
Hermeneutik in der Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:00 - 21:00,
AfE 904
Zur Soziologie der Architektur und Stadtplanung II Oevermann U.
S; auch U3L; Blockveranstaltung am Anfang und Ende des Semesters Schmidtke O.
Diskurse in der BRD über die Optionen und Anwendungen der Biomedizin und Peter J.
Analyse der Darstellung der pränatalen Diagnostik in den AV- und
Print-Medien (HSpsy); S; Mi, 16:00 - 18:00, 113; Vorbespr. 14.4.2004, 16
- 18 Uhr
Form und Methodik des Beratungsgesprächs Schrödter W.
HS; Do, 18:00 - 20:00, AfE 502
Zur Struktur und Dynamik von Gruppen, Institutionen und Massen van Gisteren L.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
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Statistik (HST)
Einführung in SPSS (mit praktischen Übungen am PC) Beck M.
UE/S; Di, 14:00 - 17:00, Raum n.V.; vom 25.5.2004 bis zum 27.7.2004
Inferenzstatistik, Teil II - Fortsetzungsveranstaltung, keine Neuaufnahmen Hofmann G.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Einführung in die Demographie Luy M.A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 13
Aufbauende Statistik, Teil I,  insbesondere für Frauen, Männer sind nicht
Rottleuthner-Lutter M.
ausgeschlossen; S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 104b
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Probleme der empirischen Sozialforschung Hofmann G.
KO; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Demographie Luy M.A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 13
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Politische Bildung - demokratisches Lernen - ein Gegensatz? Heitz S.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Fallrekonstruktive Analysen von Unterricht in der Politischen Bildung Nonnenmacher F.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Konzeptionen politischer Bildung im historischen Kontext Nonnenmacher F.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Spiele und spielerische Lernformen im Sozialkunde-Unterricht. Methoden Scholz L.
des Kompetenzerwerbs in der Politischen Bildung; S; Mi, 16:00 - 18:00,
AfE 502
Kolloquien
Kolloquium für DoktorandInnen Allerbeck K.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 901
Kolloquium: Besprechung von Examensarbeiten (KO) Allert T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Forschungsseminar: Kommunikation in Alltag und Medien Deppermann A.
KO; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt-und Esser J.
Regionalentwicklung“; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903 Rodenstein M.
Tatur M.
Vorbereitung einer Benutzerbefragung Heider F.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidatinnen und -kandidaten Hellmann G.
sowie Doktorandinnen und Doktoranden zu ausgewählten Problemen der
(i)nternationalen Beziehungen; S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Hondrich
K.O.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 903; Vorbespr. 15.4.2004, 18.00 - 20.00 Uhr,
AfE 903
Kolloquium für Erasmusstudierende Killius R.
KO; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 901
Kolloqium zur psychoanalytischen Kultur- und Sozialforschung König H.-D.
KO; Einzeltermine am 28.4.2004, 5.5.2004, 19.5.2004, 9.6.2004, 7.7.2004,
12:00 - 18:00, Raum n.V.; AfE 102b
Kolloquium für ExamenskandidatInnen (Diplom, Magister/Magistra, Krell G.
Staatsexamen) zu ausgewählten Problemen der internationalen Beziehungen;
KO; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 4
Interpretation von Datenmaterial aus Unterrichtsbeobachtungen (Beispiele)Nonnenmacher
F.
KO; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, AfE 903 Skubich M.
Forschungskolloquium: Forschung zur Professionalierungstheorie (für Oevermann U.
Examenskandidaten, Doktoranden und Mitarbeiter); KO; Do, 18:30 - 21:00,
AfE 904
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; FLAT 004; Vb 20.4.2004
Kolloquium für Examenskandidaten/-kandidatinnen Rottleuthner-Lutter M.
KO; Mo, 10:00 - 14:00, NM 132; 14-tägig geblockt
Forschungskolloquium: Neuere Ansätze der Entwicklungsforschung Ruppert U.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 903
Forschungskolloquium Industrie- und Organisationssoziologie (KO) Siegel T.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
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Kolloquium für DiplomandInnen und Promovierende Siegel T.
KO; jede 2. Woche Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Beginn: 22.4.04
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Steinert H.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale Apitzsch U.
Ausschließung“; KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 903 unter Mitarbeit von
Brüchert O., Resch Ch.
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden mit den Tatur M.
Themenschwerpunkten: Transformationen in Mittel- und Osteuropa und
Osterweiterung der EU; KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 901
Planung und Durchführung empirischer sozialwissenschaftlicher Arbeiten Tiemann R.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 903
Polytechnik / Arbeitslehre
Orientierungsveranstaltungen
Einführung in das Studium der Arbeitslehre im Rahmen der Einführungswoche Thiel R.
EV; Zeit/Ort n.V.
Grundstudium
Sozioökologie II Kahsnitz D.
GK; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Allgemeine Technologie II Ropohl G.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Arbeitsökonomie II/Wirtschaft II Schmid A.
V; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 904
Arbeitslehre und ihre Didaktik II Thiel R.
GK; Leistungsnachweis Klausur; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Grundstudium und Hauptstudium
Das Planspiel in der ökonomischen und politischen Bildung Krömmelbein S.
S; Referat; Mo. 19.4.2004  Vorbesprechung, 14 - 16 Uhr
Regionale Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung Schmid A.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Auswertung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Vorbereitung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten im Thiel R.
Arbeitslehreunterricht; S; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Arbeit, Individualität und Lebenssinn Kahsnitz D.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V. unter Mitarbeit von
Saalow U.
Rekonstruktion sozialer Deutungsmuster aus Interviews von Studierenden Kahsnitz D.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V. unter Mitarbeit von
Saalow U.
Theorie und Praxis des Betriebspraktikums (Vorbereitung) Klems W.
S; (Praktikumsschein) Blockveranstaltung; Zeit n.V., FLAT 2; 15.4.2004,
10:00 - 13:30 Uhr,
Arbeit und Technik (Integrationsveranstaltung Technik und Wirtschaft) Ropohl G.
S; Referat und schriftliche Ausarbeitung; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Schmid A.
Arbeit und Technik (Integrationsveranstaltung Technik und Wirtschaft) Ropohl G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Schmid A.
Ausgewählte Probleme der Allgemeinen Technologie Ropohl G.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Informationstechnik Ropohl G.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Anwendung des Computers in der Technik Rutkowski K.
S; FLAT, Raum 06, Robert-Mayer-Str. 1, Do. 15.4.,14:00 Uhr
Umweltökonomie und Umweltpolitik (Integrationsveranstaltung Wirtschaft Schmid A.
und Sozioökologie); S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. Kahsnitz D.
Berufsorientierung im Arbeitslehreunterricht Thiel R.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Fachdidaktische Studien zum Arbeitslehreunterricht Thiel R.
S; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Unterricht in schulischen Fachräumen Thiel R.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 -
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei
denn, es ist im folgenden anders vermerkt (Vb...). Der Fachbereich gibt ein Kommentier-
tes Vorlesungsverzeichnis und einen Studienführer heraus, die weitere Informationen
über die Lehrveranstaltungen, den Studienaufbau und die Anschriften der Professuren
und Institute des Fachbereichs enthalten. Beide Schriften sind zu beziehen über die
Buchhandlung Hector, Gräfstr. 77, 60486 Frankfurt am Main.  Weitere Informationen
finden Sie auch im Internet unter http://www.wiwi.uni-frankfurt.de. Die Sprechzeiten
der Studienfachberatung sind Mo 10-12 Uhr und Do 14-16 Uhr in Raum 12 B, Merton-
str. 17. 
Grundstudium
Lehrveranstaltungen
Die Zeiten für die Übungen (Tutorien) der Veranstaltungen werden erst bei Veranstal-
tungsbeginn bekannt gegeben.
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Eisen R.
V; auch U3L; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Do, 12:00 - 14:00, H VI
Grundzüge der Wirtschaftspolitik
V/UE; 
Do 12:00 - 14:00 H VI Klump R.
Fr 14:00 - 16:00 H VI
Wertschöpfungsmanagement 1 - Teil 1: Produktionstheorie
V/UE; Anf; Wertschöpfungsmanagement 1 - Teil 2: Marketingtheorie muss
auch belegt werden; 
Do 16:00 - 18:00 H VI Isermann H.
Pibernik R., Sucky E.
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 2 Rommelfanger H.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H VI; Mi, 10:00 - 12:00, H VI
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 2: Marketingtheorie Kaas K.P.
V/UE; Anf; bitte beachten Sie auch die Hinweise zu Teil 1 (Produktion)
dieser Veranstaltung.; Fr, 10:00 - 12:00, H VI
Grundzüge des betrieblichen Rechnungswesens
V/UE; 
Fr 08:00 - 10:00 H VI Zehnder H.
Unternehmensrechnung 1 - Teil 1: Kosten- und Leistungsrechnung Ewert R.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H VI
Grundzüge der Wirtschaftsinformatik Oberweis A.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H VI; Mi, 12:00 - 14:00, H VI
Lehrveranstaltungen in Wirtschaftsprachen
Das Lehrangebot in den Wirtschaftssprachen ist ausschliesslich den Studierenden und
Nebenfachstudierenden des Fachbereichs vorbehalten.
Einführung in die französische Wirtschaftssprache  2 A Weber F.
UE; Einstufungstest zu Semesterbeginn / Anmeldung im 41B(b); Mi, 12:00 -
14:00, 32 B
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 1 Weber F.
UE; Einstufungstest zu Semesterbeginn / Anmeldung im 41B(b); Di, 12:00 -
14:00, 32 B; Mi, 10:00 - 12:00, 32 B; Termin wahlweise (2 Gruppen)
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2 B Weber F.
UE; Einstufungstest zu Semesterbeginn / Anmeldung im 41B(b); Do, 12:00 -
14:00, 32 B
Vertiefungsstudium
Allgem. Volkswirtschaftslehre (AVWL)
Makroökonomie 2 Spahn P.B.
V/UE; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Wettbewerb und Internationale Wirtschaft Dunn M.H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H VI
Allgem. Betriebswirtschaftslehre (ABWL)
Steuerlehre Mellwig W.
V; Di, 16:00 - 18:00, H IV
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Schwerpunktstudium
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Makroökonomie III Wieland V.
V; 3 stündige Veranstaltung mit 6 KP; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; jede
2. Woche Di, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
International Monetary Cooperation: History, Theory, Policy Gebauer W.
S; Blockseminar vom 1.-3. Juli 2004, in Eltville; Zeit/Ort n.V. Padoa-Schioppa T.
Schefold B.
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
Wahlveranstaltungen
Allokation und Markt Blonski M.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H A von Lilienfeld-Toal U.
Kooperation und Vertrauen Blonski M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H A
Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
FDI im Transformationsprozess
S; Blockseminar vom 19. - 24. Juni 2004 in Riezlern/Kleinwalsertal.; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Konjunktur, Wachstum und technischer Wandel 2
V/UE; 
Mi 10:00 - 12:00 H 5 Klump R.
jede 2. Woche Mi 14:00 - 16:00 Raum n.V.
Wirtschaftliche Integration 2: Monetary Integration Mongelli F.P.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H 1; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 1
Wirtschaftssysteme und Transformation 1
V; 
Do 10:00 - 12:00, 14:00 - 15:00 Raum n.V. Bauer T.
Wirtschaftssysteme und Transformation 2
V; 
Do 15:00 - 16:00 Raum n.V. Bauer T.
Fr 08:00 - 10:00 Raum n.V.
Entwicklungsökonomie 1
V; 
Di 14:00 - 17:00 H 1 Dunn M.H.
Internationale Wirtschaftsbeziehungen 2 Dunn M.H.
V; Mo, 14:00 - 17:00, H 9
Seminar: Probleme der Weltwirtschaft Dunn M.H.
S; Blockseminar 24. - 28. 5.04,  Anmeldeschluß: 4.02.04; Ort wird noch
bekannt gegeben
Globalisierung: Interdisziplinär Peukert H.
S; Fr, 12:00 - 14:00, H 2
Wahlveranstaltungen
Weltwährungssysteme und Dritte Welt Hankel W.
V; Mo, 16:30 - 17:00, H 2
Finanzen (FI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Basiskurs Finanztheorie Krahnen J.P.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V. Bannier Ch.E.
Corporate Finance Krahnen J.P.
V/UE; Do, 10:00 - 14:00, Raum n.V.
Hedge Fonds Maurer R.
S; Dieses Seminar behandelt die institutionellen und
finanzwirtschaftlichen Charakteristika von Hedge Fonds. Neben den
rechtlichen Rahmenbedingungen von Hedge Fonds im internationalen
Vergleich, Anlagestrategien und Investitionsmöglichkeiten werden auch die
Rendite/Risiko-Charakteristika von Hedge Fonds im  Rahmen einer
empirischen Analyse näher untersucht.; Blockseminar, Veranstaltungsort:
Frankfurt/Main
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Seminar: Institutionelle Investoren Maurer R.
S; Blockseminar; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Hedging und Modellrisiko Branger N.
S; Blockseminar
Seminar: Operational Risk Schlag Ch.
S; Blockseminar
Wahlveranstaltungen
Zinsderivate Branger N.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Rechnungswesen (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Steuerliche Gewinnermittlung
V/UE; 
Di 12:00 - 14:00 H H Mellwig W.
jede 2. Woche Mo 16:00 - 18:00 H H
Jahresabschlussanalyse Hommel M.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H H
Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt G.
V; Zeit/Ort n.V.
Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance 2
V/UE; 
Di 08:30 - 10:00 H 16 Böcking H.-J.
Mi 10:00 - 12:00 H 16
Seminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Böcking H.-J.
Governance; S; Blockveranstaltung 16.6.2004-18.6.2004, 8:00 - 18:00, K III
Seminar: Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt G.
S; Blockveranstaltung; 24.05. bis 28.05.2004 in Frankfurt
Seminar: Rechnungswesen und Kapitalmarkt Gebhardt G.
S; Blockveranstaltung; 14.06. bis 18.06.2004 in Riezlern (Kleinwalsertal)
Ausgewählte Probleme der Unternehmensrechnung und der Wirtschaftsprüfung Ewert R.
S; Blockveranstaltung in Riezlern. Zeit: 29.6.-2.7.2004.
Controlling 2: Kontroll- und Koordinationsrechnungen Ewert R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H B; Mi, 12:00 - 14:00, H B
Wahlveranstaltungen
Praxis der Abschlussprüfung Nonnenmacher R.
V; Blockveranstaltung, Termine werden noch angegeben.
Datenbankorientiertes Rechnungswesen Sinzig W.
V; Do, 16:00 - 18:00, H 14
Internationales Steuerrecht Kröner M.
V; Zeit/Ort n.V.
Wertschöpfungsmanagement (WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Dynamic Pricing - Empirische Anwendungen Skiera B.
S; Zeit/Ort n.V. Spann M.
Dynamic Pricing - Theoretische Grundlagen Skiera B.
S; Zeit/Ort n.V. Spann M.
Diestleistungsmarketing 2 Kaas K.P.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00, H 14
Management von Logistiknetzwerken Isermann H.
V/UE; Mo, 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30, H II
Existenzgründung und Business-Plan-Erstellung Skiera B.
S; Zeit/Ort n.V. König W.
Wendt O.
Marketingplanspiel Markstrat Skiera B.
UE; Zeit/Ort n.V.
Seminar Performance Measurement Systeme in der Logistik Isermann H.
S; Blockseminar vom 22.-27.08.2004 in Riezlern Heger S.
Albert-Bach G.
Seminar Supply Chain Management Pibernik R.
S; Blockseminar vom 15.-20.8.2004 in Riezlern Sucky E.
Seminar: Präferenz- und Entscheidungstheorie Kaas K.P.
S; Mi, 12:00 - 14:00, H 1
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Konsumgütermarketing II: Marketing-Mix für Konsumgüter Gedenk K.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H I; Fr, 10:00 - 12:00, H I
Marktforschung Gedenk K.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H I; Fr, 14:00 - 16:00, H I
Seminar zum Konsumgütermarketing Gedenk K.
S; Bitte beachten Sie die Seminarausschreibung im WS 03/04.
Wahlveranstaltungen
Ökonomie der Luftfracht Baumgart P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, 6; verlegt nach Raum 6C (Lehrstuhlbibliothek)
Strategische Unternehmenskommunikation Demuth A.
V; Einzeltermine am 20.4.2004, 27.4.2004, 11.5.2004, 25.5.2004, 1.6.2004,
22.6.2004, 8:00 - 12:00, NM 120
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Modellierung betrieblicher Informationssysteme Oberweis A.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, H II; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 14:00, H II
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
M-Commerce 1 Rannenberg K.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H A; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, H A; Rossnagel H.
Einzeltermin am 13.4.2004, 10:00 - 12:00, H A; Vb 20.4.2004 Muntermann J.
Mediendienste und Mobilität Groffmann H.-D.
S; Blockseminar in Bacharach; Vorbespr. 21.4.2004, 12:00 - 14:00 Uhr, 220
C
Software Engineering Management Oberweis A.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H II; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, H II
Seminar: Mobile Multimedia Rannenberg K.
S; Blockveranstaltung 1.7.2004-2.7.2004, 9:00 - 18:00, K III; Blockseminar Figge S.
Wirtschaftsinformatik 2 Rannenberg K.
V/UE; Mo, jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00, H IV; Einzeltermin am
19.4.2004, 12:00 - 14:00, H IV; Vb 26.4.2004
Personalwirtschaft und Organisation (PO)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Personalwirtschaftslehre 1: Grundlagen der Personalwirtschaftslehre Kossbiel H.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 9; Do, 10:00 - 11:00, H 9
Personalwirtschaftslehre 4: Personalverhaltensbeeinflussung Kossbiel H.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 9; Fr, 12:00 - 14:00, H 9
Seminar: Personalstrukturen und ihre ökonomische Legitimation Kossbiel H.
S; Di, 14:00 - 16:00, NM 111 Bürkle Th.
Knörzer M.
Wahlveranstaltungen
Kolloquium zur Personalwirtschaftslehre Bürkle Th.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, H 9; Vb 26.5.2004 Knörzer M.
Wirtschaftspädagogik (WP)
Moralerziehung in der kaufmännischen Erstausbildung Horlebein M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H 7
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Wirtschaftsdidaktik 2 Horlebein M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H 7; Die Termine für die Übung werden in der
ersten Vorlesung abgesprochen
Praktisch Pädagogische Übung 1 Adrian R.
SPU; Mo, 14:00 - 16:00, NM 117, NM 116; Zusätzliche Hospitationstermine Portz G.-A.
n. V. an Berufsschulen Rothenberger H.
Praktisch Pädagogische Übung 2 Adrian R.
SPU; Mo, 16:00 - 18:00, NM 128; Zusätzliche Hospitationen n. V. an Portz G.-A.
Berufsschulen Rothenberger H.
Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals Schanz H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 9
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Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Mathematisch-statistische Verfahren des Risikomanagements Rommelfanger H.
V/KO; Do, 10:00 - 12:00, H 13; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, H 13
Wirtschaftssprachen
Das Lehrangebot an Wirtschaftssprachen ist nur für das Spezialisierungsstudium der
Wirtschaftswissenschaften vorgesehen.
Französisch
Francais économique C Weber F.
UE; Einstufungstest zum Semesterbeginn / Anmeldung in 41B(b); Mo, 14:00 -
16:00, 32 B
Francais économique D Weber F.
UE; Einstufungstest zu Semesterbeginn / Anmeldung in 41B(b); Di, 14:00 -
16:00, 32 B
Graduiertenstudium
Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics
Econometric Methods Hassler U.
V/UE; Graduiertenkolleg; Di, Do, 14:00 - 16:00, NM 133
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 -
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswis-
senschaft. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der Rechtswissenschaft
enthalten folgende Broschüren:
- Studienordnung samt Studienplan vom 26. April 1995 in der Fassung vom 16. Mai
2001 für Studierende mit Studienbeginn vor dem Wintersemester 2002/2003; -
Studien- und Zwischenprüfungsordnung vom 12. Februar 2003 für Studierende mit
Studienbeginn im oder nach dem Wintersemester 2002/2003. - Vorlesungskom-
mentar zum Sommersemester 2004 (liegt ab Ende des Wintersemesters 2003/04 in den
genannten Buchhandlungen vor).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung vor Vor-
lesungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen
und Sorgen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester
zur Verfügung und zwar während der Vorlesungszeit (13.04.2004 - 16.07.2004) Mo Di
Mi 9.30-11.30 Uhr, für Berufstätige nach Vereinbarung. In der vorlesungsfreiten Zeit sie-
he Aushang.
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen
und Juristen (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht (LL.M. Eur.)“ sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finan-
ce“ (LL.M. Finance) an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsver-
zeichnis und Aushänge.
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Ogorek R.
V/UE; auch U3L; Do, 11:00 - 14:00, H III
Arbeitsgemeinschaft Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Rückert J.
V/UE; Di, 14:00 - 17:00, H V
Arbeitsgemeinschaft zur Rechts- und Verfassungsgeschichte N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Zivilrecht I (Einführung und Vertragsrecht I) Ogorek R.
V; Di, 10:00 - 12:00, H I; Mi, 14:00 - 16:00, H I
Strafrecht I Neumann U.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H IV
Arbeitsgemeinschaft zum Strafrecht N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Öffentliches Recht I Sacksofsky U.
V/UE; auch U3L; Do, 8:00 - 11:00, H III
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Günther K.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H IV
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Bung J.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, H 12
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Cordes A.
V/UE; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H V
Propädeutikum zur Rechts- und Verfassungsgeschichte II Deutsch A.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 4
Grundlagen des Rechts: Justiz und Verfahren Gilles P.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H 12; Erste Hälfte Nikolaj Fischer, 2. Hälfte Fischer N.
Prof.Dr. Peter Gilles.
Zivilrecht II (Vertragsrecht II) N.N.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, H V; Fr, 10:00 - 12:00, H V
Arbeitsgemeinschaft zum Zivilrecht II N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Strafrecht II Prittwitz C.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H V; Mi, 12:00 - 13:00, H V
Öffentliches Recht II Vesting Th.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H V; Mi, 10:00 - 12:00, H V
Arbeitsgemeinschaft zum Öffentlichen Recht II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
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3. Semester
Zivilrecht IIIa  (Deliktsrecht) Kohl H.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H 4
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht) N.N.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H III; Do, 10:00 - 12:00, H V
Propädeutikum Zivilrecht (Sachen- und Deliktsrecht) Kannowski B.
UE; Di, 8:00 - 10:00, H 8 Lepsius S.
Strafrecht III Kargl W.
V/UE; Fr, 9:00 - 12:00, H III
Propädeutikum zu Strafrecht Rüdiger Ch.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, H 8 Schnurr O.
Öffentliches Recht IIIa Wieland J.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z) und Hausarbeit (Teilnehmer A-L); Di, 10:00
- 12:00, 14:00 - 16:00, H III; bis 25.5.2004
Propädeutikum zum  Öffentlichen Recht IIIa Kellner M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, H 16; bis 27.5.2004
Öffentliches Recht IIIb Frankenberg G.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L) und Hausarbeit (Teilnehmer M-Z); Di, 10:00
- 12:00, 14:00 - 16:00, H III; Vb 1.6.2004
Propädeutikum zum Öffentlichen Recht IIIb N.N.
UE; Do, 14:00 - 16:00, H 16; Vb 3.6.2004
4. Semester
Zivilrecht IVa  (Kondktionsrecht u. andere Ausgleichsregeln) Segna U.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H III
Zivilrecht IVb ZPO I (Erkenntnisverfahren) Zekoll J.
V/UE; Di, 14:00 - 17:00, H 4
Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H 4
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Kohl H.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 4
Strafrecht  IV Neumann U.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H IV
Öffentliches Recht  IVa Sacksofsky U.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L) und Hausarbeit (Teilnehmer M-Z); 
Mi, 10:00- 12:00, H 8
Öffentliches Recht IVb Ebsen I.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z) und Hausarbeit  (Teilnehmer A-L); 
Mo, 10:00 - 12:00, H 4
Europarecht N.N.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, H H
5. Semester
Zivilrecht V (ZPO - Zwangsvollstreckungsrecht) Becker M.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H 4
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H H
Klausurenkurs Zivilrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Teubner G.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H H; Freitag
Klausuren, Dienstag Besprechungen
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Günther K.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H III
Klausurenkurs Strafrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Jahn M.
Zivilrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H H
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Hermes G.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 8 Frankenberg G.
Klausurenkurs Öffentliches Recht (im Wechsel mit Zivilrecht und Hermes G.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H H Frankenberg G.
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Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Wahlpflicht- und
Wahlfächer (6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichfächer
Grundlagen des Rechts
Grundlagen des Rechts: Wiederholung und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Cordes A.
V; Do, 12:00 - 14:00, Jur 416
Zivilrecht
Vertiefung Zivilrecht (mit Vertiefung im Schuldrecht) Teubner G.
V; Di, 14:00 - 16:00, H H
Strafrecht
Vertiefung Strafrecht Saliger F.
V; Do, 16:00 - 18:00, H III
Öffentliches Recht
Vertiefung im Öffentlichen Recht Hermes G.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 8 Frankenberg G.
Wahlpflichtfächer (6. bis 8. Semester)
Wahlpflichtfachgruppe 1
Allgemeine Staatslehre und Verfassungsgeschichte der Neuzeit Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102
Verfassungsreformen Cancik P.
S; Blockseminar voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli, siehe Aushang.
Grundlagen des Rechts: Wiederholung und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Cordes A.
V; Do, 12:00 - 14:00, Jur 416
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit II Rückert J.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 416
Rechtshistorisches Seminar: ‘Handwerk hat goldenen Boden’. Rechtliche Cordes A.
Aspekte der Geschichte des Handwerks und der Handwerker (14.-19.Jh.); S;
Do, 18:00 - 20:00, Jur 416
Rechtstheoretisches/rechtshistorisches Seminar Ogorek R.
S; Zeit und Ort siehe Aushang
Das Dienst- und Arbeitsvertragsrecht in historisch-kritischer Sicht Rückert J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416; Vorbespr. 12.2.2004, 16:00 - 18:00 Uhr,
Jur 416
Jüdisches Recht - Geschichte und Quellen Miller G.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 123
Gesetz und Kommentar. Zur Kommentierungsbedürftigkeit des modernen Rechts Zumba-
nsen P.
S; Siehe Aushang. Steinhauer F.
Vismann C.
Kriminalistik. Von den Anfängen moderner Polizeiarbeit, forensischer Schiemann A.
Medizin und Toxikologie bis zur Gegenwart; KO; Blockveranstaltung siehe
Aushang
Wahlpflichtfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Günther K.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H IV
Rechtstheoretisches/rechtshistorisches Seminar Ogorek R.
S; Zeit und Ort siehe Aushang
Gesetz und Kommentar. Zur Kommentierungsbedürftigkeit des modernen Rechts Zumba-
nsen P.
S; Siehe Aushang. Steinhauer F.
Vismann C.
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 11:00 - 12:30, NM 102; Vorbespr. 11.2.2004, 11:00 - 12:00 Uhr, Jur Wiethölter R.
316
Examinatorium Rechssoziologie Seibert Th.-M.
KO/S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102; Vb 21.4.2004
Strafprozessual-kriminalistisches Blocksemianr: Europol - Eurojust - Baldus M.
Olaf: Bausteine eines europäischen Strafrechts; E/S; Blockveranstaltung Schulz L.
siehe Aushang zur Vorbesprechung im späten Januar Soiné M.
Mit Ungerechtigkeit leben - Theodizeemotive in der post-metaphysischen Gamm G.
Welt; S; Blockveranstaltung, voraussichtl. 08.08.-15.08. in Manigod/La Günther K.
Clusaz (Frankreich), siehe Aushang
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Wahlpflichtfachgruppe 3
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 123; Vorbesprechung Siehe Aushang
Wahlpflichtfachgruppe 4
Grundzüge des Bankrechts Vogel H.-G.
V; Blockveranstaltung siehe Aushang.
Kolloquium zur Corporate Governance der AG und der SE Götz J.
KO; Blockveranstaltung, Termin in der Vorbesprechung.; Vorbespr.
19.4.2004, 12:00 - 14:00 Uhr, Jur 209
Gesellschaftsrechtl. Seminar - Neue Entwicklungen des Unternehmenskaufs Kohl H.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 103 Weber-Rey D.
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 102
Arbeitskampfrecht Kempen O.E.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 102
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 616a
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Auch für Studierende des FB 02 mit Arbeitsrecht als Wahlfach.; Do,
8:00 - 10:00, H 1
Wahlpflichtfachgruppe 5
Kriminologie Albrecht P.-A.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 5; Siehe Aushang
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Fabricius D.
KO; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 1
Kriminalistik. Von den Anfängen moderner Polizeiarbeit, forensischer Schiemann A.
Medizin und Toxikologie bis zur Gegenwart; KO; Blockveranstaltung siehe
Aushang
Kriminalrecht und Kulturkonflikt Fabricius D.
S; Di, 18:00 - 20:00, H A; Vb 20.4.2004 Neumann U.
Prittwitz C.
Jugendkriminalität Jasch M.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H 1
Jugend im Strafrecht Hassemer W.
S; Die Veranstaltung wird als Blockseminar abgehalten. Termine für Tavares J.
Vorbesprechung und Seminar werden noch per Aushang bekannt gegeben. Krehl Ch.
Rzepka D., Eidam L.
Jugendstrafrecht Rzepka D.
V/UE; Di, 12:00 - 16:00, H 2; Neben Klausuren und Arbeiten findet die
Veranstaltung 14-tägig statt.
Strafvollzug Albrecht P.-A.
V; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 103
Theorie und Praxis aktueller Entwicklungstendenzen im deutschen Jahn M.
Strafverfahrensrecht; S; Blockveranstaltung siehe Aushang Dallmeyer J.
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Mi, 18:00 - 20:00, NM 102 Lüderssen K.
Nestler C., Prittwitz C., Schulz L.
Systemwidersprüche in der Strafrechtsdogmatik Bung J.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 605; Vorbespr. 12.2.2004, 16:15 - 18:00 Uhr Günther K.
Reuss V.
Aktuelle Probleme des Strafprozessrechts Krehl Ch.
KO; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 102; Die Veranstaltung findet wöchentlich Eidam L.
statt. Der Termin für eine Vorbesprechung wird noch bekannt gegeben.
Anschlusstaten Kargl W.
S; Siehe Aushang
Strafprozessrecht  - Heimliche und offene Ermittlungsmethoden und Matt H.
mögliche Beweisverwertungsverbote; S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102
Börsenstrafrecht Benner K.-D.
KO; Siehe Aushang
Aggression und Gewalt in rechtspsychologischer und Bickel N.
geschlechtsspezifischer Sicht; S; auch U3L; jede 2. Woche Di, 14:00 - Fabricius D.
16:00, NM 112; Ort für Vorbesprechung  per Aushang.; Vb 20.4.2004;
Vorbespr. 11.2.2004, 15:00 - 16:00 Uhr
Die Staatsanwaltschaft Fünfsinn H.
S; Vorbesprechung im Februar, siehe Aushang Prittwitz C.
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Strafrechtliches Seminar Albrecht P.-A.
S; Di, 14:00 - 16:00, Jur 102
Forensische Psychiatrie Fabricius D.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 20.4.2004, 10:00 - 12:00 Uhr, Jur 209 Schott M.
Strafprozess und Medien Hamm R.
S; Blockveranstaltung siehe  Aushang Prittwitz C.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; Siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Interdisziplinäres medizinrechtliches Seminar Albrecht P.-A.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Im Zentrum für Rechtsmedizin in
Zusammenarbeit mit Prof. Bratzke und Dr. Parzeller. Siehe Aushang.
Strafprozessual-kriminalistisches Blocksemianr: Europol - Eurojust - Baldus M.
Olaf: Bausteine eines europäischen Strafrechts; E/S; Blockveranstaltung Schulz L.
siehe Aushang zur Vorbesprechung im späten Januar Soiné M.
Wahlpflichtfachgruppe 6
Verfassungs- und Verfassungsprozesssrecht I Hermes G.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 103
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Hermes G.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 8 Frankenberg G.
Öffentliches Recht IIIa Wieland J.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z) und Hausarbeit (Teilnehmer A-L); Di, 10:00
- 12:00, 14:00 - 16:00, H III; bis 25.5.2004
Öffentliches Recht IIIb Frankenberg G.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L) und Hausarbeit (Teilnehmer M-Z); Di, 10:00
- 12:00, 14:00 - 16:00, H III; Vb 1.6.2004
Konventsentwurf einer Europäischen Verfassung Geiger H.
S; Siehe Aushang Simitis S.
von Bogdandy A.
Verfassungsreformen Cancik P.
S; Blockseminar voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli, siehe Aushang.
Verfassungsprinzipien, Geschichte - Dogmatik - Perspektiven Droege M.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Fahlbusch J.I.
Sozialstaatsumbau: Zentrale Reformen, Verfassungsprobleme, Ebsen I.
gemeinschaftlicher Kontext, Wandlungen im Sozialstaatsverständnis; KO/S; Schlüter B.
Di, 18:00 - 20:00, Jur 209; Siehe Aushang Ende WS 2003/04; Vb 20.4.2004 Wenner U.
Medienrecht Vesting Th.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H 5
Lektüreseminar zum Begriff Menschenwürde Sacksofsky U.
S; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Di, 12:00 -
14:00, Jur 102
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102; Siehe Aushang
Wahlpflichtfachgruppe 7
Wirtschaftsverwaltungsrecht - Teil I Hohmann H.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, NM 114
Europäisches und Internationales Umweltrecht Führ M.
V/UE; Di, 18:00 - 20:00, NM 123
Öffentliches Baurecht Moench Ch.
V; jede 2. Woche Mo, 8:30 - 12:00, Jur 102; Vb 19.4.2004
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Hermes G.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 8 Frankenberg G.
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102; Siehe Aushang
Wahlfächer (6. bis 8. Semester)
Wahlfachgruppe 1
Verfassungsprinzipien, Geschichte - Dogmatik - Perspektiven Droege M.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Fahlbusch J.I.
Grundlagen des Rechts: Wiederholung und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Cordes A.
V; Do, 12:00 - 14:00, Jur 416
Allgemeine Staatslehre und Verfassungsgeschichte der Neuzeit Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102
Verfassungsreformen Cancik P.
S; Blockseminar voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli, siehe Aushang.
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Rechtshistorisches Seminar: ‘Handwerk hat goldenen Boden’. Rechtliche Cordes A.
Aspekte der Geschichte des Handwerks und der Handwerker (14.-19.Jh.); S;
Do, 18:00 - 20:00, Jur 416
Gender in Law and Literature Sacksofsky U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum Opfermann S.
siehe Aushang
Lektüreseminar zum Begriff Menschenwürde Sacksofsky U.
S; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Di, 12:00 -
14:00, Jur 102
Kriminalistik. Von den Anfängen moderner Polizeiarbeit, forensischer Schiemann A.
Medizin und Toxikologie bis zur Gegenwart; KO; Blockveranstaltung siehe
Aushang
Gesetz und Kommentar. Zur Kommentierungsbedürftigkeit des modernen Rechts Zumba-
nsen P.
S; Siehe Aushang. Steinhauer F.
Vismann C.
Wahlfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Günther K.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H IV
Mit Ungerechtigkeit leben - Theodizeemotive in der post-metaphysischen Gamm G.
Welt; S; Blockveranstaltung, voraussichtl. 08.08.-15.08. in Manigod/La Günther K.
Clusaz (Frankreich), siehe Aushang
Examinatorium Rechssoziologie Seibert Th.-M.
KO/S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102; Vb 21.4.2004
Rechts- und kulturphilosophisches Seminar: Industriekultur, Eßkultur und Paul W.
das Lebensmittelrecht; S; Mi, 14:00 - 16:00, H 5
Strafprozessual-kriminalistisches Blocksemianr: Europol - Eurojust - Baldus M.
Olaf: Bausteine eines europäischen Strafrechts; E/S; Blockveranstaltung Schulz L.
siehe Aushang zur Vorbesprechung im späten Januar Soiné M.
Gesetz und Kommentar. Zur Kommentierungsbedürftigkeit des modernen Rechts Zumba-
nsen P.
S; Siehe Aushang. Steinhauer F.
Vismann C.
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 11:00 - 12:30, NM 102 Wiethölter R.
Verhandlungs- und Konfliktmanagement, Blockveranstaltung Duve Ch.
S; Vorbesprechung siehe Aushang
Wahlfachgruppe 3
Römisches Staatsrecht, Blockseminar Schlüter B.
E/S; Termin und Ort zur Vorbesprechung Ende des WS siehe Aushang.
Wahlfachgruppe 4
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit II Rückert J.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 416
Grundlagen des Rechts: Wiederholung und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Cordes A.
V; Do, 12:00 - 14:00, Jur 416
Rechtshistorisches Seminar: ‘Handwerk hat goldenen Boden’. Rechtliche Cordes A.
Aspekte der Geschichte des Handwerks und der Handwerker (14.-19.Jh.); S;
Do, 18:00 - 20:00, Jur 416
Das Dienst- und Arbeitsvertragsrecht in historisch-kritischer Sicht Rückert J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416
Gesetz und Kommentar. Zur Kommentierungsbedürftigkeit des modernen Rechts Zumba-
nsen P.
S; Siehe Aushang. Steinhauer F.
Vismann C.
Wahlfachgruppe 6
Vertiefung Zivilrecht (mit Vertiefung im Schuldrecht) Teubner G.
V; Di, 14:00 - 16:00, H H
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 11:00 - 12:30, NM 102 Wiethölter R.
Methodenkritische Besprechung ausgewählter Zivilrechtsentscheidungen Schimmel R.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Veranstaltungsbeginn Juridicum 705 a.
Wahlfachgruppe 7
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 123; Vorbesprechung Siehe Aushang
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Wahlfachgruppe 8
Blockseminar zur internationalen Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit Zekoll J.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang
Wahlfachgruppe 9
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 616a
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 102
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Auch für Studierende des FB 02 mit Arbeitsrecht als Wahlfach.; Do,
8:00 - 10:00, H 1
Wahlfachgruppe 10
Grundzüge des Bankrechts Vogel H.-G.
V; Blockveranstaltung siehe Aushang.
Kolloquium zur Corporate Governance der AG und der SE Götz J.
KO; Blockveranstaltung, Termin in der Vorbesprechung.
Seminar zum deutschen und europäischen Übernahmerecht Segna U.
S; Blockveraqnstaltung siehe Aushang am Ende des WS 2003/04 Vogel H.-G.
Wahlfachgruppe 11
Wettbewerbsrecht Kohl H.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, Jur 103
Seminar zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Loewenheim U.
S; Di, 16:00 - 18:00, Jur 103 Mees H.-K.
Wahlfachgruppe 12
Deutsches und Europäisches Versicherungsrecht Wandt M.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 103
Deutsches und Internationales Transportrecht Freise R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 102
Die Reform des deutschen Versicherungsrechts unter Berücksichtigung der Wandt M.
europäischen Rechtsentwicklung; S; Siehe Aushang
Wahlfachgruppe 13
Verhandlungs- und Konfliktmanagement, Blockveranstaltung Duve Ch.
S; Vorbesprechung siehe Aushang
U.S.-amerikanisches Vertrags- und Deliktsrecht (in engl. Sprache) Zekoll J.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, NM 112
Einheitliches Internationales Kaufrecht (UN-Kaufrechtskonvention Wien Salger H.-Ch.
1980); V/UE; Do, 18:00 - 19:30, Jur 102
Die Reform des deutschen Versicherungsrechts unter Berücksichtigung der Wandt M.
europäischen Rechtsentwicklung; S; Siehe Aushang
Blockseminar zur internationalen Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit Zekoll J.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang
Wahlfachgruppe 14
Wirtschaftsverwaltungsrecht - Teil I Hohmann H.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, NM 114
Europäisches und Internationales Umweltrecht Führ M.
V/UE; Di, 18:00 - 20:00, NM 123
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102; Siehe Aushang
Wahlfachgruppe 15
Sozialrecht I Ebsen I.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, NM 102
Sozialrecht III Ebsen I.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 102
Sozialstaatsumbau: Zentrale Reformen, Verfassungsprobleme, Ebsen I.
gemeinschaftlicher Kontext, Wandlungen im Sozialstaatsverständnis; KO/S; Schlüter B.
Di, 18:00 - 20:00, Jur 209; Siehe Aushang Ende WS 2003/04; Vb 20.4.2004 Wenner U.
Verfassungsprinzipien, Geschichte - Dogmatik - Perspektiven Droege M.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Fahlbusch J.I.
Wahlfachgruppe 16
Allgemeines Steuerrecht Wieland J.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Besonderes Steuerrecht II Wischnewsky L.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, NM 112
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Wahlfachgruppe 20
Sozialstaatsumbau: Zentrale Reformen, Verfassungsprobleme, Ebsen I.
gemeinschaftlicher Kontext, Wandlungen im Sozialstaatsverständnis; KO/S; Schlüter B.
Di, 18:00 - 20:00, Jur 209; Siehe Aushang Ende WS 2003/04; Vb 20.4.2004 Wenner U.
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Hermes G.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 8 Frankenberg G.
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102; Siehe Aushang
Verfassungsprinzipien, Geschichte - Dogmatik - Perspektiven Droege M.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Fahlbusch J.I.
Konventsentwurf einer Europäischen Verfassung Geiger H.
S; Siehe Aushang Simitis S.
von Bogdandy A.
Wahlfachgruppe 21
Öffentliches Baurecht Moench Ch.
V; jede 2. Woche Mo, 8:30 - 12:00, Jur 102; Vb 19.4.2004
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Hermes G.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 8 Frankenberg G.
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102; Siehe Aushang
Wahlfachgruppe 22
Medienrecht Vesting Th.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H 5
Seminar zur Medientheorie und zum Medienrecht Vesting Th.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102; Vorbesprechung siehe Aushang.
Europäisches und nationales Telekommunikationsrecht - Das neue Scherer J.
Telekommunikationsgesetz und seine europarechtlichen Vorgaben; S; Siehe Thomaschki
K.
Aushang; Vorbespr. 11.2.2004, 12:00 - 14:00 Uhr, Jur 102
Wahlfachgruppe 23
Interdisziplinäres medizinrechtliches Seminar Albrecht P.-A.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Im Zentrum für Rechtsmedizin in
Zusammenarbeit mit Prof. Bratzke und Dr. Parzeller. Siehe Aushang.
Jugendstrafrecht Rzepka D.
V/UE; Di, 12:00 - 16:00, H 2; Neben Klausuren und Arbeiten findet die
Veranstaltung 14-tägig statt.
Kriminologie Albrecht P.-A.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 5; Siehe Aushang
Strafrechtliches Seminar Albrecht P.-A.
S; Di, 14:00 - 16:00, Jur 102
Strafvollzug Albrecht P.-A.
V; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 103
Aggression und Gewalt in rechtspsychologischer und Bickel N.
geschlechtsspezifischer Sicht; S; auch U3L; jede 2. Woche Di, 14:00 - Fabricius D.
16:00, NM 112; Ort für Vorbesprechung  per Aushang.; Vb 20.4.2004
Forensische Psychiatrie Fabricius D.
S; Blockveranstaltung Schott M.
Kriminalistik. Von den Anfängen moderner Polizeiarbeit, forensischer Schiemann A.
Medizin und Toxikologie bis zur Gegenwart; KO; Blockveranstaltung siehe
Aushang
Theorie und Praxis aktueller Entwicklungstendenzen im deutschen Jahn M.
Strafverfahrensrecht; S; Blockveranstaltung siehe Aushang Dallmeyer J.
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Fabricius D.
KO; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 1
Systemwidersprüche in der Strafrechtsdogmatik Bung J.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 605 Günther K.
Reuss V.
Aktuelle Probleme des Strafprozessrechts Krehl Ch.
KO; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 102; Die Veranstaltung findet wöchentlich Eidam L.
statt. Der Termin für eine Vorbesprechung wird noch bekannt gegeben.
Jugend im Strafrecht Hassemer W.
S; Die Veranstaltung wird als Blockseminar abgehalten. Termine für Tavares J.
Vorbesprechung und Seminar werden noch per Aushang bekannt gegeben. Krehl Ch.
Rzepka D., Eidam L.
Anschlusstaten Kargl W.
S; Siehe Aushang
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Strafprozessrecht  - Heimliche und offene Ermittlungsmethoden und Matt H.
mögliche Beweisverwertungsverbote; S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102
Börsenstrafrecht Benner K.-D.
KO; Siehe Aushang
Die Staatsanwaltschaft Fünfsinn H.
S; Vorbesprechung im Februar, siehe Aushang Prittwitz C.
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Mi, 18:00 - 20:00, NM 102 Lüderssen K.
Nestler C., Prittwitz C., Schulz L.
Jugendkriminalität Jasch M.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H 1
Kriminalrecht und Kulturkonflikt Fabricius D.
S; Di, 18:00 - 20:00, H A; Vb 20.4.2004 Neumann U.
Prittwitz C.
Strafprozess und Medien Hamm R.
S; Blockveranstaltung siehe  Aushang Prittwitz C.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; Siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Strafprozessual-kriminalistisches Blocksemianr: Europol - Eurojust - Baldus M.
Olaf: Bausteine eines europäischen Strafrechts; E/S; Blockveranstaltung Schulz L.
siehe Aushang zur Vorbesprechung im späten Januar Soiné M.
Zusätzliche Veranstaltungen
Rhetorikübung für Juristen Wieland J.
UE; Di, 14:00 - 18:00, NM 117; Vb 1.6.2004
Doktoranden- und Habilitandenkolloquium Dilcher G.
KO; Blockveranstaltung nach Verabredung
International Max Planck Research School for comparative legal history Cordes A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 416 Diestelkamp B.
Dilcher G., Rückert J., Sirks B., Stolleis M.
Einführung in die Öffentlich-rechtliche Fallbearbeitung für ausländische Parhisi P.
Studierende; KO; Di, 12:00 - 14:00, Jur 103
Veranstaltungen für alle Semester
Einführung in das italienische Recht Gelardi G.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, Jur 103
Jüdisches Recht - Geschichte und Quellen Miller G.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 123
Einführung in die anglo-amerikanische Rechtsterminologie Cox M.
V/UE; Siehe Aushang
Einführung in die französische  Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani E.
des französischen Rechts; V/UE; Di, 16:00 - 18:00, NM 124
Veranstaltungen für Wirtschaftswissenschaftler
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Hanschmann F.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H V
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H V
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Weitere Studienangebote
Didaktisches Zentrum
Schulpraktische Studien
Nachbereitung zu den Schulpraktischen Studien Frühjahr 2004 Hänssig A.
S; Di, 12:00 - 15:00, AfE 139; (Vb. 13.4.) 14-tgl
Deutsch als Fremdsprache
Pläne ab 15. März 2003 in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Fachbezogene Kurse
Textarbeit und Schreiben (geisteswiss. Texte) Schulze-Bünte M.
K; Fr, 10:30 - 12:00, IG 1.201; (Vb. 21.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Textarbeit und Schreiben (literarische Texte) Schulze-Bünte M.
K; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.201; (Vb. 23.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Textarbeit und Schreiben (Texte z. pol. Kultur) Donat U.
K; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; (Vb. 19.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Textarbeit und Schreiben (wirtschaftswiss. Texte) Donat U.
K; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; (Vb. 20.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Nichtfachbezogene Kurse
Grammatik und Wortschatz 1A Schulze-Bünte M.
K; Mo, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; (Vb. 19.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Grammatik und Wortschatz 1B Schulze-Bünte M.
K; Di, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; (Vb. 20.4.) Pläne ab 15.3. in Raunm 134
bzw. 135 erhältlich
Grammatik und Wortschatz 2A Schulze-Bünte M.
K; Do, 8:00 - 10:00, IG 1.201; (Vb. 21.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Grammatik und Wortschatz 2B Schulze-Bünte M.
K; Fr, 9:00 - 10:30, IG 1.201; (Vb. 23.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Protokoll, Hausarbeit und Referat Schulze-Bünte M.
K; Mo, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; (Vb. 19.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Rhetorik und Kurzvortrag Stiller E.
K; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; (Vb. 21.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Kreatives Schreiben Donat U.
K; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.201; (Vb. 21.4.) Pläne ab 15.3. in Raum 134
bzw. 135 erhältlich.
Einzel- und Kleingruppenarbeit
Sprachliche Betreuung schriftlicher Seminararbeiten Schulze-Bünte M.
AWA; Nur nach Anmeldung und Terminvereinbrung; Turm 134/35. Exemplarische
Besprechung schriftlicher Seminarbeiten (keine Examensarbeiten).
Aussprache und Intonation
AWA; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Medien und Sprachlabor
Fremdsprachen
Englisch Oberstufe 2 Lowry A.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 102; (Vb. 19.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 8.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 26.2., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 19.2., 9, Turm 132 bzw. 133a.
Englisch Oberstufe 3 Lowry A.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 102; (Vb. 19.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 8.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 26.2., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 19.2., 9, Turm 132 bzw. 133a.
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Französisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Luckert S.
K; Anf; Di, 18:00 - 20:00, AfE 237; (Vb. 20.4.). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 9.3., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen:
Einstufungstest 27.2. 9, Turm 122.
Französisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Groeger M.-A.
K; Anf; Mo, 16:00 - 17:30, AfE 102; (Vb. 19.4.) Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 9.3., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen:
Einstufungstest 27.2., 9, Turm 122.
Französisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Luckert S.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 237; (Vb. 20.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 9.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm
122
Französisch Mittelstufe 2 Groeger M.-A.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 237; (Vb. 20.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 9.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm
122
Französisch Mittelstufe 3 Groeger M.-A.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 237; (Vb. 20.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 9.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen mit Vorkenntnissen:
Einstufungstest 27.2., 9, Turm 122
Italienisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Müller K.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 237; (Vb. 19.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 10.3, 9-11  mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm
122.
Italienisch Mittelstufekurs 3 Angelini Ch.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237; (Vb. 23.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 10.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm
122.
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Luckert S.
K; Do, 16:00 - 18:00, AfE 139; (Vb.22.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 9.3, 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm 122.
Englisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Ilten D.
K; Di, 18:00 - 20:00, AfE 102; (Vb. 20.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 8.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 26.2., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 19.2., 9, Turm 132 bzw. 133a.
Englisch Grundstufe Anfängerkurs 2 N.N.
K; (Vb. 2. Semesterwoche). Anteiliger Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR.
Anmeldung am 8.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm 138. Neue
Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 26.2., Turm 122. Anmeldung
zur Einstufung: 19.2., Turm 132 bzw. 133a.
Englisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Ilten D.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 102; (Vb. 20.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 8.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 26.2., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 19.2., 9, Turm 132bzw. 133a.
Englisch Mittelstufekurs 1 N.N.
K; (Vb. 2. Semesterwoche) . Anteiliger Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR.
Anmeldung am 8.3., 9-11 mit gültigem  Studentenausweis, Turm 138. Neue
Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 26.2., Turm 122. Anmeldung
zur Einstufung: 19.2., Turm 132 bzw. 133a.
Englisch Mittelstufekurs 2 N.N.
K; (Vb. 2. Semesterwoche). Anteiliger Teilnehmerbeitrag mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen:
Einstufungstest 26.2., Turm 122. Anmeldung zur Einführung: 19.2., Turm
132 bzw. 133a.
Englisch Mittelstufekurs 3 N.N.
K; (Vb. 2. Semesterwoche) . Anteiliger Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR.
Anmeldung am 8.3., 9-11 mit gültigem  Studentenausweis, Turm 138. Neue
Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 26.2., Turm 122. Anmeldung
zur Einstufung: 19.2., Turm 132 bzw. 133a.
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Englisch Oberstufe 1 Ilten D.
K; Mi, 12:15 - 13:45, AfE 102; (Vb. 21.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 8.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 26.2., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 19.2., 9, Turm 132 bzw. 133a.
Italienisch Anfängerkurs (Intensivkurs) Rigobello L.
K; Anf; Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 102; vom 8.3. bis zum 26.3., anteiliger
Teilnehmerbeitrag 102,26 EUR. Anmeldung ab 26.1.2004 von 9-11 und n.V. ,
Turm 132 bzw. 133a.
Italienisch Grundstufe Anfängerkurs 1 Kopp-Kavermann M.
K/UE; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 139; (Vb. 21.4.). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 10.3., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138.
Italienisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Kopp-Kavermann M.
K; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 237; (Vb.21.4). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 10.3., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen:
Einstufungstest 27.2., 9, Turm 122.
Italienisch Mittelstufekurs 1 N.N.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237; (Vb. 23.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldungen am 10.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm
122.
Spanisch Anfängerkurs (Intensiv) Laso Prieto A.
K; Anf; Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 139; vom 8.3. bis zum 26.3., anteiliger
Teilnehmerbeitrag 102,26 EURO. Anmeldung ab 26.1.2004 von 9-11 und n.V.,
Turm 132 bzw. 133a.
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Palomar R.
K; Anf; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102; (Vb. 20.4.) Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR.Anmeldung am 9.3., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138. Teilnehmer mit Vorkenntnissen:
Einstufungstest 27.2., 9, Turm 122.
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Palomar R.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 102; (Vb. 20.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 9.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm
Raum 122.
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Laso Prieto A.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 237; (Vb. 21.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 9.3, 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm
122.
Spanisch Mittelstufekurs 1 Laso Prieto A.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 139; (Vb. 19.4.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 9.3., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm
122.
Spanisch Mittelstufekurs 2 Laso Prieto A.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 139; (Vb. 19.4.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 9.3, 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 27.2., 9, Turm,
Raum 122.
Zusätzliche Lehrangebote
Video-Seminar für Fortgeschrittene (Fortsetzung vom WS 2003/04) Kopp-Kavermann M.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 138; (Vb. 15.4.) Anmeldung am 10.3., 9-11 mit
gültigem Studentenausweis, Turm 138.
Video-Seminar: Grundlagen der Kameraaufnahme Kopp-Kavermann M.
S; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 138; (Vb. 19.4.) Anmeldung am 10.3., 9-11
mit gültigem Studentenausweis, Turm 138.
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt. Bewerbungen
sind bis zum 15. April bzw. 15. Oktober ausschliesslich zu richten an:
Akademische Auslandsstelle
Bockenheimer Landstraße 133 
60323 Frankfurt am Main 
Tel.:  ++49 / 69 / 798-28401  oder - 28402 
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E-Mail zur Akademischen Auslandsstelle (mailto:international)@em.uni-frankfurt.de .
Ausländische Studienbewerber mit einem Vorbildungsnachweis der Bewertungsgruppe
II/III müssen, da ihr Heimatzeugnis nicht unmittelbar zur Aufnahme eines Hochschul-
studiums in der BRD berechtigt, vor Beginn des Fachstudiums an einer deutschen Hoch-
schule die ‘Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer Studienbewerber’
(Feststellungsprüfung) ablegen. 
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die Fest-
stellungsprüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg besu-
chen. Das Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die Bewerber
in zweisemestrigen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen entsprechend der
getroffenen Studienfachwahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die Vorbereitungszeit im
Studienkolleg dauert in der Regel ein Jahr und umfaßt 30-35 Stunden Unterricht pro
Woche in Fächern, wie z.B. Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie, Volkswirtschaftsleh-
re, Geschichte etc. . Besonders befähigte Bewerber können die Feststellungsprüfung
schon nach einem Semester ablegen. 
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite des Studienkollegs
(http://www.uni)-frankfurt.de/studienkolleg/ .
Veranstaltungen zur Geschichte und Wirkung des Holocaust
Gastprofessur für interdisziplinäre Holocaustforschung
Literarische Schreibweisen über den Holocaust Sauerland K.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.213; Vb 22.4.2004
Literatur, Philosophie und der Holocaust Sauerland K.
V; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 22.4.2004
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Cornelia Goethe Centrum - Interdisziplinäres Studienprogramm Frauenstudien /
Gender Studies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“
angeboten. Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für
Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das Studienprogramm
strukturiert ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und Geschlechterstudien, in dem
disziplinäre Lehrveranstaltungen aus den regulären Studiengängen der am Centrum
beteiligten Fachbereiche (01, 03, 04 und 10) mit zusätzlichen interdisziplinären Veran-
staltungen verbunden werden. Für die erfolgreiche Teilnahme am Studienprogramm
und die erworbenen Leistungsnachweise wird ein Zertifikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie hier (http://www.uni)-frank-
furt.de/cgc/cgc-studienprogramm.html .
Fachbereich 1
Gender in Law and Literature Sacksofsky U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum Opfermann S.
siehe Aushang
Fachbereich 3
Geschlecht und Beruf Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Soziale Bewegung und Öffentlichkeit Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Virtuelles Geschlecht? - Geschlechterverhältnisse und das Internet Weckwert A.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
FrauenMenschenrechte in Afrika. Zwischen Staat und Tradition? Wölte S.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Methoden der Entwicklungsforschung II Ruppert U.
GK; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Politik der FrauenMenschenrechte im Asylkontext, Teil I Ruppert U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502 Friebertshäuser B.
Gleichheits- und Gerechtigkeitskonstruktionen in der neueren Politischen Rodrian-Pfennig
M.
Theorie; S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904
Politische Bildung und Geschlechterverhältnis Rodrian-Pfennig M.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 903
Fachbereich 4
Bildungsräume: soziale Räume und Raumerleben (Teil II) Friebertshäuser B.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 3
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Einführung in die empirische Geschlechterforschung Friebertshäuser B.
P/S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Forschungskolloquium: Berufsbiographien jüdischer Lehrerinnen in Frankfurt Rang B.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Frauenmenschenrechte und Asyl- und Feldforschungsseminar Friebertshäuser B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Körperinszenierungen im Jugendalter und Fotoanalysen Friebertshäuser B.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Fachbereich 10
Gender in Law and Literature Sacksofsky U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum Opfermann S.
siehe Aushang
Lesesozialisation Rosebrock C.
S; Anmeldung erforderlich; Mi, 10:00 - 12:00, IG 411
Geschwisterkonstellationen im Mädchenbuch Sauerbaum E.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701
Applied Linguistics: Language Problems - Language Conflicts Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 19.4.2004
Interdisziplinäre Veranstaltungen
Gender in Law and Literature - interdisziplinäres Seminar Opfermann S.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 15.4.2004 Sacksofsky U.
Studienprogramm Nordamerika
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt
Nordamerika (Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm
(http://www.uni)-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm . Sie erhalten es in gedruckter
Form im Institut für England und Amerikastudien, FB10, Campus Westend, IG-Hoch-
haus, Raum IG 3.257 
Veranstaltungen zur Wissenschaftsgeschichte
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden,
wenn zwei benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit)
erbracht werden:  a) in einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem eige-
nen Hauptfach,  b) in einer entsprechenden Veranstaltung eines anderen Fachbereichs.
Der Besuch der regelmäßig stattfindenden Ringvorlesung zur Wissenschaftsgeschichte
wird vorausgesetzt. Das Zertifikat wird ausgestellt von denjenigen Lehrpersonen, welche
die zweite Leistung bescheinigen. Auskünfte in den Sprechstunden bzw. Sekretariaten
der Lehrenden zu den folgenden Veranstaltungen.
Hochschulsport
Das  ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung -
allen Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum
sportspezifischer Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist in
begrenzter Zahl die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‘Freunde des
Frankfurter Hochschulsports e.V.’ möglich.
- Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveran-
staltungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer Fähigkeiten
in über 40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine großzügige,
mit modernsten Geräten ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-Sandplät-
ze und ein Bootshaus zur Verfügung. - Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und
Wochenend-Workshops durchgeführt. - Leistungssport interessierte Studierende kön-
nen an Wettkampfveranstaltungen, wie den Deutschen Hochschulsportmeisterschaften
teilnehmen. - Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssport-
gruppen eingerichtet werden. - Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige
Anmeldung voraus und ist - mit wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig. 
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516;
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus.
http://www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Universität
jeweils im WS einen Zyklus von allgemeinverständlichen Vorträgen zu aktuellen biolog.
Themen. Die Vorträge finden bei freiem Eintritt im Gr. Hörsaal des FB Biologie, Siesmay-
erstr. 70, statt. Sie werden jeweils durch Aushang bekanntgegeben. Nähere Auskünfte
erteilt Prof. Dr. H. Zimmermann, N 210, Biozentrum, Niederursel, Tel. (069) 7 98-2 96
02.  PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
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Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 70 46 30). Der Physikalische Verein
veranstaltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden Freitag-
abend populärastronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Son-
nenbeobachtungen; an Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen auch
für Studierende und andere Interessierte aus physikalischen Wissensgebieten an 4 bis 5
Abenden pro Semester; Lehrerfortbildung; Volkshochschulkurse in Astronomie. Weitere
Informationen siehe Aushang, Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des Vereins
und unter www.physikalischer-verein.de.
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den
Gebieten der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern aller
Fachbereiche - allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel. 77 20 21) -
besucht werden können. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls für die Studie-
renden erhältlich, e-mail: AdA@em.uni-frankfurt.de (mailto:AdA)@em.uni-frankfurt.de
.
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSEN-
SCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang moder-
nes Hoch-arabisch an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbespre-
chung für Anfänger bitte telefonisch erfragen unter 75 60 09-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT &#8211; AKAD.
ORCHESTER &#8211; AKAD. CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teil-
nahme steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orche-
ster:Di 19-21.30 Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Univer-
sitätsmusikdirektor Christian Ridil, Tel./Fax 798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frank-
furt.de (mailto:Ridil)@vff.uni-frankfurt.de .
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdi-
rektor Ridil, Christian, Tel./Fax 798-22188.
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an die-
sem Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Schnit-
zer,  Ralf. 
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Univer-
sitäten und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Martini, Joachim; Stimmbildung, keine
Aufnahmeprüfung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
Universität des 3. Lebensalters an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Hörer nach der
Berufsphase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Stud. mit einem
Schwerpunkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer Vortragsreihe zu
einem jeweiligen Rahmenthema, die für Stud. aller Fbe offen ist (Mi Nachm.), aus einer
Reihe von Arbeitsgruppen zu altersspezifischen Fragestellungen u. aus Angeboten zu
Fachgebieten, die ältere Menschen besonders interessieren, sowie aus weiteren Semina-
ren u. Vorlesungen der Universität, die für ältere Hörer offen oder besonders für sie
geplant sind. In jedem Semester erscheint das Veranstaltungsprogramm, das im Sekreta-
riat der Universität des 3. Lebensalters, Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330, Tel. 7 98-2
30 84, erhältlich ist. Das Sekretariat bietet eine Beratung zu folgenden Zeiten an: Di-Do
9.30-12 Uhr u. Mo 10-12.30 u. 13.30-15.30 Uhr.
Veranstaltungen zur Eröffnung des Semesters und Orientierungsveranstaltungen
Bildung zwischen Erwartung und Angebot - Einblicke in die Universität des Böhme G.
3. Lebensalters; EV; am Mittwoch, den 15.10.03 , 9.30 - 13.00 Uhr,  im Holthus F.-K.
Hörsaalgebäude, Hörsäle 1-4 Dabo-Cruz S.
Wagner E., Meckle, T.-M., Baier U., Lindenlaub S., Fröhlich E.
Campus-Westend-Erkundung N.N.
EV; Besichtigung des ehemaligen IG-Farben Hauses, Grüneburgplatz 1.
Melden Sie sich bitte für einen der Termine im Geschäftszimmer der U3L 
(Tel.: 069-79823084, Fax: 069-79828975, E-Mail: u3l@em.uni-frankfurt.de)
ab 1. September an.; Di, 08.10.2003, 10 - 11.30 Uhr; Mi, 09.10.2003 , 10
-11.30 Uhr, Treffpunkt: Hauptgebäude, Eingangshalle, Grüneburgplatz 1
Das Veranstaltungsprogramm der U3L im Internet - Einführung in UnivIS Wagner E.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 130; Termine: 22.10./ 29.10./ 5.11./ 12.11.
Führung in der Stadt- und Universitätsbibliothek N.N.
EV; Melden Sie sich bitte für einen der Termine im Geschäftszimmer der
U3L  (Tel.: 069-79823084, Fax: 069-79828975,
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e-mail:u3l@em.uni-frankfurt.de) ab 1. September an.; Mo, 13.10.2002 , 
9.30 -11.00 Uhr;  Di, 14.10.2003,  9.30- 11.00 Uhr; Mi, 15.10.2003, 14.00
- 15.30 Uhr; Do, 16.10.2003, 14.00-15.30 Uhr; Fr, 24.10.2003,  10.00 -
11.30 Uhr; Treffpunkt: Infostand im Erdgeschoß der
Universitätsbibliothek, Bockenheimer Landstraße 134-138
Vortragsreihe
STIFTUNGSGASTDOZENTUR FÜR SOZIALE GERONTOLOGIE: Dr. Matthias Kliegel: N.N.
Kognitive Entwicklung im Alter - Individuelle und Gesellschaftliche
Herausforderungen und Potentiale; V/KO; Die Vortragsreihe ist öffentlich,
d. h. Sie müssen nicht als HörerIn bei der U3L angemeldet sein um diese
Veranstaltung zu besuchen.; Montag 14 -16 Uhr, Hörsaalgebäude, Hörsaal II
Seminare, Übungen, Projektgruppen
Einführungsveranstaltungen
Das römische Weltreich Becker M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Die plastische Kunst unserer Gegenwart. Fröhlich E.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 102a
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Lilienthal U.-M.
S; Do, 16:00 - 18:00, BL 111
Einführung in die englische Literatur des 20. Jahrhunderts Schumacher Ch.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NM 102
Einführung in die Kunst der Römer Becker M.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Einführung in die Kunst des Barock Schmied-Hartmann P.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 102a
Einführung in die Moderne Bildende Kunst Fröhlich E.
S; Do, 14:00 - 16:00, H III
Einführung in die Philosophie Potyka K.
S; Fr, 12:00 - 14:00, H 6
Einführung in die Psychologie Kühn R.
S; Fr, 10:00 - 12:00, H 201 A
Einführung in die Psychotherapie I Ringling E.
S; Di, 14:00 - 16:00, NM 126
Einführung in die Psychotherapie II Ringling E.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 126
Einführung in die Soziologie I - Theorien der Gesellschaft Baier U.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NM 102
Einführung in die Soziologie I I  - Soziologische Zugänge zum Thema Baier U.
„Islam und Europa“; S; Fr, 12:00 - 14:00, NM 102
Führung in der Deutschen Bibliothek N.N.
EV; Melden Sie sich bitte für einen der Termine im Geschäftszimmer der
U3L  (Tel.: 069-79823084, Fax: 069-79828975, e-mail:
u3l@em.uni-frankfurt.de) ab 1. September an.; Do, 16.10.2003, 10.00 -
11.30 Uhr;  Mo, 20.10.2003, 14.00 - 15.30 Uhr; Treffpunkt:
Eingangsbereich im Erdgeschoß der Deutschen Bibliothek, Adickesallee 1
(Ecke Eckenheimer Landstraße)
Uni-Erkundung N.N.
EV; Die Besichtigung zentral gelegener Einrichtungen, Veranstaltungsräume
und Hörsäle der Universität soll die Orientierung innerhalb des
Universitätsgeländes erleichtern. Melden Sie sich bitte für einen der
Termine im Geschäftszimmer der U3L  (Tel.: 069-79823084, Fax:
069-79828975, E-Mail: u3l@em.uni-frankfurt.de) ab 1. September an.; Fr,
17.10.2003, 13 -14 Uhr; Di, 21.10.2003, 10 - 11 Uhr; Mi, 23.10.2003, 10 -
11 Uhr, Treffpunkt: Turm, Robert-Mayer-Straße 5, Foyer
Zeitgenössische bildende Kunst Chinas, eine Einführung Simon R.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102a
Soziale Gerontologie
Alt und Jung  - eine spannende Beziehung? Dabo-Cruz S.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NM 103
Alt und Jung im Studium Dabo-Cruz S.
AG; Do, Zeit n.V., BL 111; Einzeltermin am 5.11.2003
Altersweisheit - Alterstorheit: Einschätzung des Alters - früher, heute Spahn B.
und in anderen Kulturen; S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 102
Bedeutung der Wohnbedingungen für die Lebenszufriedenheit Meckle, T.-M.
S; Do, 14:00 - 16:00, BL 111
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Fit und geschickt ins Alter Schott N.
UE; Do, 9:00 - 10:00, Halle 6; Institut für Sportwissenschaften,
Ginnheimer Landstr. 29
Fit und geschickt ins Alter Schott N.
UE; Do, 8:00 - 9:00, Halle 6; Institut für Sportwissenschaften, 
Ginnheimer Landstr. 29
Funktionsgymnastik Schott N.
UE; Di, 9:00 - 10:00, Halle 6; Institut für Sportwissenschaften,
Ginnheimer Landstr. 29
Funktionsgymnastik Schott N.
S; Di, 8:00 - 9:00, Halle 6; Institut für Sportwissenschaften, Ginnheimer
Landstr. 29
Geschichte des Alters im 20. Jahrhundert Böhme G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, BL 111
Gesprächskreis „Alter im Dialog“ Holthus F.-K.
S; Mo, 10:00 - 12:00, BL 111
Persönlichkeitsentwicklung im höheren Lebensalter - Stiftungslehrauftrag Augst Ch.
„Gerontologie“ der Universität des 3. Lebensalters; V; Fr, 14:15 - 17:00,
BL 111; Sa, 9:15 - 13:00, BL 111; Blockveranstaltung in zwei Teilen:
7./8.11.2003; 21./22.11.2003;
Präventives Krafttraining Knobl O.
S; Mo, 8:00 - 9:00, Raum n.V.
Präventives Krafttraining Knobl O.
UE; Mo, 9:00 - 10:00, Raum n.V.
Präventives Krafttraining Knobl O.
UE; Fr, 9:00 - 9:45, Raum n.V.
Präventives Krafttraining Knobl O.
UE; Fr, 9:45 - 10:30, Raum n.V.
Angebote aus anderen Fachgebieten
Geschichte, Kunstgeschichte, Literaturgeschichte
Das antike Griechenland - Mittler zwischen Orient und Okzident Becker M.
S; Mo, 8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal
Das antike Rom - Archäologie und alte Geschichte der „Ewigen Stadt“ Becker M.
S; Mo, 18:00 - 20:00, Gr. Hörsaal
Das Städelsche Museum - Malereigeschichtliche Betrachtungen Kraut G.
S; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Ort: Städelsches Museum,
Schaumainkai
Die Gattung Figürliche Komposition in der abendländischen Kunst Schmitt-Thomas R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102a
Die Malerei der Gotik in Italien (14./15. Jh.) und Deutschland (14./15. Radler G.
und Anfang 16. Jh.); S; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; 4., 11., 18. und
25. Mai, 1., 8. und 15. Juni 2004, Liebieghaus, Museum alter Plastik,
Schaumainkai 71
Entstehung der Primaten und des heutigen Menschen Protsch von Zieten R.
S; Di, 15:00 - 16:00, Hum.BioHs.; vom 4.6.2004 bis zum 7.7.2004
Existenz und Geschichte - die deutschsprachige Literatur nach dem zweiten Procher O.
Weltkrieg auf dem Weg in eine neue Moderne; S; Fr, 12:00 - 14:00, H 14
Frankfurt am Main - Stadt der Literatur Meyer P.
S; Fr, 14:00 - 16:00, NM 102
Geschichte der Stadt Frankfurt 1800-2003 Brandt R.
S; Di, 10:00 - 12:00, H B
Les Amours dex Dieux. Eine Einführung in die griechischen Göttersagen Reinhardt U.
S; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 122
Naturwissenschaft und Technologie als Problemthemen in der
deutschsprachigen Literatur nach dem zweiten Weltkrieg; S; 
Di 16:00 - 18:00 NM 113 Kimpel D.
Positionen der Architektur, Bildhauerei und Malerei vom Klassizismus bis Wehner D.T.
zum Impressionismus II; S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 102a
Theater im Raum Frankfurt Hennies A.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 15
Von der Gründung der Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union Heikaus R.
S; Mi, 12:00 - 14:00, H 15
Von unsichtbaren Händen und dem Geist des Kapitalismus Brandt R.
S; Di, 14:00 - 16:00, NM 102
Zerstörte Zeit/Zeitenwenden? - Ein Überblick über die zeitgenössische Baumann S.
russische Literatur; S; Di, 12:00 - 14:00, H B
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Zum Beispiel Katia Mann und Dr. Käte Frankenthal - Lebensgeschichten der Hamann Ch.
ersten akademisch gebildeten Frauen; S; Do, 12:00 - 14:00, NM 123
Philosophie und Theologie/ Religionswissenschaften
Arthur Schopenhauer: Aphorismen zur Lebensweisheit Potyka K.
S; Fr, 14:00 - 16:00, H 6
Cervantes und der europäische Humanismus Böhme G.
V; Mi, 12:00 - 13:00, H 16
Der menschliche Wille zum Sinn Potyka K.
S; Fr, 10:00 - 12:00, H 7
Dialog der Weltreligionen  - „Projekt  Weltethos“  für den Weltfrieden Offermanns H.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102a; Veranstaltungsbeginn vorraussichtlich am
11.11.2003
Die Homerische Zeit und die Anfänge von Philosophie/Wissenschaft und Kunst Sauer R.
S; Fr, 10:00 - 12:00, H 16
Die Philosophie des Islam und das europäische Denken im Mittelalter Hammer Th.
S; Mo, 8:30 - 10:00, H 1
Einblick in die amerikanische Gegenwartsphilosophie Böhme G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, H 2
Einleitung in die Philosophie - zum Verständnis des Philosophiebegriffs Hammer Th.
in der abendländischen Philosophiegeschichte; S; Mo, 10:00 - 12:00, H 1
Frauen in der Hebräischen Bibel und im modernen Judentum Licharz W.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NM 114
Hauptvorlesung: Tod - und was dann? Jenseitsvorstellungen in den Deninger-Polzer G.
Religionen der Welt; V; Do, 14:00 - 16:00, H IV
Kolloquium zur Vorlesung: Tod - und was dann? Deninger-Polzer G.
KO; Do, 16:00 - 17:00, H 7
Vorstellungen über die Seele: Ein Diskurs im Interkulturellen Vergleich Tharakan J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, BL 111
VORTRAGSREIHE Böhme G.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H III
Politische Bildung, Soziologie, Psychologie
Aktivierung kreativer Potentiale als Gegengewicht zu einer Müller E.
übertechnisierten Zeit; S; Di, 12:00 - 14:00, NM 113
Aktuelle Fragen der Wirtschafts - und Sozialpolitik II N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H B
Angewandte Gedächtnispsychologie Däbritz S.
S; Fr, 16:00 - 18:00, H B
Menschliches Verhalten und gesellschaftliche Einflüsse Lorenz G.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 102
Sozialer Wandel und Modernisierung in Deutschland Sommerlad W.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 113
Sonstige Fachgebiete
Chatten, posten, mailen - Einführung in die Praxis der Netzkommunikation Wagner E.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 130; Termine Kurs A: 23.10., 30.10., 6.11.,
13.11., 20.11., 27.11., 4.12.2003; Termine Kurs B: 11.12., 18.12.2003 und
8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 2004
Die Möglichkeiten der modernen Biotechnologie, Teil II Reckziegel A.
S; Mi, 12:00 - 14:00, H 2
Enigma Wagner E.
AG; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, BL 111
Geschichten meines Lebens - Kreativ Schreiben Fichtenkamm-Barde R.
S; Do, 8:00 - 10:00, NM 123
Geschichten meines Lebens - Kreativ Schreiben Fichtenkamm-Barde R.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 123
Islam in China Simon R.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 102a
Klinische Anatomie und Physiologie des Menschen mit Einführung in die Hach W.
Krankheitslehre; S; Do, 16:00 - 17:30, H II
Kreativ Schreiben - Die eigenen Biographie verfassen Hennies A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NM 129
Neue EG-Staaten: Estland, Lettland, Litauen, Polen Lamping H.
S; Mo, 10:00 - 12:00, H 2
Recherche im Internet Fehrle Ch.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 130; Anfängerkurs: 23.10., 30.10., 6.11.
Fortgeschrittenenkurs: 13.11., 20.11., 27.11. Anfängerkurs: 4.12.,
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11.12., 18.12.2003 Fortgeschrittenenkurs: 8.1., 15.1., 22.1.2004
Fortgeschrittenenkurs: 29.1., 5.2., 12.2. 2004
Recherche im Internet Martin S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 130; Anfängerkurs: 22.10., 29.10., 5.11.
Fortgeschrittenenkurs: 12.11., 19.11., 26.11. Anfängerkurs: 3.12.,
10.12., 17.12.2003 Fortgeschrittenenkurs: 7.1., 14.1., 21.1.2004
Anfängerkurs: 28.1., 4.2., 11.2. 2004
Recherche im Internet - Wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Wagner E.
Quellen; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 130; Termine: 1. Kurs 3.12., 10.12.,
17.12.03,  2. Kurs 7.1., 14.1. und 21.1.04
Vom Umgang mit Chemikalien im Haushalt, Teil IV Raudonat H.-W.
S; Di, 10:00 - 12:00, BL 111
Rechte nur für Forschungsbericht/Publikationen
Lehrveranstaltung sind auf der Insitutsebene eingetragen Diverse Dozenten
SONST; Je nach Veranstaltung
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